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This work consists of four main sections: a) The Historical Periods fromOld Oghuz 
Turkish to Turkey Turkish; b) Language, Linguistics, Semantics; c) Meaning 
PhenomenaThat Are Effective in Semantic Changes or Development of Connotations; d) 
Semantic Changes. 
In the first section of the work, some information about the historical periods fromOld 
Oghuz Turkish to Turkey Turkish is given briefly. Afterwards, the words anddeterminative 
groups which were used in the period of Old Oghuz Turkish and following periods, but are 
not used in Standart Turkey Turkish are dealt with. Besides, with the intention of being 
able to show that the relationship between the historical periods of Turkish and local 
languages of Standart Turkey Turkish still continues, Compiling Dictionaryis also included 
in the work in this section. 
In the second section of the work, the subject of linguistics, that is the starting point of 
semantics, and the subject of language, that is the starting point of linguistics, are dealt with 
meaning, concept, denotation, connotation and the ways of development of connotations 
are mentioned. 
In the third section of the work, it is given place to the meaning phenomena that are 
effective in semantic changes; the subjects of assimilation, alienism (metaphor, 
metonymy), polysemy, synonymy, hyponymy, hyperonymy, meronymy, holonymy, 
homonymy, antonymy, context and reconciliation. 
In the fourth section of the work, the concept of semantic change is examined and the terms 
of semantic restriction, specialisation, semantic extension, generalisation,figurative 
expression, synecdoche, elipse, taboo, argot, semantic transfer (homonym, remote 
meaning, opposite meaning), melioration and pejoration are tried to be givenwith 
reference to the examples in the texts we determined in the resources we reviewed. The 
semantic changes in the words determined in this section are examined by being discussed 
in a synchronous and diachronic method. Finally, the causes and the development of 
semantic changes are dwelled upon. 
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adla-                                                                                                                              
adlamak TAS
(Man. Tayr. XIV. 163), -
1. Ad koymak, isimlendirmek 2. Ad 
admak TAS (Tibr. XVI. 47), 
ad- (186b/8), ad-
belli (152b 4=20/129)          
ad 
Os. XIX. 2, 28)
TAS  (Nimeti. 







6=15/22)   
1)  
- (?) DK 







-4=70/3)            
TAS (Dede. XIV.71) DS (262
agba LME
TAS 
(Dede. XIV. 35)   
-  halk dilinde
dokumaya verilen ad, DS
86) 
-  halk dilinde
Beyaz, beyazca. 
(Dede. E. XIV. 223) DS 1. Bembeyaz, 





 TAS (Kab. XIV. 84), 
SN (2663) HN (327), IN agduk (851)
DS
, aksi 
(I 87)                                                                                                                          
TAS Terslik, aksilik, 
2),
KAB
(Leys. Mu. XV. 361 1)
35
TAS 
(Mevahib. XVI. 220) 
yatar durumda olan (27b/06)
(45a.13) 
 1) Hasis, pinti. (Nimeti, 
XVI. 46), DS
k sevda (I-90)                                                                                  
(Miftah XV. 56) 
MNHS
TAS 




TAS uli. XVI. 
11) 
BL 3) 





- FR/K - (125b
4) DS (I) 
92)                                                                                     





4=7/157)                           





2)                                      
BL 11)  
66)   
- HHT Haber vermek 





TAS (Cev. Ah. XV. 247), 
SN (106), 




olmayan ekmek (I 100) 
TAS 
21)     

















105)    
 TAS Debelendirmek. 
(Tercemen. XVI. 211 1)         
 TAS (Bab. XVI. 2, 285), 
KMT (87
b
11),  (128b/1), T
 (65b 3), TA  (10a/17), V
 (50a.11), 






TAS (Ferec. XV. 




(Kam. XVIII- XIX. 3, 759), -
 halk dilinde DS 1) 














TAS Panbul kurdu, kuduz 
-XIX. 469) 
agup- YED/RN Yuvarlanmak, 
TAS
XIX. 580)  
TAS




(Tazarru, XV. 167) 
TAS 1. Bir kimsenin 
 2. 





XVI. 98 1), DS akagan
-
137)                     
akarca su (akar su) TAS 1. Akan su. 
(K.B. X
akar su Akarsu, 
dere (126b/), akarsu
boyunca akan su (1011)      
ak alaca TAS
(Terceman. XVI. 4 2) 
5)   
(1882) 
ak batag BL -
2) 
ak behak KMT 
a
9)  
KMT Benc, ban otu (96
b
8)    
ak biti TAS
 (14a.3), LME
400)                   
 TM
koku elde edilen bir zamk (85a/11)                                                                     
akca kesici BL Eskiden sikke kesen 
-8) 
akca koyacak BL Kumbara (24b)      
a ot TA
(280b/16),  Sultan otu veya halime 
denilen ot (219a/11) 
39
TAS Para gelir, faiz. (Tez. 






akdurmak TAS esir. XV. 




(281b 5=82/3)  
ak encir LME




4)       
ak hardal TAS -XIX. 
238), LME (2a/6), -
la 
benzer beyaz renkli bir tanecik, ak hardal, 
-
ak hurma LME Ak hurma (11a/6) 
ak karanful LME Ak karanfil (53a/12) 
ak katran FFANG Ak katran, terebentin     
TAS
1)  
(157b 8=22/5)                                                                                                
TAS
(P.S. Ab. XVI-XVII. 26)  
ak ot TAS
















9-10)                              
aktan karadan TAS
DS
162)                                                                           
TAS
(Selim. XVI. 193) 
TAS




cinsi (14a/06)           




 Afyon (48a/7) 
ak yel RB Lodos (35b/3); DS ak yel 1. 
-165);  1. Ak yel 2. 
esen yel (164)                                                                                                                              
ala DK a (-e) taraf, -a (-
13)   
aladu (ahdu) TAS Acele. (Kab. XV. 89),
DS
-181,182)       
(2413) DS  Ara bozucu, 
187); 4413)     
-
(1905)   
ala kuru TAS - 
XIX. 626), DS






alalmak TAS Renkten renge girmek, 
alacalanmak. (Dede. XIV. 64), DS
alalmak/alarmak 192)  
alan DK
5)   
alar sabah TAS
-
(Dede. XIV. 12), DS alasabbah (ala 
198) 
alataban
alar tan TAS Alar sabah, alaca sabah. 
(Dede. XIV. 74)                                              
TAS
-XIX.), DS (I) 1) 
beyaz olan at, 3) Beygir, erkek at, 




alaz alaz TAS Alaca bulaca (Kara. XVII. 
173) DS alaz belez
alaz belez
alaz bulaz 1. 
alaz daraz
seyreklik;  alaz malaz 
tarla; alaz ulaz - 
204-205) 












XV. 78)                                                
TAS
XIV. 365)                     
 YED 
TAS
XIV. 284), IN (1537) TDGAEAT (FS 
11b 3)
aldamak alda- 1. Hile ile 
 TAS
(Enb. XIV. 55), IN alda- (1776),
alda- / aldatmak (44a/2),
(A) alda- (12a/1); CTD alda- 
EATSAKT alda- Aldatmak, 
142) MT alda-
(43b 10), alda- (44a/2), 
ATDM alda- ESN alda- (740), DS (I
TAS 
tuh. XIV. 365)                   
aldangan TAS
aldanan. (Terceman. XVI. 7-2)                                       
aldar YED- YED/RN
Birbirini aldatmak. 
(Enfes. XV. 221) 
KT 
9=31/32) TAS (Kab. XV. 196) KAB 
- 1. Oyun edici, 
kazanan  
TAS -2)                                  
algasamak TAS 
etmek. (Kab. XV. 140)                                                                                          
BL (40b 9), 
 (TTS IV. 
) (167:19) 
Allah onara FR/K
(104b 3)    
TAS
TAS Alamamak, kapamamak, 
tutamamak, kavrayamamak, zapt 















TAS Alacak (Terceman. XVI. 









(172b-8=25/46)   
almayan  Almayan, anlamayan 
(1616)           
almazlanmak TAS 
(Kesir. XV. 4, 127)                                                                                                          
TAS
2, 8)                         
TAS









altun otu  (108-b/1), -
44
gibi ad 20 cm. 
13) 
TAS










(13b 10)                                       
altunlu TAS
XVI. 1, 884), FFANG 
                              
altun tas TAS 
-XIX. 22) DS
232)                                                                  
alu TAS 1) 2) 
3) 
Ahmak, aptal, sersem. (G.Ra. XV. 203),
KBP
 Abu H. alu
YED, IN
(4577),  (59b/2) 




sararmak (I 217)                        
TAS
ey. XVI. 201) 
amanlu TAS
 DS
237)                                                                          





dede. (Bab. XVI. 2, 454)                                                   
TAS O zamana kadar. (Rahat. 
XVI. 454) 
anar PN 
bir meyve (34a/01) 
TAS
XV. 73)                                                                         
TAS
geriden. (
TAS Daha ileri. (Tuh. Le. 
XV. 247) 
TAS
XV. 384)                                                                                               
TAS Anneannesi. (Sic. B. 




4418)                              
24), V ancak
ancak olur, (ancak ola) TAS Ancak 
34, 78)                                      
ancalar TAS
-XV. 130)                                                                  
ancaru TAS
(101:13)            
and yerine gel-
TAS (Anter. XIV. 2, 267) SN 
and  (4678), ETT anda ki/ anda kim
- -7),
andak TAS 1) Hemen, o anda, derhal. 
(Tuh. Le. XV. 347), 2) O kadar. (Muham. 
XV. 179), YED-YED/RN,  (21a/2), 
MUH DS (I) 
256
andan bundan TAS
(Ferec. XV. 163)                                                                                                             
TAS (Tuh. 
Le. XV. 257), SN and  (1523),
bunun gibi (9:13) 
46
TAS 
(Miftah. XV. 145)                                                              
TAS Yabani servi. (Caf. 
XVI. 80- 1) 
andlamak TAS






ehemmiyetli (277a 10=76/1), FFANG
  
BH 
2, 88)                        
TAS 











1, 926)                                                                                      
TAS
XVIII. 462 1) DS
270)                                         
-
TT anut-) (153:17), DS
-4419) 
TAS z (at) 
(Nimeti. XVI. 409) 
BH
TAS
17), DS anlagan Duygulu (I- 274)                                    
TAS
(Anter. XIV. 2, 614)    
 (151b 7=20/108), 





TAS (Nedim XVIII- 192),
SN - (2356), GN  (1293),
MM - FN - (3578) GRT
- (1160), anlan-
(100b/11), - anlanmak
TAS Anlar hale gelmek, 
122)                                 




11=7/182)                                                   
TAS
XV. 1, 55)  
(240:15)                       
KT




(XII 4419, 4420)       
TAS (Aslan, kaplan gibi 
2)   
TAS (Tebareke. XIV. 6-2), 
anra-
4), SN -
(DS) (4095), DK - (147-13), IN
- - (116a/1), FN -
(aslan) (3804), D - (29a/3), MT
- (33b
 DS 
yuvarlanmak (I-279)                                                      
TAS Birlikte 
homurtu
(Dah. XIV. 97) 
-
1. Taklit etmek, birinin takldini yaparak 
TAS
XVI. 925),                                                   
48
TAS
158)                                                               
TAS
XVI. 643)    
TAS (Nimeti. 
XVI. 597) IN (3553),  (41521)
TAS Na. XVI. 99) 
YZ (4a.76), DS (I
antuk MNHS





(1793), KAB anul, HHT [090a/3], V
 (53a.6), FR/K (19a-1) DS
(III) (I-
anulluk KAB 
T  1. 
-
-10), TAS                                                                                                                             
(Kel. XIV. 37-2), 
TAS
Bay. XIV. 17) 
TAS











YED-YED/RN Tertemiz, saf  
aparmaduh TAS
TAS (Ferh. XIV. 
7), SN - (4318), TDGAEAT apula-
(FS 16a-







ar (?) EATSAKT Zahmet, eziyet, ar
eyle-













gelmek (XII 4422) 
(Rahat. XVI. 113)     
aralu BL
(22a 7), DS  Uzak (I
uzak (XII 4422)    
aran TAS Sal, tabut. (Caf. XVI. 80 2), 
HN Yorulan (4875), DS
4422)          
- BL 
arkaya oturmak (29b 10)                                                                                      
ara yer TAS Ara. (Tuh. Le. XV. 349) 
 TAS
-  (I 302) 
-
KT
11=9/25)   
ardca gelici KT
8=17/69)   





(Bab. XVI. 2, 474)                                                                                         
Sonraya, arkaya. 
(Terceman. XVI.)                                                             
TAS Arkadan, 
TAS 
(Bab. XVI. 2, 474)                                                                                                                                                    
argap DK Halk (?) (117 4)  
9)  
-  (I 311) 
argamak - Sarmak 




selmen..(Nimeti. XVI. 110)    
TAS 






XV. 402)                                                                                
TAS 
XV. 298) 





TAS (Kel. XIV. 41 2),




BH (23A/8),  MC
 NH 
Abdestsizlik (75b/3) 
TAS (Ata. XV. 36), GT -
DS
324)                                                                    
TAS 
-2)    
TAS 
488)  
TAS -2)                                                                                                                                 
51
2, 21)                                          
TAS
TAS Temizlemek. (Leys. 
Mu. XV. 4 1), TA - Temizlenmek, 
-
kurtulmak           
TAS







(256a 9=56/79) 2. Mukaddes (280a
4=79/16)                                                                                        
TAS ukaddes. 
(Enb. XIV. 489)  
TAS Bez dokunmak 
XVIII-XIX. 3, 835)                                                                                                                          
TAS (Ter. Kurt. XVI. 50), 
-
TAS
temizlenmek. (Miftah. XV. 77)   
TAS
1, 1), DS 1. Hamal 2. Koruyucu (I-325) 
TAS
-XIX.65)                                                                                                                      
TAS Birisine dayanan, 
(150a/1)    




(Cam. XV. 99)                                                                      
TAS













yana DS 327); 1. 
4423, 4424)               
TAS Birbirine arka 
10, 73)          
TAS Aheste, 
 174-
2), KT Hafif, gizli; 
-
8=12/80)                                                                                                        
TAS
(Bab. XVI. 1, 28), PEN arkur
arkurtmak TAS
(Anter. XIV. 2, 227)  
armak TAS (Fer. XIV. 2), 
ar-
SN ar-
(570), YED armak IN ar- (899),GN
ar- (503), T armaK (100a 5) 
KT ar- 1. Yorulmak (153b
(148a 7=20/1), DS
(I 328)  
(268b 9=67/4) 
arnug (arnuk) TAS 
1),
Yorgunluk (53:15), DS
ge 329)                        
arnukluk TAS
285)                      
arkuru arkuru TAS Birbirinin tersine, 
4)






6)                     
53
TAS
(Bab. XVI. 2, 616) 
- 1. 




Ac. XV. 61 2), DS 
334)           
 TAS Fazla noksan, yerli 
yersiz. (Ruhi. XVI. 83), DS 
334)                                             
- 1. Arda 





binmek. (Bab. XVI. 2, 284)      
TAS (Leys. 
Mu. XV. 62 2) TA
TAS Fazlaca, birez fazla. 




(Kel. XIV. 47), V  (26a.3)
-
Artan, geri kalan; i. 
DS 1) Bununla beraber, 2) Fazla (I 334  
TAS (Cennet. XV. 
172) TA  (15b/8), 
 (78b/8) 
MT  (56b-10), MC 
(64a.3), IN artukluk (8265)
 KT -
-9=9/37) 3. Fazilet 
(103b-7=11/3) 4. Bolluk, zenginlik (37a-
11=4/25)                                                                                                                                                                                    
KT 
7=23/7)       
54
TAS Daha artmak, 
                                      
TAS
(Cennet. XV. 299)                                                                                                                
- KT
bereketlendirilmek (257b 7=57/18)       
arucak TAS
Mu. XV. 37-2) 
arudacah (?) BL
10)                                        
arukladurmak TAS
(Leys. Ar. XV. 647) 
- KT
tezkiye etmek (251b 7=53/32)   
arur- IN Yormak (2526) 
arustak KAB DS
323)   
arvana, (avrana) TAS
(Hay. XV. 190), -
DS (I) Deveci, 
(I 337)                                                                                                  
arzan FFANG 
arzulandur- KT















gereken. (D.B. XVI. 198) 
TAS 
1)                                                                                    
TAS Sark





4=4/129)   
TAS
idi. XV. 30), HN 
Etraf (1952),
 DS 
347)                                                                                                
TAS 
TAS 
(Miftan. XV. 57), BL  (39a 9) 
asarmak, (asramak) TAS Muhafaza 
(Kel. XIV. 152 1), KT asar-
iri asarmaz
-3=6813), DS 1) 
korumak, 2) Budamak, bakmak 3) 
saklamak (I 340)                                                                            
TAS 
(Cam. XV. 32) 
TAS 1) 
- XIV. 16), 
2) 2), KT 1. 
Fayda, menfaat (16b-
- -4), SN (702),
YED, MK, KAB, IN  (1183), F
(11b/2) ( -
menfaat (11b-2)), T -
olmak, iyi gelmek (32b-10), FR/K (18b-
), DS (II) (I-
TAS 
TAS 
(Kam. Os. XIX. 4, 588)  
TAS (Kel. XIV. 10), 
KAB Faideli, 
TAS 
(Kel. XIV. 77), DS
benzemeyen (I-347)  
(2a 6)                                                                                                    
TAS IN (1346) 
T
10), DS
351)                                                                 
56
KT
6=4/145)          
TAS
BL
damar (7a 2) (11b.15) 
TAS Biraz 




FR/K (92a 3) ETT
MT
taraf (31a 13); 
5), IN
(3020), LME





(Ferh. XIV. 27)  
 (Yunus. XIII-XIV. 15),




-349)                                                                                                                         
KT 








etmek (Ev. XVII. 11 454), DS (I) Yemek 
-350)                                                      
TAS Doyurmak, yedirip 
IV. 218 1), DS (I) 
etmek (I 351)                                                                                                                
57
- DK 1)   
7)   






YED Acele edince, acele 
ederek  
TAS Hayvanlar birbirine 
-XIX. 1, 624)                                                                                                                 
TAS ir.  (Sic. 
A. XVI. 4, 1273)                                                   
TAS
(Revani. XVI. 57)                                                 
TAS
a -
Yemek yedirmek, doyurmak, DS
-360)                                                      
-  Erzak 
, DS
361)  
TAS (Enb. XIV. 692) SN (363),






at aleti BL 6) 
TAS





11)                                                                    
TAS
-XIX. 60) 
 TAS Uzun kadeh (D. B. XVI. 
201), DS
mars (I-370)                                                                                







(157a/2)   
at eri TAS
XV. 66-1)                                                                                                                  
TAS
Kurt. XVI. 429)                                                                                                                            
TAS








(Bab. XVI. 2, 104)                    
TAS
- XIX. 355)  
atlandurmak TAS (Muham. XV. 
366), atlandur- (149:15), SN
atlandur- (2840), D atlandur- (16b/6), 
atlandur-
-
sahibi etmek 2. Ata bindirmek                                                                               
TAS Bir at menziline 
TAS ( atlu
(44446) atlu Ata
atma ip TAS 
XVI. 4, 223) 










avan TAS m 
(Ferh. XIV. 16), DS (I) Devlet memuru, 
59
zorba (I-
-4429)                         
avaz urucu TAS
2)     
avcar TAS Tencereye konan yemek 
malzemesi (Terceman. XVI. 172), DS
378,379); 
-4429)                                                                                                            
TAS Para tutmaz. (Kam. 
XVIII-XIX. 893) 
avgan - Gebe (inek) 
esk, DS (II) Gebe inek (I 380) 
avgun TAS
K. XVI. 5, 165), -
DS




DS (I) 1. 
387)  
(Melhame. XV. 108 1), DS
(I) (I





(Fatih. Ka. XV. 27), DS
387)  
60




gelmek (12a/8)  
BL 
(17a-11) 
Zevcelik. (Ferec. XV. 218),
DS - 391); Evi iyi 
4431)                                                                                                     
avratlar perdesi BL 
8) 
TAS





XVIII- XIX. 3, 936), -
-
TAS
(Dede. XIV. 92), DK
akar (180 4) 
TAS
-XIX. 3, 
74)                                                                                                                         
avurda TAS Ebe. (Nimeti. XVI. 114), T
7)                       
TAS Ebelik. 
(Kesir. XV. 1, 203)                                                                                           
TAS
XVI. 90 1), DS (I








XIV. 13 1) 
TAS 1) Kadeh. 
(Ferec. XV. 527), 2) 
XIV.173), 1. Ayak (4b/9) 2. 
Kadeh (45b/3), TEZ ayag Kadeh, bir 
 1. Ayak (33071) 2. 
Destek, ayak (734) 3. Bir uzunluk 
28575) 4. kadeh (5604), DS (I) 
399)                                                                                 
ayak (II) TAS 
15, 777)                                                                                                                                                                                                
ayak (III) TAS 
B. xv. 4, 174)  
ayafta FFANG 
EM Siyatik (6a/5) 
TAS Bir yerde durmayup 
-XIX. 
376) 
ayak ayak TAS Derece derece, 
1)                                    
TAS
B. XV. 4, 417)                                                       
TAS Kadem, yere basan bir 
ayak bereber TAS Beraberce, hep 
birden (Ev. XVII. 356)                                    
ayak berberi TAS Seyyar berber. 
TAS
(Kdeb. XVIII. 51 2)  
2) 
ak teri) TAS
 (Tez. Ba. XV. 72)
TAS
TAS S
XVI. 5, 971)                               
ayak naibi TAS






TAS Her bir basamakta. 




XVI. 1082), T Tedavi ga
13),
DS
404, 405)                                                                                 
ayak tonu TAS
XIV. 2, 547) 
ayalama TAS Avucu dolduracak 
- 
XIX. 1, 609), DS (II) Avuca 
405)                                                                                                                  
ayanmak TAS
konulan DS (III) 1. At 
408)  
ayarmak - 1. Yoldan 
etmek, DS Ayartmak (I 408)   
TAS
BL 
9)                                                                      
TAS
XVI. 60), BL  (38b 1), DS (I
409);  (XII
ayca ayca TAS Aydan aya. (Bab. XVI. 
2, 58) 
TAS Marangoz kalemi, demir kalem. 
(Kam. XVIII-XIX. 3, 278) FFANG ay 
demiri Keski 
TAS




aygut TAS 1) 
XIV. 43), 2) 
(Ga. XIV. 174) DS aygut 1. Yemeklik, 








-418)    





(73), DS  Fayda (I 420) 
ayurtlamak) TAS 1) Fasletmek, 
XV. 179 2), 2) 




(320a/14), MT - (51a 6), V
- (50b.1), - (30591) 




8=8/41) 2. Tarama 
(9b/7), FFANG -
okumak, okumak, temizlemek, -
DS
42
(XII 4435)                                                                                                                        
 1) 
793 1) 2.  XVI. 6, 
149), - (167a/10), KT 
- (85a 8), PN - (42a/09), 
- (195b/5), - (4213), 
-
7)       
TAS 1)
BH - (32B/9), - 




etmek, itmek) TAS (Tez. Ba. XV. 
41), DK (176-5), FN ay -(~ayt-,ayd-) 
(1432),  -
DS (I) 1. 






(Terceman. XVI. 3-64-1)                                    
TAS

















11=29/26)         
TAS (Cev. Ke. XVII. 46), MK
(M)




ayruksamak, ayruksumak) TAS (Enb. 




HN ayruksu- (883), KAB ayruksu,
MT - (53a
TAS
(Ga. XIV. 524)                                                                          
TAS




XIV. 125 2)                                                                                                      
TAS Ay 
ayuksuz YED/RN
kara pelin otu -7)   
ay yurdu TAS 
52) 
ayza LME
bir bitki (5a/9) 
ayu eli LME
dikenli ve otsu bir bitki (19a/15) 
otsu bir bitki (19a/15) 
azabunsuz TAS 
78)                                                                                    
azcuk arada BL
(31b-5)     








7=5/60)      
BL 
pamuklu sumak (45a 11)   
66
TAS
(Hamza. XIV. 6, 83)                                                                                                                                  
TAS (Kesir. XV. 1, 
34), FN -
                                                                                                                             
SN - 1. Yol 
olarak almak, yemek (4952); -
Besin olarak almak, yemek (4952),
-
(124b/6) 2. Yiyecek maddeleri elde 
KT 
- (14b 11=2/197), ETT
- (DV 305 1) TAS (Terceman. 
XVI. 2, 241
-
Yiyecek maddeleri elde edip 
 DS Geliri ile kendini idare 
olmak      
TAS
186), D  Azar 
SN
(3531), TAS  (Kel. XIV. 27),
(124:16), YED/RN HN (3128),  KT 
(172b 9=25/46), 
azar, y
- KT Kaybolmak; -
(255a/10=56/19)  
TAS (Leys. Ar. XV. 568), ETT -
1), -
(400b/17), HFN - (2105), HHT 
azurgan- [101a/18], -
istihfaf etmek, yetersiz bulmak, az 
 az vermek, 
DS 439) 




azmak (I) TAS 1) Ark, su cedveli, bir 
 2) 
205 1)                                                                                                                           
3=4/60)    
az-/git- KT 




7)     
TAS 2)                                                                                










(I-450)                                                             
FFANG 
babet TAS 1) 
(Kel. XIV. 192-1), 2) 




 DS (I) 
-454))                           
badruk TAS
4, 6)                                                                                                                                




 Sinirlice, sinirli 










(Terceman. XVI. 3, 71) 





 TAS -XIX. 
115), T






-2)    
-
sihir yapmak, efsunlamak, DS 1. 
olmak (II- 484)  
TAS







TAS Oba (Bab. XVI. 2, 490)            
TAS (Anter. XIV. 2, 53), SN 
TAS  DS (II-
 (181a-2=27/40), NH 
TAS Talihsizlik. (Kel. 
XIV.74)  
bakacak TAS 1) 




(II-389)       
bakal FFANG DS Karatavuk 
(II-490)  
bakam FFANG FR/K 
-5) 
- Harmanda 
kabukt DS (I) 1. 





XIV. 2), KT l-
-
7=3/88) 
 Pul pul siyah ve beyaz 
-XIX. 
252), DS 
bulunan beyaz at donu (II-495)                                                                            
bakmak TAS Beklemek, intizar 
etmek (Naima. XVII-XVIII.255) 
-
2=27/40) 
baku TAS Tedavi (Kab. XV. 342)                                                                                                     
bakyaz TAS 1) Yeni ev edinenlerin 
XVIII-XIX. 1, 547), 2) 
BL Bal tulumu (13a-2)   
bala (II), (mala, vala) TAS 
 DS (II) 1) 
ek, 2) 
-496)                                                 
balanbanlanmak - 1. 
ylemek      












(Bab. XVI. 2, 329)                                                      
 TAS
b. XVI. 1, 229)                
balk; balk ur-




































balunla- FR/K Bel bel bakmak, 
-7)






(244:2), YED bang, KT (286b-4),
DK, (121-2), bang (41a/12) 
FFANG
 (153b/6),  (175b/2), KBP
(51b/13), TA  (90a/12), 
bey 





- KT Ezan okunmak (264b-6)  
banaksa LME <? Mercimek otu 




(Mevlit. XV. 14) 
ban ev (ban iv) TAS 
- KT Ezan okunmak (264b-6) 
(10a-2)  













H.) (210:10)               
barg TAS Ba DS
-530)                                                                       







3)                                                                            
*barmak - Korumak, 
BL (23a), KBP
                
Sedef otu   
basacak TAS Basamak (Enb. XIV. 






basarya - Dalyanlarda 
basbasa FFANG
- Yenilmek, altolmak 
(Dede - bas-), DS
-540)  
 (Anter. XIV. 2, 370),
HN -
-
DS (I) 1. Tahta 
-541) 
(Kam. XVIII-XIX. 3, 465)                                                                                                                         
TAS (Enb. XIV. 
312), - (883), TDGAEAT
basur- -9) 
 DS
desteklemek, mandallamak, 2) Kapamak, 
-541); 
-4445)                                               
73
-
 Valilik (Ta. Sel. XV. 
385)             
TAS (Kam. Os. XIX. 4, 578),
- (II-






-544)   
-1)                                                               




YED/RN ,  (I) (889), HN
(II) (2463) DS (I) 
(II-562)                                         
TAS
TAS Demren, okun ucundaki 
sivri denir (Kam. Os. XIX. 2, 340)                                                                                           
TAS
Os. XIX. 2, 340)       
KT






(Edviye. XIV. 16),  (20b/9),
 (47a.12), TM (130b-







(II-554)                                                                               
TAS
(Bab. XVI. 2, 67)                                                                                                                         





     
TAS Kafa 
TAS
XVI. 1, 324)                         
TAS
-XIX. 
347)                                                                                                                  
TAS (Anter. XIV. 2, 677),
KAB
TAS
(Bab. XVI. 2, 282)                                                                                 




 karakavak gibi 
-557)      
TAS (Kuddusi. XIX. 215),
YED/RN
TAS
Dil. XVI. 102) 
 TAS
XV. 71-2)                                                                 
 TAS
-XIX. 590)  
 Cizye vergisi (11b-10)                
TAS (Muham. XV. 313), V
1) 
XIV. 179-2), 2) 





5)                                                                            
75
-  Yaralamak 




45)                             
TAS
(Sic. A. XVI. 6, 1339)                                                                                                          
TAS
Hafif- -2)                             
TAS
direzilik ip (Sic. K. XVI. 4, 223)                                                        
TAS
kabuklu olarak (Leys. Ar. XV. 640)                           
TAS
 DS (I) Usta (II) 
-561)                                                                                     
TAS
TAS
TAS Kaynak halindeki su 
- XIX. 258)  
TAS
XIV. 40)                              
TAS




-4)        
TAS
-XIX. 373), DS 
(III) Kara turp (II-566)                                                                                              
- Devlet 
tarla  
BL -10)  
TAS
Tuh. XVII. 146-2)                                                               
TAS Suluca denilen sivilciler 
TAS Havailik (Cinas. XVI. 81-












kabul etmeyen (226a-6=40/78) 
- KT
olmak, yanmak (77a-1=7/118) 2. 
gitmek (187b-5=28/75)  
(182a/10=27/68) 
TAS 
(Ah. XVI. 616)                                                                                                                                                  
batuluk TAS
598)                                        
batun TAS
XIV.) 
bavlamak TAS Zorlamak, zorla 
(Kam. XVIII-XIX. 3, 860), -
-XIX. 343)                                                                                       
-
Bayat TAS 
-1)                                                                                                                           





-4=51/55) 4. Dikkat 
nu bilin ki (2b-
7,8=2/12,13), GN
TAS  SN (540), 
YED, BH (4B/12), GRT (1100), KY 
(836), NH (2b/2), Mes.Mur




DS (I) Zengin olmak, 
-579,580)  
- (II) - Varmak, 
 I) vergehen 2) 
untergehen) (185:4)  
- (III) HN Kanmak, inanmak 
(4495) 







- , DS (II-
- Akbaba 
DS
maskara (II-581); Deli (XII-4450)     
TAS Zengin adam (Cam. Fa. 
XVII. 3, 2) 
*baylanmak -
TAS Zenginlik (Kesir. XV. 323
2), KT 1. Zenginlik, mal, servet (93b
(45a 5=4/130), DS (I) Mutluluk, refah, 
582) 
LME
(20b/1)                                                                                                                                                    
bayramlayu Bayram yapmaya 
(Ettuhfe bayramla- Bayram etmek) 
(III:16)    
bazar b TAS
1167)                                                                                                         
 (?) BL
-6)    
becek TAS  DS 
-
591))                                                                 
78
becene TAS




- 1. Birinin 
becidlemek, (becitlemek) TAS 1. 




Xv. 5, 19)                                                                                                                                                                                              
 TAS 
olmak (Hen. XIX. 36), DS
(II 594)                                             




595, 596)                                                                                                                 
TAS 
- XIX. 
140)                            
TAS -XIX.118), 
 (45a.6), LME 
TAS 
XV. 104 1)                                                                         
KT 
-
bulmak 3. Uygun bulmamak 4. 
nilmeyecek (2998)        
TAS Melemek (Terceman. 





TAS 1. Bey olmak (Yuz. 
(Deli. XV. 149), SN beglen- (1705), 
YZ beglen- (29b.851), FFANG
beglen-
           
begler FFANG Avrupadaki bir 
F
begler kapusu -2)                                                                                                                                                                    
TAS 
(Hamza. XIV. 13, 138)                          
Beyliye benzetilmek 
XV. 116)         
beke HN
(1356)   
beklenmek TAS 
2)                                                                           
bekler TAS Bekleyen (Zehr. XVI. 
175)  





BL 4)  
TAS
XVII-XVIII. 329 1), DS 
-
614) 
Gizli, bilinmeyen (Enb. 
XIV. 693)          
belik (II), (belek (II)
belin TAS (Kam. XVIII-XIX. 1 614),
HN (1813), IN (1007), -
belin DS (II
DAH 
TAS (Fazilet. XVI. 199), 
- (39a/10), -
(31082), -
                                                                                                                      
80
TAS 
1. Muhakkak, kati 
1), 2.
 HN




(Tuh. Le. XV. 283),
bellile- -
DS
(II-30)                                                                                                     
6)                                                             
TAS






TAS Kendi kendime (Fuzuli. 
XVI.)                                                         
ben beni TAS Kendi kendimi (Fuzuli. 
XVI.122                                                         
KT
emsal (212a-
(227a-1=41/9) 3. Birbirine benzemeyen, 
-
1=3/7), TAS (Leys. Ar. XV. 10) 
(M) (258b/12), MK, KAB, KY (907),
 (1453), DS  (II-
1. Benzersiz, emsalsiz, 










beneksiz TM Beneksiz, lekesiz 
(74a/9) 











udan korku ile 
uyanmak (738) 
- GRT Renklenmek; kendine 
-
(46b.9)   
 DS
(II-629)                                                                                 
bense- MN -6) 
bent FFANG
bent FFANG
benvenlik TAS Benlik, bencillik, 




sertlik (XII-4454)  








-11=3/7)     
berkidilmek TAS Kuvvetlendirilmek, 
pekitilmek (Bab. XVI. 2, 290) 
-
3=68/39)                                                                 







tutulmak (111a. 10)           
-
2=47/20)   
Ha. XIV. 72) 
- - (88a/1), KAB
TM - (119a/7), EM




olmayan (Deka. XVI. 163-2)                                 
TAS 
 Yabani kokar 
sedef (18b/13)  
-
bertinmek TAS Burkulup incinmek 
V. XV. 201-1),
bertin- bertin-; Caf. bertel-) 
(290:19), T bertinmek (115b-6), 
bertin- (145a/14), DS (II- 637) 
besilek TAS 
XVII. 16)                                                                            
besirek, (beserek, biserek) TAS
ve besili erkek deve, hecin (Sic. B. XV. 
4, 67), DK biserek
-2), 
V beserek Besili, semiz), DS
semiz (II-639)                                                   
besleyen MK
beste BL (Metinde) Benek, leke (30b-2) 
TAS 
(Ah. XVI. 949)   
DS  1. 
Bereket (?) (SDD bet: 




beyerle- Kabul etmek (Ta. 
Dar. beyerle-; Atebe. pezirle-) (267:3) 
beyerlen-  Kabul edilmek 
-) (258:18) 
beylek
bunun gibi (126:16) 
beyik TAS
XVII.72,2), DS
-647)                                                   






XIV. 219)                        
(100a/ 4, 5) 
bezdirme TAS
XVIII-XIX. 200), DS
meyveli ekmek, 3) Yar
-649)                                                                                      
TAS 
kuyruk sokumu (Kam. XVIII-XIX. 1-83)           
bezeklenmek TAS 
XVI. 2, 618) 







3=6/112)   
bezerlik TAS Bezme, usanma, nezer 
 DS
bezerlik/bezik -
652)                                                                                            
bezirlet- 
beyerle- -: pezirle-) (250:6) 
saplamak (Cinan. XV. 97) 






DS Omurga, bel (II-663)                                                     
-
zehirli bir ot (7b/9)      
 XVI. 166-1),
-  1. Terk 
DS
I-668)        
TAS 
(Ferh. XIV. 35)  
(145b-2=19/23) 
- KT -11=67/7) 




rakmak                       
-9=2/58), NH
indirim yapma (121a/10) 
TAS 
XVIII-XIX. 92)                                                                         
XV. 210-2) 
-1), DS 





gelen sulu yara (II-683)                                                                                                                                                             
Kesilen (3495) 
(247a-
-1=11/100)   
TAS 
 (83a/20), IN (4120), GT
(60a-9), 
(231a/8), (10a/04), DS  (II-
                                                               
XIV. 41)                                                                      
TAS Kendine elbise 
bider TAS Tohum (Cev. Ah. XV. 







(58b/1)            
bulunan (Rahat. XVI. 518) 
 Bildiren (2060)    
bilece MM Dahi, de (3780), TAS (Ev. 





taslayan (II-691)                                                                                                                         
bil (Fazilet. XVI. 243), 
(M) (262b/5), -
 DS 1) Bileklik 2) 
Bilek kadar (II-








bilelerince TAS Beraberlerinde, 
                                                                                             
bilelerinde TAS Beraberlerinde, 
bilelerine TAS zarru. 
XV. 108) 
bileli TAS
bilelik TAS (Ga. XIV. 117), YED 
 birlikte 
bilemce TAS -2)                                 
bilemek (II)
(Kam. XVIII- XIX. 3, 494), DS 
bilemek/ belemek Bulamak, 
- -
4459)                                                                                                                
TAS 
(Temnuri. XV. 56) 
(Leys. Ar. XV. 16)                                                                                                                                     
bilenmek TAS
(Kam. XVIII-XIX. 2-229) 
-1) 
bile olmak TAS Beraber bulunmak, 
163)                                                                                                                                   
bile oturmak TAS Birlikte bulunmak 
bilesince TAS
-
            
bilesinde TAS
birlikte (Ferec. XV. 242) 
bilesine TAS
B. XV. 7, 33)                                                                                               
bileye TAS 
bilici/soran KT 
-7=7/187)           
] TAS
(Dede. XIV), DK  (41-5), KAB 
bilik (II) TAS
bilgi (Dede. XVI. 19), FR/K bili Bilgin, 
ilim, irfan (85a-5) 
bilik LME
(20b/2)
biliklenmek, (beliklenmek) TAS 
XIV. 98) 
DAH






-10=58/2)      
bilip bilmeyip TAS Bilir bilmez; 
- GRT
bulunma (2226) 
 Bilgisiz, cahil (1347)                                                                            
TAS 
(Ferec. XV. 450)                                                                                                                      
MC 
(Cennet. XV. 79), SN
 (2423), MT (7b-10), HFN
(1728),  (30822), DS (II-694) 
hali (67b-3) 
(Dah. XIV. 41), 
- (235:20) 
bilmedik TAS 
(Ga. XV. 123-2) 
bilmemek GN Bilgisizlik, cahillik 




(Tebareke. XIV. 30-1), BL (6b-11),
(M) (310b/10); (bilmez ol- Unutmak, 
mahrum kalmak (283a/16)), -
bi MT
bilgisiz kimse (6b-3)       
TAS 
Da. XIV. 523-2) 
TAS (Hikmet. XV. 
511), (59b/2), HN














XV. 10, 174)                    
TAS
378-1)                   
TAS
 DS Binlerce defa (II-
696)                                                                                 
TAS Binde bir (Ferh. XIV. 
75) 
TAS Binen binene 
(Solak. XVII. 217-1)                                                                                                      
biner TAS Bin -
2),  Biner (970)                                                                                                                             
(Bab. XVI. 2, 410), 
 (246-                             
binmek (Cev. Es. XV. 255), 2. Birbiri 
XV. 45-1), 3. Birbirine uymak, birbiri 
binmek (Bab. XVI. 2, 67), T -
(112a-7), - (34b/10) 
 DS (I) 1) 
-696)                                                                                                                         
mek) TAS 1. 
bini TAS 
 DS
-667)                                      
TAS 
641)                                                                                          
TAS
XV. 5)                                                                        
TAS Binde birini (Yahya 
Bey. XVI. 176)                                                       
binisi TAS Binilmesi (Bab. XVI. 2, 422)                                              
TAS
Ah. XV 139), BL 
-6), DS binitli
-697)                                                                                                                         
TAS Milyon (Leys. Ar. XV. 




(29b-9)     
TAS
olan (Enb. XIV. 684)  
 Bir defa, bir kere, bir 
TAS (Kam. XVIII-XIX. 3, 
13), DS (II-
bir birin TAS Birer birer (Kel. XIV. 
84), SN birin birin (1554), YZ
(37a.1066), DAH
             
TAS
XVI.131)                                                                               
TAS 
 DS Bir 
-698) 
bir dahi TAS
XVI. 103-1)                                                     
 Birlikte yatma 
(Hamza. XIV. 16,13) 
man (99b/8)                                               
TAS
60-2)                                                                                
TAS (Hazain. XV. 22-1), 
 (12-b/3), 
DS  (II-
TAS (Kel. XIV. 82), 
YED, KT (38b-9=/39/42), NH (97b/20), 




yorulmadan                                                             
TAS
30)                                                                             
TAS
(Anter. XIV. 2, 9) 
 Bir tek, biricik (Caf. TT) 
(63:8)                                                                                
biri bir TAS




(Cam. XV. 22)                                                                                     
90
birim (I) TAS 




11=18/94)                                                                                                                               
birin birin, (birim birim) TAS (Kel. 
XIV. 163-2), YED-YED/RN, GN
(756), KT (205b-11=34/46), DS (XII-
                                                               
birin birine TAS Birbirine (Tibr. 
XVI. 221)                                                                                                        
birince (I) TAS Biri nispetinde, biri 
s. XIV-XV. 164), SN
birin ikin TAS 
XV. 43-2) 
TAS
-2)                                                                    
TAS
birke HHT Set, baraj [061a/5]                                                                    
bir kezden, (bir gezden) TAS (Yuz. 
 YED 
- HN




(172a-7=25/37), KAB DS bir 
ugurdan/bir tahtadan (II-
defaten, hepsini birden hep birden, birden 
bir yidim TAS
bir yiyim TAS Bir defa yenilecek miktar 
(M. Na. XV. 6-2) 
- Hafif 




-7)        




biterli TAS Bitki biten yer, bitkili yer 
(Dede. E. XIV. 28)  
biti, (bitik (I)) TAS 1) Mektup, 
Defter- -1), 
BL 1. Mektup, kitap veya 
2. Belge, senet (50a-11), KT 1. 
Mektup (180b-2=27/29) 2. Amel 




Amel defteri (50b-8); biti ?ara ol-
-8), 
-  Mektup, 
 DS V) 1) Mektup, 2) 
Kitap, 3) Muska, 4) Vesika, 
-710-711)                                                                                        






Nasibetmek, mukadder olmak. (Anter. 





bit- 1. Meydana 
bit- 1. Sona 
(97b/9), bit-
taya 
DS  Bitirmek (II-
712)
bitin-
bititmek TAS 1) Takdir etmek, 
nasibetmek, yazmak (Tuh. Le. XV. 339), 
XIV. 5-1), YED, HN bitid- (4339), MN 
bitit- (279-5), bitit- (388)
-, 
meydana getir-                                                                                
bitlemek TAS (Ferec. XV. 271),
-
DS
-711)                                                                                                              
TAS
(Ev. XVII. 6, 522)                                                                                                                  








                                               
biyerle- KT 1. Kabul etmek, almak 
(25a-
icabet etmek (156a-6=21/84); 
biyerlemek Kabul etme (25a-7=3/37)   
biyerlen- KT Kabul edilmek, kabul 
olunmak (9b-6=2/123) 
biyerlenil- KT Kabul edilmek, kabul 
olunmak (91b-2=9/54)    
bizden TAS
Peri, Cin (Nedim. XVIII.) 
bizemsek TAS 
bizlengec, (bizlenc, bizlengic) TAS 
(Kam. XVIII-XIX. 2, 210), DS (I) Ucu 
-714-715)                                                              
boca AGH Testi           
VG 





TAS Hulkum (Genc. 
XVII.19) 
TAS




 (Nimeti. XVI. 410), NH
(11a/11),  (19a.16), KT  (256a-
10= 56/83) DS





TAS (Sic. B. XV. 
3, 12-1), bogmak
bogmak  BL (35a-
7), FFANG 
DS






-12)    
- (11288)
-















bolaltmak TAS (Edviye. XIV. 23), DS
bolaltmak/ bolartmak (II-734) 
bolat TAS DS
-734)                                                       
bolka TAS (Sic. B. XVI. 12-13, 11), DS
(II-
bols
(Bab. XVI. 2, 8) 




bora TAS  maden 
 DS (I) 
Erkek deve (II-
dolap, konsol (XII-4462)




borc issi TAS cak sahibi 
(Cev. Es. XV. 78) 
TAS 
tarla (Man. Tayr. XIV. 254), DS (II) 
toprak (V) Bozumsu renkte (II-751)  
bortar-/burtar- HN (7678), DS (I) 
burtarmak (II-
bortlak TAS Deve yavrusu (Sic. B. Xv. 
3, 364) 
bos- PN
(166a/21)     
TAS
(Hazain. XV. 64-1)                                                                                                            
TAS
XVI. 68)                                                
Terk edilmek (Kuddusi. 
XIX. 178)                                          
TAS (Enb. XIV. 127), 
botu, botuk Deve 
yavrusu Ettuhfe: bota Deve yavrusu; 
SDD potuk, potlak deve yavrusu; 
potlamak
(129:5) DS (II-744) 
  
(281a-6=81/4) 
botlamak, (potlamak, bortlamak) TAS





istemek (?) (Bab. XVI. 2, 313)  
95
boturca mahmut LME
boy (I) TAS -XIX. 443),
T (15b-10), LME (16b/1), EM (18a/2) 
benzeyen, 10- 
 DS (I) 1. Yem 
-744)                                                                                    
(17a/12) 
XVI. 268)                                   
boyan dibi TAS 
XIV-XV. 47)                                         
TAS
155)                                                        
TAS Kabile reisi (Ta. Sel. 
XV. 16,2)                                                                                                                              
(Ev. XVII.1,530), DS boy beyi
(II-745)                                                                                                                                
boyduruk BL Boyunduruk (12b-4), DS
boyundruk
direk (II-747)  
XVI. 2, 157), - Boy 
vermek, boylanmak, uzamak     
- 1. 
boynagu BHM
boyna kurulmak, gurulanmak, 
olmak) (97:14) 
139) 




BL Boyunda ilk omurun 
-4) 
boyun dibi BL -4) 
FFANG DS
boyuncak Boyunduruk (II-747)  
96
BL
-4)   
boyun bezi TAS
(Nimeti. XVI. 339)                                                
boyun cebesi TAS Boynu kaplayan 





dayanak (270b-4=68/40)   
boz (II) TAS
XVI. 7, 1173) 
 Boz renkte, boz renkli 
(Dede. XIV. 7) 
(39a/3), DS bozlak (boz, bozali, bozan, 
bozluk)
Killi toprak (II-751); bozlak





Killi toprak (II-751)   
boz boga FFANG
TAS -
XIX. 286), BL (22a-4), MK,
bo   Boz renkli, bozumturak  
(Sic. A. XVI. 7, 892)                                                                                              
bozla- HHT
[015a/9], DS
kalmak (II-752)   
 Bozma, feshetme, 
bozma (130b.11)           
boz muhalif TAS Kirli boz (Sic. A. XVI. 
7, 1100)                                                                                                                  
bozuk TAS
-  (I) (II-752) 
boz pusaruk YED/RN Boz renkli, sisli, 




(34b-3), TA (280a/12), (40a.3), 
97








- Bir cins 
-
- Uzun (at, 
TAS
                                        
TAS
-XIX. 336)                                                  
TAS (Bab. XVI. 1, 342),
(73a/7), DS (II-
 1. Gruplar halinde, 
-
-






 Fasulye (24b/14) 
asalak (25-a/16) DS  (I) 
-770) 
- Eskiden top 
bucurgat TAS 
-
  DS 1) At ile 
-777) 
TAS  T
 (63b-13), TM (20a-











varil 10. Manda boynuzundan 
-718) 
- Arka 
budrak FFANG                                                        
TAS 
530)                                                                              
TAS Bununla beraber, bu 
-1)                                                              
TAS
(Enb. XIV. 121) 
- XIX. 104), 






-2), DS (I) 1) 
-779); 





(22b/13)    




(Enb. XIV. 173)                                                                                                                                  







TAS (Dede. E. XIV. 113), 
SN (692), GN (519), ETT bugur (MV 
7-36), BH bugur (9A/1),
(31a/5), HN (1574), KAB
istemek (Bab. XVI. 2, 65), -
 1. e) 
zrnak, erkek deve isternek. 2. (Erkek 
dev p rmek DS
istemek (II-781) 
bukagula-
zincire vurmak (82:21) 
bukagulan-
zincire vurulmak (74:6)       
bulduk - 1. Varolan, 
buldur DK
-4)                                                              
buldur buldur TAS Tane tane, damla 
damla, boncuk boncuk (Dede. E. XIV. 
113)                                                               
bulgalak TAS
558)                                                         





bulun KT  Harp ganimeti (82b-
11=8/1), TAS (Enb. XIV.), GN
(1550), NH
 Bulamama, elde 
edememe (12a. 4) 
Bulunma (70a/4)    
100
- KT Ganimet olarak almak, 
ganimet elde etmek (87a-3=8/69)          
TAS
XVII. 69-2)  
bulanmak (II) TAS 
etmek (Bab. XVI. 1, 422) 
 DS
-791)                                                                
bunbur TAS 










(104a-7=11/10)                                                                             
bunduk TAS

















SN burcala- Yakmak (?) (DS) (2838),
DS Tavan veya duvardaki tahtakurusu vb. 






taciz etmek (Bab. XVI. 2, 445) 
-
bu resme TAS (Cem. XV. 90), ETT
(AD 18-2, AD 17-
bu resmile TAS Bu suretle, bu 
                                    
TAS
68-
-XIX. 148), DS (I) 
Oynak yerlerindeki kemikler, (VI) 1) 
-796,797) 
TAS
2, 9- 1), -
DS lmayan, sert 
-797)
XVI. 63-2)                                                                                                                         
AS




-797)   
bur FFANG Burgucu   
TAS 
209-1) 
burkat -  1. 
burkun burkun TAS 
102
-
El, ayak gibi organlardan burup 
incitmek                                          
TAS
XVI.)                                                                           
burma sedef TAS
-XIX. 192) 
demir (Terceman. XVI. 161-2), DS
-801)    
burnamak TAS




tarak servi     
bursut- TA Burmak, incitmek, 
darbeye maruz kalmak (238b/12)    
burt FFANG
burt- KT Surat asmak; 
-





burtarmak) TAS 1) (Kesir. XV. 1, 
284- -XIX. 182), SN
- (2614), KT burtar- (276a-
1=74/22), burtar- (297a/11),
PEN IN burtar- (2941), DS (II-
-
3=75/24) 
burtlak - Domuz yavrusu, 
DS -801) 
(277b-5=76/10)   
TAS
-1)                    
burtuk TAS
-XIX. 1, 817) 
burtulmak - (Y
DS Dertop 
-801)     
TAS
XVIII-XIX. 2, 164) 
TAS 








XVIII-XIX. 201)                                                                                                                            
-1)                                                                                             
burunduruklu HHT Zapt ve idaresi 
[024a/1]  
TAS
burunluluk TAS Azamet, kibirlilik 
(Kel. XIV. 123-2) 
-
s                
burun otu TAS (Aks. XVII-
XVIII.154-2), -
burunotu
(Miftah. XV. 135) 
KMT 
b
3)                                                                                                                                             
-
DS 1. Meyve 
-805) 
EM 
r (51a/4)                                                              
busun- D




b st n  kekik LME Yabani kekik. 
(50b/4) 
b st n yarpuz LME Yabani yarpuz. 
(16a/7) 
TAS (Enb. XIV. 
328), -
SN - (37), IN - -, 
- (4227),  KY - (519), YZ -





502)                                                                         
KT 
onalara hizmet eden (39a-11=4/51)   
buta (puta) TAS
AGH
 DS Sevgili (II-806) 
butla- HHT Yavrulamak (Devenin) 
[099b/12]                   
TAS Eskiden elbise 
-XIX. 186-2)                                                                                                     
butrak TAS







bilmezlik (1576)                                                        
buturluk TAS






buyan dibi TAS -1),
LME buyan
bu yol TAS Bu defa, bu kere, bu sefer 
-XIX. 83)                                  
habersiz (71a. 8)     
buyruk issi, (buyruk eyesi) TAS Emir 
163), V Emir, buyruk uyruk, emir      
buyruksuz MC Emir olmadan, 
emredilmeden (71a.12)  
buyruk tutucu TAS (Caf. XVI. 114-2), 
BL  (9b-
BL
yerine getirmeyen (9b-6) 
buyruk verici BL Emreden, amir (10a-4)                               
- KT Birbirne emretmek, birbirne 
tavsiye etmek (267a-8=65/6)    




buyurdum TAS Buyurultu, 
emirname. (Ev. XVII. 5, 451)                                                                                
MNHS
etmek, uygulamak (74a.5)            
buyurtu TAS Nizam, kanun, emir, 
ferman (Bab. XVI. 2, 400), DAH 
buyurdu (I) Emir ve ferman etti (153) 
hem buyurdu; onlara nezaret ederek 
 1. Emreden (113b-
9=12/53) 2. Tavsiye eden (95b-
7=9/112), K - buyurucu 1. 
TAS
(Sic. A. XVI. 3, 1001) 
buzag
TAS (Nimeti. XVI. 580),
DS (II- naburnu denilen ve 
buzag                                                                                                                              








- Yavru yapmak, yavrulamak 
(90a/15), - - Buz 
- DK 
-13)                                                                                                                        
TAS Sendel




(7393), -  Suyu 
toplamak DS
toplanmak, birikmek, 2) Hayvan 
-813)
TAS
 XIV. 38), SN -
 DS
106
haline getirmek, (II) Su topraktan 
kaymak (II-814)                                                                          
 (Letaif. XVI. 30),
 Kambur; Ettuhfe  Kambur) 












klarnet, DS  Bulutlu, 
-817) 





-) (239:12)                                                                       
XV. 40)                                        
 Meme ucu, 
- meme 
tomurmak; Caf. 
(Aks. XVII-XVIII. 474-2)                                                          
TAS Yere kapanmak (Fuzuli. 
XVI. 87), DS 
bir darbe ile yere yuvarlanmak, 3) Bir 
-819)       
 DS
-819)                                                                       
- KT Kaynamak; -
-3), DS  1. 
Mide bolzulmak (II-820)   
107
(SDD  Suyun yerden 
 Su yerden 
- IN
tutul- (su vb.) (1062), DS 
oturmak (II-822)    









-4)         
-
(49)   
- GRT 
(2633), DS
-828)      
BL 
-6)                                                                           
TAS Konca (Caf. XVI. 111-2) 
TAS P
5, 460)                                                                                                                   







Miskince hareket etmek, oyalanmak, 
duraksamak (II-833)                                                                                                                              




Bir cins kaz (1889) 
108
-
 Culuk, hindi (?) (1897)  
(at) (Nimeti. XVI. 222) 
(Bab. XVI. 2, 47) 
-4) 
(Ferec. XV. 450), KT
(202b-4=33/59), BL












-1033)                                                                                                      
TAS 
DS (I) 1) Lavabo, banyo, 2) Musluk (III-









           
TAS 

















B. XVI. 200)                                                                  




-) (147: 26), HAR (98),
- (67a/19), ETT -
-1)
DS (I) 
Hayvanlar yerde keyifle yuvarlanmak, 
(II) Hayvanlar yatt
-
-4475)                                                                                    
am TAS
E. XIV. 45)                                                  
TAS
(Rahat. XVI. 438) 
(16a/06) 
110
 YED                                                        
TAS




-4475)           
TAS
XVI. 621)                                                                                        
DS  
-1038)      
 (Enb. XIV. 56), MN
- (282-
(M) - ermek 
(248b/6)                                                             
 (Caf. XVI. 41-1), FR/K 
(83a-
TAS 
beyaz olan (at) Sic. K. XVI. 6, 20) 
TAS (Nabi. XVII-XVIII. 
178), DS  (III-1042) 
                                                                                                         
TAS
-XIX. 366) 
XVIII. 654-2)  
EM Demirdikeni (14a/4)                                                                                                          
-  Tamamlamak, gelmek 
(64a/7)    
TAS 
351-2) 










[096b(5]   
TAS (5323), BL
(17a-10),  (119b. 12),  (396), 
                                                                                                                             
1) Delice hareket eden, 
Delilikten kalan eser (Kam. XVIII-
XIX. 2, 309)                                           
TAS
(Nimeti. XVI. 237)                         
etmek (Terceman. XV. 229-2), DS (I) 
-1055)                                                                                                                      
n) [012b/2] 
(Kam. XVIII-XIX. 2, 807)                                                                                                  
TAS
XVIII. 189.1)                                                                                                                                  
 Yaralanmak (Sic. A. 
-4475) 
XV. 298) 
- KT Kendisiyle harbedilmek. 
(261a-8=59/11) 
TAS 
332)                                                                                                                        
- KT Kendisiyle harbedilmek 
(261a-8=59/11) 
-kara DK -8)   
TAS (Enb. XIV. 









4)                                                                                         
112
(Enb. XIV. 895) 
                                         
TAS (Sic. K. XVI. 7, 
78), DS (III-
TAS 
TAS (Bab. XVI. 
2, 247), DS (XII-
BL Kap ve kacak 
-5)                   
-
XIX. 224)                 
16) 
290) -







 DS -1073)                                                                                                
682-2), - Engel, DS (II) 
-1074)                                
TAS 
46), DS
-1074)                                                                       
TAS 
TAS 
edilmek (Dede. XIV. 149), HN -
lmak (2288)                                                                                          
TAS 







SN - (29), HN
- (4209), GN  (519), 
(A) - (53b/14), -
(3144), IN  (3974), -
DS
davranmak (III-1075)       




-4), DS Serserice 
gezmek (III-1078)                                                                                                                                     
TAS 
Tuh. XVII. 84-1), DS




(4528), TAS (Leys. Ar. XV. 258), MT
(53b-11) DS (V) 1) 
-
1079)                                                                                                        
at TAS Binilen at ve yedeki 
6, 83), DS (I) Kalem, (II) 1) 
-1088) 
-






XVI. 485)                                                                                                                             
TAS
2, 17-1) 
-1)                                                  
-
 Deve, 
 DS (I) Baston (II) 





ETT   (1067) 
               
yaymak, duyurmak, (TTS -
TAS













(25b/6)        
TAS
115
(Aks. XVII-XVIII. 88-1) 
(15a/01)










mek TAS Gevelemek. (Kam. 





Her ne kadar (122b/10)    
-1), TM -
Zedelemek, delik delik etmek (138a-10),




hal almak (Terceman. XV. 71-1)                 
-XIX. 370)  
TAS 1) Nazlanmak
(Terceman. XV. 196-1), 2) Sevinmek 
(Terceman. XV. 59-2)                                                                                                                           
hareket (Terceman. XV. 39-2) 
116
XVIII-XIX. 1, 880) 
TAS (Ev. XVII. 724), FN
(6509), DS  (III-1144)
BL (sadece 
(41b-9), -
XIV. 188)                                                
TAS
XVI. 42)  
TAS (Leys. 
Mu. XV. 435-2), SN - (1868), IN
- (7043), MC - (53b.3),
ETT - -
(1570), - (10772),
 DS relmek (I) 
-1145)                                         
- (d) HN Parlatmak (5379)    








TAS Komutan, serasker  
(Envar. XV. 328)                                                                                              
 BL 
-5)  
Eski bir hububat 
 DS 
-
1146)                                       
(Terceman. XV. 373)                                                    
 Asker edinmek (Tuh. 
Le. XV. 393)                                                                                                
TAS
(Cam. Fa. XVII. 49) 
TAS





- HHT [094b/7], DS
 (III-1132) 




                                       
TAS
 Malzeme, alet (116b.5)                                                                                                                                         
(5a.15) 
127), DS
-1149)     
TAS
izhar eylemek (Kam. XVIII-XIX. 2, 
251) 
TAS
(Tebareke. XIV. 69-1), ETT 
 KT (19a-5),  (24080) 
DS
-1151) 
-1),  LME  Kedi 
-2) 
TAS
etraf, civar (Edviye. XIV. 16), 2) Girdap 





4478)                                                                                                                        
TAS Etraf, her 
118
TAS (Yunus. XIII-XIV. 
31), IN (4668), F  (62a-7) 
TAS
XV. 80)                                              
XVI. 2, 262)                                     
TAS
olma (Deka. XVI. 116-2) 
HN
 Acele etmek, titiz 
. 274) 
(Terceman. XV. 343-1)                 
TAS
(Enveri. XV. 35)                                                                                  
(335b/12) 
( - Cimrilik etmek), 
 (24b/2), MC  (41a.7) 
TAS
XVII. 167)                                                                                   
-1) 
TAS (Caf. XVI. 20-2),
BL  (21a-1), TM  (66b-13), 
(132b/10), HHT [022b/16] 
(45a.12), EM (22a/15), -
  
DS
-1162)                              
BL 




XIV. 24)                                                                    
(Yunus. XIII-XIV. 89)                                                              
KY - (1158), -
(156a/15), MM - (2940),
DS
-1163)       


















meydana koyan (6a-9=2/72) 2. 
-
9=6/17)              
(177b- -
8=2/35) 
XVI. 89), KT - Meydana 
-10=3/110)        






XVI. 1, 132) 
XVI. 42) 
KT 1. Kurtulacak olan. (12b-
-
1=22/25) 
KT Her yeri ortada olan, 
-6=18/47) 
-
DS (I) 1. Tarla 
-
120





                        
iki metre 
ederek avuca gelir. Son zamanlarda 
ha 
-
XIX.550), DS Yoyo denilen oyuncak 
(III-1170) 
TAS Kurdun ense 
XVI. 47) 
TAS 
fakir. (Anter. XIV. 2, 709) 
                         
TAS
(Bab. XVI. 1, 331), DS
-1177)                                                                                                                        
LME
k) TAS (Terceman. XV. 204-1), DS (III-
399), MT  (38a-
(187)                                                                            
 (Leys.Ar. 
XV. 653) YZ - (44b.1299), MUH
- IN - (538), MT - (38b-

















-1187)                                                                                                       
TAS




XVI. 207)     
- Karga, DS




XVIII-XIX. 29), DS (I) Ufak tefek 
-
-1198)   
-
Tomurcuk (253b-
8=55/11)      
122
TAS 
vergisi (Sic. B. XV. 4, 255) 
- Evlendirmek 
(40b/5)                                  
TAS
XV. 170), DS
(III-1208)                                                                                                                                 
TAS
-XIX. 3, 41), DS
-1209) 
TAS 
XVI. 6, 995), DS Tanelemek (III-
1210) 
TAS
XVI. 7, 662)  
TAS 






(M. Bay. XIV. 20-2), BL -
(19b-10), EM -
YED/RN  (133/2), 
ETT - (HM 2-6), GRT
(524), - (29a/20), CTD
- NH - (82a/7), IN -
DS
davranmak, oyalanmak (III-1108)         
- HN
ekli 




Etlerin sinirli yeri, (II) 
123
(III-1224)                                                                                                                     




-1227)                                                                                                                        
 Tan yeri 
TAS 
-1)                                                                                                                           
TAS
XVIII-XIX. 228) 
testi, DS  Toprak testi (III-
1234)   
KBP





MC Kir, pislilik (3a.13), MNHS
Kir, pas yarada olan kan, irin 
(10a.3), DS
(III-1236)                                                                          
(Rahat. XVI. 360)  
TAS
XIII. 68)                                                                           














(Terceman. XV. 430-2), DS
atarak 
dikmek (III-1244,1245)                                                                                                                       





- HN Soyundurmak (7760), KT 
- -1=58/9)            
(Kam. XVIII-XIX. 2, 719) 
-XIX. 




 DS  
125
renkli giysi (III-1256)                                                                                 
-
eksik olmayan (yer) (Enb. XIV. 802),
BL (7b-3), YED-YED/RN (III-1256)
DS
-1256)                                                                                                                        
AS
BL -3) 
yer (7b-3)                                                                 
XV. 81-1)  
 Kaynama, fokurdama, 
-3)   
-






XVI. 53)                                           
TAS Bilgili (Nimeti. XVI. 
176)                                                        
TAS
 Eskiden 
(Kam. XVIII-XIX. 1, 580)                                                                                                                 
Ekse
-2)                                          
TAS
-
2), SN - Tokmak (DS) (3684), DK
(133-10),TM - (30b-7), HHT -
[023b/1], -
DS
- 1260, 1261)               
 XV. 409), 
-
126




(85b710)   
TAS (Tuh. Le. XV. 376),
AK - (43a.935), -
kaynamak, 
DS
kaynamak (III-1261)                                                                                  
Birbirine girer gibi 
355), DS 1) Toplanmak, birikmek, 
-1261)                                                                  
TAS Toplu, tolu olarak bir 
arada bulunan (Terceman. XV. 215-2
DS
-1261)         
- HHT
k
(Bab. XVI. 2, 75), DS (I) Toplanmak, 
-
1261,1262)                                                               






* - Bostan sulamak 
DS  Su biriken yer 
(III-1269)                                                
TAS 
5, 1128)                                                                                                                     
TAS
DS
-1266)         
127
(D. B. XVI. 158), GN
(1080)
Mes.Mur Batmak, DS (I) 
(III-1268)
 Hasta, illetli, DS (I) 1. 
kimse 4. Tuz veya toprak yiyen kimse 












duruma gelmesi (25a/12); 
-4480) 
-
- IN - (2474), DS k
Korkutmak, titretmek (III-1280) 
-, dize gel-
TAS
XVIII-XIX. 253)  
- HHT








sebze ve baharatlar (22b-11) 
BL 







-1), DS (I) 
boylu (III-1288)                                                                                                                          
(Bab. XVI. 1, 467), -
K - - 
- - ferini kaybetmek, 
(Dede -
TTS IV -
kaybolmak 221: 5), TM




(106-5) TM - -
(48b/14), MNHS - (203b.9), EM
-
FR/K -




(III-1288)                                                         
TAS Kehlibar (Caf. XVI. 
135-1)                                                                      




-1290,1291)                                                                               
 alaca TAS 
(renk) (Terceman. XV. 192-2) 
XVI. 41-2) 
-
kokulu bir ot *
DS 
-1291)                                                                           
TAS 
Fa. XVII. 76), DS
oluktan memba suyu (III-1293)                                                                                              
19), DS -
1293)  








TAS (Anter. XIV. 
2, 225), SN YED/RN
HN (4470), D (141b/3), MUH, IN
(3497), MC (82b.4), HHT 




ile vurmak, gagalamak                          
- GRT Kaynamak, yanmak, 




DK Ganimet, askere verilen 
hediye (124-13) 
- TM Sarmak (75a-6) 
-
topun zenberek ipi  
ANG DS (I) 
yavrusu, civciv (III-1306);  2. 
Tomurcuk (XII-4481)   
1), 
(10b/4), DS
-4481)   
(Bab. XVI. 1, 166), DS en 
-1309)                                   
LME 
DS




ekmek sepeti (VI-1311) 
-3) 
TAS
-XVI. 6, 51), RB
tagar
DS (I) 1) 
131
Havuz, tabakanelerde derilerin 






XVIII-XIX. 3, 890), DS 
-1324)  
TAS (Faza. 
XV.), BL (4b-4) (daguk -4)) 
- 1. Birbirinden 
-
dahiler TAS V. 504)  
dak (I) TAS  YED-
YED/RN, HN dak ( -
 GRT (2645) (dak dut-
dak 
-
IN (dak dut- Kusur 
- (2827)),  (dak tut- Kusur 
 DS
(VI-1330),)                                                                                                                     
dakuk TAS Tavuk (Enb. XIV. 213) 
dala KBP
TAS
(Kel. XIV. 178), DK - (42-13), 





DS (I) 1) 
istemek erkek istemek, (III) Bir yere 
-1334) 
TAS
Silkmek (Terceman. XV. 34-2) 




1339)                                                                               
TAS
(Tuh. Le. XV. 231), YED/RN
(18/7), HN - (1853) 
                         
dal
DS (I) 1) 
-1341)  
-3)
7, 8), DS -4483) 
dal tuman TAS
donu bulunan (Hamza. XIV-XV. 6, 174) 
TAS
damlam, (tamlam) TAS (Hazain. XV. 
44-1), BH tamlam  DS 
1) Yudum, 2) Bir damla (IV-1353)                                                   
damlam damlam, (tamlam tamlam) 
TAS -XV. 
153-2) 
dammak, (tammak) TAS (Enb. XIV. 
29), SN tam- (3674), T tam- (88a-1), 
CTD tam-, IN tam- (3314), GRT tam-
(1003), tam- (604), F tam- (12b-4), 
-, damalamak, damlayarak akmak 
damla damla ak-, damlamak, akmak, 
DS dammah 1) Damlamak 2) 
133
hissetmek, sezmek, ummak (IV-1354)                                                                                                        
TAS
(Edviye. XIV. 12), T tamzur-/ 
tamzurmak (/28a-8, 94a-5), IN
damzur- (1900), MNHS tamzur-/ 
tamzurmak (35a.5), TM tamzur-
(136b-6), TA damzur-/ tamzur-
(42b/12, 26b/5), F damzur- (65b-1), 
DS (I) 1) Damlatmak, damla 
yedirmek, 
emzirmek                                                     
 FFANG     
TAS
(Nimeti. XVI. 567), DS
(IV-
dana burnu, (tana burnu) TAS
-XIX. 256), DS (IV-
                   
TAS
-
1)                                                                                                                          
TAS Dana 
TAS 
olunacak (Bab. XVI. 2, 127)                                            
dan dansuh TAS 
TAS
(Ferh. XIV. 46)  
TAS (Kab. XV. 
366), IN (8480), MT  (69a-14),
KAB KT
n adam,
olmayan (Melhame. XIV-XV. 1-1) 
TAS
XIV. 25) 
 (100),  (Dede) 





(122:11), YZ  (33a.950), VG
- (471), - (69b/15),
HFN -
(Man. 
Tayr. XVI. 190), -
danmak, (I), (tanmak (I)) TAS (Enb. 
XIV. 544), tan- 
DS danmak 1) Akla 
gelmek, 2) 
-
1363)          
danmak, (II), (tanmak (II)) TAS 1) 
-
1), YZ -  KT
dan-
(167a-11=24/27)                                                                                        
1) Acayip, 




dapa, (depe) KY dapa
KT 1. Taraf, 




dapan dapan Katar katar (?) 
(55: 6)                                                                            
dara CM
-
toprak, sulak yer, DS 1. Rutubet, nem 2. 
-1368) 
-
(tarla)          




etmek, dalamak, musallat olmak (44-
7)
TAS
XV. 275), - -
Daralmak) (148:22), SN - (3376),
ESN - (1742) - (278),
 DS (I) 1) 
-1371)
FR/K -11)          
anmak) TAS 1) Muztarip olmak, 
kederlenmek, bunalmak (Anter. XIV. 
158), T tarlagan-
(68b-5); tarlaganmak Darlanmak, 
-5),
- Bunalmak, nefes almakta 
 HN 






daralmak                                  
TAS (Bab. 
XVI. 2, 382), DS  (IV-1372) 
dartmak (II), (tartmak (II)) TAS 
XV. 95), tart- 6. Esirgemek, 
saklamak (54809)                                                                                                       




- (3351), KAB, -
(17170),
 DS (I) 1) 
abanmak (IV-1373)                                                              
TAS
 KT






dartuk, (tartuk) TAS -
XV. 757),
TAS (Letaif. XVI. 72), T
 I. (57b-12),  3. 
(30b.10), IN (1738),V 2. (3a.8), 





(19a-6)    





davar eri TAS -XVI. 
4, 99) 




tayancak Kaygan, kaypak (178a.13), 
(178b.1), DS dayancak/dayak Destek 
(IV-1383)                                                                                                
- Oturulan 
                           
dayangan, (tayangan) TAS (Kam. 
XVIII-XIX. 1, 46), -
-1386) 
TAS
etmek (Baki. XV. 96)                                                
dayanma delik FFANG Atlara binilerek 
   
- FN (4432), SN - (5127), IN
-
daylak TAS




1388,1389)             
-
Ettuhfe tay- Kaymak; Caf. tay-
debe (I) TAS  TA
debbe, -
debbe/debe -1391) 
(kimse)                                                            
debelik, (depelik) TAS (Terceman. 
XV. 424-1), -
                                                                                               
XVI. 27), DS debeli 1) Husyeleri 
-1392) 
debertmek TAS (Bab. XVI. 2, 366), 
SN debert (4296), HN deberd- (4676),
deberd- (30b.12),
debert-
 DS (I) 
tmek, 
(IV- -
4483)                                                                       
debimek TAS i 
313-
(Terceman. XV. 2, 313-2)                                                                                                                           
debitmek TAS Depret
(Yunus. XIII-XIV. 1), DS Harekete 
mecbur etmek, tahrik etmek (IV-1395)                                                       
defter  Muska (1740)
TAS 
XIV. 62), TA (227b/14), BL
degeg (43b-6),  (15a/2),
degek (37b.1), DS (IV-
-
XIX. 53) 









(Hamza. XIV-XV. 4, 153) 
1) Her yerde, 
Kolay, kolay, her zaman (Hay. XV. 
V. 2, 
106),  Kolay, kolay, her zaman 
(24432), DS
(IV-1403)                                                                                                                         
TAS Her zaman, her defa 
(Enb. XIV. 54), degmegez
Her zaman (23a.17)                                                                                                                                                          
TAS 
(M. Bay. XIV. 41-1),
tegre) 
(227: 9; 352: 10) 
(Ferec. XV. 526)                                                                       








-(degirin-) KT Kendisine 
verilmek (174a-1=25/75) 
- KT 
degirinil- -10=56/19)                                                                
TAS 






TT. tegzin- Ettuhfe degzin-;







-1406)   
dehlemek TAS 
durmak (Atai. Ha. XVII. 55), DS (I) 1) 
bakmak, takip etmek, 2) Dikkat etmek, 
Dinlemek (IV-1405)                                                                           
dekin yir TAS
 Bir keklik cinsi (1878) 
delim TAS (Kel. XIV. 34), SN (289), 
DK (114-13) ETT
1004), BH (25A/8),  (16b/3), IN 
(770), 
MN Her 




4=12/95)                                                                       
TAS (Yunus. XIII-XIV. 
265),  SN (
delirek KAB 
(113b/7)   
TAS Demir kaz
demir pehlivan TAS Demir gibi 





sevincini, belirtecek hareketlerde 
bulunma (Bab. XVI. 1, 422); DS
140
2. Gevezelik yapmak (XII-4484) 
204-2)             
TAS
XVI. 3-2) 
yonca (24b/21)                                                                                 
TAS
DS
(IV-1417)                                            
 (44a-6), 
dikeni (100b/4),










MT Hareketsiz, sakin, sessiz (56b-7)                                                             
dendi TAS Haydi de
 DS 1) Haydi, 2) 
Dikkat et (IV-1420)                                                                
dene FFANG Deneme  
 Dengi, emsali (68b. 4)      
dengel TAS 
XVIII-XIX. 282), DS
(IV-1423)                                                                                  
TAS 
(Kam. Os. XIX. 1, 74) 
 Denizin 
hali (42a-11)                                                                     
TAS Derya-
XIV. 5)                                                                    
TAS
XVI. 632) 
MK, HHT [005a/13], KT
 (149a-
141
deniz koyunu, (su koyunu) TAS
(?) (Caf. XVI. 49-1)      
TAS
bahr-i muhit, okyanus (Tebareke. XIV. 
46-2) 
TAS
XVI. 137)                                                                        
TAS
(Kam. Os. XIX. 1, 350)                                              
TAS (Anter. XIV. 406), DS 
(IV-
TAS
olmak  (Bab. XVI. 2, 318) 
-
DS
tanelerini toplamak, yem yemek (II) 1. 
bakmak, takip etmek 2. Beklemek (IV-
1425) 





- (I) CCK Toplamak, bir araya 
getirmek (2354)                         
- (II) TDGAEAT (MT28-5; GN 
164b-1), - (96b. 8), LME
- -
- TDGAEAT (FN 103a-5), 
- (34a.13), HFN - (2403)
depe II (dapa) TAS 
12), YED/RN depe/tapa
depegen TAS (Ferh. XIV. 31), DK (265-
8), BL (30a-7), TDGAEAT (FS 16b-7) 
depegen at BL -
7), 
depelemeklik HN
(61a/4)   
142





(M) - (355b/20), MC -
(Enb. XIV. 643),




1, 572), DS depingi/depgi Bel denilen 
-1429) 
depit- DK
sarsmak (8-6), depit (d)-
Teptirmek (86b/4), EM depid(t)-
DS depitmek
-1429, 1430)            
TAS 















depren- (67b/3), depren- (548),
AK depren




(Kel. XIV. 126), HN 
depretmek TAS (Kel. XIV. 51), SN 
depret- (529), YED/RN DK (152-13), 
143
ETT depret- - -6), 
(5b-10); depret- (108a/1), TA 
depret- (d) (169b/3), depret- 1. 
(139b/8) 2. (4a/7), IN depret- (1725),
CM depret- debred- (2011), MT
depret- (38b-1), -
depretmek
XV. 33), PN - Tekmeletmek, 
tekmeye maruz kalmak (23b/01),
- teptirmek
       
dercimek TAS -XV. 20-
2), dercik- i 
derek, terek (?) 
. terk;
terkle- Acele etmek (156: 22 (2) 
dergemek, (dirgemek) TAS 
Toplamak, bir araya getirmek 
(Harekeli). (Enb. XIV. 658)                                                                                                                               
dergemek, (dirgemek (II)) TAS
Toplanmak, birikmek, derlenmek 
(Kel. XIV. 94-2)                                                    
TAS





(Caf. XVI. 193-2)                                                           
derim (I) TAS
419)                                                                         
derim (II) TAS
XVI. 1-2), DS
-1434)                                                                                                 
derim ban ev TAS
derim evi, (derim (III)) derim ev) TAS 
-2), DS
-1434)                                                                                                              
derincek,( dirincek) TAS
289), 
) (233: 12), BL (28a-2),
KT (167b-6=24/31), NH (98a/18)  MT 
(17a-
144




dernemek, (dirnemek) TAS (Rahat. 
XVI. 481), DS dernemek/derlemek
(IV-
dernekli (derneklice, dirnekli, 
olan (Bab. XVI. 2, 338), DS (I) Derli 
(IV-1436)                                                                                                                                                                  
dern
Toplanma yeri (Tuh. Le. XV. 295)                                                      
64), DS






                                  
dertin-
Yusyuvarlak (Caf. XVI. 
75-2)  
denilen meyve (6a/1)             
(T. E. XV. 20) 
devecik TAS (Kam. XVIII-XIX. 3, 685),
BL  (34b-2), AK (19b.420) 
BL Deve binicisi (10a-6) 
deve biniciler KT
(85a-10=8/42)  
 Deve yavrusu    
deve TAS



















(103a. 9), SN  (4546),
 (45b.4), 
 (43b/2), GRT 
FFANG 
TAS 
saltanat idaresi (Sic. B. XV. 7, 213) 
KT 
vesilesi. (260b-10=59/7) 






olarak (Kam. XVIII-XIX. 3, 87)                                                                                                                  
deyici BL -11) 













XVI. 1, 80), DS
kuru -1463)                                                      
XVI. 31), SN  (37), DAH 
GT - Ses (23b-
1), -
(82a/1), -/ - (8298),DS
(IV- 
 Nefes, soluk, 




-2)                                                                                                                           





-5)    
 (151b/1), LME 
-








Cesamet, irilik (Kam. 
XVIII-XIX. 3, 318)                                                                                                                          
dibelik, (dibelek) TAS (Tuh. Le. XV. 
219), HN (1718), GRT (2070), KAB
DS
(IV-1479) 
dibin LME -  Kara 
me
buruk lezzette meyvesi (8a/9)   
dible FFANG Krep, tavada 
didi 




didim didim TAS Didik didik 
(Muham. XV. 240) 
TAS (Leys. Mu. XV. 333-
1), - (77b/10),
- (7952), - (6a/3), 
DS
-4485)   
TAS
tulumcuk (Caf. XVI. 52-2)                           
 Deyince (Dede. XIV. 51)                                                         
dike (II) TAS Dikkatle, kulak 
DS dike -4485)  





dikik TAS Dik (Sic. A. XVI. 6, 768), 
-
diklin- KT Dikilmek, dik durmak (284b-
3=88/19) 
KT 
(272b-10=70/43)                                                                                                                     
dikmeklik MNHS 
dikrek KMT Dikimsi (38
b
13)         
148
TAS
XVI. 2, 231)  
dil (II) TAS -
XVI. 4, 108)                                                                                                                            
dil (III) TAS
XVI. 54)                                                                                  
dil (IV) TAS 
8)                                               
TAS Fesahat, 
XVI. 1, 192) 
 Fasih dilli olmak 
(2b-7) 
(213b/12)        
BL Dilin etkili 
(2b-7)                   
engelley  DS (I) 1) 
-1491)                                             
dilban, (dilbend) TAS (Battal. XVIII.
30), DS dilbent (I) (IV-
dilcenmek TAS 
XIV-XV. 66)                               
dilcik (II) TAS Terazi ibresi (Kam. 






giden (IV-1492)                                                                      
XVI. 273-1), NH Serbest, muhayyer 
(19A/14) 
(54a/14)                                                                      
 (Enb. XIV. 783), 
istemeyerek, istemeye istemeye, elde 
149
dilemeklik
dilemeklik (24a/7)   
YED/RN Hemen 
dilenmek, dilenmeye bakmak. 
Dilenmeye devam etmek  
-
1=25/16) 















dili zifir TAS -
XVIII. 284-1), DS






-2)                                      
(Nedim. XVIII. 81), 
FN - (7354), -
-
b
7)        
EM (16a/15), LME (40b/3) 
EM (2a/11), LME (3b/1)  
- 50 cm. 
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TAS  zemmeden, 
zemmam (Bab. XVI. 2, 346)                                                
dillemek TAS 
dedikdu yapmak, bir kimseyi 
XVIII-XIX. 1, 366), FFANG dille-





30)                                                                     
dilli dilince TAS Hal diliyle, kendine 
mahsus dil ile (Ley. XV. 9) 
dillice FFANG Dilli    
-
TAS




dimlit MN (281-1), 
dime TAS
XVI. 5-2), BH dime
(43B/8), DS deme
-1416)                                                                                                                        
zli 
-8)   
-
TAS
XIV-XV. 273-1)              
 Dikmek, dik tutmak. 
(Letaif. XVI. 55), DS
dikey du
ayakta tutmak, (II) Meydana getirmek 
(IV-1502)
TAS Dinleme, kulak verme 
(Caf. XVI. 167-1)                                                                                                                           
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sahibine ileten (Kab. XV. 268) 
- 1. Dinkleme 
-
Dinklemek fiili  
- Bir 
dinkleme ameliyesinden 
 Dinlenme yeri (66b-
6) 
dinlenmek (I) TAS Bir dini kabul 




Sessiz, susukun, susma 
(43b.12)               
TAS
Le. XV. 351) 
dip (III) TAS (Kadeh ve sinide) ayak 
(Sic. B. XV-XVI. 3, 347)                                    
dip alay TAS
XV. 10, 63)                      
dip dede TAS dede 
(Hay. XV. 22) 
(D. B. XVI. 92)  
 Sessiz, suskun(14b.2), 
DS dipdiniz -1510)                                                                                                                                
dipdirilice TAS Dipdiri olarak (Selim. 
XVI. 239) 
(126b-10=16/15)  
- CM Diriltmek, meydana 




direzi, (direze, direzin) TAS (Sic. K. 
XV-XVI. 4, 148), DS (IV-1514





dirgi TAS (Cev. Es. XV. 143), KAB
 DS
-1516)                                                                                           
dirgin- HN Toplanmak, birikmek, 
derlenmek (6715)   
(5310)  
 Dirilten (37) 
TAS (Leys. Ar. XV. 759),
- -; Abu H., 
tirkir- Dede -) (133: 13),
YED/RN, GN - (2228), V
- (6a.3), MN - (338-6), 
-/dirgir- (48b/3),
(A) - (33b/12), HN -
(3830), MC (38b.9) -
diriltmek diriltmek, ihya etmek 
-  Toplamak (492) 
dirildirinilmek TAS Diriltilmek 
(Rahat. XVI. 32)                                            
(
diril-/tamam ol- KT Toplu hale 
gelmek, tamamlanmak (283a-1=84/18) 
yeri (142b-3=18/60); dirilecek yir
-3=18/60)
dirilici KT Toplanacak, bir araya gelecek 
olan (175a-5=26/39) 






(275a-7=73/14)                                           
dirin- HN Toplanmak (4710) 
Toplamak (halk, asker) 
(6461)  
- HN
- 1. Toplanmak (47a/09) 2. 
DS
diremek (IV-1517) 
- SN Dernek, toplamak, 


















HN Toplanarak (3883)  
- TAS
- arka arkaya gelerek 
- Toplanmak, 
-
Toplanmak) (40: 3), HN (4671) 
DS (I) 
Toplanmak, bir araya gelmek, dernek 
(IV-1519)
-XIX. 31), DS (I) 1) Bir 
 (IV-1523); Duruken olay 
-4486)                                                                               
TAS
(Nimeti. XVI. 357)  
TAS
FFANG   
ditmik ditmik TAS Didik didik (Rahat. 
XVI. 517) 
ditregenlik TAS
(Hazain. XV. 59-2)                                     
ditremeklik TAS Titreme hali (Enb. 
XIV. 71)                                         
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ditsingen, (titsingen) TAS Her 
-
XIX. 2, 818)                                                                                        
HN Dikkatle (995)                                                                                                                                                         
divrik TAS





diyince TAS Kez olunca, kezde 
(Veyse. XVI. 63-1)                                                                                                                                                                                 
(5a.16) 




diz donu, (diz tonu) TAS donu 




(Tercaman. XV. 34-2) 





(IV-1530)                                                                                                                        
diz TAS
XVII-XVIII. 38) 
dizin dizin (II) TAS
 TAZ Dizi, 
dizin
FFANG dizin , DS Dizleri 
-1531) 
FFANG 
TAS Yumru, toparlak 
154)                                                                                                                      




(Tennuri. XV. 170), DS  (I) 1. 





boy TAS Mevzun adam 





-4)       
(129a. 11)                     
(Kel. XIV. 122-1), 
) (103: 20); 
Sa
) (153:6), KT  (32b-
(43a/21), -
dokuza TAS
(Terceman. XV. 444)                                                                                                                         
dokuzlatmak (tokuzlatmak) TAS
dola BL
sopalardan her birisi (12b-5)                                                          
364-2) 












Emrah. XIX. 604)                                                            
dolap dolap TAS Dolu dolu, bol bol 













(Miftah. XV. 44), DS
-1547) 
(Yunus. XIII-XIV. 376)   
dolu ay, (tolu ay, dolun ay, tolun ay)
TAS IN tolu ay
(1500, GRT tolu ay
dolucah TAS
XIV. 177), DS dolucak Dolu  (IV-1547)                                                             
dolu dolu TAS Dolu olarak (P. S. Ab. 
XVI-XVII. 41) 
dolun, tolun FR/K Dolunay haline 
gelme (102b-10)  
-
DS (I) Belirsiz 
(II) Avurt (IV-1547) 
dolukmak (I), (dolgunmak, tolgunmak, 
tolukmak (I)) TAS
DS
kesilmek, nefes alamaz hale gelmek, 
doluluk, (toluluk) TAS
(Yunus. XIII-XIV. 320) 
dolunmak, (tolunmak) (I) TAS Bedir 
haline gelmek (Yunus. XIII-XIV. 20),
DAH tolunmak Dolunmak ay bedir haline 
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gelmek. tolun-
olmak (11b/14), MM tolun- (Ay) 
Dolunay durumuna gelmek (1686); 
-
gurup etmek, batmak (2765); tulun-
etmek, batmak (2767), IN - Ay 
- (3605), MC - (ay 
 Mes.Mur




- (II) HN Donanmak (7005) 
- 
(2214)                           
TAS
kambur, yumru (T. E. XV. 4), -




(Ah. XV. 171) 
domla KBP
donak, (tonak) TAS
Os. XIX. 3, 483), DS donah
donak
-1558)                                                                                             
donaltmak, (tonaltmak) TAS
Donatmak, elbise giydirmek (Si. Da. 
XIV. 272-2)  
 FFANG
-
olmak esk.          
BL
hav (27a-9) 




donluk, (tonluk) TAS (Deka. XVI. 106-
2), BL  (10a-11), tonluk









-2)                                                                                                                           
TAS . XVIII-









Domurcuklanmak (Ga. XIV. 76) 
doynak soyacak BL Toynak soymaya 
-2)   
doyum, (toyum) TAS 
(Terceman. XV. 23), D toyum Ganimet, 
MM 
Ganimet (302); - Ganimete 
 FFANG
 DS Yeter bulma, 
yetinme, doyum (X-3976) 
doyumluk, (toyumluk) TAS 1) Ganimet 
-36), D toyumluk Ganimet, 
 FFANG 
*
TAS (Bab. XVI. 1, 151), FFANG 







(100a/7), - Dibekte 
DS
-1572)
                         
klik TAS Vurularak 
XIV. 18)         
(Kam. XVIII-XIX. 2, 721), 3) 
SN Yas, matem (3220), CTD
HN  (7266), MK, IN 
(1109),  (45b.14),  (1474) 
DS 1) Bacaktaki 
-
1572)          
 Dalga (Cihan. XVII. 116) 

















 Temkin, temkinli 
hareket, vakar, itaat (Kel. XIV. 44), 
KT -
(174b-2=25/63)    





etmek, durdurmak (121a-11=14/14) 2. 
-
-




-1578)                                                                                                                        
LME 
-1578)   
 1) Mutmain olmak, 
davranmak (Tebareke. XIV. 37-2), 2) 
SN -
(1490), YED/RN  Mutmain 
-
Beklemek, durmak (14b. 11), T -
-8), KT
-
(106a-9=11/44) 2. Oturmak (80a-




5=13/28), NH - Oturmak, sabir 






TAS (Sic. B. XV. 10, 56), DS 
(IV-
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(89b/21) 
- FN  (kader 
(5125) 
(121b.5) 
 TAS Tekrar tekrar (Yuz. 
TAS




-1584)     
sapan 
(147a/2), KT  1. Varacak, 
-
-
-5=9/98)    
(22a-7)  
 (Enb. XIV. 507),
DS (I) 1) 
-10 cm. 
-
1587)        
esiri TAS Yatalak, esr-
Vehbi. XVIII. 158) 
istifade etme (124b/5), DS
2. Yatak konulan yer (IV-1590) 
TAS





-1=5/64)    
BL
(28b-11)                                                
kemikler (Ah. XVI. 435)                                                              
Toplanmak (?) (BaDSl. 
XVIII. 64) 
- Yormak (38b.5) 
 Yatak (65b-4) 
-
damga 
- MM Toplamak, bir araya 
getirmek (2675)  
- FN (437), ETT - -2, 
-7), KY - (1285), TAZ 
IN - (2528), TM -
(37a-12), - (1400), VG -
(53), Mes.Mur - -
(19978), RB - (5a/1), DS
(IV-
vir- 
(14015)                   
TAS (Cinan. 
XV. 63), SN - - (1776),
CTD - - -
dualamak TAS 




durma deme) (157: 8)                                                           
dulkuk
Ettuhfe tulkuk tolkuk) (268: 3), 
tulkuk
dulp, (tulp, tulup) TAS 
TAS (Hazain. XV. 15-2), 
DK dulum (6-12), SN  (3055), EM
 (27a/14), T  (69a-4), TM 
-6),  DS
taraf, 2) Yan, yan taraf, (IV) Deve 
yavrusu (IV-1599)                               
dulunacak TAS 
KT  Perde (145a-7=19/17)                                                                                                                     
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dulundurmak (tulundurmak) TAS 
48)                                                  
dulunmak (tulunmak) TAS 1) 
(Cennet. XV. 15), 2) (Cennet. XV. 
15), SN tulun- (2934), KT -
- (63b-2= 6/76), MM tulun- MN
tulun- (183-3), - (1356) 
 gelmek, batmak, 
DS
-1599, 1600)
dumru TAS  SN 
 (3241), BL  (17b-3), 
Mes.Mur   
BL






tumlug; Abu H. tumlu (248: 
8)  
tuncukmak) TAS (Hazain. XV. 20-2),
BL - (21a-
DS
olmak, 6) Fazla yem yiyen, uzun zaman 
-1603)                                             
duncukturmak, (tuncukturmak) TAS 
Nefes alamamak, nesfesini kesmek, 
bunaltmak. (Tuh. Le. XV. 224)                                                                                                
dungun TAS Dur
yaramaz (adam) (Bab. XVI. 2, 476) DS 
-1604)                                          
dunuklu (tunuklu) TAS Parlak 
63)
dunukmak TAS 
(Tebareke. XIV. 8-2)                                                                 
dunukutmak TAS 
164
dura dur TAS Bekleyi dur, biraz 




cinsi                             
durak otu, (turak otu) TAS (Caf. 
XVI. 77-1), T turaK (20a-13) (turak 
 Rezene, fere otu, durakotu (20a-
13)), PN turak (41b/07), turak
(81-a/14), DS durak otu/dorakotu (IV-
rezene, dere otu, dereotu razyane, 
duran Duran, bekleyen (2784), 
-
hareketsiz 2. Bulunan, mevcut, DS (I) 
yolu (IV-1605)  
TAS 
duracak yer (Tuh. Le. XV. 170)                                      
durgurmak, (turgurmak, 
turkurmak) TAS 1) Durdurmak 
1. Durdurmak (1432) 2. Payidar 
 KT durur-/turur- 1. 
yapmak (17b-7=2/230) 2. Durdurmak 
(212a-8=37/24) 3. Dikmek, tesbit etmek 
(280a-
(71b- -
4=16/38) 6. Tespit etmek, koymak; 
tutmak (144a-10=18/105) 7. (namaz) 
-6=4=102); tururmak 1. 
Yerine getirme, ifa etme (168b-1=24/37) 
2. Durdurma (105a-5=11/41),
EATSAKT durgur- Durdurmak, yerine 
getirmek (28a/4=002/246), turgur-
FR/K
turgur-/durgur- Durdurmak. Ayakta 
tutmak (45a-12)    
-
durgurucu ETASAKT Yerine getiren 
(180a/6=014/40)  
durguz- ETSAKT Durdurmak, yerine 
getirmek (25b/6=002/229) 
durgutmak TAS Durdurmak (Fuzuli. 
XVI. 39)                                                                                                                                                                        
XIV. 74), DS 
 (IV-1606)                                                                                
dursunmak TAS Korkmak, duraklamak 
(Dede. XIV. 94)                                                           
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dur tut oyunu, (tur dut oyunu, tur 
tut oyunu) TAS
yakalayabilirse yerine o ebe olur 






durukmak, (turukmak) TAS 1) 
270), ETT - Duraklamak, 
-
NH -
(62b/7), - Durmak, 
duraklamak (1567), CM duruk- -
turuk-
Durmak, duraklamak (49815), DS (I) 
susuvermek, (II) 1) Durmak, dinmek, 
-1607)        
mak) TAS 
durum yeri (turum yeri) TAS Durak 
durundurmak, (turundurmak) TAS 
(Dede. XIV. 146)                           
dururmak, (tururmak) TAS 1) 
Durdurmak, bir hizmete memur etmek, 
hareketine engel olmak (Enb. XIV. 470), 
2) Durdurmak, ayakta du
 EM turur-
Durdurmak (43a/11)                     
 Durdurma, bir hizmete 








11), TDGAEAT  -





(8117), F - -
etmek, gayret etmek (42a-6, 18b-5),
-
DS  1. 
(IV-1608) 
durutmak, (turutmak) TAS 
Durdurmak, kaim olmak (Kab. XV. 
20), SN turut- Durdurmak, kaim 
YED Durdurmak, 
 KT durut-
Yerine getirmek, eda etmek (2a-
2=2/3), - Durdurmak (4743), 




TM Rast gelme, isabet etme (47a-13),
 Taraf, cihet (30)       
Caka, fiyaka (?) 
(164:20)  
dutagan, (tutagan) TAS 




-) (288: 23)   
MNHS
(11a.1)                 
 Tutmayan, yerine 
getirmeyen (955)                                                             
dutuk, (tutuk (I)) TAS (Kam. Os. XIX. 
181), HN tutug (5048), MT tutug (25b-
10), D (35b-9), GRT tutuk (2168), IN
(3626), Mes. Mur tutuk -
dutulu dutulu/tutulu tutulu KAB Tutuk 
tutuk                                
duturuk, (dutruk, dutrak, tutrak, 





(19b/12)               
duydurmak, (tuydurmak, tuygurmak) 
TAS (Enb. XIV. 9), GN duydur- (995),
YED/RN tuydurmak, tuydur- (2782),
GRT tuydur- (G2.13), tuydur-
(35510), duyur-
167
duyucu, (tuyucu) TAS Hassas, 





Neyzen (Caf. XVI. 168-1), BL
-11)                                                                                      
(Bab. XVI. 2, 42)
(8b.19)                                                     
TAS 
-
2. Keser ve balta gibi kesici aletlerin 







-1619)                                         
-






nohut kadar yuvarlak tohumu olan bir 
(IV-1621)                                                                
Toplamak, bir araya 
getirmek (Cev. Es. XV. 85)
-
168
 (69- DS (I) 1) 





sert ve yuvarlak kar tanecikleri (IV-
1623)  
XVI. 2, 135), DS
-1624) 
TAS -1), BL
- (34b-1), - (223-





TDGAEAT Davul (FS 15a-10)   
TAS
 TA (131b/12), KY 
(1527),  (6a/2),  (44, 2017), 
(27b/20), le,
-9) 2. 
-1)                                                                                                                
TAS




 Kavun ve karpuzun 




TAS (Terceman. XV. 80-1), 




(IV-1630)           
. 4),
BH - (40A/9), KT -
(254a-4=55/31), DS (IV-1630 
                                                                  




XIV. 280), T  (54a-1) 
BL
-4)                                                                                                                                   









SN (1737), ETT (DV 303-9), MT (23a-
9), IN
BL  Tanyeri, seher (39a-10), DS 
(1631)         
TAS 
TAS Pencere, baca (Dede. XIV. 
22), DK Pencere, baca, ev ve 
pencere, baca ve ocak gibi delikleri, salon 
(40-4)                             
TAS 
402-2)                           
TAS z (Cennet. XV. 
198) 
170
TAS Geceleyin (Kel. 
XIV. 54) 
TAS 
 Uzun bir gece (1168)                                                                           
TAS 
-XV. 749),
DS Heyecandan ileri gelen 
-1633)                                                                                                 
 Kat, sayfa, katlanabilir 
BL
e -10) 
 DS (I) 
ift yufka 
-
1633, 1634)                                     
- , DS 
 (IV-
- DK k (184-3)           
-XIX. 120)                                                                                                          
TAS -XV. 
186-1), -
-) (147:11), SN - (190),
- (20a/7), NH -
(90a/6), - - (129b/15),
MNHS - - (44a.5), TAB 
- (361), EM - (24b/12),
-
DS
-1635)              
(11b/15), DS
mse) (IV) 
-1636)   
TAS
XVI. 156)             
(221b-2=39/67)                 
171
XV. 2, 275).                                                        
TAS 
XVI. 504)                                                                                        
etmek, sebat etmek, say etmek. 
(Hazain. XV. 19-
gelmek, 
XV. 476), KT -
-10=2/205) 
-
etmek (188b-10=29/8); - -
-9=9(86); 
(278a-
(89a-8=9/24), SN - (2795), YED 
- (60. 5), DK - (156-8), MN 
(113-25),  (29a/12), FR/K
(63a.4), - - 1. 
cadele etmek (31443), 
KY - (1026), -
(299a/8), CCK - (567), IN -




(156b/14), VG - (247), -
- HN Diriltmek (3348) 
- DK Derleyip toplamak, 
k (66-9)  
SN
H. XIV-XV. 220)                                                                                                    
TAS 
TAS (Kab. XV. 408),
KAB
 FFANG 
Gelir, DS (I) 1) Memurlara tahsis edilen 
(IV-1638)                  
(Anter. XIV. 371) 
172
181), DS 
-1639)                                                                              
TAS 
TAS 
(Anter. XIV. 525) 
FN (1580), D (88b(7), IN 
HFN (557), MT (11a-8), 
TDGAEAT (FS 14a-11; FN 11a-5), 
                   
- TA 
XIV-XV. 36-2)                                                                                                                       
Buhurdan (Caf. 
XVI. 106-1)                
 (M. Bay. 
XIV. 9), HHT - [016a/2], ), IN
- yak- (2543), MT - (8b-




yakmak (4706)) - (2873), 
EM -
-XV. 297-1), DS (I) 
Elendikten sonra geriye kalan en ince 
(IV-)                                                                                                                         
TAS 
(Nimeti. XVI. 173) 
 Su teresi (23b/16)                                              
1) Tertip ettirmek 
XV. 231), SN - (1085), KY 
- (1794), -
(422a/15), TM - (99a-13), 
-
meydana getirtmek tertip ettirmek, 
DS
-1644)                                                                                                                        
TAS -
2), MNHS  TM Seviye 
(47a-2)       
TAS Bir 
-2) 
(Letaif. XVI. 81), SN






- (1184), D 
- (177a/6), DS (IV-1645, 1646 1.
 kendini 
                   
 FFANG
 TAS 1) Yoluna koyma, 
tanzim etmek, tertip etmek (Ta. Sel. 
-2), 3) Yapmak, 
 SN
-
tertip etmek, yoluna koymak (31) 2. 
 (836) 3. 
Nazmetmek (351) 4. Akort etmek 
(1259), - 1. Kabul etmek, 
tasdik etmek (47b/16) 2. Tanzim 
(20a/13), - (59b/1), GT
- (27b-3), MN - (56-6), IN
- (1550), - (541), F
- (3b-2) 
 FFANG -
Onarma, - -mek l. 
  DS
(IV-1646)                                                                                                               







         
TAS 
70), DS  Dizi dizi (1648)                                               
TAS
XV. 399), - (85a.15), D -
(177a/6), IN - (8562), -
(32381), ETT -  DS (IV-
      
- SN
(1655)     
TAS -








(86b/13)                                   
ebrenc KBP 
madde (54a/02)   
ecilden V Sebepten, sebeple (23a.7) 
- 1. 
duymak, rahat olmamak  
ederlenmek, (iderlenmek) TAS Eder 
XV. 177) 
edikci TAS (Terceman. XV. 2, 55),
BL  (12b-6), MK, DS (V-1665) 
edlik BL
(?<edizlik) (48a-1) 
TAS Abur cubur (Bab. XVI. 
1, 212), DS efir efir/efil efil
(V-1669)                                          
 DS
toplamaya yaray
sebzelerin diplerini kabartmaya yarayan 
ri 
-1674)                                           
-
TAS 
 Kolan (Aks. XVII-
XVIII. 196) 
2, 16), -









-2),  < 
(Acorus calamus), T egir (47a-2),
(47-b/17), MNHS egir 




baharat (V-1678)              
egirci FFANG -
- SN 
bakmak (2168)  
 (Terceman. XV. 85),
LME egirtmec (38a/14), DS
 (V-16
TAS
XVI. 301), DS  Kazan ya da 
yarayan bir -1687) 
-
301), DS








Geyik (Tatarca), DS Beklenilen 
durulan yer (V-1680) 
TAS











EM (7b/7), DS -1683) 
Su toplanan yer (4059), DS
Toplanma yeri (V-1683) 




-1683,1684)                                                                             
1, 96) 
BL -11)  
177
TAS












odun, daha ok at
, DS
-1686); 
2. Yanmakta olan uzun odun (XII-
4491) 
TAS
(Kel. XIV. 66) 
-
- 1. Kekrelik, 
-XVIII. 
388)   
 FFANG
TAS
(Miftah. XV. 46)                                                                                      
TAS Ekim, zeriyyat, ekin 
TAS
XVIII-XIX. 2, 769)                                                                                                                                                                     
TAS
Des. 
XVI. 307-1)        
eklemic TAS (Kdeb. XVIII. 86-1), LME
ekserlemek -
     eks- KT 1. Eksiltmek, azaltmak (250a-
(196a-3=31/19); eksmek 1. Azaltma, 
eksiltme (274a-9=72/13) 2. Eksik, az, 
-4=12/20)    
eksmeklik KT Eksiltme, azaltma (77b-
1=7/130)  
178
 Eksik, noksan 
TAS
XVII. 17) 
eksikle- FFANG Eksiltmek    
eksemek) TAS (Hazain. XV. 32-2),
eksi- Azaltmak, eksilmek 
- Eksilmek; Caf. 
eksid- Eksiltmek, azaltmak 243:7), 
YED/RN , ekse-
(34a/11), eksi- (303a/6),
NH - (136a/2,), ekse- (7a/10),
-






ektilenmek TAS  olmak 
(Kab. XV. 34), DS Ummak, beklemek 
(XII-4492)               
ekzemek TAS 
118), BL (18b-10) DS 1) 
ve semlin denilen 25-40 cm. boyundaki 
- - 
-100 
c -1702)                                                                                    
TAS
maiyyet (Ferh. XIV. 6)                                                                              
TAS Pes diyerek, aczini 
el benim etek senin TAS 
Tabakl
XVII. 2, 402), DS
(V-1703) 
179
elcek TAS (Terceman. XV. 1, 108),
s-  DS (I) 1) 
-1704),                                                                                                                
BL 
(13b-3) 
elgin, (elkin, ilgin) TAS (Ta. Sel. XV. 
399), HN (3655), IN eklin (4450) 
elkin
Garip, miskin; misafir (42b. 15), GN
ilgin DS
Cimri (V-1714)                
ele girencesi TAS
elel TAS
 Zenginlik (Nuh. 
Tuh. XVII. 211)  
elem LME
(6b/3)                                       
ek TAS  SN
- - (469), HN -
(478), MT - (14a-5), TDGAEAT
(FS 15a-13), - (34957),
 MN -
-3)  
elikmek TAS 1) Bun
mahzun olmak (Tuh. Le. XV. 357), 3) 





TAS El ile 
210) 





TAS Elli askere kumanda 
eden subay (Ta. Sel. XV. 2, 16), DS




(Hadidi. XVI. 461), DS (VI) 1) 
(V-
ar (XII-4494)                                                                                   
TAS






vermeyerek (Hadidi. XVI. 461)                                                                                    
elvermemek - Uygun 
olmamak, uygun gelmemek, yetmemek, 
, DS
vermemek (V-1729)                                     
TAS Birisine aman 




maddelere verilen isim (V-1732) 
emeklendirmek TAS Yormak, zahmete 
V imekle-
emeklemek  





emerce, (emer) TAS (Teshil. XIV-




emmeklik HN Emme (100a/10) 
emre, (imre) TAS 
XVI. 200), DS emre/ebre -
1741)                                                    
emsem ETT -2), DS (I) 
-1741) 
emsiz TAS Beceriksiz (Ferec. XV. 
252), DS 1) Beceriksiz, 2) Dertsiz, 
kedersiz, vurdumduymaz, savsak (V-
1741)                                                                                                
emzikli bardak TAS 
XVI. 19), - emzikli 1. 
XIV-XV. 166)   
XIV. 12)                                                                         
TAS 





IN endik- Kendinden 
- ol- (4321), DS
hareket yapmak (V-1746)
XIV. 562), 2) Gerdan (Kel. XIV. 74), SN
(79), ETT - -3), T
-13), MN (303-6), KMT 
(26
a




hayvanlarda sarkan gerdan, 4) Alt 
-1748,1749); 
top -4496)                                                                                      
TAS
179)                                              
FFANG Enek, 
- Husyeleri 
- (Bir erkek 




enge FFANG Damak  
engen TAS
-
engez TAS Alet (Ga. XIV. 269), DS (I) 
V-1753) 
enginlemek - Engine 
- DS (I) 
kertmek (II) Yorumlamak (III) 
(V-1759)                                                                         
-
olmak  
- Enli ve 
- Enini 
-1), LME 1. 
(3b/21), DS
183












(299-4)                                                                                                            
TAS (Hadidi. XVI. 100), 
FR/K (126a-
                                                                        
-
DS Deli (V-1762)                            
-7)   
epsemlik TAS
- 1. Dilsizlik 2. Sessizlik                                                                                  
er adam TAS Erkek (Nimeti. XVI. 577)                                                                                      
er avrat TAS
TAS -XIX. 
2, 128)                                                                                                             
erbene TAS Telf (Bab. XVI. 2, 299)                                                                       
TAS
XVI. 155-2)                                                  
huysuz (Dede. XIV. 11), DS
-1764)                               
erde TAS
XVI. 93)                                                                        
erden, (irden) TAS Erkenden, erken 






-4497)    
BL -3)             
erene TAS Erce, 




(Sic. K. XVI. 8, 335), DS (I) 
bir













erikmek TAS (Bab. XVI. 2, 77), 
TDGAEAT - (KD 167b-





-7)   
erilmek (irilmek) TAS
XVI. 172-1), iril-
dikilmek, ayakta durmak (244b/16), DS
-1769)                                                                    
(160a.12), DS (I) 1. Dokuma 
 iyi cins lifleri olan 
-1771)                                   
185
erinleyin TAS
523)                                   
TA 
etme (271a/2)  
YED/RN
TAS Keramet 
sahibi, veli (Atai. Ha. XVIII. 74) 
TAS




-5)                                                                                                                           
erkek beyt TAS
beyit (Rahat. XVI. 115)                           
erkenlemek TAS 
girmek (Kam. XVIII-XIX. 1, 773), DS
Erken gelmek (V-1774) 
erki, (irki) TAS Erkenki, evvelki 
-5)                                                                                              
er koyun TAS Erkek koyun (Sic. A. 




XVI. 183-1) (Kel. XIV. 118), 2) Erlik 
-
2),  Erlik, erkeklik taslamak (3468) 
erlen-  Er edinmek, evlenmek (69a. 
3)                                                                              




olmayan (Nimeti. XVI. 441)          
erlik suyu, (erenler suyu, evin suyu) 
TAS -XV. 164), 2) 
-1) 
 Evli (Anter. XIV. 256) 
ermen KBP
madde (48b/05)                                                                                                                                                
TAS







errek, (ercerek) TAS Erkence (Leys. 
Mu. XV. 413-2)                   
ersek TAS Erkek isteyen (Bab. XVI. 
2, 329, DS
-1776)                                     
ersi TAS Erkek gibi (Caf. XVI. 155-
2)   
TAS
104-1), DS
kokulu bitki (V-1776,1777)                                                                                                   




erte ertesi, (irte irtesi) TAS
erte gece, (irte gece) TAS
YED/RN erte-gice Sabah-
erteki (irteki) TAS
V. 52)   
TAS
XV. 349)        
TAS Sabah 
erte yeri BL 
nokta (39a-9) 
TAS -
XIX. 216)      
TAS
(Leys. Ar. XV. 330)                                                                                     
187
TAS 
(Kel. XIV. 27), ATDM - MN
- (215-
KT -
k (88a-3=9/6) 2. 
-
vermek (73a-2=7/49) 4. Sevketmek, 
salmak (143a-2=18/73) 5. Kasdetmek 
(101b-1=10/71),                                                                                                           
-  Hamur 
-








(26a/12)                                                                             
esirgenci TAS 1) Esirgenmeye, 
80)                                                                               
 Birbirini esirgemek, 





(V-1782,1783)                                                                                
esirtgen, (esritgen) TAS
-1), DS (I) 
Besleyici, besleyen, (II) Kuvvetlendirici 
(V-1783)  
-11)  
eskiden eski TAS Pek eski (Nihani. XVI. 
64)                                                                                     
eskilmek TAS (G. Ra. XVI. 124), GRT
eskil-
eslememek TAS 
etmemek, kulak asmamak (Sic. K. XVI. 










YED/RN,  (104a/3), IN -
(4496), EM esrit(d)- (18b/13), GRT 
esrit- (2784), Mes.Mur esrit-, HN
esrit- (108b/13), -
esritmek 









yabani rezene (42a/7) 




XVI. 8)                                                    
TAS




etmek (23a/13)  
TAS
2, 13), DS -
1793)                        
etmek (Enb. XIV. 620)                             
 Evlendirmek (Kedeb. 
XVIII. 313-1)                                       
189
TAS
-XIX. 323)         







et asacak BL (25a-7)
XIV. 239-2)                                                                             
TAS
(Teshil. XIV. 34) 
HN
TAS 
(Envar. XV. 380), DK (9-6), GN
(1616), etmek/g (2873), IN (4537), 
- , DS (V-1799) 
 Ekmek ve yemek 
TAS -2),
(P184a/5),
TAS Et suyu (Caf. XVI. 40-1) 
et toprak RB
etyaran TAS Dolama (Kam. XVIII-XIX. 






(Nimeti. XVI. 184)                                                                                                           
-11) 
ev tepesi TAS 
eveden TAS
-XV. 168-1) 
- halk  dilinde 1. 
DS evegev/evecen Aceleci (V-
1804)             
evelek TAS -),
evelik (169a/4), LME 
benzer 
develik, efelek, evelik, DS
Mantar (V-1084)  








5)                                                                                                   
evvelki yagmur BL 
-3)  









(Ferec. XV. 511)                             





TAS Avlu, medhal (Nimeti. 
XVI. 97) 
245), KT (158a-








hoplatmak, -4500)                                                                                                                        
(Nimeti. XVI. 45-1)                                        
eyde  Diye diye, 
eydici, (eyidici) TAS (Anter. XIV. 584),
MT (38b-
191




Sorulmak (Delil. XV. 131)       
TAS
YZ - Sordurmak, 
sual ettirmek (15b.426),
eydir- -
(176b/12) 2. Anlatmak (190b/16) 3. 




nakletmek (60b. 2) 
eydil- HN
(5281)        
 (Bab. XVI. 2, 107), 
(M) - (317a/9), HN -
(3956), DS
(V-
1819)         
KT 1. Yan, yan taraf 
(159b-
(129b-10), KAB  Kaburga 
TAS
DK (15-7), T  (85a-4), TA
(280a/16), IN (5889), EM, MM 
(2541), DS  (V-
eyer komu TAS
a -XIX. 188) 
-
6)   
komu (Deka. XVI. 60-1) 
 Cenkte atlara 
249-2)                                                                           
eyi dirlik DAH 
eyikmek TAS (Hadidi. XVI. 9), DS (XII-
eyinli PN Meyilli (28b/06)  
eyleksimek TAS Eylek haline gelmek, 
XVI. 2, 110)                                                      
eylemeklik
(76b.10), HN Eyleme, yapma (57a/8)            
eylemez BL -8)        
192
eylenmek TAS 1) Eylemek (Dah. 
(Tuh. Le. XV. 283), 3) Edinmek (G. 
Ra. XVI. 17), YED/RN Edinmek, 
eylenmek, yapmak DK Kalkmak, 
hareket etmek (50-4), KY eylen-
YZ eylen-









XIII. 32), 3) Ettirmek (Melhama. XIV-
XV. 3-1), T hareket eyleT- Bedenin 
-6), 
SN eylet- (3725), KY eylet- (673), HN
eylet- (147b/15), YZ eyleT-
 MC eylet-
(34b.9), MT eylet- (38a-13),
eylet-
DS Getirmek (V-1823) 
eglet-/ eylet-  Oyalamak, 
eyleyici TAS (Enb. XIV. 144), HN
eyleyici (3a/9),  (354a/20),
(2-a/3), KBP 
DS
(V-1823)    
faydalanmak (Kel. XIV. 33)                                                                  
ever (Ferec. XV. 275) 
eymenme TAS
(Cinas. XVI. 8-1), KAB eymen
eymenmek TAS (Kel. XIV. 140), SN
eymen- (2772), eymen- (170b.8), 














dinlenme yeri (7884), TDGAEAT




-4)             
TAS sahibi 
(Kel. XIV. 51)            
TAS 
274)               
TAS 
XVI. 36-1) 
BL -7)                                            
TAS
- XV. 1, 85) 
ezeltere LME Anason (2a/14), DS
Anason (V-1828) 
TAS Sesi 
ezgili yapmak (Ah. XVI. 190) 
ezgin TAS Kederli, gaml
XVII. 18), -
DS (I) 1) 




ezinme - (Mide) 
DS (I) 







gaylan AGH DS Pipo 
(VI-1947)   
TAS 




hafif ve ince battaniye (28a-5)    
gece tonu TAS 
XV. 22) 
-
otu, bir cins bitki, DS gecik (III) 
/gicimik (I)
gecirgenmek TAS




HHT Taraf, yan [025b/15]
569), DS









-XVIII. 175)                                                                                                     
XVI. 172)                             
G. XVI. 61) 
TAS





 Sindirici, hazmedici, 
hareketli (17a/09)         
(Sic. K. XVI. 8, 193),
- DS (II) (VI-
ok 
-  (I) (VI-
-
leme, DS gaga/gagak
Gaga (VI-1968)  
AGH Kervan    
 Davul (Ta. Sel. XV. 1, 
428)                                                                                         
TAS (Kesir. XV. 399), GN 
geldeci (118), DS (VI- ek, 
geleger KMT Bir bitki ? (114
b
8)                                                                                                                           
TAS 
XVI. 517), DS  (I) (VI-
gelencesi TAS Gelenin hepsi (Revani. 
XVI. 180) 
gelesi TAS (Kel. XIV. 33),
(285b/11), 
                   
TAS (Cev. Es. XV. 49)
bir bitki, marulcuk (19b/14)                                 
TAS Gelinip gidilen 





- DK Getirmek (86-13)                          
TAS Gelecek defa (Ferec. 
XV. 450) 
gemi eri TAS Gemiclikte mahir (Enveri. 
XV. 105)                                                                     
TAS 





gemleyik TAS Gemlik (Hadidi. XVI. 
65) 
-
genc ay TAS 
(Enb. XIV. 719)  
-
kazanmak                                                                                                                               
TAS Kaba 
evvelki zaman (Kam. XVIII-XIX 3, 
303) 
TAS 
gendem LME (22b/13), DS gendime
(VI-
MNHS 
olan) (111b.10)  
gene DAH Hazine (166)   
TAS 
KT 1. Kolay (145a-




Kolay olmak, ko -
2=73/20), 1. Kolay (516) 2. Kolayca 




(364), T (25b-11)  (1467), KAB
kenez Kolay, IN (333); DS (II) (VI-1991) 
(Delil. XV. 103)                                                                   
uygununu arayarak (Leys. Ar. XV. 395)                                                                                                                  
-
-
7=3/134), TAS (Kel. XIV. 15),
 (75:16), T  (16a-8),














TAS (Leys. Ar. 
XV. 358), - (115a/11) 
EM 
(57b/14), TAS 










-1993)   
TAS
(TTS I.II.III.IV. gensiz
istemeyerek, ister istemez) 
(274:12,13), SN  (2708), ), IN 
 (3512), GN  (1493), 
- -
TAS (Kel. 
XIV. 174), - (29089), KBP 









(Revani. XVI. 54)                                                              
geredir BL (?) 
(13b-2) 





            
PN
XVIII-XIX. 299) 
TAS Resm-i arus. 
(Fatih. Ka. XV. 25) 
gerdeklik, (gerdek evi, girdeklik, 
gerdek yeri) TAS 
XVI. 2, 121)                            
TAS
Es. XV. 80) 
gerek gerekmez, (gerek ise 
gerekmez ise) TAS
(Anter. XIV. 550) 
-
TAS Boylu boslu (Kam. 
XVIII-XIX. 2, 10), DS 
(VI-2002) 
ETT -5), HAR (50) 











gerz FFANG DS (I) gers
-2006)                                                                         
 (54a/2), MNHS
T Alt damar, boyundan 
-5)                            
gever TAS
-
XIX. 1, 169), DS
199
yeri, (VI-2009-2010)  
gev TAS Dik durmayan, 
-
XIX. 1, 305)  
gevlek FR/K 
-1) 
gevle- FR/K -2) 
gevlicen TAS
-1), DS
gevilcen (I) 1. Ate
(VI-2011, 2012)  
-a/8)  
TAS (Ata. XV. 41), DS
 (VI-
TAS
XIV. 354)  
geyrek BL
kemiksi (5b-8), Kaburga 
-b/15), DS (I) 
-2016,1017)   
(1266)  
gezdigecdi LME 
gezek TAS (Ali. XVI. 202), DS (VI-
gezer LME





(VI-2023)                                                                                                                        
gezlen-
287b/18) 
gezmeli yer TAS Mesire, gezilecek, 
720) 
- 1.
amak, kiciklemek, ka akla 















alevlenmek, harlanmak (II) Deve 
-2037)          









gice gice HN geceleyin (2408) 
TAS
 BL  (20b-9), T gici
(111a-11), giciK (31b-1), gici
(146b/2), TM (130a-10), FFANG 
- 1. K akla 
birlikte yanma *2. argo.
sinirlendiren (kimse), DS (I) Uyuz 





gicimek TAS (Hazain. XV. 42-1), T (3b-
9), TM gici- (66a-9), EM gici- (46a/10),
MT gici- (38b-3), FFANG gici
DS
-2071)                                                                                                      






XIV. 61-2), T giciT- (111a-10),












1)                                                                                                                        
giderinilmek TAS Giderilmek, 
gidermeklik HN dermek, 
TAS Gidecek zaman, 
giderin- HHT Yok etmek [062a/6]  
gidiler gidisi KAB 
gidilik TAS Pezevenlik (Bab. XVI. 1, 
283)                                                                
gidilmek TAS








girde F (46b-8), HHT 
DS  Sacda 
-2080) 
girdece HHT 




(VI-2080,2081)                                                     
TAS Pazartesi 
-2), DS Gerdek 
-2081)                                                           
- Alaca ve siyah 
girinc TAS
41-1), MT
(2a-12)                                                                           
girindi TAS 





girmeklik HN Girme (110a/18) 




etmek (Cennet. XV. 337)                                                                                                      
 1. Yeniden, tekrar (34a. 9) 2. 
Bir daha, tekrar (5a.6) 3. Arka, geri (38b. 
F
1. Sonra (13b- -6), 
IN (194), TM (30b-8), V (2b.5),
 (178, 564), KY




 Yalan olmayan (584)   
gitmeklik HN Gitme (109b/20)      
gitmemek T Devam etmek (90b-3)  
givirilmek, (givirinilmek) TAS
edilmek, sokulmak, konulmak (Leys. Ar. 
XV. 695)                                                                                                              
-2), 2) 
Eklemek, katmak (Leys. Ar. XV.), KT
203




7=35/13), T - Bir muameleye 
-10),
- (TTS I.II.III. IV. 
) (339:13); - (201:1), 
YZ - (18a.505), givir-
(12b/13), NH - (91b/4),




etmek, koymak, eklemek katmak 
givrin- KT -
4=51=13)  




- KT Koyulmak; 
-2=3/185); 
 Girilecek yer (160b-
10=22/59)   
givirtmek TAZ Koydurmak, 
sokturmak,    






(Kesir. XV. 104), ETT - -
6), giyir-  (208b/13), CTD
- CM giyir- Giydirmek, KAB 
geyirmek, - (2701), -
 (Veyse. XVI. 98-2), DS 
 (VI-2086) 




gohum AGH, DS  (VI-8) 
EM a/4) 






9)                 
 1) 
XIV. 176-2), KT -
- (277a-5=75/33); 
-
2=31/18), HN - (7233) 
-
DS
 (VI-2119)                              









(Hamza. XIV-XV. 13, 31)                                   
TAS (Si. Da. 
XIV. 204-2), YED, IN  (7882),
KAB
TAS 
400)                           
TAS
XVI. 1, 304)              
(Ta. Sel. XV. 1, 365), DS Herhangi bir 
yere sonradan gelen (kimse) (VI-2121)     
TAS Terk edilen yurt (Ata. 
XV.) 
  












TAS Morartmak (Kesir. 
XV. 354), DS 
-2131)                                                                     
TAS





(II) Koyu mor renk, (VI-2131)                          











TAS (Man. Tayr. 
XIV. 113), ETT  (AD 16-2), TM
(51a-12),  (33666), DS
(VI-
 Dericilerin boya elde 
(16a/18)
n TAS
ekin (Ah. XVI. 676)                                                           
TAS
294) 
TAS Ufuk (Tebareke. XIV. 61-
1)                                          
TAS
XIV. 22-2), - Mavilik, 
mavi renk, DS  (I)
206
(II) 
-2138)                                                                                                 
TAS
(Sic. A. XVI. 2, 1563)  
- Mavi 
-







- Sulak yerlerde 
523)                                                                                                                               
TAS 






-10)   
XV. 56)  
-
  
 1) (Kel. XIV. 79), 2) 
(Nuh. Tuh. XVII. 21), BL (41b-2), GT 




KT Yaka (167b-6=24/31) 
tmek 
(Kuddusi. XIX. 211) 
 D -




- (20b-8), - (2899), 
- (285-a/1), MM 
-
              
- D
(184b/15)        
(Anter. XIV. 246) 
TAS (Si. Da. XIV. 142-1), SN -
(772), YED/RN, IN -, HN -
(4297), KY l- (1837), DAH 
 (712), CTD
-, IN - (3799) FN (4984), 
-) (793), MM -
etmek, istikamet almak, istikamet 
DS (I) 
) 
(VI-2153)            
TAS Saadet, mazhariyet 




TAS -i dil. 
(Tazarru. XV. 166) 
-XIV. 95) 






















etmemek (VI 2162)                                                                                                    
XIV. 153) 








TDGAEAT (KG 2b-11), KAB
XIV. 17-2) 
BL 
yerdeki hali, kaynak suyu (41b-5) 
K
TAS Tamamen, toptan, 





2165)                                                                                                                                                                                                   
TAS 
-XIX. 110) 
- IN - (6303)            
(79b/2)         





2) EM (24b/13), -
(Tibr. XVI. 24), 





- KY Yanmak (2969)  
-
TAS 
(Dah. XIV. 105), HN
- 1.
Oldurmak, kemale erdirmek         
- MT
burkulmak; -
burkulmak (29a-13)  
(39a.5)                                                                          
TAS
(Cennet. XV. 303), BL




-4511)      
 SN (1191), 
ETT -2,  IN (3768),
ESN (797), FR/K (24b-
BL -
210
-il-) (16b-6) TAS 
(Cennet. XV. 362), -
-) (66:11), GN - (1910), 
F - (43a-
DS (II) Meyve 
(VI-2173); 
Dayanamamak, katlanamamak (XII-
4511)                                                                                                                  
bir yara (Caf. XVI. 90-2), EM
LME 
(57b/18), DS (VI-
- Yakmak, yok 
etmek (Ettuhfe - Houtsma 
-) (49:11), T  1. 
(33b-
(34a-8); 
meydana gelmek (116b-6.7), TAS
(Enb. XIV. 149), GN -
(2271), BH yanmak (43B/2), TA 




(70a.9)     
TAS
- HN yakmak (5851) 
 Antimon, eski 
-11)      
TAS Kehhal (Man. Tayr. XIV. 
131), DS -2175) 




(Hay. XV. 141), DS 1) Mutfak ve 
gizli delik (VI-2177)                                                                      
(Nimeti. XVI. 212),
DS (III) (VI-
 (M. Bay. XIV. 
3), KBP (11b/01)
211
 HHT [009a/3], -
TAS







(Kadi. XIV. 410)                                                                              
-
tutmak (TTS, SDD 
kalbur, - iri delikli kalburdan 
 TAS (Terceman. 







- BL -2)                             
TAS








(Hay. XV. 190)             
-1) 
(9a/13)                                                                                                                      






(34a-10), KBP  (59b/07) 
TAS (Genc. XVII. 18), BL
(15b-
I. 412), DS 
(VI-
TAS
(Kam. XVIII-XIX. 3, 321)                                                                              
TAS







-7)                                                                     
TAS






(Hamza. XIV-XV. 54-20)                                                                                                          
gurgurum kili TAS
-1)                                                                   
TAS
XVII. 8-1) 





 Uyku (Dede. XIV. 
138)  
LME











gitmek (Leys. Ar. XV. 624), DS 1) Bir 
yapmak (VI-210) 
 Zahmet vermek 
(Bab. XVI. 12, 447)                                                                                                                                   
XVI. 2, 9)   
TAS -




TAS (Enb. XIV. 905),
KAB 




saymak, zoruna gelmek (VI-2211)  
kesilmek (Kam. XVIII-XIX. 2, 369)    
FFANG
- 1. Odunun sert 





- DS 1. 
-2216)                                                                     
XVIII-XIX. 170) 







(Terceman. XV. 83) 
- Tuhaf, garip
TAS
                     




(Maarif. XV. 197)  
TAS
XV. 351)                                                                                                                                
-
- lme                                                                                                                          
140-2)                                                                   
nmek) TAS 
-
 1) Maskara (Bab. XVI. 
TAS




XV. 210), HHT Sinek yavrusu [105b/8]        
TAS
TAS
XV. 102), SN - (2297),
- (29532), MT
- (33a-
-  Arslan ve 
DS 1) Kendi 
-2224); 
-4513) 
- 1. Yaban 
                                                      
BL






XVI. 159)                                                  
a
5)                                           
7-1)                                                                 
TAS











XVI. 406)                                                     
(Cam. Fa. XVII. 19) 
 Kurs-
XVI. 66)                                                                    
TAS -1), TA,
(58b/2), MN (162-7),  (182b/1), LME
(34a/19), RB  (38b/1), DS (VI-
TAS
XVIII-XIX. 2, 253)                                                                                    





(Nuh. Tuh. XVII. 185) 
MK
TAS
                                 
 Birbiriyle rekabet 
etmek (Leys. Ar. XV. 703) 







-2235)                                                                     
emek TAS 
(Terceman. XV.), DS (II) 1) At ve 
-2235)                                     
TAS 
-XIX. 480)                                                                                             
XVI. 368), DS
-
2235)                                                 
TAS Pehlivan kispeti 






 Kambur, beli 
(641), TAS  DS (II) (VI-
2238)
Kamburluk (Ah. XVI. 
287)
- HFN
kollamak (177)  
DK -4) 
 (?) YED/RN







-XV. 266-2)  
2), BL (45b-11), T
 (64b 1),  kekik 
(6b.2), EM  (41a/8) LME
- KT (250a 11=52/30, 31), DS
(VI
TAS (Zati. XVI. 8), RB





) (187: 16), KAB , GN
 (2678), YED/RN ,
 (13b.5),  (304), HN 
 (4513), HFN i, ATDM 
- DS (VI
             
 Sonbahar yeli (108) 
H
harab tutan LME 
r
(23b/14) 






- IN -, aradan 
senlik benlik git- (5870)              






hind st LME Hindistan 
218
hind st n ko LME Hindistan cevizi 
(10a/5) 
hurm orug LME
ham hurma. (15a/1) 
hur LME
maydanozgillerden, beyaz veya pembe 
(27a/4)
I
 (Cihan. XVII. 137),
 (61-a/4), FFANG
-
 DS  (I) 1) 
horoz (VII 2454);  1. 
hayvan                                                                                      




2455)     
-TDGAEAT
15), DS
Sallanmak (VII 2457)       















HHT - [020a/15], -
DS 1. 
vermek (VII-
parlamak (XII-4520)   
- FR/K Parlamak (83a-1) 
219
Parlatmak. (Bab. 
XVI. 1, 50) 
(15b.17), MNHS








TAS Hayla meyal, 
XIX. 572), DS
Belli belirsiz (VII- 2468);  (II) 1. 
-4521) 
TAS ak, 




2477)                                                                           
inanmayan (85b/6)    
TAS (Yunus. XIII-XIV. 37),
HN - (7800)




- IN -, homurda- (hayvanlar 
hk.) (5548) 
 Kimsesizlik, tenha olma 
hali (1618)                                                                       
-2)    
220
TAS Uzak olmak, 
-
XVI. 486) 
-XIX. 71)                                                                            
TAS
XVI. 2, 374) 
TAS 
(Rahat. XVI. 372) 
(Terceman. XV. 5), DS
-
2484)   
- , DS
(VII-
-  Sallamak, silkmek 
- -
-
Abu H. - Sallamak; Ettuhfe -
-
wer
(157:10), DS - 1. Sarsmak, 
-2483)  
- FR/K Sallanmak (99a-10)    
  
DS -
2485)         
  
DS  Toz 
-2486) 
XIV. 173), 2) 
Yorulmak, yorgunluk duymak (Enb. 
XIV. 533), YED, DAH (9), 
- (15b/20), IN - (2534), CCK -
(1118), MT - (50b-8), ETT -
2350),
GN - 1. 
olmak, zeval bulmak (2088), KT - 1. 
-2=21/15) 
-
6=14/44):  Yok olmak (123a-






-2486)                                                                                                                   
  DS (I) 
k (VII-
2486)        
1) Yorulmak, bunalmak, 
DS
 Sevinmek (VII-2487)                                                                                
- 
TAS





2)             
TAS (Si. Da. XIV. 




IN - (3414), ETT -
2178), DAH, V - (51a.4,8), -
(79a/9), YZ - (24a.684), -
 KT - 1. Devirmek, yere 




 Gammaz. (Genc. XVII. 76) 










XIV. 80)  




16b-5), DS Tabakhanelerde derilerin 
-2491)   
BL 
-1)                                                                   




-  Titremek (24b.18)  




(123b. 4)   
- HN
teslim edilmek (6820) 
-XIV. 16),
Abu H., Kom. issi Kom, Ettuhfe issi;
Houtsma  Kom. yisi) (4: 14), ETT





balgam, safra, sevda (kara sevda) 
-nemli (har 
ratb/germ, ter); balgam, barid, ratb 
ikisine sahip
bitki ya da herhangi bir madde de bu 
meydana gelir. Bu dengeyi yendiden 
TAS (Ev. XVII. 2, 414), DS
 (VII-
XIV. 3-2)                           
hararet (Tuh. Le. XV. 224), 2) Fazla 
(Hazain. XV. 15-2),  (51: 19), 
 EM issilik
HN
 Biber (Envar. XV. 41), DS 1) 
Biber (VII-2493)                                                                       
XIV. 67)                                                                                  
XVI. 67), DS Samyeli (VII-2494)                                                                                     





(3888)                       
TAS -
                                              
224
- Topraktan 
DS (II) Topraktan 
-2497) 
-
- Toprak kandil, 
DS -2497)                                                                      
(Anter. XIV. 694).                                         
 Cimri, hasis, bahil 
-1), DS 1. Cimri 2. 
Hastal -
2499)        
-
-
- 201: 9)                                                                                                                                                          
ibli TAS 
(41a/4)                                                                           
ibrim ibrim TAS 
-10)  
TAS (Sic. B. XV. 7, 346),
(79a/9),  (46a.5),
DS (I) 1) 
(VII-2503)                                               




TAS -XV. 214), G




derisi (VII-2504)                                                                               
TAS
XV. 503), DS -2504)                                                                                                     
TAS








XIV. 276), KT -
-
yemin etmek (181b-2=27/49), NH 
-
TAS 
(Caf. XVI. 101-1)                                                                                                                             
 Samimi dost, 
162)                                                                                                                              
(70a/10) 
-
yapmak; - (51a/5), DS




II) Portakal, karpuz vb. 
-
2508)       







(XII-4523)            
kadar ki tahmin ve tasavvurun fevkinde 
KAB  Pek 
TAZ
TAS (Ferec. XV. 18),
ETT - 1985),
(46a/9), HN (97), IN (3457), MM igen
(2505); igende (2469), 
226





TAS (M. Na. XV. 5),
iginig (5b/7), DS  (VII-
2510); -4523) 
 (Kam. XVIII-XIX. 2, 
453), igin-
 DS (I) 
-
2510); 




 meyve vermemek, 2) Bitki 
-
2511)                                                                 
25-2), DS
vun, 
ham meyve (VII-2511)  
KMT 
a
4)    
TAS -
1), DS  (VII-
                                                               




XIV. 111)         
 (Cennet. XV. 313), FN
227
TAS
127)                                                                            
iki iki, (ikin ikin) TAS









olarak; Ondan sonra (114
b
5)  
KMT Kafa sinirlerinden 
a
8)                  
ikileyin, (ikiledin, ikileyden, 
ikileydin) TAS
defa, saniyen (Kel. XIV. 62) 2. Ondan 
olarak, tekrar, ondan sonra (107a/7),
HN (2884), KT  (173b-6=25/69), 
ikinci bogun KMT Boyun 
om -2 (27
b











TAS (Kel. XIV. 58), FN
BL
kesebilen balta (25a-7) 
ikinci barmak BL -5)  
il (I) TAS (Ferh. XIV. 33), IN (5987) 
(24b/4)   





maydonozgillerden, nemli yerlerde 
otu (40a/2)  
ilan renci KMT - hayye.
b
7)   
ilan s g
(13b/4) 
-i yusuf (39a/19) 
iri p p









XVI. 167), HN -
 DS (I) 
-2518, 
2519); 1. Kapatmak (XII-4523)   
iledim TAS -XV. 
88-2)                        
iledimlik TAS 
XIV-XV. 88-2)                 
ilemek TAS (Ga. XIV. 263), HN ile-
(2276),
DS (I) Yatak yapmak, yatak 
-2519)                                                          
il eri TAS 
1113) 








bulunan (208a-5=35/32)                                                                                  




iley TAS (Dede. XIV. 54), SN (1003), 
 (39b/9),  (53a/18), 
DS -2521)                                              





TAS IN  (352), 
DS (VII-
ilici HN
ilikmek TAS Su durgun hale gelmek 
(Aks. XVII-XVIII. 253), DS (I) 
(VII-2524)        
ilikmen TAS -
1), DS -2524), 
-4524)
ilinmek TAS 
XV. 166), SN ilin-
(2443), ilin- Dokunmak, 
temas etmek; cima etmek (89b.7), CTD
ilin-  Mes.Mur ilin- 
HN ilin- (557),
IN ilin- (4491), ilin- (27256), FR/K
 t -, dokun-, 
temas et- DS (I) 1) 
-
2526)                                                                                                                 







(VII-2527)                                                                        




XV. 5)                                                                                                          
ilkirek TAS
EM (17a/15), YED/RN ilk 
yaz
illemek TAS
etmek (Tercemann. XV. 239)               
illik TAS
396), SN (4309), PEN FR/K (80a-9), 
DS
halk, (VII- -4524) 
halk (Ferh. XIV. 8)  
ilt- KT ilt-
(116a-
de etmek (36b-8=4/19), 
TDGAEAT (YZ 19-10; MT 22-14; 
GN 31a-5),  (196a/16), MN
ilt- (5-6), ilt- (84b/9), IN ilt-
(1310), MT ilt- (37b-1), ilt-
(1130), MM ilt-
bildir-
ilte- HFN DS iltemek/iltermek






XVI. 260)                                   
im TAS 
imam yiri TAS
XVII. 36-2)                                                                              
en sonra)
TAS  (55758) 
imi bir TAS
TAS
(Dede. E. XIV. 61)       
ime, (ime geyik, 




paralel davar ya da geyik, (VII-2534)     
in TAS (Sic. A. XVI. 4, 361), DS
(II) (VII-
- HN
inanmak (1060)  
ine- 
enemek (230a/10)                                                    
incidinilmek TAS
XVI. 151), KT incidinil- Eziyet 
edilmek (34b-6=3/95) 
BL
-7)    
(I) TAS
olarak (Fuzuli. XVI. 311) 
P (II) 
olan (14b/05)                                                                                   
incimek TAS




Bozulmak (VII 2539)                                                                                                                                         
TAS
incinik 
TAS Birbirinden incinmek 
(Rahat. XVI. 377)  






T (31a 8), EM  (3a/11),
(6b/6), TM (30b 5), RB
inen- HN
(128b/3)
ines, inez, iniz FR/K 
12)          







(797)   
k TAS 
FN - (4140), -
- inildemek 1. 
(Tibr. XVI. 221),
 Homurtu, homurdanma 
(Kam. XVIII-XIX. 1, 870)      
Orak  
T 7)  
inmeklik MNHS









sinir (Terceman. XV. 295), MM 
 DS (I) 1) 
2545) 
irdemek (irtemek) TAS (Kel. XIV. 63), 
GN irde- (3014), HN irde- (7802),
irde- (84a/5), MT irde- (38a-10)
tahkik




6)     
iremik TAS Asalak (Terceman. XV. 
307)                                                                                                                            
9)   
-/irgir- FN
233
Vurmak, isabet ettirmek, savurmak 
(567) 4. (-
YED/RN
DAH  (107), HN -
(7744), TAZ (irgirmek),
- (107b/14), TEZ IN
- - (78), KAB mek,
KY - (2092), MM - (381),  
F - (40a 9)
iri hulu TAS
XIV. 5)
iri huy TAS   
(9a-4)                            
ir irken TAS Erkence, erken erken 












 Sokak, dar sokak (Tez. 
1), 
(144a/123), FN
DS (I) 1) Sokak, 2) 
2550) 
TAS
XIV-XV. 244 1)                                                                                                               
-
-




para   
irmeklig HN 
(1724)         





irte gice Gece 
DS irte
-
2553)                 
(1508)   
- FN - Ermesini veya 
(2216), Mes. Mur  1. 
 HN (3617),
- (41:19),
(392b/12), - (85a/5), 
- (110), IN - (515), GN -
(3046), MT - (66b-9), BH -
(14B/10), TDGAEAT - (SN 55-1; 
-
iryet TAS Raiyet, ahali, halk 
(Melhame. XIV-XV. 89 1)
is, (issi) TAS (Ac. XV. 47), SN (59),
ETT -
865),  V  (7b.2),
(58b/7), (72a/2), is/issi
KT is/issi
-11=55/44) 2. Ehil, 
-




engebelik, obruk                                                             
TAS
Os. XIX. 363)                                
 Sahip (2812) 
 Kendi sahibine (Cennet. 
XV. 63)
isre MT -3)  
issirek EM
(2b/14) 
issilik KAB KMT issilig
a
12) 
 Sahipsiz (1479)  
12)                      
XV. 252) 
isteyici  (104b/7), HFN (2521) 
DS isteci
Dilenci; isteyci
-2560)       
isteyiksiz TAS













HN  (2a/15), -
,
KT 1. 
Dinleyen, dinleyici (52a-11=5/42) 2. 
-5=9/47); 3. Her 





1) Emir ve ferman sahibi 
(Zad. XVI. 32), KT 
-1=13/11); 
anlar, devlet 
-10=4/59)                                                                                           
- IN Yara- - (1269)  
, -
 (Aks. XVII-XVIII. 





-4)           
 Yapan, yerine getiren 
(231a/5=021/104), KT 1. Yapan, eden, 
-10/3/136) 2. 
-6=12/10)               
TAS 
XVI. 273-1)                                                      
236
TAS Netice (Yunus. XIII-XIV. 
19) 
it azusu TAS 
456) 




kimse, sekban (Nimeti. XVI. 388)      






it zenceb li LME Zehirli bir zencefil 
iti otlar KAB
-
DS itilemek/ itiltmeyh (I) 
Bilemek, keskinletmek (VII-2568)   
 Keskinlik (2321) 




- FN (616), ( -
Feryat ettirmek (23404)), MT -
(20b-11), DS ittirmek (VII-2570) 
TAS 
XVII-XVIII. 208)                    
ivdirinilmek TAS Tacil edilmek (Rahat. 
XVI. 150) 
- KT Acele ettirilemek, 
8a-6=11/78)                                                                    
ivegen TAS TS
237
ive ive, (eve eve) TAS. (Enb. XIV. 
321), SN (1631), DS ivet ivet (VII-
2571) 
ivek ETT -1), 
TAS (Enb. XIV. 860), SN (479)
ivetlemek (evetlemek) TAS
XV. 124), DS ivetmek/ivmek (VII-
                                                                                                                          
ivez BL -10),




(272b-10=7=743) 2. Acele eden, 




TAS (Leys. Ar. 
XV. 80) KT - (11a-9=2/148) 
DS
-








iyez kelebegi/iyez kebelegi BL Pervane 
-10) 







-1)                                                          
iznigi FFANG ep                                                                                                                           
K
kaba-
kaba diz TAS But (Dede. XIV. 103)                                                                                                                       
238
kabak (II) TAS -XV. 
176-1), SN kabah/kabak (1156), ETT
(HR 35-2); kabak -2), CTD, IN
1669), (II) 
Mes.Mur 3. Kabaktan testi, DS
-2578)                                                                                
kaba kulak testi TAS sti 
(Nimeti. XVI. 489)                                                                                      
DS (VIII-
kaba uyluk TAS eri 




kab kac TAS Kap kacak (Bab. XVII-
XVIII. 2, 123) 
kabran TAS 
-
XIX. 1, 6), - s.
i.
DS (IV) Tembel, haylaz (VIII-2584) 








DS (I) 1) 
Av 










ncA (47b.1391), IN -ince (3918),
T -11), MN O 
zaman, - -1), TAS
XIV-XV. 223-1), SN 1. Ne (477) 2. 
(673), TA (29a/1), (59a/5), TM 1. 
(9b-12) 2. (69b-2) Mes.Mur  (63),
 1. (12424) 2. (34358), 
zaman, ne zaman ki, her ne zaman, 
- z.
239
DS Ne zaman ne 
vakit (VIII-2586) 
davranmak (Bab. XVI. 1, 292)  
  
kadanmak TAS 




kadarlamak YED/RN Dizmek, 
kaderlemek TAS Takdir etmek, 
-
1) kaderlen- Takdir edilmek, 
TAS Az bir zaman (Kel. 
XIV. 32) 
TAS 
(Nimeti. XVI. 231)                                                         
TAS 
(Bab. XVI. 2, 485) 
TAS Hindiba (Bab. XVI. 2, 60)                            


















demir silahlar  
-
Bir 












(VIII-2606)   
TAS (Cennet. XV. 309), SN




XVI. 340-1)                                      








(Hazain. XV. 17-2), 
- (193a/11), KT -
(234b-5=43/55), FN - -)




XVI. 1, 452), kakla-
yapmak (46325), HN kakla- Kurutmak 
(2814), DS
-2604) 





DS (I) Tepe ya da 
 kaleye benzeyen toplu 
-2606)                                                          
Her zaman 
DS 
kalagan Kalan (VIII-2607)  
kalaklamak TAS Dalgalanmak (Kara. 
XVII. 168), DS




282), DS Gururlu (VIII-2608); 
-
4530) 
kalanca TAS (Ta. Sel. XV. 66), 
(M)
-
kalarda koparda TAS Oturma ve 
                                
kalb eyleyici BL 
(19a-8)                                                     
yenirce (D -1) 
- HN
- PN
ettirememek (40a/04)       
kalgan BL (44a-8), DS (XII-4531) 









-XXIX. 111)                                                                                                                  
eger, 
(112:13)    
dizin   
TAS 
(Mevahib. XVI. 250), -
-




kalmamak, ehemmiyet vermemek 
(53b/9)                               
TAS D 
(40b/8),  (4327), KT
-1), DS
-2610)    
XVIII. 185-2) 
kaltaben DAH 1. Pezevenk; deyys, 
kurumsak gidi namussuz (376) 2. 
TAS Taban (Si .Da. XIV. 97), DS
-4531) 
kalugan/ kulugan/ kurlugan LME 
dikeni, devedikeni, peygamber dikeni; 
(31a/10) 
kalur giderse TAS Devam eder durursa 
(Nedim. XVIII. 155)                                                                
TAS (Kam. Os. XIX. 4, 221), 
LME kalya
kalusuz
Bakiyesiz, tamamiyle, eksiksiz) 283:21 
kamalak  Uygun olmayan (?) (712) 
DS
243
soymuk (VI) Sedir (VII) Hasta tavuk
kamalaklanmak TAS Muhasara 
olunmak (Ev. XVII. 7, 96) 
kamamak TAS 
FFANG kam-, -
 DS (I) 1) 
Kapatmak, 2) Kilitlemek, 3) 
(II) Yamamak, (VIII- 
ucunu gizlemek 3. Birini, bir yere 
Desteklemek (IV) Yakalamak, bir 
-
4531) 
BL -3)  
kam- MN -1)
- HHT 
kamu bugday BL 
bitkiler (45a-1)    
- (geniz- n
5
 ile) 1. 
                                                
5
r. Bu sebepten bu 
sesi 
BL Cerrah, hekim (15b-11)         
TAS Diyet 
-XIX. 164)  
Kan oturmak (Edviye. 




 Zalim (261a/13) 
-6)                                                
 O esnada, o anda; 
derhal (131b/3) 
kandasnaya
(130a/6)                                              
TAS Akraba (Cev. Es. XV. 
378)                                                          
kan karpuzu TAS 
(Atai. Ha. XVII. 41) 




terbiye etmek                                                                 





kanlu su BL -5)   
TAS (Ta. Sel   XV. 
236), 
Dede) 219:18), YED PEN, AK 





XVI. 235)                                                
TAS Naz, eda, fitne, 
Nereye, hangi istikamete 
(3700)                                                                                                                        
TAS (Melhame. XIV-XV. 
24-1), - (Dede) (293:9), 
DK (106-9), DS -2627) 





kantura TAS Palto gibi bir giyecek (?) 
a












kaplan kuyru Kirman 
                                
kanzil TAS 
(D. B. XVI. 118)                                                                          
-
TAS Birlikte kapamak  
(Atai. Ha. XVII. 112) 
kapazla-
tokatlamak, pataklamak patazlamak 
(39b/9), DS
(VIII- 2631) 
XV. 834), DS  1. 
Hayvan vergisi 2. Davar vergisi (VIII-
2632) 
-
a/16), - (II) 1. Zorla 
- HN DS
Aldanmak 7. 









BL Revak (48a-5)          




-10)                                                         
kapu kuzusu (kapu yavrusu) TAS 
-XIX. 213)   
-8)                                                                               
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TAS
(Caf. XVI. 116-1) 





T Humma-  da 
-6)       
TAS ma 
(Melhame. XIV-XV. 75-2),  Tifo 





kara balaban KBP 
(18b/09) 
Koyu renk vitiligo 
lekeleri (131
b
6)                                                                                                                                                                                            
kara biti TAS 
XV. 55)                                                                 
Domuzlan (Bab. XVI. 2, 
185), DS  (I) 




karabulak TAS Kara batak da denilen su 
-1) 
TAS (Kesir. XV. 
158), -
DS (II) 1. Koldaki kas 
kitlesi, 
-2639)  





(Letaif. XVI. 35), FFNG DS
 Domuz (VIII-
2638
karaca  yer TAS 
(Bab. XVI. 2, 304)                                                                                                                      
AS












195)                                                                         
35)  
karagan LME (2a/3), DS (XII-4533) 
kara- Turumtay (1873), KBP







109)                                                                           
kara ev TAS 
XVI. 229), BL
(49a-3), DS




kara geyici BL Koruyucu polis, 
(10b-7)  
           
TAS
XVI. 293-1)                 
 Bedbaht, talihsiz 
(Atai. Ha. XVII. 69), DS
-2644) 
kara halk TAS Avam (Cev. Ke. 
XVII. 106)                                     
karahaspa TAS it 
-XIX. 2, 259) 
 Kara helile otu 
(6a/6) 
kara herbak KMT Siyah boynuz otu, 
siyah herbak, karacaotu (74
b
13)
karak TAS -XV. 97-2),
Ettuhfe) (203:8), HN (3440), 
TDGAEAT (AD 45b-
XVI. 241)                                                                      
kara kata TAS
XIV. 17)  
kara kaygu TAS
XIV. 142)   
TAS 
kesen (Nesimi. XIV. 53)  
TAS Kara kurut (Kam. XVIII-
XIX. 3, 349) 
A. XVI. 4, 344) 









kara kura TAS (Terceman. XV. 208),
DS (I) (VIII-
(Anter. XIV. 49) 
249
kara kurut TAS 





Ar. XV. 747) 
karalmak TAS Kararmak (D. B. XVI. 
119), DS karalmak/karakmak
-2647) 






lekeler (M. Bay. XIV. 38)                  
 (Faza. XV. 206), EM
karamtuk




karan- (1590), ETT karan-
DS 1) Sitem etmek, 2) 
-2651) 
karanful yarpuzu LME Karanfil 
yarpuzu (5a/5) 
TAS 
(Bab. XVI. 1, 412)                                                    
 Mezar (Zad. XVI. 6) 
IN
TAS (Kam. XVIII-XIX. 3, 
890), KT - (3a-5=2/20), DS
 (VIII-
kara oba TAS
XV. 24)                                                                                                                      
kar




XIV-XV. 3), EM karasagu (43b/14),
KBP karasagu
karasagu (9a.7),
karasagu (127b/15), TM karasagu
(29a-
TAS Karada gezen, suya 
XV. 344), FFNG  Manda  
TAS
 Karakolluk, 
(236-12)    
karavul eri TAS
(Cam. XV. 92) 






kara yohsul TAS Bedbaht, fakir (Ga. 
XIV. 333)                                                                   
kara yurt TAS
bo -XVII. 33) 
FFNG
kindar, garaz sahibi 
TAS 
(Hazain. XV. 52-2),  (3a/13) 
(25a/4)   
-XV. 118-




(127b.7), - (14053), F -
(73b-4), DS (VIII-
-XV. 











muamele etmek (Dede. XIV. 7), 2) 





kavun vs. de denilen birbitki 2. Su 
-4), TAS -2), 
(165b/2), DS (VIII- ehil 
TAS
(Nuh. Tuh. XVII. 190-1) 
kargu
 (Tat.) KBP 
(11a/05)
(Leys. Ar. XV. 
611), SN  (4368), DK 




-6)     
TAS 
yiyecek (Terceman. XV. 112), DS Ayran 
(VIII-2661) 
-XV. 58-2)                                                                  
(Man.Tayr. XIV. 261), DS  (I) 1) 
-
2661, 2662);  Birbirine 
-4535) 
TAS














ot BL si 
-6) 
BL Mide (7b-6)  
TAS 
6, 1483)  
TAS (Cev. Es. XV. 390), 
FFNG 
 (Bab. XVI. 2, 365), 
(262-a/8), FFANG
BL











XIX. 2, 328), DS Karaya ya da mora 





karmak (I) TAS Kararmak, bulanmak 
Su, 
DS (II) 




-7), TAS (Dede. 
XIV. 103), TDGAEAT karmala- (GR 







Abu. H. karamala- Dokunmak; Kom. 
karmala-








 (BP 15p-13), KBP
karsalamak TAS Yakmak, kavurmak 
(Kesir. XV. 364), DS 
II-













         
- V
-
kar tamusu TAS Kar cehennemi, 
s
kartmak TAS 
XVIII-XIX. 341), DS (I) 1) Yara 
Se -2670) 
karu TAS Bazu, kol (Dede. XIV. 120)                                         
karucu TAS 
-1) 
karucuk TAS Pazvant, bazubent (Dede. 
XIV. 132)                                                     
ak TAS 
Mes.Mur
-XVIII. 6, 69)                                                         




- SN (4973) 
- SN




TAS (Sic. K. XV. 2, 282), DK,









XIV. 415)                                                           
BL  sert 
-10) 
(30a-7)     
TAS
BL
elbise (26b-11)                                                                
XV. 136)                                                                                       
destek (Nimeti. XVI. 155)
-
davranmak (259b/12), -
(Bab. XVI. 2, 170), 







Vehbi. XVIII. 45)                                                                    
Mermer (Caf. XVI. 46-2)                                                                                           
katlak TAS 
ma                                                                                                                             
katlat-  Bekletmek (374b/18) 


















kavlamak (I) TAS Kovlamak, 








kavram yeri TAS 
-XIX. 3, 291) 
TAS 
demir (Kdeb. XVIII. 229-2) 
(Kam. XVIII-XIX. 2, 6) 
-XIX. 270) 
HN (6942), 
(Caf. Dede) (308:7),  (83a/7), 
TDGAEAT  (GN 31a-11), GN
 (789), GT  (17a-1), AK
 (2020), F  (9b-













(XII-4539)          
 (1416),  (149a/7) 
(Ferec. XV. 442) 
kaya korug
(5a/18)                                                                                                                                    






kaygurmak TAS (Rahat. XVI. 238), 
SN kaygur- (3239), HN kaygur-






Es. XV. 162) 
TAS (Yunus. XIII-XIV. 
195), SN (346), ETT
 (25b/7), kayu (1526), IN




tipi; Abu H. kay 
(35:1), DS -4539)                   
kaymak (Yunus. XIII- raf 








2700)                                                                                                                      
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XVI. 2, 277)                                                                                                                            
kumluk (2b.13), DS -4539) 
I. 251), 
(Kel. 
XXIV. 68),  (8b/10), CTD
kayurmaz
beis yok (4070), MC kayurmaz
(10a.6), KAB, TDGAEAT (KG 8b-
10),  (230b/16),  (6997) 
DS
-2701); 




(Nimeti. XVI. 601), 2) Hileci, 
AS
(Bab. XVI. 1, 310), DS
-
(XII-4540)                                                                                                                        
YED/RN
vermek  
Kaygan (Kdeb. XVIII. 
634-2) 




kayna TAS Kadeh (Kara. XVII. 9)                                                                     
kaynanmak TAS -2), 
MNHS kaynan- (49b.5), kaynan-
kaynar su EM
- TA Kaynatmak (207a/14) 
Kaygan, 
(Ah. XVI. 25),
DS  (I) 1. 




 Ayak kaymak 
(VIII-2706) 







                                                                           
-
Ne tarafa, nereye doru, ne cihatte? 
-
kayulanmak TAS nmak, 
tasalanmak (Bab. XVI. 2, 440) 
kayurmamak TAS Ehemmiyet 
XVI. 22)  
kazbaz TAS 










XVI. 267); FR/K  (51a-
DS




BL Bukalemun (33b-10) 
260





kef alacak BL Kevgir (23b-7)  
sebebiyle hafif -
2), DS kefuk Kenaverin liflerinden 
-2720)                                                                                                                        
kehlez TAS 
(D. B. XVI. 90) 
kek F -2) 
Kekeme (2b-10)                                               











istemeyerek, zorla  
Alay etmek (Cam. XV.)                                                                    
kekmek TAS Gagalamak (Kam. XVIII-
XIX. 1, 699), DS (I) Sapmak, kaymak, 
sallamak (VIII-2723,2724) 
-
03b/2)     
454)                                                          
kelek TAS 
-2) 
keleter, (kelter sepeti, kelter) TAS
Sepet, pamuk sepeti, harar (Caf. XVI. 78-
1), DS minde sepet, 
-2730); Duvara 
-4543)                                        
261
kelever TAS








oynatmak (VIII-2735)      
kemerde CM
 1) Koymak, 
-
Ettuhfe. Kom); -
- (6a/4), HN -
(7225), TDGAEAT - -





(G. R A. XV. 215), GRT Kabuk 
DS kemrik -2740) 
Mafsal (Miftah. XV. 60)                                      
KMT
b
5)   
olma (Kel. XIV. 30)                                                                               
TAS Hotbin, bencil (Caf. XVI. 54-1)                                                
Nefsine, iradesine 
k  Kendilik (471, 
2620)   
TAS (Nimeti. 





birbirine girmek (?) (239-5) 
 (Kab. XV. 141), SN







(22b-1)    
kepkep TAS
XV. 10, 154), DS kepkep
kepkepi
-2749)                                                                                  
minder (26a-7)    
TAS 




kerdeme LME Kerdeme, tere (13b/17) 
kerd LME
kere
kereme TM -13) 
- Gergedan denilen 
EM (6a/7),  (85a/4) 
DS
toprak 2. Killi toprak (VIII-2753)         
(Ah. XVI. 482) 
TAS 
9-1),  (19a/6),  (3b.14), DS
 (VIII-
263
 Kerkencek, kerkeri; 
-
DS kerkinmek/kerkenmek














kesecek TM -5), DS
(I) Makas (VIII-2760); 
(XII-4647) 
GT
kesegen Keskin (9b-4), RB kesegen
(40a/8),  Kesici, iyi kesen 
(246a/10), - kesegen
fare, DS kesegen (I) 1) Fare, 2) Bitki 
-2760, 2761); Kesici, keskin 
(XII-4547)        
 Sertlik, keskinlik 
(54a/3)    
kesilmeklik HN Kesme (37b/4)  
kesik para TAS
-XVIII. 3, 239)                                                                                                           




kesindik TAS Kesinti (Bab. XVI. 1, 78)   
kesinti (II) TAS Alay (Kdeb. XVIII. 
180-1) 
264
kesme ev, (kesmelik) TAS
eteklerinde oyularak meydana getirilen 
kesmeklik MNHS Kesme hali 
(148b.4)      
kesme kuyu TAS Kaya veya sert 
XVIII-XIX.2, 352)                                                                                                           
-









gezmek (86b.5)                         
-   
keverge TAS 
XIV. 67)
kevik TAS (Naz. Le. XVII. 4), SN
DS (II) 





-2777)          
key, (gey) TAS
-XV. 143-
9), SN (237) 2. 
(211) 
(389); key ad (222); key 
er Makbul kimse (2759); key it-






LME < (?) 
Mes.Mur
key ise TAS
197)                                                                 
keykirde TAS Helecan, heyecan, 
korku (Enb. XIV. 526),  Tantana, 
keykirdemek TAS (Tuh. Le. XV. 
273), SN keykirde- korkmak, 




keyveni TAS Ev idaresini iyi bilen 
-1), DS
-2779); keyveni / 
keyfeni 1. Ekmek yapan kimse 2. 
-4550)





 Tereye benzer bir ot, kekik 
(Caf. XVI. 32-1), -
DS (V) Baharda 
) 1) Hardal 
tohumu, 2) Tarlada biten ve yenilebilen 
bir cins bitki (VIII-2782) 
Ufak dolu gibi kar (Kara. 
XVII. 20), DS
(VIII-2782); Toz gibi ince dolu (XII-
4550)                                                                            
-XIX. 
-
4550)                                                                                         
-XIX. 
277), IN - ,
DS  Kimi cisimlerin 
-4550) 








Geri geri gitmek 
(Bab. XVI. 2, 17), DS (I) 1) Bir 
II-2785)
- SN
(4306)   
Geri geri gitmek 
(Anter. XIV. 302)                                   
Geriletmek (Bab. 





XV. 235)                      
(Kam. XVIII-XIX. 2, 151), 
-
BL -2)   












-; Dede -) (26:6), SN
- - (833, 3377), YED/RN
IN - (3866), YZ -
(38b.1116), - (1937), MM 
- (743), F - (19a-4) -
F
 Misafirlik, konukluk (64a-3), 
- , DS (I) 
-
2790) 
davet ettirmek (Kesir. XV. 194), SN
267
- (862), KT - (114b-
9=12/70), MT - (40a-9),
Mes.Mur
- Pis kebe 
)













BL -10)                                                                           
DK




-  Koyunlarda 
ine
- Eskiden vezirlerin 
BL
kimse (14a-1)                                                              
398), FFANG Tepir
TAS









 Hizmet, tevazu, ibadet (67b/7),
MT -5), TAS (Ga. 
XIV. 342), YED/RN, TM Hareket 
-3), KBP (12b/08), MM 
CTD
(13a/08)    











(VIII-2804)                                                                                                                     
XV. 6, 204), DS





(Kam. XVIII-XIX. 1, 343)                                                                                                                 
 ettirmek 
(Envar. 
XV. 254), - (Caf. -
-
-




- (57b/9), KT - (86b-
8=8/65), HN ndur-






-1)                                                                 
 Ceza   
-
yermek, dile dolamak  
XIV. 549) 


















(Leys. Ar. XV. 705), KT (25b-











Atmaca (VIII-2821)                                                         
TAS
96), DS 
koyun -2826)                                           
TAS Tarla faresi 
(Terceman. XV. 304)                                              
TAS 
(Bab. XVI. 2, 400)           
olan (Bab. XVI. 1, 448) 
TAS 




urur TAS Surur denilen madde 
-XIX. 290)                                                             
XVI. 64-2) 
 bir defada, 
) (35:3)                 
 DS
(VIII-2837)                                                                                      
TAS -XIX. 2, 
294) 
(Sic. K. XVI. 3, 17), DS (II) 
 (VIII-
(Terceman. XV. 134), DS (I) 1) 
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korkutmak, (II) 1) Toplamak, 
a 




TAS Zorla, zorlayarak (Kam. 
XVIII-XIX. 1, 5)                                                                                                                         
(55346)   
- HFN Zorla, zorlayarak (837)  
- Tutuk, 
beceriksiz, cimri (711) 
- Zincirli ve 
DS
-2844)   
kama (Nimeti. XVI. 148) 
-2), 2) 
-2),
 1. Dar yer (17915) 2. Pusu 
(16269), FFANG
SN  (2936), ETT  (HR 




(139:8)     
TAS Karabatak denilen su 
-XIX. 213) 
- HHT
[100a/18], -  1. 






BL -6)        
- (21312), DS (VIII- 2849) 
272
 Hep birlikte 
XV. 6, 7)                                                                                    
vanuk SN Memnun (4938) 
- F Arzulamak, istemek (32a-8), 
DS -
2851)  
Devletli, ikballi (5648) 
 TM 
(11b- -9), TAS





(Bab. XVI. 2, 273)                       
(Kel. XIV. 110), - 1. 




(715)                                                                              
TAS
 DS 
-2857); Uyumlu, iyi 
-4558)                                            
 (23-12), MN (15-7), MM 
TAS 
XVI. 118-1) 
meydana getiren kaba etler, oturak yeri 
-XIX. 213, DK (177-1),
DAH (716), HHT [064a/3], -
(716), DS (II) (VIII-
273
(17a-9), 
-XV. 302-1) 2. 
Ar. XV. 250), SN (2015), ETT








(Rahat. XVI. 88)                                                                                       







(9909)   
(411b/8)                                    
(Sic. B. XV. 5, 19) 
DAH









-8=55/37)              




(22b/11)        
274
-XIX. 195)                                                                                                          
Lodos (Letaif. XVI. 
83), RB
esen yel (17b/7), DS  1. 
-2867)                                                                                                                   
TAS (Sic. A. XVI. 6, 946),
DS (VIII-
6, 1163)    
t
XIV. 128-1), KBP (11b/15), KAB 
TM  (96a-1), EM 





6)         
Kan (Hamza. XIV-XV. 
54, 138)
XV. 451), BL -11)                                         
TAS
(Kam. XVIII-XIX. 2, 164) 
BL
(35b-7)                                                          










-4559)                                                                                    
(Terceman. XV.), DS
(VIII-2867)                                                                               
(Terceman. XV. 17)  
BL







XVII. 54), YED/RN, KT
(77b1=7/130), MT (3a 14), V (I) 
(1b/09) (8642), F (24a 5) AK
V
renkte yer (1a/11) 
109)









XVI. 56)                                      
-12) 
(32a/13)                             
etmek (Man. Tayr. XIV. 276)  
- 1. Harp gemilerinde 
uzunca dar sandal *2. Uzun, dar hafif ve 
TAS
bulunan siyah taneler (Ah. XVI. 817)
kilid koyacak BL Anahtar kesesi, 
-10)   
TAS 
22-2)                                                                                                                           
kimer HN
276
kimerde TAS (D.B. XVI. 205), CTD 












 (293:20)                                                                                                                 






ayak diremek, huylanmak, (II) Cimri 
(VIII-2877,2878); kirikmek
direnmek (XII-4560)  
kirit-  Girdirmek (201:1), DS 1. 
hu -2878) 
 Kerkeri, delice denilen bir 
kirlik TAS 
-1), DS (I) 1) 
-2880) 




Sert (XII-4561)        
TAS
- -; Caf. 
-; kirtin-)
                                                                                                               
kirtlik TAS -1), 
TA
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TAS (Ga. XIV. 17),
Kom kerti, kirti) (35:1); 
BH 
(11B/9), KT  (72b-7= 7/44), IN
DS kirti
(VIII-2882)   
TAS Mirvaha, yelpaze (Ah. 
XVI. 290)                                   
DS
-2885)                      
54)                                                                                       
-2)                                                   
giyilen giysi (XII-4561) 
TAS 




kobur FFANG Yuvarlak okluk  
PN (49a/02) LME (3b/19) 
bir ot, DS












161-2) - - SN (1833), V
- (45a.8), YZ - (45b.1322), 
ESN -
-14)   
koduk, (kodak) TAS (Bab. XVI. 2, 




izleyen (kimse), (VIII-2897, 2898); 2. 
(XII-4562), 
kodus TAS
XIV. 74)                                                                            
TAS -
XV. 187-1), BL (38b-11), IN (3562) 




TAS Metanetini kaybetmek, 
bozulmak (Ga. XIV. 308)                                                                   
kohulamak, (kokulamak) TAS 1) 
-1), 2) Koku 
MC kohula-
vlamak T kokula- bir 
-11), BH kohula-
/kokula- (38B/3), kokula- (70-
b/10), kohula- (5425), DS 
kokulamak (VIII-
koka -
kokar CM Kokulu 
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(37b/19)         
kokarilik TAS 
XVII-XVIII. 160), DS Omurilik (VIII-
2905) 
kokar sedef LME Kokar sedef, kokar 
kokarsu TAS Meni (Cev. Es. XV. 
127)                     
kokturmak TAS Koklatmak 
(Tazarru. XVI. 129)                                               
TAS 
XVI. 105) 
kokuld- Kokutmak, koku 
-a/7)  





XVII. 228), DS Uzun zaman 
(VIII- 2906)  
(kimse) (VIII-2906) 
65), DS









2, 432)                                                                                                                  
 KAB
5), SN kolaysuz (642), kolaysuz
(127a/13), kolaysuz
FFANG
Zorluk                     
280
-
XV. 679),                                                                                                        
(Hamza. XIV-XV. 35, 87), MUH
rastgele (46969)  
kolaylu TAS (Kab. XV. 408), 
(67a/9),
DS
-4564)                                                                                               
496), -
hafife almak (21145)                                                                    
TAS 
XVI. 2, 164),
Bilezik (199:15),  VG  Bilezik 
(976), DS
-2908)                                                                                                                                
-
(42027)   
XVIII-XIX. 2, 578), DS
-2910)                                                                              
kollu divit TAS
(14b/9)    
kollu kolunca TAS Kol kol, taraf taraf 
-
kol-
Caf. TT. Kom) (57:13) 





XIX. 2, 564)                                                
koltuk sipsisi TAS Erganun denilen saz 
(Nimeti. XVI. 83) 
- Yay kolu 
- 1. Komak fiili 2. 






konacak FFANG Konaklama yeri, 
konak                                   
 (Nimeti. XVI. 
32), DS konaklanmak
konat- Kondurmak, oturmak 
konduk yurt TAS Konulan, mesken 




olmak (Terceman. XV. 15) 
-
XIX. 304), DS
elbise 2. Kollu yelek (VIII-2918) 
 (Man. Tayr. 




-10=3/198)        
konuklanmak TAS am 






6=14/26);  Yerinden 
-3=6/29)     
kopayorur TAS 
XV. 63-2)                                                                                                 
kopdurmak TAS 
XIX. 93), ETT kopdur- koparmak (MV 
136-10), DS
Oraya buraya k -
2921) 
kor, (kur (III)) TAS
HHT





(4916)   
 (34b/5), MK
korkudunulmak TAS (Rahat. XVI. 
151), KT ko - (142a-9=18/56) 
-9=27/58)        
korkun-  Korku duyulmak, 
- i. 1. Telve ve 
s.
DS
(VIII-2926)                                                                                                                                       
korlan-
kor- Zarar, ziyan) 
(33:7), DS  Bir 
-2926); korlamak Bir 
-4565)                                     
koruk-






saklanan yer (296a/2)    
korutmak TAS Korumak, muhafaza 
etmek (Tazarru. XV. 169), AK korut- 
-
korutmak







315)                                            
283
TAS
XV. 196)   
(101b/15)                   
(Bab. XVI. 1, 233)
kova kova DAH ip,
Kovmak
-






kovan sepeti RB Yabani asma (29a/8) 
kovaltmak TAS 




kovar- IN - - (8501) 
kovuculuk MC (kovuculuk it- Dedikodu 
CM
kovculuk
perdah ettikleri oluk gibi alet (Aks. XVII-
XVIII. 180)    






koy (?) BL -2) 
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Ceviz (Caf. Abu H. 
(119:23)  
(188) 
koyan FFANG (Tatarca), DS (VIII-
koyalu
(538)   
koygun TAS 
128-1)                                                                                                                       
koyka TAS 
koytan TAS 
 DS (I) 
yeri, (VIII-2943)  
koyuk, (koyak (II), (koyuh) TAS 
(Bab. XVI. 2, 82), (1347), HFN
(778), Mes. Mur
 DS (I) 
vb.) (VIII-2943)                                                                                              
koyugan EM
(3097)         
koyum -
BL 
-10)         
TAS Koyun 
258)                             
BL 
-10)                                                                                         
koyunmak TAS (Cam. XV. 106), T
koyun- (86a-3), -/koyun-
(118a/5), koyun- (38a.19) EM 
koyun- (13b/4)
  
koyurmak TAS Tesir ettirmek (Tuh. Le. 







kantaron, binbirdelik otu, kan otu, 
otu (7a/3), (53b/17)      
BL
 bitki, unluca 
(46b-5)     
koza TAS
-
XIX. 534); Makara, masura (XII-














- FR/K Homurdanmak (101b-11)   
(Sic. A. XVI. 2, 1786), 
DS (VIII-
Manda yavrusu (Sic. 
A. XVI. 4, 1017)                                                                                                                              
Erkek manda (Sic. A. 
XVI. 3, 854) 
k -  (Abu H. - Nimet 
ve izzet sahibi olmak, sevinmek; Ettuhfe 
- Nimet sahibi olmak; Kom: -






-  Sevketmek, 
-
(109:15)                        
TAS SN (2092), 
DK 
-8),DS (III) 
(VIII-2959)   
XVI. 545), DS (I) Minder (2961-VIII)
XV. 26), DS
-2961) 
106), DS armak, 
tavlanmak (VIII-2951)  
b
2)                                                                                                           
TAS Kabartmak (G. Ra. XV. 
215), DS 
-2961)                                                                     
 DS





(2944),  DS (II) (VIII-
                                                                                                                             
Noksan bilgi (Ata. XV. 6)                                    
-XV. 73)                     
-
287
 Dahra (Sic. B. XV. 6, 
39), DS




vermeyecek duruma getirmek (III) 1. 
Yetecek k
-2966)                
67)                                                                          
(Kdeb. XVIII. 196-2),
DS (I)  (VIII-2966) 




 (Kesir. XV. 192), HN
-
- halk dilinde
DS  (VIII-2072)   
k (Aks. XVII-
XVIII. 240), - DS 
(VIII-
 Bilenmek (Terceman. 
XV. 13)  
                                                                                                                 
 Uzanmak, 
SN 
- 1. Uzanmak, uzatmak (3405) 2. 
(DS) (5577), YED
BH - (56B/9), D -
DS
288
oturmak, sere serpe oturmak, 2) 
-2977, 2978)        
TAS
XV. 339), BH - (24B/7),
- (4136), - (10998)
 DS
inmek, durulmak 3. Bitki, meyve vb. 
(VIII-2977-2978); I. Boylu boyunca 
-4570)
TAS 
kasalmak (Enfes. XV. 595) 
 Deveyi 
yavrulatmak (Ah. XVI. 80) 
-2)                                                                                                                           
-  (11b/6), 
DS  1. 
kararmak (VIII-2984) 
(1290)    
 TAS 
-
 1. Yanmak, alazlanmak, 
kemale ermek, DS
 (II) Yanmak, kavrulmak, 
kararmak (VIII-2984,3056)    
YED/RN Yakmak, 
TAS
(Caf. XVI. 142-1)                                                             
kubur yolu TAS 
siper (Ev. XVII. 6, 318)                                                                                                
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- TDGAEAT (KM 4a-5), 
- -
Dede -) (203:25), DK -
(270-5), Mes.Mur
- D (106b/6), YED/RN , 
DK - (224-3), - (46b/5),
-  (945), MC - (9a.10), 
MM koc- (2089); - (632) DS
kucmak / kocmak (VIII-2895) 
kuduz kurdu TAS Bambul kurdu 
(Nimeti. XVI. 189) 
T






-3)                          
- Takke ve 
TAS Kulak kiri (Aks. XVII-
XVIII. 158)                                                
599), DS -
2995) 












kolay olan, rahat  





dikeni, devedikeni, peygamber dikeni 
(14b/5) 
-









olan kimse   
kumsu TAS Tezvirci, ara bozan (Bab. 
XVI. 1, 395)            
kumsulanmak TAS Yaltaklanmak, 
-XV. 6, 44)                                                                                                                   
kumus TAS 
K. XVI. 7, 129) 
elde edilen zamk (58a/11), LME kunduz 
TAS
(Anter. XIV. 611), HHT [008a/15], DS 
(VIII-
kunlamak TAS (Hay. XV. 189), DS
kunnamak (VIII-
-
kunt SN (3832), DS (II) 
-3002)   
kur (I) TAS 1) Mevki, derece, had, 
), 2) Akran, 







(847), DK kur (kur kurma)
-8); kurma (kur kurma)
-8), KY  (1049),
TDGAEAT
 HN
Mevki sahibi kimse 
(39901)
kural-
kur- Kuru) (335:11) 
yosunu (9a/1) 
kurca TAS )                                               
kurcamak TAS (Bab. XVI. 1, 15), 
ESN kurca- (543), DS kurcanmak
(XII-
- -, kurcala-, 
- Eskiden
kurdamak TAS 
90), (434b/6), T (75a-4)
DS kurdamak
-3006)  
kurdala- TM (79a-7), DS kurdalamak
(VIII-3006; XII-
XV. 14-1) 
(28b.7)                                                                               
T  (111a-8), LME (8a/4), 
 (82-a/17)
kurdum LME - Mavi 




kur kemer TAS 
kemer (Yuz. Hamdi. XV. 82-2)                                                                                         
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 NH
kurla TAS (Ga. XIV. 277),
-  (VIII-
n  LME 
(16a/6),  (139a/14), (222a/2),
-







kurtaltmak TAS Kurtarmak, taaruzdan 
uzak bulundurmak (Leys. Ar. XV. 100) 
kurt lingi TAS 
-XIX. 
523)   
Kurtulma, halas olma 
(165b/13)                                                                                                                                             
kuruca V herhangi bir sergi 
olmayan (40b.11)           
kuruca umu, (kuruca umu) TAS 
BL 
-8)   
kurudan TAS 
(Ah. XVI. 1009)
(Kam. XVIII-XIX. 1, 
757), DS (II) (VIII-
 (39a.3), EM (35b/10) 
kurumsak TAS (Kam. XVIII-XIX. 2, 
28), -








gidermek [019b/4]  
BL
-4)   
-
kara (D. B. XVI. 96)                                                                                                                               
kuru yerden TAS 











 (Cev. Es. XV. 259), 
- DS
-3014)






-XIX. 2, 899), DS
-
3016)                                                                              
(Dede. 
XIV.12), D - (15b/4), -
(49696),
-XV. 15), V 
 (56b.6),
294
(14b.7), T  (24b-
. XVI. 410) 
XVI. 153)                                                      










                               
TAS 
XVI. 258)  
kuvanuk SN Memnun (4938)                                                                               
kuyru BL Koyun 
-6)                                                                
 (Ta. Sel. XV. 35), BL
 (34a-7), DS kuyruklu/ 
(VIII-3020),
kuyruklu biber TAS Kebabe denilen bir 
kuyruksalan TAS 
-1)                                                                                                                           
XVII. 3, 44)                                                                                                                  
kuytul TAS
XIV. 46), DS kuytul/kuytak
yer (3021)
kuytulanmak TAS Bir yere girip 
-XIX. 3, 207) 








Kuzgun otu (11a/11) 
 Kuzulayacak (Hay. XV. 
72), DS uracak hayvan 
(VIII-
hayvan (XII-4575)  




kuzuluca TAS Kuzulu (?), kuzu gibi 







46), DS  (VIII-3024) 
-
TAS 
46)                                                         




(70a/5)                                                 
-











-3028)   
(DS) (3210), DS
2.










DS (VIII-3037), SN -
KBP -
TAS (Bab. XVI. 2, 183), DS
(VIII-
 kav gibi 
DS




Toz, pislik (243b/1) 
- Uyku 
DS  (I) 
-3039); 
gezer gibi olmak (XII-4577)         
TAS Kam. 
XVIII-XIX. 2, 253)                                                                                                                 
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GRT 
semizletme (2838)  
ku DS (I) Kaz 
-3040) 
(Akr. XV. 338), TA 
DS (I) 
(mecazen) (VIII-
-4577)                                            
(Aks. XVII-XVIII. 154)                                                                 
SN (KB) 
(2455), TAS (Dede. E. XIV. 19), DK
(19-3), (29574), DS (I) (VIII-
h
Al donlu at (Kam. Os. 
XIX. 272), - Koyu al 
donunda at   
A. XVI. 4, 162)                   
-2)                                                                                        
TAS (Bab. 
XVI. 1, 27), - (32a.12),
 DS
-3043)                                                                 




erkek istemek (Terceman. XV. 261) 
 TDGAEAT (BP 12b-9),
223), DS
-
3047)                                                                                                              
(Kam. XVIII-XIX. 3, 729), DS (I) 1) 
298
-3048)




toparlanmak (II) Bozulmak, 
(VIII-3051)        
FFANG 









inmeli (kimse) (XII-4579)        
TAS
(Mihnet. XIX. 206)                                                     
TAS 
XIV. 513)                                                          
TAS
(Men. Av. XVI. 27)                                              
XVIII-XIX. 2, 926), DS 




 (Bab. XVI. 1, 441),
-
 DS 1) 
-3056); 
ilgisini kesmek (XII-4579)        
TAS
XIV. 161)                                                                   
 Vadeli olarak (Terceman. 
XV. 100)  





(279:10), SN - (1710), DK - (6-6),
299
NH - (80a/15) D - (74b/9), IN
 (1850), (78b.11), Mes.Mur
sabretmek, teenni etmek, intizarda 
g  VG - Sabretmek, 
 KAB
 DS (I) 1) 
Sessiz olmak, (VIII-3056)





2)   
meryem eli LME Meryemanaeli 
(3b/17) 
 Karanfil yarpuzu. 
(38a/21) 
muh  Muhabbet ve 





XIV. 39)                                                           
nefelenmek TAS Canlanmak, kuvvet 
bulmak (Tuh. Le. XV. 357)                                               
ne gerekse TAS 
s. Ar. XV. 415)                                                                                                              
                         
TAS 




gerekmez; ne gam (168)                                                  
ne ki, (ne kim) TAS 1) Neyi, her ne 
Kim (Anter. 







5)                                                        
nemerse TAS
XIV-XV. 57-1)  
nemle- DK Hedefe isabet ettirmek, 
vurmak ? (200-4) 
neng GN                                 
ne ol TAS 
ne olur ne olmaz TAS Ne var ne yok, 
ne oluyor ne bitiyor (Man. Tayr. XIV. 
160)                                                              
nesdane TAS 
XV. 106) 
nese TAS Nesne (Velet. XIII-XIV. 
48), KT -5=2/216) 
meslek (390b/18)                                                 
neste TAS 
157), DS -3247); (II) 
neste/nesterek -4605), 
FFANG
neste beste TAS 
XIX. 376)                                                                    
TAS 
ne var TAS 
neydi TAS
ne yeller esti TAS
ne yer, (ni yer) TAS
XV. 5)                                              
TAS Ne yapacak isek 









5, 59), DS nezgep
(IX-3250)
TAS Binlerce (Bab. XVI. 
1, 509)                                             
nice bir TAS Ne vatka kadar, daha ne 
ETT Ne 
zamana kadar (AD 27- -1)                                                          
nice gez TAS
(Cennet. XV. 383)            
nice ki, (nice kim) TAS 1) Mademki, 
her ne kadar (Si. Da. XIV. 464), 2) 
ne 
ETT
ki Ne kadar, - -
- -11) 
TAS (Yunus. XIII-XIV. 
25), HN  (666), IN 
1) 
XIV. 229), ETT -13)                                                                                                                
nicesi, (nicesine) TAS 







IN Her ne kadar (4406)  
 Ne kadar, her ne kadar   
I. 78)                                                                         
TAS Neresi (Hadidi. XVI. 91) 
nistemek TAS Ne yapmak, ne aramak 




ETT -5), YZ (614) 
KT -
(256a-10=56/83), DS -3253) 
XIV. 100)
302





niteme TAS Ne kadar, her ne kadar 
(Yunus. XIII-XIV. 347) 
nitesi TAS  SN
(22), BH (24A/2), ETT -13), 
 (46a/3)
TAS
(Enfes. XV. 443) 
Kasten, amden, bile bile, 
bilerek (Zad. XVI. 9)
nohda TAS 
505) 
(Tennuri. XV. 15), SN (783) 
ne zaman    
nola, (ne ola) TAS 1) Ne olur? Ne 
Nedir? Ne olabilir? (Nizami. XV. 45), 
SN Ne olur? (1809)   
nolsa gerek TAS 
nolusar TAS Ne olma
nukul LME -
gibi siyah, lezzetli taneler; yabani kenevir 




obar- SN Esk (DLT) 
(2862), DS obarmak Korkmak (IX-3260) 
obmak, (opmak) TAS (Bab. XVI. 1, 
316), GN ob-
DS opmak





obrulmak TAS (Dede. XIV. 98), YED
- obrul-mak / obrula-mak
 oyulmak, 
DS 1) Yer 
-3261) 
303
obrumak - (Kuyu) 
obur-
sarsamak (756)   
obuz TAS 
yeri (Kam. XVIII-XIX. 3, 894), DS






2)                                         
ocunmak TAS
(Bab. XVI. 1, 260), DS
-3263)                                             
od HFN
oda ur- SN 
(1084) 
oda yan- SN 2.
rlenmek (710) 
odalanmak TAS Kendisine oda ittihaz 
 DS (I) Bir yeri 




alevi, alev (39a-1)                                       
od evi TAS
TAS 
29-2)                                                                                                    
XIV-XV. 205), 2) Cemre denilen sivilce 
(Teshil. XIV-XV. 139)                                                                                                                     
                                                        
odlu TAS -
2), HAR
ofudak, (ofudak burun) TAS Kibirli, 
(Terceman. XVI. 234), DS
-3266)            
304
ofuducu TAS 
havada (Terceman. XVI. 48)
- IN Un- - (4067) 
oglan a
. (9a/10)  
(Teshil. XIV-XV. 21), BL oglan










(127a/2)   
T
(68b-3)              
 (101:2), 
GN (1142), TA  (28b/5), 
 (58a/10), KT (194b-9),





 (22a.5) (IX-3268),  DS
XV. 122)          
TAS (Bab. XVI. 2, 91), DS
(IX-
bir zamk (Teshil. XIV-XV. 60), BL
(14b-3), (40a/4),  (8b.17),





filizlenmek (Bab. XVI. 1, 444)                       
(Sic. K. XV. 2, 542)                                            
KT
 Torun (192b-10=31/33)                                  
(Hikmet. XV. 143)
ogur IN
 Yol (1239), Mes.Mur
FFANG ogur






-XIX. 91)                                                                                                                  
ohar TAS
oh ur- SN Ok atmak (2891) 
oh yi- SN Okla vurulmak, yaralanmak 
(4068)   
IN
- Benzetilmek (13904) 
; 
IN
(989)                                                                      
oht TAS (Ga. XIV. 62), SN (624), IN
DS
oht/ohtu Vakit (IX-3273); (II) Birden 
(XII-4610     
XIV. 65)                                                                           
TAS
yer (Cinan. XV. 133) 
FR/K Yaban domuzu (64a-




okmak TAS Kumarda ortaya para 
koymak (Nimeti. XVI. 294), DS
Kurtulmak (IX-3275)
TAS Atlar birlikte 
okramak (Enveri. XV. 64)                                                                             
TAS
XVI. 266)                         
XVII. 258)                                                                                 
oktsuz TAS SN 
ohtsuz





 Davetiye                                                                                           





8=19/4)             





(169a-7=24/51)    
okurca TAS
XVI. 175)                                         
okur okur TAS 
zarf
 Edinmek, tutunmak, HN
- DS 1. Birbirine 
-3276)                                                           
birine okumak (Aks. XVII-XVIII. 14)
okuyuvar F Bir kimeseyi davet etmeye 
gitmek (64a-5) 
ol (I) TAS ETT 
-13, AD 
16- -13).), YZ 1. O (zamir) 
Temel (Ga. XIV. 363) 
olak TAS
ol bir TAS
XV. 127)                                                                                                                             
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olcalamak TAS Harpte ganimet 
-XV. 701), DS olca
-
3277)                                                                                                             
225), DS  1. 
Kibirlenmek, gururlanmak 2. Anlar 
-
3277)                           
 DS
(IX-3277)                                                                               
oldu olaldan TAS
ilkinden beri (Ga. XIV. 13) 
olduran Yaratmak (567) 





 SN (2236), 
(84b/9), HN  (42b/13), T
 (90a-7), TA
(5b/16), MNHS (20a.2)
bulunma, mevcut olma durumu 
olmaya TAS
olmazlanmak TAS
95)             
(Kel. XIV. 71)
olmaz yere TAS
olok dem TAS O anda, o zaman, o vakit 
(Yunus. XIII-XIV. 22)                                                                              
 227), SN
 YED/RN,
olur- MC (88a.9), olur-
(301a/1)  
Uyluk 
(Kam. XVIII-XIX. 3, 285)                                                                                                                           
TAS Omuz vermek, 
devirmek, istemek (Ga. XIV. 535) 
(10a/04), DS  (IX-
308
3280); 
(XII-4614)                                                                   
(Tazarru. XV. 175) 




(251:19), - onalmak DS 
onalmak (IX-
lmak, 
TAS (Ferec. XV. 248), TEZ




Yarar hale getirmek 




getirmek (IX-3282)                                                                                         
-2)                            
KAB 
on beyi TAS                                     
on birisi TAS On birincisi (Muham. XV. 
425)                                                
bin (Ev. XVII. 176)       
TAS
verilen vergiyi toplayan (
133) 
TAS
Bir milyon (Kesir. XV. 13) 
- HN
(Terceman. XV. 266), - 1.
on on TAS Onar onar (Anter. XIV. 628) 
- - FN (4290), SN - (239), 
ETT onul- -1), T
309
 (119b-7), HN (7527) FN
- (4367), TAZ onulmak (129a/12), 
- (5818), IN - (7211),
EM - (14b/3), CCK - (1519), 
KAB onulmak T  (119b-7), 
TM - (116a-12), -
(298-b/5), MM 
- 1. (yara) 
yoluna girmek (33613), DS onulmak
-






(51a/1), TA -(d) (54a/3), EM
-(d) (13a/1), - (81-
a/3),
 DS
(IX-3284)                                                                                                                       
XVI. 131-1) 
 Omurga 




(Terceman. XV. 13), DS 
-
3284)                                                      
onza -
opur sapur TAS
-1)                                                                                                         
or, (oru) TAS
XIV-XV. 566), 2) Hendek (Ev. XVII. 
518), HN Kale, kale burcu, hendek 
(6853), - (I) Yapma set, 
 DS (I) 
-3285) 
TAS
6)                                               





(1493)        
XV. 67), IN Muhammin (1208)        
oranla KAB Tahminle, nispetle, 
nispet derecesinde, itidalle, ortalama                                                                        
TAS Biraz, bir miktar, 
-1)                                                                                                                    
oranu TAS
nter. XIV. 807) 
-
orda BL (?) Ebe (5a-3)                                                                                                                            
orduluk TAS 
-XIX. 
21)                        
ornanmak TAS (Muham. XV. 455),
orna- (2337)
 ETT urna- 
(orna)
- GN 
ort TAS FR/K 
-4)                                                                                              
-2)                                                                   
                                                                                                                         
19)
ortaklu TAS
Le. XV. 222)                                    
ortalanmak -
TAS Yakmak 
 Temmuz (Kesir. XV. 
152)                           
TAS Ramazan (Yahya Bey. 
XVI. 87)                                                   
TAS
(Rahat. XVI. 60)                                                                          
 Ramazan geceleri 
otak (II) TAS
- 1. Otak denilen 
ad 2. Orduda 




olunmak (Kel. XIV. 81), DS
-3293)  
Hekim, tabip (Kel. 
XIV. 255)                                                                                                                                
otar TAS 
-
bir odada oturan kimse  
ot koyacak BL
-3)   
otlamak, (otalamak) TAS




(7b/1)   
otukmak TAS (Kel. XIV. 144), DS
(IX-




oturacak TAS (Enb. XIV. 652), -




elbise satan (Sabit. XVII-XVIII. 212), DS
-3297)                                                                                
- Emeklilik 
oturak tepmesi TAS 
-XIX. 328)                                                                                                
oturak yeri, (oturacak yer, oturak (I)) 
TAS
34-1), DS
makat (IX-3297)                                                                                                                         
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oturgan TAS Mukim, sakin, 
 DS 
Oturan (IX-3297)  
 Oturma (133b/15)       
TAS
XVI. 254)                                                            
(11a/5) 
ovat- KBP









Zincir 2. Hayvan gemi (IX-3300)  
oyanlamak - (ata) gem ve 
oyat, (uyat) TAS -




oyluk dibi BL -6)                                                                       
oyma kapu TAS
300-2) 
oynar tamar TAS 
XVI. 624)                                                                                 
oynayacak TAS 
321-1) 
-1)                                                                        
oyulganmak TAS
DS (I) oyulkanmak







oyum oyum TAS 
 DS (I) Yer yer 
-3305)                                                                                                  
BL







-XIX. 2, 148)   
TAS 
XVI. 276-1), DS
-3308)                                                                                                                                    
- FFANG Bahse girmek 
- Bahis 









(116:13), BH - (35B/11) 
TAS (Kam. XVIII-XIX. 3, 40), 
DS (I) (IX-





(Tennuri. XV. 254), NH
(115a/2)




Korkmak (Bab. XVI. 1, 
98)                                        
314
TAS




(IX-3313)                                                                                                                        
TAS (Kel. XIV. 58),
 Anl
Abu H. Houtsma  Kalb) (238:2), SN
 (1118), ETT BH






-3313)                                                                                                                     
TAS (Cinan. XV. 46),
CTD
- 1. Rehin, 
pey 2. Ya ka . 3. Bahse, dese 











TAS (Kara. XVII. 39), DS 
(IX-
-XV. 270), 
SN - (3562), YED-YED/RN,




 (Tez. Ba. XV. 16), 
 (32a/14), EM (1b/1) 





(Terceman. XV. 150)                                                                                                                        
(Terceman. XV. 5)                                                                                                            
Terbi
ve binici istemeyen at (30a-5) 
- Bir 
- FR/K 









DS -3319)  
-












edinen kimse (Bab. XVI. 2, 149), DS 
-3322,3323) 
TAS
istemek (Bab. XVI. 1, 159), DS
XV. 188)                                            
TAS (Caf. XVI. 85-1), HN
 (Velet. 
XIII-XIV. 78), SN  (58), YZ 
(23a.657), DS (II) (IX-
(Terceman. XV. 126)









sinirler (8a-10)       
TAS
vurmak (Dede. XIV. 69), DS (I) Asma 
koparmadan yere 


























XVIII-XIX. 2, 802) 
- HN Tazelenmek (6528)  
TAS Niyetlenmek, 
-XIX. 487)                                     
 Heveslenmek, niyet 
XVII-XVIII. 71), DS Tasarlanmak (IX-
3330)
-







-3331)         
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TAS
kaybetmek (Tuh. Le. XV. 310) 
 Pay etmek   
- Kadife ve 
DS
(IX-3331) 
(Bab. XVI. 2, 17)                                                               
(Bab. XVI. 2, 248)                                                              
(1191), HN
TAS
45)                                                                           
TAS





-7)     
TAS
TAS
-1)                                                                  
TAS
(Kam. XVIII-XIX. 3, 510) 
TAS (Mihr. XV. 222), HN -
TAS




XVII. 88-2)                                                                        





























-2)                                    
TAS Daha 
ce (Saa. Pend. XVI. 110).  
- MT
-13)                                                       
TAS DS 1) 
-
3337)
TAS Destek, payanda 




 (Cev. Es. 
XV. 53), SN (5071), NH  (123a/7),
HN (123a/7), KAB ~
(34513), -
DS (I) 1) Kaba, 
tersi, 
-3337); 
 Terslik yapmak (XII-4624)
TAS
(Kesir. XV. 322), SN - (5182) 
TAS
320
TAS (Kesir. XV. 
253), SN  (2661); -
 MT  (10b-
13),  (33767), KAB 
TAS




(Kam. Os. XIX. 2, 513), DS (I) 1) 
(IX-







11=74/16)                          




olmak (SDD - 1. Beklemek, 2. 
yolunu kesmek) (268:6,7), YED (?), 
- (106a/7), D - (216a/5), 
- (4027), IN - (8275), Mes.Mur
HHT
- FN - 
kesmek (681), DS 1) Beklemek, 2) 
Sezdirmeden birini izlemek (IX-3341); 2. 















uygulamak   
TAS






(552), GT  (14b-1), IN (8315), 









mek) TAS (Leys. Ar. XV. 319), KT 
- - (53a-7=5/48)  
TAS
,
(692)     
-




gitmek, sebkat etmek (163b-1=23/43) 2. 
-
1=9/53);  Acele etme, tez 
davranma (35b-3=4/6), MT -
-8), ETT -
- (77a/6), 








D zeltmek, zene koymak ve s sle-










SN Viranelik, harabe (1049) 
TAS 
TAS 
-2), GRT  (2790) ~ 
DS
arayan enli 
zincir, (III) Kavun, karpuz, kabak vb. 





D (165a/12), CM 
KT 
Herkesi kaplayan, saran (284a-9=88/1), 
-
TAS
(Hazain. XV. 34-2)                                                                        
TAS
-2) 
TAS (Kel. XIV. 1), T
 (27b-






- SN Belirmek (DLT) (2873), DS 
Kavgada birbirine girmek (IX-3354) 
-
(35b/12) 
- Uzunca bir 
Nefes borusu (24a.10) 
 (Kara. XVII. 85), FFANG
DS (II) (IX-
TAS
XIII-XIV. 12)                                                                 
TAS (Ferec. XV. 482), HFN
- 
 Ses, sada (Ata. XV. 11), DS
-3356) 
 Evvelki, 
 XVI. 140), DK
-1)                                                                                                                         
TAS (Ferec. XV. 149), 
FFANG, DS  (IX-




-4628)                                                                
-
BL -1) 
(Enb. XIV. 736), 
-
(64:16), GN - (1343), DK (90-13), BH 
- YZ - (30b.877), IN
- (80
- Af   
TAS  DS (IX-
yalvarmak, dilemek                                                                   
- YZ mek (30b.878) 
-
(200b/4)    
TAS (Edviye. XIV. 9), T
(79b-3),  (57a/4), MK, TM (93a-5), 






-1), BL (20b-2), 
- moni (8 a 
9)    
-
XV. 114),
Mu. XIV-XV. 130-6).                                         
IV-XV. 130-2)                                       
 (Ata. XV. 6), KY
-XIV. )                                                      
(Hazain. XV. 18-2) 
Muayyen, belli zamanlarda  (Hazain. 
XV. 17-1)                                  
 Bir kimseye az az 








XVI. 2, 473)                                                                                                                 
TAS
434)                                                 
SN
TAS Bizzat kendi (Cem. XV. 
1)                                              




TAS Kendisi, kendi kendisi 
(Nesimi. XIV.)                                                   
TAS 
P
paf puf TAS 
TAS 
XVIII-XIX. 76) 
BL Pamuk atan ve 
-7) 
pamuk k Pamukluk otu, 
                                      
- AGH
param param TAS (Hamza. XIV-
XV. 10, 249), DS (XII-
para ve pura, (para pura) TAS Ufak 
-2)
parda TAS Tavan (Bab. XVI. 1, 303), 
DS (I) 1) Dam, 2) 
(IX-3395) 
par par TAS -
XV. 4, 193)
BL Pars terbiyecisi veya 
besleyicisi (19a-2)                                                      
pat sat TAS
XV. 6, 36) 
















10), DS peh 
-3341) 
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pek yel TAS 





 Pelteklik, peltekli 
-b/8) 
FFANG DS 
-3425)    
TAS 
ferman (Sabit. XVII-XVIII. 124) 
(pepeyi) TAS Pepeme, peltek, 
kekeme (Kdeb. XVIII. 373-1), DS
pepildek: Kekeme (IX-3427)     
Pelteklik, 
perdede TAS 
kinir durumda (Hamza. 
XIV. 12, 104)             
pers pers it-
peremeci FFANG
perem perem, (peren peren) TAS 
DS peren peren
1) (IX-
TAS Sahabe (Enb. 




3438,3439)                                                                
TAS 
-XVIII. 177)                                                                   
 iplik 
XVI. 1, 371), DS (I)  Yeni 
palaz, (II) -
becerikli z -4646) 
- DK
-11), DS
(I) 1. pertikmek Burkulmak, ezilmek, 
kaymak (IX-3448)  
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pineke, (peneke) TAS Uyuklama, 
pinekleme (Kdeb. XVIII. 61-2), DS




                                                                                                                          
pirelmek TAS 
XV. 134)                 
TAS -
1)                                       
posalmak TAS
-XIX. 25)                                              
TAS
ehli (Naima. XVII-XVIII. 3, 121) 
DS -4653) 
TAS
burun (2a-4)  
sitemek (Kam. XVIII-XIX. 2, 697)                                                                                                            
TAS (Anter. XIV. 
354), Mes.Mur
DS
 olmayan erkek (IX-3485)                                                             
pusulanmak TAS Sinip saklanmak 
-XIX. 188)                                                                                                               




 (G.Ra. XV. 3),
- (3413), TDGAEAT - (GR 
26b-15)
DS (II) Sevinmek, gurur, mutluluk 






sabahlaca TAS Sabahleyin, sabah sabah 
(Bab. XVI. 1, 21)                                                          
TAS
169-1) 
 Kas (Hazain. 
XV. 30-2), KMT ak (36
b

















(Man. Tayr. XIV. 139) 
sadula- -
SN - DS satula- DLT) (3798);
 DS  1. 
-4661)    
safa TAS
DS (I) 1) 
-3512) 
(Caf. XVI. 167-2), 
TAS 
XVI. 1, 66)  
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-
para vs. serpmek (3832)                                                                                 
(54b/7) 
BL







tutmak   
TAS (Si. Da. XIV. 119-2), 
SN (2180)
kalpli (Nimeti. XVI. 286) 
XVIII-XIX. 533)                                        
TAS
XVI. 639) 
 XV. 279), DS
(X 3513)                    
1) Emel, istek, 
-XIV. 304), 2) Zan, 
SN
san- (2743), YED/RN, MT (18b-3) GN 
(1171), IN (3670), DK (35-1), KY
(1929),  (1935), KT (123b-5=15/3),
-2), 2) 
Sanmak, zannetmek (Fuzili. XVI. 205), 
n- san-;
Abu H. sagan-; Caf. TT. -)
(316:7),), YED- YED/RN, IN -
-
- (II) CM
(48a/15), TAS (Rahat. XVI. 96), DK
-9), SN (5062), ETT (MV 13-
32), BH  (32B/3), (16b/4), 
 (12a/16), IN (343), (1358), 
 (75),  (1101), DS (XII-4661) 
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XIV. 5)                                                                       
1) Hesap etmek, 
-
XV. 9-2), 2) Tadat etmek, saymak 
(Cev. Es. XV. 310), SN -
(1268), YZ - (29a.826), IN
- (172), - (3086), 
DS -3514); 
-4661) 
-  (125b/3), HN -
XV. 4), KT
(253b-5=55/5),
(4928)      
(Cev. Es. XV. 23)
TAS
saglu sollu el BL Her iki elini de 





terslemek (Kam. XVIII-XIX. 2, 27), 
- akmak, 
, DS
bozulmak (X-3514); Yumak, makara vb. 
-4662),
BL 1. Kadeh, tas, kupa, 
-8), TAS (Enb. 
XIV. 79), SN k
 IN (6449), 
 (Abu H. 
sagrak sagur Su 
(201:19), DK (36-8), MN (75-6),






sagur- DK -13) 
-4) 
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kertenkelesi veya kumda yuva yapan 
-9) 
sakankurun toz haline getirilmesiyle 
elde edilen toz (119
a
6)   
-
sakar denilen beyaz lekesi bulunan (at) 
2.
XVII. 377) 
-1)                            
 Sahtiyan (Sic. B. XV. 
6, 63) 
HHT 
[068a/12]                                                                     
TAS
daima dinin emrini yerine getirenler 
(Enb. XIV. 4)                                                                                                                                  
-
(Cihan. XVII. 112), DS 
(II) (X-
-1), DS 1) 
(X-3519, 3520) 
 (24a/7), 
(131b/5),  MNHS (14a.10),
-  1. Korkup saklanmak, 
 Koruyan (3471)   
(10b-7), MT (37a-2), TA 
 (10b/8), MNHS (14b.13),
 (145a/2),  (27b/17), 
-
TAS
korkan, dinin emirlerini yerine getiren 
(Enb. XIV. 62)                          
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saknuk (II) TAS
tetikte (Kel. XIV. 40)                                                                          
saknukluk TAS
(Kel. XIV. 45)                                                                                                              
 (Tuh. Le. XV. 
387), PEN DS 1) 





-4664)                                                                                               
-
salak (I) TAS (Kara. XVII. 170),





8)                                                                          
 Salan, yollayan (116a/16), DS
yapan (X-3524)    
lak (II)) TAS -
XV. 76), DAH, FR/K  (63a-9), -
 DS
salak (II) Baston, sopa (XII-4664) 
TAS (Bab. XVI. 2, 86), DK
 (98-13), -
- (134a/2), HHT - 
-
Uzatmak, koyvermek (37486)  
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(Naima. XVII-XVIII. 5, 419) 
(Cev. Es. XV. 20) 
TAS
(Naz. Le. XVII. 27) 
(22-4)                                                       
XVIII-XIX. 3, 107), -
1. Sa , s 2. Sakat, 
ran, DS
-3526)
(Kam. XVIII-XIX. 2, 6)                                                                                                    
salkum DK




-XIX. 122)   
 HN
Salma, yollama (91b/4) 
(Kel. XIV. 195)                                                    




(Enb. XIV. 688)                                                                                                              
salyar TAS -XV. 36), T
(93-6),  (39253), -




samah FFANG Dans                                                                                   
saman evi TAS
3, 73) 
Kehlibar (Caf. XVI. 126-1),







3533)                                                      
 Cahil, cahil olma hali 
(?) (1600) 




homurdanma (4182), DS 1. Duygusuz 
2. Aptal, sersem, budala (X-3533)   
 (Bab. XVI. 1, 




4668)                                                                         
samur samur, (samur somur) TAS
XVI. 383) 





119-2)                                                                                                                     
san (III) TAS (Letaif. XVI. 30), SN








 (III) 1. Kir, pislik 2. Kulak kiri 
(XII-4669)                         
san ad TAS
XV. 11, 38)  
sanala- HHT
sanamak TAS Saymak, hesabetmek (Ga. 
XIV. 210), - 1. Savmak, 
[ ],  DS
335
-
(XII-4669)      
 TAS 1) Batmak, 
ile kesilmek (Cev. Ah. XV-XVI. 366), 
SN - (3684), DK - (260-
11), HHT - [088a/6], 
-
-  1. 
 DS (I) 
Saplanmak, (II) 1) Sendelemek, 2) 
-3535) 
TAS (Hikmet. XV. 448), 
                           
 (Cev. Es. XV. 84), 
HHT - [051a/3], -
- 1. 




sandal T (7a-12), MNHS (34a.3) 
DS
-4669)
edilen usare (27a-11) 
(?)  Rahat, ferah (1312)    
TAS
(Kara. XVII. 164)                                                         
TAS
 HN -










sanlu TM -11), 
-
sanurdu DAH Tasavvur ve temenni 






Es. XV. 154)                         
sapratmak TAS
DS sapratmak/sapramak (X-
hezeyan savurmak, abuk sabuk 
saralmak TAS (Yuz. Da. XIV. 20), 
KY saral- (393), DS (XI-3542) 
BL
-7) 
XIV. 255-1), MT sargul Sarkanak, 
n et veya deri (39b-
9) 
TAS
SN e (2190), GRT (1281)
-
bildirir.                                                             
-XIX. 318), 
LME (3a/3), DS (X-
TAS
TAS Zerde (Hamza. XIV-XV. 12, 
86), DS Pelte (X-3544) 
-pul-
sa
 (Kam. Os. XIX. 472), DS
(X-




TAS Altun para (Mihnet. 
XIX. 111)                                                                  
-XIX. 203)                              
TAS
-16)                                                                     
337
 Dereotuna benzer 
-XIX. 542)
 (136a/9), T
(108a-1), TM (62b-12), 
sarkan K - Hesaptan 
artan, geri kalan, DS Kovan (X-3547) 
-
 Sarkmak (Mih. XV. 
361), -  1. 
DS Sarkmak (X-3547)  
(Nimeti. XVI. 473), BL
-5)  
sarlanmak TAS (Cev. Es. XV. 310), 






















saru su BL 
-4)                                                                                                                           
sarvan DK (269-1), DS (I) (X-3549) 
saru boya LME
s yonca LME






sarusandal TAS (Ah. XVI. 584), DS
 (X-
saru yarakan  Safradan 
satan TAS Oyluk (Terceman. XV. 
83), - 1. Bacak. 2. Tam 




 Satma (84a/3)  
- HN
TAS 
I.28)                                                                                    













TAS  (Enb. 
XIV. 155) 
339
(41a.8)          
TAS 
XIV. 155)                                                                                                                                     
Sel. XV. 7)                 
savgat, (savkat) TAS Hediye, 
49)                                                            
- IN - (1481)  
(2787) 
savka TAS II. 
550)                                           
savlat-
(698)   
savrukmak TAS
DS








almak, geciktirmek, oyalamak (X-3555); 
-4675) 
savuk savuk TAS (Yunus. XIII-XIV. 
147), savuk (337), DS savuk (XII-
savula savul TAS




DS  Ahmak (X-3554)   
savus- savur-) Savurmak, 
(I) 
XIV. 57-1)         
-
-
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TAS
(Hazain. XV. 68-1), (19a/8),
 (3b.14),
sayag (289-a/7), TM  (26a-1),
FFANG
sayakmak/suyakmak YED/RN
sayat TAS Evlerde zahire kurutulan 
sofa (Sic. K. XVI. 4, 40), DS 1. Ev 
-3558)                                                                                                                            
sayavarmak TAS Saymaya devam 
etmek (Dede. XIV. 20)                                                                                                                                
XV. 78) 
- FFANG Sallanmak                                            
(Hamza. XIV-XV. 10, 195)  
olarak bilinmek (Rahat. XVI. 14)                                                     
TAS
(Terceman. XV. 68) 
FFANG
Parlak, temiz, saf, 
saymamak TAS
vermemek (Yahya Bey. XVI. 218)                                                     
sayramak TAS
h -2)                                                       
sayru evi TAS
584)                                                                          
sazagan FFANG Ejderha (Tatarca), DS
k esen yel, 
poyraz (X-3561)    
sebel HHT [037b/1], MNHS (71b.12) 
secme TAS -XV. 9), LME 
TAS
24)   
DAH 
olunmaz (55)                                                                                                               
sedremeki TAS  DS 




(Bab. XVI. 1, 89)                               
TAS
-XIX. 
164)                                                                                                            
 (22-5), HHT [082a/15] 
 (Cennet. XV. 271),






(13b.2)     
                                                                                                         
, 
YED/RN ,
- (57b/19), HN -
(4886), - (216-b/15) 
TAS Keten tohumu, zeyrek (Men. 
Av. XVI. 105), BL 1. Keten 2. Keten 
tohumu (45a-8),  DS  Keten 
tohumu (X-3566) 
(sekrimek) TAS 1) Titremek, 







 DK segri- (24-7), MN
segri- (228-
DS Se -3566); 1. 
-4678)       
TAS




(152:12)   
sehel TAS 
(Hamza. XIV-XV. 10, 22), FFANG, 
DS (X-
sehelden TAS 
sonra (Hamza. XIV-XV. 10, 195)            
sekeletmek TAS Sendelemek, 
sektirmek (Bab. XVI. 1, 372), DS
sekelemek 1. Topallamak 2. 
sekdelemek





DS (I) Kaba 
-
3570)  
KMT Beyin periferik 
 a
11)        
seknimek TAS 
XIV. 52), DS seknimek/seknemek
-3572); 
Az dinmek (XII-4680) 
seknitmek TAS
seksenmek TAS 
(Dede. E. XIV. 277), DS seksenmeh
seksenmek 1) El ya da sopa ile 
-3572, 
3573); 
-3566); seksenmek 1. 
etkilenmek 2. Tiksinmek (XII-4680)                                                           
selgi TAS
265), DS -








3577); Yararlanmak (XII-4682)                                                   
selmen, (selmin) TAS (Terceman. XV. 
275), DS selmin (X-
selyar (?) KBP Salya, 
343
sem T Zehir (117b-13)  
semen AK Boynuzlu bir hayvan 
sement KAB Kula renginde at, kula at 
Semirtici, 
-a/14)   
semiz kabak
-b/17)    
semizimek TAS
tavlanmak, semirmek (Bab. XVI. 2, 
182)                                      
semrimek TAS (Tuh. Le. XV. 357),
IN semri- (7043),YED/RN semirmek
GN semri- (2693), MT semri- (33a-1),






semritmek TAS (Edviye. XIV. 7),
GN semriT- (2963), CM semriT-, T
semirT- TA semirt-(d) (131a/1), 










(1830)     
senlik TAS 




sense- MN -1)                                                                             
TAS 
halinde (Sabit. XVII-XVIII. 213) 
 Adi, DS
-3583)                                                                     
Serpmek (Bab. XVI. 2, 
234), DS septirmek -
3585) 





sepile- (TTS IV) (96:4), HN
sepile-
sepilmek TAS (Bab. XVI. 1, 14),
DAH MNHS sepil- (59a. (1)2) 
DS (I) Serpilmek, (II) Deri 
tabaklanmak (X-3584)                                                                                                                    
sepinti TAS
-XIX. 300), DS (I)
-
da kar (XII-4683) 
TAS 
1) 
Serpilmek (Tennuri. XV. 171), 2) 
-1),
- (54b/5), -
(142b/12), DS  (3583) 
-








sere (II) TAS SN
 (29b.2),  (130b/10), 
T (52a-12), LME
serinmek TAS 
DS (I) Kendisi 
beklemek (X-3589)      
sermenmek TAS 








XVIII-XIX. 115), DS serpene/serpine
destek (X-3590); 1. Asma (XII-4684)                                                                                                                     




serpitme TAS (Sic. A. XVI. 3, 866),
DS (X-
- Zurna oyunu  
sersem TAS
. XV. 6, 105), 
FFANG , DS 1) 
kutu (X-3591) 
FFANG 
sesdirmek TAS Duyurmak, 
sezdirmek (Terceman. XV. 111)                                                                                                               
sesdirmemek TAS 
(D.B. XVI. 204)                                                 










XVI. 45)                                                                                                                   
TAS Ses sada 
(Anter. XIV. 602)                                                                          
TAS Sevgili, dost (Ga. XIV. 26),
IN Sevgili (689)                                                                                                                                                                                  
108)                                                                                    
severlenmek TAS Kendisini sever 
XV. 191)                      
sevgencek TAS
XV. 5)  
Muhabbet ve sevgi 
(45a/20), (41b/3)
346
 1) Beraberce 
Sevinmek (Hadidi. XVI. 22), MC 
- - (86a.13), YZ -
(48b.1409) AK - (19a.414), 
                                                        
sevmemek T 
(101b-3)    
sevmeklik TAS Sevmek, sevme (Yuz. 
sevrik- TDGAEAT Benlik 
RN 
11b-4, 5) 
IN (5988), GRT (2410) 
Mes.Mur DS (XII-4685) 
(1633)                                                                            
seyek, (seyik, siyek) TAS
XVI. 28), BL seyik (16a-6),
(146a/3), DS seyik (XII-
seyeklemek, (seyiklemek) TAS 
(Tennuri. XV. 59), - 
(206:14), DS seyiklemek (I) (X-3595) 
seyeklenmek, (seyiklenmek) TAS 
(Terceman. XV. 277)                                                                                        





sezerlenmek TAS Sezer gibi olmak 
sezik TAS Sezgi, zan, tahmin (Bab. XVI. 
1, 523), DS -3600)  
seziklemek, (seziklenmek) TAS Sezer, 
anlar gibi olmak (Bab. XVI. 1, 444), DS
seziklemek/ sezeklemek Anlamak istemek, 
-3600) 
sezinilmek TAS 
XVI. 63)                             
347













3600)                                  
- Kendi 
olmak, berbat olmak  
-
ettirmek 2. 
korkutmak    
2, 265)                                                                    
XVI. 278), YED-YED/RN KY -
(487), YZ - (40b.1179),  (
-
DS 1) Patlatmak, ezmek, 2) 
-3601, 
3602)      








 (TTS IV) (19:17), MT
melce (65b-10), YZ  (4a.79), 
 (29b/2), IN
(7968), 
(yer veya kimse) (50b-1) 
348
 Arzu, istek, 
-11)  
BL (32a-10), IN





s karp Bir cins karpuz. 
(52b/15)                    
TAS (Tuh. Le. 
XV. 339), HN - (1252) 
sa -1)  
tersi BL 
(32a-10)                                                                                                          
TAS
XV. 496)                                                                                                                  





etmek (Terceman. XV. 204) 
-2), DS
-3605)                                                                               
-7),
(88b-11) 




-3606)                                                           
-
gel
   
TAS (Hay. XV. 64),
-
DS
-3606)                                        
349
TAS Kesafet peyda etmek 
(Terceman. XV. 204), KT -
muhkem
(263b-2=61/4)   
TAS  Sel. 





MC Bozmama (33a.2)        
 1) Ismarlamak, 
XIV. 228), - 1. Emanet 
-
(67a/6), HN - (7039), MC
lamak, 
DS
Ismarlamak (XII-4689)       
TAS





 Akraba, akran (5663), -
Bildik, tan
DS
-3609); Benzer (XII-4689)   
TTS I. II. III. IV.  Kendisi gibi, 
benzeri, hemhal, akran) (98:2)  
(Ferh. XIV. 27),
(138b/4), TDGAEAT - (FS 14b-
A
XV. 15, 65) 
350
 NH Benzeri, 
akran, emsal (10a/15)   
(Hamza. XIV-XV. 9, 157), 
- denenmek, imtihan edilmek 
(217b/11), DS
denemek (X-3609); Birbirini 
-4689)     




(104a/11)                                                                                                                          
TAS
 DS
 Yeni (X-3610) 
-
yer                                                            
TAS (Hadidi. XVI. 124),
kdur- (TTS IV) (328:14) 
DS
-3612)                                                                     
TAS




, IN  (3317), KAB,
nla
) (70:25)    
zebunluk (Kel. XIV. 86), SN
tevazu (1994); 
mahzun, kederli (2042), 
(48b/10),  1. 
Yenilgi, bozgun, hezimet (9315) 2. 
ETT - -
 1) Bozulmak, yenilmek, 
Ko
351
YED/RN, - (205b/17), 
IN - - (4636) -, 
yenil-
 DS
(III) Saklanmak (X-3612)                                                                                                                                                                                
 (Kab. XV. 258), KT
- (253a-
28b/14 
Le. XV. 239)                                                  
XVI. 817) 
Es. XV. 75) 
TAS Birdirbir oyunu (Caf. 
XVI. 155-2)                        
TAS  DS
 (X-
-1), DS (I) 1) 
-3615)                                                                                                            
TAS
XVI. 318)                                  






katlanmak (X-3618)                                                                                        
TAS 
                           
XVII-XVIII. 380)                                                                                        
XIV-XV. 114-1)  
(Bab. XVI. 2, 338) DS
 (X-
(45a/13)                                          
126) 
- HN                                                            
352
-XV. 57) 
 DS (I) 1. 
-3618)                                                                                             
- AGH DS
-3619); (I) 2. Donan 
ak 
(XII-4692)  




TAS Mayi halinde 
gelmek (Kam. Os. XIX. 441) 
- HN Yenmek, bozmak (7230) 
KAB
ufak eden (288b-11=104/4,5) 









9-10)       





 Kaymak (X-3626) 
- D Yenilmek, harap edilmek, 
DS




            
(Nimeti. XVI. 365), DS (I) 
-
3628)     
 Caf. 







- T -8)     
- 1. (Hayvan) 
TA si- Hayvan 
TDGAEAT si-
(KG 8a-1)     
DS
sidiklemek (X-3662)     
- IN - (7198), DS
-









sili yemek KAB Sille yemek  
silk HFN HN







sille sedeme TAS Sille 
XV. 4, 13)                                             
sille dolu TAS Lebalep (Nimeti. XVI. 
562).                                                                   
siltemek TAS Hareket etmek, 
DS -3636); 




rahat (X-3640)  
TAS  BL 
-
saklanan pusuda duran (16a/05) 
-
bakarak 2. Gizlice, belli etmeksizin, 
sinci, (sin (III)) TAS 
 Sinici, hazmolunan (Edviye. 
XIV. 3), DS sincik -3638)            




sinece/sinecen  2. Sinsi 
(X-3639) 
BL Yelpaze (25a-1)  
 Saklanan, pusuda 
duran, sinen (BP 16a-5)                     
 Sinek kovacak 
yelpaze (Leys. Ar. XV. 602)                                                        
sini TAS Sinerek, utanarak, mahcup 
5), DS




DK - Zingildemek, 
-1), DS (I) 1) Hafif sesle 
karmak, 3) 





 EM (15b/9), TA
(279b/10), MNHS (58b(1)13) 













(Tuh. Le.XV. 179) 2) Hazmetmek (Kel. 
XIV. 152), TA - (159a/3), KT -
(16b/1), MNHS - (57b.5), KBP 
- (44b/10), - (165a/14), 
- (4b.12), IN - (2962), 
KBP - (44b/10), EM - -
(18b/1), FFANG -
- sinirmek/ sindirmek 1. 
*3. Sinmesini 
DS









-3642); sinirsek 2. Az kuru 3. 
-4698) 
356
(Akr. XV. 178), TA
- (d) (77b
 Kolay hazmolunan 
(Cinas. XVI. 58-1)                                                                               
TAS Sinmek, gizlenip 
g -XVIII. 




hayvan) Derinden inlemek, DS 1. 
Madensel kaplar dokununca ya da 
Hamamda ses inlemek 3. Kulak 
-3643) 
sinletmek FR/K  Sindirmek    
42), - Hazmolunmaz, 
 Sine sine, saklana saklana 










benekler (Kam. XVIII-XIX. 2, 311), 2)
148), DS -3646)                                                    





sivrermek TAS Sivrilemek. (Terceman. 
XV. 138), DS sivrermek/sivrelmek Boyu 
-3649)                                                                                     
- 1. Sivri ve 
kesiki olmak, ucu incelip sivri olmak 2. 
Boy atmak, uzamak, ince ve uzun olmak; 
DS sivrimek/sivrilmek Uzamak (X-3649)  
- Sivri etmek, 




-3650)                                                                                                                     
-2), DS
siyi Etek, etek ucu (X-3651) 
sizin-  Sezmek, fark etmek 
sezin-; Caf. sizin-) (210:1) 
- EM 
(63a/5)                                                             
TAS Humma-






yemek, doyumsuzluk 2. Tutkunluk (X-
3656)  
Le. XV. 178)     
TAS 
XIV. 13)                                                                                                  
sok TAS
76), DS (I) Lokma, (II) Uykusu hafif olan 
kimse (X-3657) 
sokak (I) TAS 
BL
-10)    
 1. 
(149b/12), DS (I) Gezme, (X-3657) 
sokak (II) TAS
-XIX. 212)                                
-XIX. 









(Kel. XIV. 18)                                                                                                    
soklunmak TAS (Kesir. XV. 140)
-
358
Tayr. XIV. 149)                                                                   
sokuldamak TAS -1), 
EM sokulda-, sokulda-
(18b.15) DS sokuldamak / sokoldamak
(X-
sokun- FR/K -9) 
sokurluk TAS 
Os. XIX. 664)                                                     








nefesli, yorulmadan azun zaman 
ks. XVII-XVIII.), DS
-3661) 
solutgan, (solutkan) TAS Nefes 








Bakiyye (Terceman. XV. 




(37b-9), DS Sonraki (X-3664) 
SN Sonunda, nihayet (137) 
SN




 Daha sonra, sonradan 






sormaya gitmek (64b-2)                                                                     










 (3101),  (1315) 
- 
sorudak TAS Somurtkan kibirli (Aks. 
XVII-XVIII. 253), DS
gelen (X-3666)                                                                      
TAS
XVI. 446)  
sorunca TAS  DAH
(670),  (26785), DS
sorunca/soru sival Sorgu (X-
sual, 
sorunulmak TAS Sorulmak (Fer. XIV. 
22), KT - 1. (kendisinden) 
Sorulmak (281a-8=81/8) 2. Mesul 
tutulmak (9b-1=2/119)   
sort HN
sovuk el TAS 




sovuklanmak TAS Serinlemek 
(Terceman. XV), FFANG sovuklan-
               
sovukluk (II) TAS -2),





sovur- Emmek, sovurmak (22a/5) 
soya TAS 
63-1), SN DS (VI) 
-3668)  
soyacak BL
(16a-2), DS soya -
3668) 
soyah TAS
a DS 1. Soy, 
-4703)                                                                                 
soyakmak TAS 
-XIV. 144)    
soykalamak TAS Ganimet olarak 
 XIV. 128), DS
soyhalamak Soymak (X-3670)                                                                                    
(Enveri. XV. 42),
SN (1571), FR/K - (80b-3 
soylad- HN D 
soylat- Soyunu devam ettirmek 
(25b/8)      
soylama DK Destan manzumesi, 
manzuma (12-7)    
soylanmak TAS 
(Melhame. XIV-XV. 164-2), DS
soylamak -4704) 
TAS




TAS (Muham. XV. 64), SN
(3387), IN DS
(X-3670)   
XVIII-XIX. 140), - 1. 
DS (I) 
-
3670)                                                                                      
soyuk- HN
(7150) 




 Kemik  
TAS (Dede. XIV. 
115) 
248), GN -
 (M. Na. 
XV. 43), EM (65b/6),  (42b/14),
 (17b.16), MN  (95-
16),  (43a/7),  (39161) 
s  1) Kebap 
Kebap edilmek (Yuz. Hamdi. XV. 82-
1), YED/RN
- - Hakaret edilmek 
(11986), - - (71a/14), 





10-11)                                                                               
TAS Melun (Cev. Es. XVII. 
60)   
- 1. Yanan 




3675)                                                                                                                         
TAS (Melhame. XIV-XV. 83-1),










DS (II) 1. Ormandan yada 
-
3676)   
- s.
- - Emdirmek, 
YED/RN k, uzamak, 
bitmek, DS Susmak, sesini kesmek 
(X-3680)    
TAS 
Sivrilmek, sipsivri meydandan durmak 
(Rahat. XVI. 91), DS (I) 1) Ayakta 
durmak, dikilmek, 2) Boynunu ileri 
-
3681)                  
 TAS Sivrilip uzatmak 
 DS Yumurta 
-
3681)                                                                         
TAS 
kuvvet, mesnet, senet, istina
XIV. 907),  Dayanak 
IV. 
kuvvet, mesnet, senet) (297: 6,7) HN




TAS Dayamak (Bab. XVI. 1, 
399), DS (I) 1) Yaslamak, dayamak, 2) 
Yat
(II) Son vermek (X-3683)                                                
AS Dayanmak, 
-
-) (174:14), DK - (123-7), 
GT - (28a-6),  
HFN -, MT - (9b-9),
-
, DS
(I) 1) Uzanmak, yatmak, yaslanmak, 2) 






(265a-6=63=4)    
- 







(2024)                                                                                
TAS -
XV. 138), ETT 
HN  (7428), 
(1290) DS Eski 
(X-3684)                                                                                   
(Si. Da. XIV. 67),
- -) 
(130:1), GN - (182), ETT
- (HM 2-3), -
(48a/1), - -
(14448), - (1660), 
- (161a/17), IN -
- 0) 2. Yok 
etmek (75a/20), DS
Bozmak, zarar vermek (X-3684)                                                                   
TAS 
(Rahat. XVI. 135) 
-
harareti yok edici (163-a/11)   
 (
TAS (Si. Da. XIV. 139-2), 
- -
Ettuhfe -
YED-YED/RN, - (60b/8), 
(19b/10), HN - (4475), CTD
-, IN - - (1795), TA








43)                                                                      
TAS
TAS
XV. 26-1)                                                                                   
TAS
(Dah. XIV. 86)                                                              
TAS DS (X-
TAS Soru soran (Cev. Ke. 
XVII. 72)                                                        
XVIII-XIX. 97)      
-1)                                                                                                                           
VI . 57)                                                      
TAS 
TAS 
XVI. 80), DS -3685)                                                                            
su (II) TAS Tarz, yol, hal, durum (Ga. 
XIV. 298), DS
(X-3686)                                                                              
su (III) TAS (Man. Tayr. XIV. 80), DS
(III) (X-
TAS ab. 
XV. 82)                     
Su yolu, mecra (Sic. B. 
XV. 8, 54)                                                                       
XVI. 891) 
s Su biberi, su teresi. 
(39b/2) 
TAS 
H. XIV-XV. 350), FR/K - - - 
(98b-
XVIII-XIX. 306)                                                                                        












(X-3689)                                                                                                                                     
XVI. 138), DS
-3689)                                                                                                                                   
su issi TAS (Cinas. XV. 80-2), SN
XVI. 31-1), DS 1) Kunduz, 2) Porsuk 
(X-3689) 
su kerdesi TAS Maydanoz ve su 
teresi (Ah. XVI. 252) 
su kerefesi LME Su kerevizi, su 
teresi. (24a/1) 
su kerdemesi  (28b/13), LME (4a/4) 




Sulak yeri bulunan, sulu 
(Kara. XVII. 304) 
-1)                                                                   
(Ah. XVI. 404), 
LME sul
Akca ot, halime (219a/11)             
sultan yolu TAS 
(Nimeti. XVI. 422).         
sul
(7a/4)                                        
sulu (II) TAS
suluca TAS -XIX. 28), DS
(X-
366
suluk (II) TAS 
 (Aks. XVII-XVIII. 
374), DS (III) At dizginlerinin 
-
-4707)                                                                                                                  
Su 
sulu uyuz KMT Sulu ekzama (135
b
5)                        
TAS
su nigendeli TAS 
(Bab. XVI. 2, 134)                                                                                                                           
1) Birbirine vermek 
birbirine hamle etmek. (Kelime 
 O zaman 
BL -
(17a-6), YZ - Birbirine sunmak, 
birbirine uzatmak, birbirine vermek 
(44a.1274), VG - Birbirine 
bulunmak (65)  
s
suplak, (soplak) TAS Uzun ve 
. 578) 
surd (?) MN -7)                                                      
TAS






-3699)       




(35a-3),  (2322), TM (37b-
11/12), MNHS 34a.2), IN (7829) 
Suya kanmama; suya 
kanmama 
b
7)                                                                                                                           
susalmak TAS (Tuh. Le. XV. 216), TA 
susal-
susanmak K - Susuzluk 
367








Ha. XVII. 107)                                                                                         
TAS
B. XVI. 1, 36), FFANG 
manda, - Manda                
 Erkek manda 
(Sic. B. XVI. 3, 220)                  
sus kes TAS
(Ev. XVII) 





iftira (X-3702)                                                                        
-
XIX. 28) 
 Sulanmak, su 
-XV. 133-1),
-
(99a/9)      
 Sulama, su verme, 
suvarma (98b/12)   
 (Rahat. XVI. 224),
-
KT - 1. 
(242a-7=47/15) 2. Sulanmak (117a-
11=13/14)              
cinci (Leys. Mu. XIV-XV. 191-1)  
suya gelici KT -
3=12/19) 
-6=38/37)                                                                                                           
XVIII-XIX. 83)               
TAS
n yer (Kam. XVIII-XIX. 2, 426)                                                                                                      
suylamak TAS
etmek (Ferh. XIV. 84)                                                               
suy
suylatmak TAS 






(3933)                                                                                                                                        
suyurgal TAS 
suyurgamak TAS Taltif etmek, 
                          
(Velet. XIII-
 SN (2660), IN





(106b/5), IN (2731), TA
(144a/16),  (1315), -
demektir.),  (53159), DS (X-3704) 
BL












(38a/2), TA (91a/6), 




-4710)                                                                                
TAS
XIV-XV. 31-1)                                                      
369
TAS (Man. Tayr. XIV.80), SN
(2478), DK  (185-3), 
(2998), IN (3979), KAB 
DS (I) 1) Ense, 2) 
-
(XII-4710)                                                                         










-4711)   
TAS Yumruklamak (Bab. 
XVI. 1, 330), DS (I) sumsuklamak
Yumruklamak, yumrukla vurmak (II) 
halde sokulmak (X-3712); (I) Oyalamak 
-4711) 
1) Sokulmak, ileri 
zimek, 
DS
s  (I) Yalvararak istemek (II) 1. 
(X-3713)                                                                            
Kdeb. XVIII. 320-
1)                              
TAS
231), DS
daki delik (X-3713); 
-




(229a/11)   
MK Peykan, okun 
TAS
XVI. 30, 12-1), DS
-3716) 
TAS
-XV. 6-1)                                                                                                                    
TAS (Anter. XIV. 377), ETT
-11), BH
(47B/8), T (115b-6), TA 
(236b/4), AK  (40b.867), 




-5)    
TAS Kemik gibi 
TAS Kemikle oynanan bir oyun 




(Leys. Ar. XV. 777) 
TAS 
XVI. 446) 
     
sebep olmak (Leys. Mu. XIV-XV. 416-
2), FFANG - Sendelemek
SN
-
XIX. 338)    
-
DS






340)                                                                                       
TAS Eskiden halktan 
XVI. 7, 153) 
TAS 
(Rahat. XVI. 23) 





(X-3723)                                                                                  
TAS
(Man. Tayr. XIV. 226)  
MNHS 
(117a.8), DS (I) 
-4714)   
TAS
zelil (Man. Tayr. XIV. 228), DS
tutmu -3724) 
TAS
(Bab. XVI. 1, 426), DK  (265-9) 
DS  (I) 
hayvan (X- ok tos vuran (koyun, 
-4715)  
 (Ce. Es. XV. 154), DK
- (63-10)
sokulmak, saplanmak, buynuzla 
DS
-3726) 
(Aks. XVII-XVIII. 433), 
DK - (251-1), DS
TAS
372
-1), DS 1) 
-3726)                                                        
 Yeter derecede anne 






Sulu (108a/8)  
TAS (Man. Tayr. XIV. 
78),  (55b/5), DS 
(IV) Tokat (X-











(88 b 4-5)  
memuru (Yunus. XIII-XIV. 82), DS
-
3734)                                                         
- DK




XIV. 35)                                                                        
XVIII-XIX. 3, 546), DS  (I) 
-3740); 
-4719)                                                                                                                   
TAS -XV. 
13-2)                                                         
373
TAS 
- Yoldan sap-, 
bozul- - ( - -) 







155), DS  (X-
TAS
465) 
-1)   
(4985)                                                                             
TAS
 Atlara vurulan hafif gem 
-XIX. 546), DS






3757)                                                                                                                       
 Gerdan, sakak (Nimeti. XVI. 
458), DS







(Ev. XVII. 252), DAH
 (67), DS  (X-3760) 
VII. 110)                                                                             





171-1)                                                            
 (Si. Da. 
XIV. 560), SN -  (1197), MT
- (18b- T -
(yara) (91a-3), MN -
(hayvandan) indirmek (160-5)
XIII. 41), SN - (1198), ETT -
1692), - - (171a/21), 
- (1458),  (527), F -
(65a-8), DS
-
rastlamak (XII-4723)                                                                    
TAS Kaba eti oynatarak 
-1)                                       
 Hafiflik etmek (Bab. 
XVI. 1, 333)                                                            
 Taze dal, filiz,fidan, 
DS 1.
Filiz
(X-3766)                                                                          
[059a/9]   
- (127-9), DS (X-3767)
(Nesimi. XIV.) DS
-
3768), 2. Yaygara (XII-4724)                                                      
-1) DS  (II) 
(XII-4724)
(43689), DS  (X-
Terlik (Ferec. XV. 192), DS
(II)  Terlik (X-
(XII-4726)  
ka yemi i LME Dikensiz 
kiraz. (42b/21)                                                                                                                     











 da yenilen meyve (X-3784) 








 Kibir, azamet, gurur 





3787)                                                           
TAS Taze fidan (Kara. XVII. 
202), DS Fide (X-3788); 2. Fidan 3. 
Budak (XII-4729) 
TAS
Ha. XIV. 168), SN




-3790)                                                              
Tuzlu (su) (Enb. XIV. 237), 




-9-10)   
- DK
-2)  
 Dokunacak iplikler sulu 
K. XVI. 4, 49)              
TAS
XV. 438), DS Teyellemek (X-3793)                                                                                                                        
376
TAS
                                                                     
 Hemen, o anda, derhal 
(Tuh. Le. XV. 347), KT
-8=7/32)
-11=5/89)    
TAS
436)                                                              
TAS -
XVIII. 186)                                                                                                          
T
tabak TAS  (Nimeti. XVI. 408), 
, FFANG (II), 
DS (I) (X-
tabaklanmak TAS Sepilenmek 
(Kdeb. XVIII. 206-2)                                                                
tabancalamak TAS Tokatlamak 
(Bab. XVI. 1, 262)                         
 Birbirine tokat 
atmak (Bab. XVI. 1, 368)
TAS
XV. 4, 85) 
tabanlamak TAS
(Bab. XVI. 1, 335)                                                            
tabanlanmak TAS








 XV. 204) 
tabtug







(Bab. XVI. 2, 236), DS 
(X-
tagar RB 
tag kerefesi LME 
(23b/7) 
tag 
tag pel ni LME










SN Her taraf (1607) 
taguk HN (121) MUH 
256) 
TAS
XVII. 80-1)                                                       
XV. 11, 110)                                                                
 Hububata musallat olan ve 




3803)                                                                                
tahta (II) TAS                                                                     
tahta (III) TAS lmeye 
her biri (G. R. XV. 150),  DS (I) 1) Tarla 
-3802) 
), DS Sergen, raf  
(X-3803)     
378
takav TAS Nal (Ah. XVI. 1092)



















XVI. 1, 204) 




XV. 2, 50) DK talu ) (16-12),





- Hatmi  
tamak uyan TAS







tamak urucu, (damar urucu) TAS 
XVII. 19)  




tamuluk TAS (Cennet. XV. 270), BH
tana- HN
tana- 
 danaburnu (1525) 
tana- -
kuzgun akbaba (1905) 
tana burnu
yumrular, dolama, etyaran (281-a/1)   
tanaz TAS ihza (Cev. Es. 
XV. 25) 
ne k
                                                      
TAS
-2) 
Dazlak (Bab. XVI. 2, 206) 
TAS HN (4604)      
tan karanusu KAB
-11=11/81)  
TAS  Ha. XIV. 146),
SN (910), ETT -3), IN tanla
(4811),  (43b/3), DK (145-12), MN




(6532) 2. Gelecekte, gelecek bir 
(55156) 
tanla HN IN tana kal-
-, hayret et-, dona kal- (66)                                 
KAB
acayip tuhaf        
SN (1987), KMT (101
a
12),
(74b/4), KAB, T (5b-1),  (6872) 
TAS Sabah sabah, 




Sabahleyin (17717) 2. Gelecekte, daha 
sonra (24824) 
ta Sabahleyin, erkenden 
(33259)  
sabah erken (17a/12)  
- Hayret etmek, 
 DS 1. 
-3821)   
TAS Farz (Naz. Cev. 
XVIII-XIX. 13)
-
2)                                                                                                                           
ek 
(Nimeti. XVI. 263), DS 
-3821)                                
TAS
XV. 132)                                                                            
XVIII-XIX. 451) 
- Garibine 
gitmek, hayretle bakmak esk.  




Hemen, derhal (Yuz. Hamdi. XV. 164-1),
BL












iyice bak        
tapa TAS 











-3829);  1. 
havale etmek, 
elde dikmek (XII-4739)  
tapkur (I) TAS
(Ev. XVII. 533), DS (III) 
-3827); 
-4738)      
dapkur kola
(Miftah. XV. 90) FFANG
taplamak (I) TAS
-XIX. 3, 
506)                                                                                                                      
taplamak (II) TAS 






 (2286), KT (147a-
 Verilmek, teslim 
olunmak (Cev. Es. XV. 78) 
tapucu TAS (Kel. XIV. 54),
) (Abu H.) (189:7); 
 (236:5), YED/RN KT 
(218b-11), ETT -10)
tapuculuk TAS 
Tayr. XIV. 188) 
tapu getirici TAS Hizmet eden 
(Deka. XVI. 65-1) 




arzetmek    
tapu
BL Dere otu (45b-11)   
GRT
(?) (1439), DK
-4), DS (I) 
-
3832); 
bez kese (XII-4739) 
-
  
tarp tarp SN 
(2752), tarp var- Birdenbire gitmek 
(3395)              
taraklan- FFANG Taranmak     
KBP
36b/12)    
targamak, (dargamak) TAS Zail olmak, 
(Bab. XVI. 2, 237)                                                                                                                                  
tarhan TDGAEAT (BP 16a-8), KBP




 HN - (4252), 
tarak- (4908), - (1901) 
-
Kirli renklilik (Bab. 
XVI. 2, 239) 
tarp tarp TAS 
TAS (Cam. Fa. 
XVII. 24), DK (229-8), D tartagan
(204b/10) -
DS  (X-3834) 
- 1. Derece 
terlan (1871)   
(Bab. XVI. 1, 279)                                                                                     








kesilmek                                                                         
TAS 
XV. 198) 
XVII. 117), DS  (I) Gece 
-
3839)   
ta
TAS





-3840)                                                                                  
TAS
(Terceman. XV. 301)                                                                                                                      
halamak (235-a/3) 
-b/2)    



















tatlu iyi TAS 
XIIII. 67)                                                                    
- Bir ev veya 
Hafif ses (Bab. XVI. 2, 175), 
DS  1. Ayak sesi 2.  Ses, haif 
-38
(XII-4743)                            
- 1. Geminin alt 
*2. halk dilinde
tav an aya











   
Hafif ses (Terceman. 




    
tavukotu - Anagalis 




tas   
- SN Tamamalanmak, sona 
DS
-3850) 
(29a/9)                                                                                    
 Kaygan (Bab. XVI. 2, 
338)                              
TAS -2) 
(109b/15), TM (46b-6), MNHS
tayancak
KT Kaygan 
(yer) (141a-9=18/40)  
 Dayanacak, destek, 
Sincap otu da denilen 
      





(32a-6=3/155),      
334), YED/RN, KT - (15b-
3=2/209), GT - (55a-10), FN -

















- KMT Hareket etmek (36
b









etmek (Hamza. XIV-XV. 16, 255)                                                   
tebsolmak TAS 
DS 
tebsolmak/tepsolmak 1) Bitmek, 









ve seyrek dikilmek  
tegelletmek -
olarak diktirmek, tutturmak       
XVI. 8, 35), PN tegelti
 Eskiden 
kaftan (Nimeti. XVI. 323), BL tegele
387
giydikleri kaftan (27b-7), DS Yelek
(X-3863)
tekelenmek - 1. (erkek 






tekerek TAS 1) TAS Kurs 
(Terceman. XV. 151) 2) Dolu (Nimeti. 
XVI. 351), DS (I) Yuvarlak, (II) 
(X-3863)      
tekin (II) TAS 
-
tekyelenmek (tekye vurmak, tekye 
urmak) TAS Dayanmak, yaslanmak, 
HHT










-3875)                                       
tenbelit, (tenbelet) TAS
DS Binek 




her biri, DS -
3877) 
XVII. 53-1), BL
boyu (5a-8)   
tepek TAS
tepel DK -7), 
DS







300)                         
terdek TAS




DS (I) Eski 
(X-3889)                                                                     
terek TAS DS
(I) 1) Raf, sergen, 2) Tavuk 
-3889) 












terslegen KAB Huylu, sert, tersleyici  





tevir TAS -XIX. 3, 
703), DS
3. Renk (X-3902,3903)                                                                                                                
tevir tevir TAS (Naz. Le. XVII. 28),
DS tevir tevir/tefir tefir (X-3858) 
teyin SN Gibi (1726) 
TAS
178), Mes.Mur deyin DS teyin/tehin
(3904)  FFANG
sincaba  denmektedir.)                  
FFANG
derisi   
tezikmek TAS (Bab. XVI. 1, 485), 
ETT tezik- (1618), 
IN tezik- DS 1) 
-3906); 2. Evini, 
-4757)                
XVII. 
33), DS 
-3907)                                                       
TAS
XVI. 2, 427) 
- DS (IV) (X-
ak, 
TAS -XIX. 218), 
DS -3909)  
 Merhem, pomad (23a.1)  
TAS
 DS (I) 
g
-3912) 
 Sessiz, suskun   
-
gelen  






TAS (Muham. XV. 534), D
(118b/4) DS taka (I) Kuzu 




kolu inmeli (hayvan), DS (I)
(VI) -








-XIX. 2, 171)                                                     
XIX. 413), -
DS
-3923)                                                       





 (BP 13a-12), KBP
KBP












- 1. Zencilerin 
(XII-4763) 
 bir organ (37a/2) 
tir Mes.Mur Ok  
tirit KBP
(84a/4), DS
(XII-4764)      
tirkenmek TAS 
arkaya gelmek (Terceman. XV. 244),
DS anmak, 
2) Yaslanmak, dayanmak, 3) 
-3938)  
Okluk (92b-9)                                                    
-
tirpit, tirpidin K -
DS -









tizlemek TAS Tacil etmek, acele 
ettirmek, a
67)                                             
tizlenmek TAS (Ferec. XV. 145), D
tizlen-
tizlik TAS -XV. 
216-1)                     
BL 
(19b-9) 
tiz tiz TAS (Hazain. XV. 56-1), T (4b-5) 
392
TAS
avru (Terceman. XV. 
150-1) 
- zoooloji Bir 
togru bagarsuk KMT -i 
a









1) Durmak, beklemek, kalmak, 
dinlenmek, 2) Dinlenmek, rahatlamak, 
sakinlemek (X-3944)    
tohtamak (II) TAS
(Nimeti. XVI. 384) 
tohtat- mak, 
payidar etmek (337), DS tohtatmak
Durdurmak (X-3945)                                                                                   
tohum suyu TAS Meni (Bab. XVI. 2, 
623)  
-11)                                            














en, beyaz ve 
Marulcuk (19b/14) 






(5521)      
tokda- YZ
tola DS (I) 
-
konulmaya yarayan kuzu derisi, tulum 
-4766) 
tolak BL
(28b-11), DS (I) Kestane (II) toluk
-
3952)                                                                                
(Sic. B. XV. 11, 76), TM
tolaT- YZ 
tolbaz- KBP
(34b/14)   
toluk TAS  DS 
-3953) 








donu (1376), DS 1. tuman
-3954); 2. Bol pantolan 
(XII-4767) 
tomar DK -2) 
tomar-  Kanamak (42b.15), DS
tomarmak/tomsumak Somurtmak, surat 
-3954)   
-
tomrum TAS
-1)                                                                         
tomrum tomrum TAS Domur, domur, 
-
-





soluyamaz duruma gelmek, nefes 
alamamak (129a/6) 






to uz a ag
KMT 







MK Elbise sesi  




DS (I) 1. 
(X-3962) 
- Savunulan bir 
(917)    





torak LME (14b/6), 
(30a/12), (111b/11), T
(20a/13), TA  (26a/11), EM 
 (42a/4),




t, dereotu, rezene, tere otu, 




29), PEN  DS
-
4769)                                                                             
torluk (II) TAS 
66)  
torluk (III) TAS 
XVIII. 198-2), BL
(?) (49a-3) - 1. Toprak 
toprak, DS
-3969)                                           
SN
-
tosna- SN Somurtmak, surat asmak 
(1672), DS tosnamak / tomsumak
-
3973)    
tostogan BL
-
7)   
tosunluk TAS -1), 
-
olm DS 1. Kibirlenmek, 
-
3973)                                                                                                                        
TAS
asker (Hadidi. XVI. 168) 
toygun, (toykun) TAS





XIV. 270), SN toyla- (82), GN toyla-
(311), DK toyla- (294-8), IN toyla-
(971), MM toyla- (1087), HFN toyla-
(668), toyla- (2603), KY toyla- (372), 
ESN toyla- (1533), toyla- (619), 
DS
-3975); 2. 
-4771)       
toylanmak TAS







- ESN Kendini doyurmak, 
doyunmak (1398) 
toz TAS
(Nimeti. XVI.217), DK (I) Toz (57-1); 
-1),         DS
(X-3976)                                                                                  
- -
(Caf. XVI. 126-1), DS -
3976)                                                                                                         
- Toz 
 DS (I) Toz 
-3977)  
tozaklanmak TAS 
gelmek (Kam. XVIII-XIX. 2, 108), DS






-3977)                                            
TAS -XIX. 158), DS
 (I) (X-
 (Kam. XVIII- XIX. 
834), DS  (X-3979) 
r 
- Yumru 













XIV. 71)                  
TAS







1)                                                           
tul MNHS Uzunluk, boy (128a.13),






tulum borusu TAS Gayda (Kam. Os. 
XIX. 557) 
tulumpata TAS 
(Aks. XVII-XVIII. 1, 137) 
-
DS tulun/tuluk -
3989); Yanak (XII-4774)   
FFANG
tumlu TAS 
















tundan tuna TAS Uzak yerlere, 
-XV. 
8, 58)                                      
tundar TAS
koruyan asker (Selim. XVI. 176) 
tun-  Batmak, ufuktan kaybolmak 
(1869), SN tun-
(ETG,DLT) (3676)         
tundur- EM
getirmek (20b/12), Mes.Mur
tundurmak Karartmak, kirletmek, DS
tundurmak -3993); 
-4774)   
-
yahut hayvan), DS -
3993)                    
tur TAS
(47b.1), DS  Keklik 
-
3994)  
tura (I) TAS Deriden veya ipten 
DS
-3994)                                                                
tura (II) TAS 
-1), PEN
- Nizam ve 
kanuna uygulama DS





                                                           
TAS 
XVII. 136)                                 
turna telli TAS
XVII. 60)  
turu turu SN
ayakta durmaktan (3314)   
turugel-
(28a/6)                                                                              
turumtay TAS -XIX. 366),
399
turun/durun DAH
- -  (2b/3),













turuma FFANG Pancar (Tatarca)                           
tus HN
YED/RN HN (344), BH
(57A/5), DK (101-13), GN
eyle- Nail etmek (3072)) ESN -
Rast gel- (405)), 
-
IN t  (3509); ( - - (804); -
Rastla- (8178)), 
 Konak, 
menzil, durak (1859), -
 l. U ama, tutulma, n 2.





- IN - - (6494) 
tutam yeri TAS Kabza (Ah. XVI. 265) 
- 1. Vakitli, 
DS tutar (II) 
ayanak; tutarak











7)                                                    
tut kap TAS 
(Naima. XVII-XVIII. 3, 29), DS Polis, 
jandarma (X-3999)    
 Tutma; besleyip 
(37a/4) 
tutruk (26311), SN tutruh
(3263), 
DS tutruk/tuturuk Ocak, soba vb. 
-4000) 
TAS 
XIV. 86)   
- 1. 
*
al)   
tuturgan DAH 
tutuzdur-
tuvurt-   (Kulak) dikmek, kabartmak 




XV. 92)    
- 
TAS 
18)        
 (Terceman. XV. 186), 
AGH




-4006,4007); (II) Erkek 
keklik (XII-4777)
(Ev. XVII. 9), -
(1101), -
DS
1) Kumarda ya da ticarette para 












Ettuhfe ) (129:5 ), DS  Tek 
(X-4009); (I) 1. 
Erkek deve 2. Boynu 
(XII-4777),      
TAS (Aks. XVII. XVIII. 99), 
DS
-




XIX. 194)                                                         
TAS Yumrulanmak, kabarmak 
(Kam. XVIII-XIX. 1, 701), -
DS
-4011),   
TAS
- KBP










DS Renk (X-4014) 
TAS 
DS Atmak (X-4015) 













                                                                
- TA
(47a/2)  
 FR/K Kel (127b-8)  
U
ucalamak - Uca gitmek, 
ucuk
ucuk tut- Sara tutmak, 
cin tutmak (31a/20)                                      
ucumuzdan TAS 
(Si. 





XV. 649)                                                                                   
ucuraca TAS )  
ucuzsunmak TAS (Kam. XVIII-XIX. 2, 
379), DS ucuzsunmak (VII-
uc ile KAB
kumarda ortaya para veya nesne koyarak 
403




XIV. 155), - - 1. 
- FFANG 
-
DS (I) eyerek, 
sevinerek yapmak, yapmaya ivmek, 
(II) 
-4021)                                                         
 (13a/11), KT (121b-
10), AK
kimse, veya kimseler, cennetli
 Cennetlik, cennete 
MK Cennette 
MK Kevser, cennette 
(Anter. XIV. 769), 2) Sersem, derbeder, 
HN
Sersem, derbeder, sarsak, deli (3908), SN
 (1444),  (46a.18), 
DS
Korkak, korkulu (XII-4781) 
u TAS 
- (5590),
 DS -4022) 
 Korku ve 
74)                                                      
TAS Korkudan sararmak, 
- HN
TAS 
1), SN - (6), YED/RN IN
- (5334), BH - (4A/6), 
TDGAEAT - (KM 4b-
-







ufaklamak TAS -XIX. 
48), -
ufam ufam TAS
-XIX. 311)  
ufanmak TAS (Dede. XIV. 56), T
uvan- (49a-1), K -
ufanmak, DS (XI-
TAS 
(Kam. XVIII-XIX. 3, 547), DS (I) 
-4024) 
ufanuk TAS
XVI. 153)                                                                                                    
 Direk (?) (Ta. Sel. XV. 7), 
DS ug -4025)                       
XVI. 330)                        
-
-
XV. 313)                                                                                                          
TAS Rast gelmek 
(Mesihi. XV. 93)  
TAS 
(Leys. Mu. XIV-XV. 413 2), SN
 (473), DAH (383), HN
 (1446),  Gizli, 
sessizce (3367), D  (16b/9), MT
 (17a/3), FN (2820), 
MC (43a.13), ,
 (13075), F  (15b-3),
FFANG, - ,  DS
(XI-
gibi, habersizce, sessizce, gizli, 




 Gizli (101a/15) 
Gizli gizli (Kara. 





ol (Ferec. XV. 
474), DS -4028)                                                                                            
-
ugum HN  DS (I) Uslu, 
-
durgunluk, suskunluk (XII-4783)  
DS (XI-
1), DS (I) 
-4029)                                                                                                           
TAS B










 Gizlice, gizli gizli 
(Leys. Ar. XV. 648)   
TAS
XVI. 82)                                                                                                                     
TAS
(Enveri. XV. 39)                                                        
323 1)                                                                 
13), DS (I) Posta, (XI-4032) 
ulalmak TAS 
 221), 2) Artmak, 
DAH Azim, 
SN ulal- (4291), TA
ulal- (103b/13), ETT  KY
ulal- (54), MT ulal- (31b-9), IN ulal-
(621), DK (15-7), KT ulal- (35b-3=4/6),
BH ulal- (43A/6), KM (97a/5), 
406
TEZ ulal- Kudret ve 
ulal-
artmak (29754), - Ulu 




ulama LME gan otu, 
DS
-4784)     
ulandur- KT 
ulandurmak -
11=34/11)                                                                                                                                                                               
XVII-
YED-
YED/RN,  (53b/5), D
(260b/2),  (69b/2), MNHS 




-4033)                                                                                       
TAS 
2) 
S (Cennet. XIV. 485), 
MNHS 
TAS 
(Kel. XIV. 101),  (53b/3) 
 (84b/1), MC
(








XVI. 533)                                 
mertebeli, serfiraz (Caf. XVI. 79 2)                                         
ulu bayram TAS
(Zad. XVI. 56)               
ulu boy TAS 




ulu hatun TAS 
XVI. 72 2)                            
TAS
(Enb. XIV. 669)
ulular yolu TAS 
ululu KAB
- TDGAEAT Hiddetini alamamak 







ulu yollu TAS 




uma uma SN                                                                                       
umak TAS 






umsundurmak, (umundurmak) TAS 
(Cev. Es. XV. 142), DS (XII-4785) 
umsunmak TAS (Rahat. XVI. 465), 
- umsanmak
 DS
lohusada meme, erkek ve erkek 
-
4038)









Ummak, beklemek (XII-4786) 
umusuz TAS 
2) 
unak, (onak) TAS 
(?) (Ferh. XIV. 59) 
TAS 
XVI. 380) 




(Hay. XV. 175), MNHS unutsagu





(6b.10),  (38b/14), T
 (51b-8), TA
 Unutma, unutma hali 
(29b/6) 
TAS (Melhame. XIV-XV. 96 2), 
uragut
 Vurulmaya mahsus (5666)  
- CM
urca PEN 












XIV. 162)                      
(17b/1)   
urna-   
(1697)     




urubar FFANG, DS (XI-4041) 
urum (I) TAS
291)                                                                                                          







Giyinme (110a/9)    
urunulmak TAS Giyinilmek (Anter. 
XIV. 97)                                     
XIV. 601 1)   
YED/RN
TAS













FFANG osal                                                        
usan TAS
 YED, IN (usan dut-
-
- (2580)) MT usan (46b/5) 
(usan ol- 
getirmek (46b-5)) KAB,  (12106), 
FR/K usan (35b-6), FFANG osan,
-
 (Kel. XIV. 40), FFANG 
HN
(6025)   
usdan alu TAS m,
uslat- FFANG, KAB uslatmak, MM 
uslat-
us- SN (142), DS -
usukmak TAS




usul boy TAS 
endam (Kara. XVII. 32)                                                        
usullu TAS Uslu, halim, kibar, yol bilir 












(7b-2)                                                                                                     
SN
(531)       
 1) 
Ufak, tefek (Bab. XVI. 1, 189), DS
-
-4788)           
(Enb. XIV. 17), MUH
SN - (4138),
YED/RN ETT - -
123-12), YZ - (16a.438), MN 
- (356-2), - (4030), 
- (5985), HFN - (2194), 
- (50b/8), IN (7730), 




(39b/3)    
TAS  SN -
(173), YED/RN , ETT -
-12), - (51a/7), MN
- (196-7), - (4129),





- Utanma, mahcup 
  
- 1. Utanabilen, 
DS utancak -4045)  
-    
-
utansak, (utancak) TAS (Bab. XVI. 1, 




utsuz, (udsuz) TAS 
             
utsuzluk TAS 
350)                                            
utturmak TAS Kumarda kaybetmek 
TAS 




197), HN utuz- (5459), Mes.Mur
DS
u  Oyunda kumarda 











3)                                                 
XV.)        
TAS Kanaat veren (Bab. XVI. 
2, 333) 




IN (1540), KY (805)
uyakdurmak TAS Gurubettirmek 
(Tebareke. XIV. 23 1) 
uyahmak) TAS (Yunus. XIII-XIV. 329), 
SN uyag-/uyah- (1379, uyak-
(48b/9), NH (24a/15), GN uyak- (1595); 
uyakmaK (1894), IN uyak- (445), KT
uyak- (63b/3=6/77), NH uyak- (24a/15), 





 (128a/12), DK (3-6), KY (1791),
 (uyan ur- Gem vurmak 
(31a/11)), MUH, MT (10b-2), DS
(XI-
-6)   
uyanlamak, (oyanlamak) TAS 
156)                                                                                                                                                                              
uyanlanmak, (oyanlanmak) TAS 
vurulmak (Delil. XV. 109)   
uyanlu SN 
(2378)                                                                                              
 FFANG        
TAS 
uyar FN Uysal (5692), DS 1. Uygun, 
uysal (XI-4047 )    





uyku yiri KT Mezar, merkad (210b-
8=36/52)    
uyla- 
DS uylamak 1. 
-4050)          
 Uyma, tabi olma (75b/9)              
uyucu TAS (Terceman. XV. 82), KT 
 1. (233b-1=43/23) 2. (11a-6=2/145), 
HN  (75b/3), KT (A)
uyugan HHT
uyuk GRT Uyuyan (2431), DS
-4051) 
TAS Birlikte uyuklamak 
(Anter. XIV. 456) 
uyuk- HN Batmak (73a/2) 
uyulan MK Uyulan, imam                           
Uyuma (3283)  
414
uyumezlenmek TAS Uyumazlanmak, 
uyurlanmak TAS 










XVI. 132 2), RB
-
TAS meti. XVI. 




2)                                                                                                           
temkinli kimse (Kesir. XV.)                                                                                                                                                                             
 Kelebek ku
XV.  218) 
uzun kavun LME Uzun kavun. (22a/4)                          
TAS 
(Leys. Ar. XV. 4), MT  Bitip 





1)                                                                                
uzunu uzunu TAS
uzunsak TM Uzunumsu, uzunca (14b-9) 














(Tebareke. XIV. 3 1), ETT - (MV 
9-37), Mes.Mur FR/K -





 (Terceman. XV. 
332), D - (38b/10), FR/K -
(57b-  DS
-
4060)                                                                                                                 
TAS (Terceman. XV. 
205), DS (XII-
TAS GRT








TAS (Kesir. XV. 186), FFANG -
DS
(VI-
 FFANG                                                           





 Hisse, pay 
hisseli (121a.8); -
edilmemek (121a.11), DS (I) Su 
-
4062)   




(Caf. XI. 109 2), KAB





(Terceman. XV. 91)                                                                                                                                                                            




-9)   
- HN
-





-XIX. 3, 526) 












TAS Tehlike, kendisinden 
(Ta. Sel. XV. 393), KAB Korkuluk, 





300), DS -4069) 
TAS 
325), DS






Otlama (XI-4070)                                                                                                        
TAS
(Terceman. XV. 61)                                                                                                                              




-4071)                                                                                                     
TTS IV 
; SDD - (21:2), SN
(A) (7a/7), KT (10b-10=2/143), 
TDGAEAT (KG 3a-7),  (33152) 
 (Leys. Mu. XIV-XV. 
6 2)                                                                                               
TA - rmak (16a/2),
- (288a/4), MC 
- (62b.1), - (3911) 
 DS -
4071);  2. 
in incelemek (XII-
4794) 






 Eski (2813, 2812)     
-
(235) 
TAS (Kam. XVIII-XIX. 
1, 232), DS (XI-
F Topraktan 
-9), DS (I) 1. 
(XI-4074,4075); (II) Tahta rendesi 
(XII-4796)        




1)                                 
TAS Galip (Cev. Es. XV. 
379)                                           
-
-10=79/34)                                                                
(Enfes. XV. 453)
TAS Topluca gelmek, 
topl
502)                                                                                   
TAS
(Hazain. XV. 24- 1), 
(103a/5), IN (5177), HHT [019a/13], 
- DS  (XI-4077)   
TAS 
DS






TAS (Ta. Sel. XV. 71),
SN - (252), KMT (27
a
6), DK
 (225-13), HN -
(2112) MNHS - (184a.6); 
tedirgin etmek, tembellik etmek, 
 Yelpazelenmek, 
XV. 56 1)                                            
-12) 
Huzursuz 
irgin etmek                                                          
TAS
5) 
(76a.11)   
 Deve   
TAS Kumarda oyunu 
XVI. 29)                 
k TAS (II) 
SN (3046), ( - Kaybedilmek 
DS (I) Oyunda, kumarda 
yitirmek (II) 





-1=38/47)             
olmayan (9b-1)   
- KT 



















-4799)                                                                         
(10:5)                             




mak (Kam. XVIII-XIX. 
1, 369), YED-YED/RN
V
va i Yabani 
TAS -
XIX. 27)              
vala, (bala (II)) TAS
DS (I) 1) 
elek, (IV) Yufka (X-
-4801) 
var  (II) TAS 1) Haydi, durma. (Olumlu 




vara vara TAS 
Dertli. XIX. 666), DS
sonunda (XI-4091) 
varca TAS Mevcut, olanca (Ta. Sel. XV. 
35)                                                                                                                                            
varsa hepsi (Kesir. XV. 292)                                                                                                    
TAS Yok (Saz. Seyrani. XIX. 
475) 
421
GN  MM 
                                                                 
TAS Vara gele, gide gele 
(Revani. XVI. 146)                                 
TAS Gitmek, 
gidedurmak (Baki. XVI. 158) 
(121b/8), DS




(171a/7)    
88)                                                                                                       
TAS 
unu (Kel. XIV. 65 2)                                                                                                        
TAS 
(21795), DS (XI-
olarak gitmek (Hazain. XV. 54 2)                                                                                                       
 Gide gide, gitgide (Tibr. 
XVI. 80)                                                    
var imdi TAS -
XV. 10, 36) 
var ola TAS Olsa gerek (Hazain. XV. 
17-2) 
varla- 
TAS (Tuh. Le. XV. 327), 
HFN
TAS
GN (1893),  (83b/4) 
TAS 
-
XVIII. 52)                                    
varsak (II) TAS Eski harp aletlerinden 
-
XVIII. 131) 
 Barsama otu, keklikotu 
(45a/3) 
varya TAS









XVI. 7 2) 
vazgetirmek TAS 





k (Kam. XVIII-XIX. 2, 744)                                                                                                 
veribimek, (biribimek, verbimek, 
virbimek, viribimek) TAS 
15), KAB
KT viribi- -
-9=39/42) 3. Atmak 
(249a-3=51/33), viribi- 1. 
Tayin etmek, vazifelendirmek 
(416b/15), viribi- (67b/10), MN
veribi-/verbime- (172-2), T viribi-
(89b/7),  MC viribi- (45b.8), MT
viribi- (9b-12), HAR (6), TM viribi-
(42b-7), ESN viribi- (118), F viribi-
(5b-
verinilmek, (virinilmek) TAS Verilmek 











-4096)        
 Verme (126a/10), HN
Verme (91b/8)   
Y
Gulyabani (Kdeb. 
XVIII. 145 1)   
TAS
yaban eri TAS 
-XV. 13, 31)                                                                                                                                         
1) 
423
yab n gendenesi LME 
YED/RN
yab Hindiba, yaban 
                                             
FFANG 
TAS 
XV. 459)                                                                         
XVI. 638)                                                  
TM






-XIX. 228)                                                                       
sahra (Dede. XIV. 13)                 
yaban yer, (yaban yeri) TAS 
(Nimeti. XVI. 113)                                            
yacan TAS 
2)                                                           
yacanmak TAS (Tazarru. XV. 280), SN
yacan- - (27), ETT yacan- -
yacan- (638), IN yacan-
(2051) ( - - - 
(7057)) FR/K (93a-
 DS 1) 
usanmak, 4) Tiksinmek 
yadamak TAS Muztarip olmak, 
TAS
n 
-XV. 12, 98) 
yadmak YED/RN
424
malzemesinden biri (202-9)                                    
TAS
(Niyazi. XVII. 28)                                                        
XIV. 4)                                            





TAS (Bab. XVI. 1, 
368), DS (XI-
XIV. 181)                                                                                                         
XIV. 95)                                                                                                        
TAS 
1)                                             
TAS
yagan- Kafa 
tutmak, diklenmek (18899), DS








8)             
TAS
ekmek (Nimeti. XVI. 235), -
DS  (XI-
B. XV. 10 9)  













kahverengi (at rengi)    
XVIII-XIX. 119) 
KT
yapan (288a-4=100/3)                                                        
TAS 





prak) (Tuh. Le. 
XV. 347)                                                                                                      
TAS




(XI-4124)               
(Nimeti. XVI. 420)           
Birbirine arka 
olmak, muzaheret etmek (Bab. XVI. 2, 
312)                   
TAS
144), ETT -21), BH




(Nesimi. XIV. 70),    (16619) 
 Tespit etmek, 
yahta TAS
-XVIII. 88)                                                                                
yahtu TAS (Anter. XIV. 850), ETT
1111), IN




yahtulu, (yakdulu) TAS 
XV. 122), KT 
-8=24/35), DAH
(308), MUH
 (Ga. XIV. 
80), ) (50:18), 
TDGAEAT (GN 27b-15),  DS (XI-
yahu seni TAS
(Hamza. XIV-XV. 27, 207)   
TAS (Mih. XV. 462), SN
HN (4500), MNHS (123a.2),
(189) 
TAS
(Kam. XVIII-XIX. 2, 743)                                                                                  
ya ki TAS Yahut (Nedim. XVIII. 109)                                          
yaklanmak TAS 
XIV. 170








XIV. 246)                                                 
TAS 
 DS
-4131)                                                
(121a/0)   






yalama tuzu TAS (Hay. XV. 43),
(18a.12), (59b/2), HHT
[022a/19]
Yalayacak kadar, pek 
az (Kam. XVIII- XIX3, 50), DS Az, 





yaldalanma TAS Yaltaklanmak (Kel. 
XIV. 202)                                                        
yaldanmak TAS Yaltaklanmak, 
15), DS Aldanmak 
(XII-4811)                                                       
XVI. 210)                                                          
TAS Parlamak 
66), FR/K yaldur- Az 
-8) DS
-4143) 
TAS (Dede. XIV. 109), DS 
 (XI-4143) 
TAS -
XIV. 436)                     




447 1)   
TAS (Mih. XV. 6), KAB, 
vakar, hal, d DS
-4145)                                                                                                     
(Tuhfe. XVIII-XIX. 457), DS





-; yakarmak,; Kom. - bitten, 
Flechen) (18:9) 
TAS (Tuhfe. Ki. XVII. 107), 
(I) (4627), DS  (XII-4811) 
 (18b-5), SN (193), 
V. 23)
 Alevlendirmek 
(Caf. XVI. 181 2)                                                   
(M. Bay. XIV. 3), 
KT  (286a-4=92/14), 
-
(60a/20), HHT - [031a/4],
-
EM -
Alevlenmek, hararetlenmek, yanmak, 
anan, parlayan, 
-  Parlamak, alevlenmek 
(7877)                             
TAS
XVIII-XIX. 70)                                                                                              
TAS (Bab. XVI. 1, 293), HHT
- [093a/7], GRT - (2199) 




4147) (XI-4147)                                                                                                         
yalmak TAS Kaftan (Uc. Gar. XV. 28)                
 Sivri, keskin (Bab. XVI. 
2, 105), SN yalman DS
-4148); 
(XII-4811)      
yalmanmak TAS 
DS Dili 




                                                   











- XIX. 215), -
yamanlamak TAS (Dah. XIV. 41), 
yamanla-
DS Alay etmek (XI-4153)                                                           
TAS (Dah. XIV. 93 7), 
KT 1. Taraf, cihet, 
4a-2=28/11) 2. Yan taraf, yan 
(125b-
(145b-




 1. Taraf, cihet (5652) 2. Tarafta, 
tarafa (184), TAS (Kel. XIV. 81), YED
DK
(18-13), T  (6b-8, 16a-7),
KY (132), MN (49-6), KAB












(4494)                                                                     
XIII. 26)                                                   
                                                                                               
430
XIV. 161)  
KMT Tarafa, yana (66
a











419), - , DS  / 
 (XI-
kimse h
       
 1) 
XVI. 150), 2) Siyatik (M. Bay. XIV. 
39), TA Siyatik (194a/11),
(46b/1),  (39a.6), KMT 
(22
a
1) Kese, torba, 
-XIX. 229), SN yancuk






-4162)                                                  
TAS 
-XIX. 229)                       
XVI. 510), SN l- Ezilmek (3684)                                                     
TAS 
XVI. 10)                                                      
yancucuk TAS 
187 1)  
yandak dikeni/yandak tak LME 
(3b/1), DS yandah / yandak (I) (XI-4163) 
431
yandurmakl KY Yakmak, 
yan dividi TAS 
12, 159) 
yandurunulmak TAS (Rahat. XVI. 




4=4/55)            
yangabul -
MK DS Yan, 
-4166)                        
TAS 
(Bab. XVI. 1, 80) 
-10=28/8) 
 Yan olarak (63b/6), -
TAS (Dah. XIV. 31 6), D
 (70a/5), IN  (3881) 




(Leys. Ar. XV. 475)        
yanlucuk TAS 
-













yantak EM (40a/1),  (76b/13) 
yap DK -8)  
 (327), DK (77-8), 
yap (93/4), FFANG
DS (I) 1. 
-4180)   
yapa DK -1) 
yapa DK Lapa (3-8)  
yapa yapa TAS 
3) 
yapagulan- D
girmek (115a/10)   
TAS 
(Dede. XIV. 3)                                              
yapa yapa TAS 
3) 
- Yapak yani 
TAS 
XVI. 2, 468)                                                                                                           
TAS (Nasayih. XVII. 253), V 
yabca (42b.5), yapca
DS
arabozucu (XI-4176)     
 (Bab. XVI. 2, 384), 




 Elde ettirmek, 
(Kam. XVIII-XIX. 2, 646), DS (I) 1) 
(XI-4178); Benzetmek, uyum 
-4814)  
- Sahte ve 
 Havuz (58a/9) 
yap -
- Yapma ve sahte 
TAS 





beyaz bulutlar (XI-4178); Utanmaz 
(XII-4814)
(128a.11)    






106)                                            
-
car 
 FFANG Dik yer,  
(186:2), BL 1. 2. (2a-9), MN (96-1), EM 
(31a/7), F (62b-4), -
(I) (XI-
- KT -3=7/191)   
TAS (Zati. XVI. 165), GN 
(1221), HN (158), MM (124), IN (10 




TAS (Sic. B. XV. 4, 100), 
FFANG
yaraklamak TAS (Kel. XIV. 40), SN
yarakla- (1919), HN yarakla- (4467), 
TAZ HFN yarakla- (2908), MT
yarakla- (10a-1), KAB
HHT yarakla- [041b/5], yarakla-
(10163), - yaraklamak
yaraklanmak yaraklan- 1. 
IN yaraklan- - 
(2247), TAS -XV. 281-2), 
SN yarahlan- (1718), yaraklan-
(103a/5), CM yaraklan- MT




TAS ), HN (4788), KT
yaraklu (175b-4=26/56), IN yaraklu
(5295), FFANG
 DS Gerekli 
-4814)                                                            
yaraklu yasaklu TAS 
(Si. Da. XIV. 770-2) 
gerekli silah ve techizata sahip 
bulunmama (83a-6)
yarak yasak TAS 
(Terceman. XV. 295-2)
TAS 
(Cinas. XVI. 83-1), yaramaz 
an- 18)                     
yaramaz dua TAS 
XVI. 243)                                      
XIV. 11-1)              
84-1) 
yaramaz mantar T Zehirli mantar 
(117a-8) 
yaramaz tumalan T Zehirli arap 
-8)                                                                                                                           
435




-2)                                                   
yaramaz sanu TAS 
246), KT  (147a-1=19/62) 
                                                         
-2)                          
-
yalandan bir harekette bulunmak   
-XIX. 636)                                                                                                                                                      
rmeyen (Naz. Le. XVII. 19)          
yarasa suyu TAS Cerehat, irin 
-2)                                                  
GT
 (40a-














kalma durumu (XI-4181) 
TAS
436
 (Ferh. XIV. 21), 
TDGAEAT ( FS 11B-
                                   




GN  (847), 
KY (772), GT ( - 
(58a-15)), GRT ( -
TAS
53) 
H. Houtsma  Caf. yarak Silah, 
Abu H. yarakla-
TAS




-4)   




-1)                                                                                                                           
KT
(56a/17), - Erte, bahis 
MNHS (45a.12), T (24b-4) 
TAS (Kel. 
XIV. 59), SN  (837), 
(8b/15), GT (8b-13), HN (26b/9), MC




nefret etmek (7542)  
TAS  95), BH















rahmet bulmak,  IN
- Affedil- (8651)    
HFN 
TAS (Saat. XV. 46), 




TAS (Dede. XIV. 
23), DS  (XII-4814) 






yarmak (II) TAS 
Ettuhfe yarmak; K yartmak) (164:5), 
(7a/7), TDGAEAT (YZ 15-9, 28-8; 
KG 8b-
 Yarma (62a/15)  
yarmak pul TDGAEAT
-6)         
yarmar-(yirmir-) ETT
69-1), TDGAEAT (HR 63a-9), HAR
TAS 
45) 
yarmuru yarmuru TAS Yalvara 





etmek) (173:15), KT - (140b-5),
DS  (XII-
yarsukdur-
(320:8)   
yarum gic
amiri (Sic. A. XVI. 2, 662)   
yasamak TAS





(II) Yenmek (XI 4191),                                                                                                     
TAS
yasanmak (I) TAS 1) Meyletmek, 
dayanmak, niyetlenmek, tasarlanmak 
(K
edinmek (Kdeb. XVIII. 445-2), DK
yasan- Tertip ve tanzim olunmak, 
tertiplenmek, karar vermek (192-11), 
HN yasan- D
yasan- Tasarlamak, meyletmek, 
dayanmak (62a/8), FN yasan- Yer 
yasan-
(3772), ESN yasan- Niyetlen- tasarla- 
(105), yasan-
mevzilendirilmek (39032), DS Yatmak, 
uzanmak, serilmek, devrilmek (XI-4192); 
(XII-4815                                 
yasatmak TAS (Ev. XVII. 7, 690), SN 
yasat- (1790), yasat- (47030) 
tertip, tanzim ettirme
yasavul TAS 
XVI. 935), - Eskiden
yol hasekisi, DS
-4192) 
s- , DS 
 (XII-
 (Solak. 
XVII. 84-2), DAH (145), HN -










yastancak TAS Dayanacak yer (Cev. 
Es. XV. 317)                                                                                                        
yastanmak, (yasdanmak, 
yassanmak) TAS (M. Bay. XIV. 59), 
yastun- yatsal- Ettuhfe 
-) (248:8), YED/RN yastanmak, 
yasdan-, (142a/2), FN yasdan-
(6290), yasdan- (3978), IN
yastan- (4105), TEZ ,
yastan- (44638), AK yasdan-
(30a.653), -
yasdanmak, DS (XII-4815) 
- Yaslamak, dayanmak 
(175b/6)     





yas tonu, (yas giyesisi) TAS Matem 
elbisesi (Kdeb. XVIII. 216-1)  
-
TAS (Enb. XIV. 860), YZ




ya an LME 
BL
-8)   
TAS -1), 




-1)        
46)                
TAS
TAS
-2)                                              
440
TAS  SN - (1756),
ETT ya - -7), HN -
(1157), - (5842), IN -
(7095) ~ - (4549), GRT -
(2025), HN (4322), - -
TAS
(Enb. XIV. 604)                                                                                                
TAS
XVI. 252-2)                                      
TAS
 Nemli toprak (148a-
9=20/6)                                   
1) Saklamak, 
DK  Uygun 
-4815), ETT -
KY - (1676),
HN - (3560),  (424), 
IN - (1875) - (2815) 
(Fuzuli. XVI. 46)                                 
yat (II) TAS 
62)                                                                                                                                                   
DS 1. Karyola 2. Yatak, yorgan konulan 
dolap (XI-
-4816) 
yatar TAS (Ata. XV. 33), * -
Mes.Mur
FFANG 
TAS (Yunus. XIII-XIV. 
137), SN (965), MN (351-4), TM (18b-
7), (416), IN (332), HFN (1888), KAB,











13)        






denir e                                                          
yaturda tururda TAS 
olarak (Hamza. XIV-XV. 16, 43) 
yaturbasan
(453)                                        
TAS (Ferec. 
XV. 335), SN yat yarak (4434) 




yava, (yavu) TAS 1) Zayi, yitik, 
235),  (SDD yava
TTS IV 
 Kaybetmek 
 Kaybetmek (278:7); yava 
bar-
(192:14), yavu (98a/2), 
( - Kaybetmek, yitirmek 















yavlak BH TAS 




(24b.10), IN (3969), GRT (2164),





XVIII-XIX. 151),  Yavru 
(1161)                                                                                                 
- -
ya
(16:5)    
TAS
XIV. 66)  
yavu KAB
SN -/yavu kul-
Kaybetmek, yitirmek (275, 3876); 
yavu var- Kaybolmak, zayi olmak, 
yitmek,  Zayi
(140a/11), IN - Kaybet- 
(3917), KY






DS yavuk (I) 1. 
Sevi 2. -4207) 
FFANG 
TAS
zarar (Ev. XVII. 9, 269)                                                                                    
yavunmak TAS 
83), YED kaybolmak, yitmek, ETT
- -
Kaybolmak (1271)                                                       
yavutmak TAS Kaybetmek, saklamak 
DS
davranmak (XI-4208)
yavuz adlu TAS Bednam (Kel. XIV. 76) 
melez, safkan olmayan (29b-1)                                                   
(Ata. XV. 8)                                           
yavuz dil TAS 
yavuz dua TAS 
XV. 31)                                                                                  
TAS
               
yavuz hulu (yaramaz hulu) TAS 
443
TAS 
                                          
-XV. 147)                                                   








(4421)                                          
yavuz yel TAS 
yavuz yollu TAS 
XIV. 41)                                                                    
yay TAS (Enb. XIV. 33), BH (50B/3), 
T (13b-11), ETT -6), MNHS
2. (128b.1), HFN TM (I) (106a-9), 
(12a/08), MM (II) (2600),
-
yaz 




TAS (Si. Da. XIV. 67),
GT (74b-9), DK (30-11), 
(144b/17), MT (8b-8), KAB, ESN 
(1518), MM (2251), yaya/yayak 
(3835), DS (XI-
                                                                                      
TAS Yaya olmak, piyade 
olmak (Terceman. XV. 222)                                                                                                    
yayakomak (yazakomak) TAS
-127)           
-
yayanca TAS 
223)                                                                                                                                                                         
TAS 
XVI. 254-2)                                                
yay evi, (yaz evi, yazla evi) TAS
444
TAS (Ta. Sel. XV. 
16), T  (97a-10, 24b-12), 
ETT DS (II) (XI-4211) 
TAS Belirsiz, 
bulunmaz, bilinmez hale getirmek 
-1), DS







IN - - (1748) -
DS (I) 1) 
Yaymak, sermek, 
oturmak, yatar gibi uzanmak, 3) Yerini 
3) Katlanamamak (XI-4211) 
yaykamak
(21738) 2. (yu- fiili ile birlikte) 
 Kalaylamak, hakaret 
 TAS
(Kam. XVIII-XIX. 3, 56), CTD
yayka-, yayka- (1455), FFANG
yayka- -
 (1476), DS (XI-4211) 
yaykanmak, (yayhanmak) TAS 1) 
nma (Kab. XV. 157), 2) 
128), GN yayhan-




(Terceman. XV. 32-2)                                                                                                       
KAB
(Kel. XIV. 86), KT
-5=83/9) 2. Takdir edilen 
-2=8/68) 
D 
belirtilen, takdir olunan (244b/14)  
PEN Kadersiz, talihsiz                                                     
istinsah etmeki kopya etmek (Tibr. XVI. 
199), SN -
(DLT) (3110), KT -
445
yazmak, uydurmak (171a-1=25/5), DS
ermek (XI-4217)                               
TAS 
(Bab. XVI. 1, 38)                           
yazla TAS Yayla (Ta. Sel. XV. 16),
DS yazla
yayla, (II) 1) Balkon, 2) Sofa (XI-
4217) 
-XV. 16, 
180)                                                                                                      
641), 2) Hedefa isabet ettirmekte 
ya Gizlenmek Gizlenmek Gizlenmek -
Kom) (64:15), BH yaz- (30B/10), 
CTD yaz-, yaz-(I) (23792),
tmek Hata 
yazmaz KT Yazmayan, okuma yazma 
bilmeyen; c hil (6b-6=2/78) 
yazuklu TAS (Si. Da. XIV. 3), SN
(4759), D (33b/6), IN (253), KT (22b-
7=2/283), HN (3738), (184) 
yazuklu bitisi TAS 
defteri (Kel. XIV. 110)                                                                                                      
yazuksuz TAS KT
(44a-
Yaz yarpuzu, su 
teresi. (7b/18)                                                                                                                  
yece KAB
yedi ayahlu LME 
yer ag , yer 
yedici TAS  DS
-4220); 




kemirici otlar (140a.8) 
TAS 
XVII. 2, 129)                                                                                                     
Galip duruma 
319)                             
446
TAS Y




(Bab. XVI. 2, 81)
yegreme HN
yektirmek, (yekdirmek) TAS (Kam. 
XVIII-XIX. 2, 188), DS (XI-4230) 
topallamak,
yel alsun TAS Mahvolsun, telef olsun 
(Ferec. XV. 4)                                                                                                                                                                               
yel devesi TAS
yelebimek, (yilebimek) TAS (Anter. 
XIV. 566), DS yelebimek/yelbirdemek 
(XI-
yelegergen TAS 
XVI. 377)                                                                                                                                                                                           
TAS 
27-1), BL -3) Yelegen 
at (30a-3), DS
ordan oraya gidip gelen, (II) Topraktan 
-
-4818)        
Gezip tozan, bir yerde 
durmayan (Hamza. XIV-XV. 26, 3)                                                                                                 
TAS




yele yele, (yile yile) TAS
XIV. 163-1) 
yeleklenmek TAS Kantlanmak, kanat 
  
yeli HHT [081b/9], DS (XI-4234)
                                                




Oyunda ebe (XI-4234) 
yelikmek TAS 
Dil. XVI. 73), DS
447
-4234) 
yelim TAS (Dede. XIV. 103) BL




 Hayvan memesi (55a/5), DS
-4235)               
yelincek TAS Aceleci (Kab. XV. 26)
DS
yelinmek TAS Yoluna devam etmek 




(Leys.  Mu. XIV-XV. 195-2),  ETT
- -9), HN - (4878), 
TAZ , - (1525) 
TAS 
yelkeni suda TAS 
Ha. XVII. 38)  
yelki MT
yele (?) (19a-9), DS (I) Uzun kanat (XI-
-4819) 





XVIIII-XIX. 454)                                                        
TAS (Kdeb. XVIII. 





7, 290)     
yelte, (yilte) TAS 
206-2), DS I-4240) 
yelteme TAS
(Dede. XIV. 96)                                                 
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yeltemek, (yiltemek) TAS (Anter. 
XIV. 767), YED-YED/RN, SN yilten-
(698), MN - (271-3), 
(M) yilte- (270a/4), yilten-
(54904), KAB, F yelte- (35b-1) DS (I) 
(II) (XI-






(XI-4221) 1. Yemek vermek, 
yemeklenmek TAS Yemek yemek 
(Solak. XVII. 4-2) 
yemelemek TAS (Terceman. XV. 
436-2), DS (XI-
. XV. 6, 75) 
 Yiyen, yiyici (Mih. XV. 




- 1. Ezmek, 
davranmak, DS  (I) Sarsmak, 
silkelemek, tartaklamak (II) Ezmek (XI-
4244)  
yencil- TM (96b-8), TA yencil- (280b/9),
- DS
yencilmek (I) (XI-4244)
yendek PEN Daima, hep, mutlaka, 
-
galip esk.  
-
yeng TAS  2) 
 IN, GRT (2870), 
TAS 
konulan demir (Bab. XVI. 2, 274) 
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TAS 
(Cinan. XV. 86) 
MK





(Anter. XIV. 357), 
- -
yenilemek; Ettuhfe  Yenile, 
tekrar) (96:10), MN (13-6), EM
(14a/1), MNHS (140a.7),  1. 
(30793) 2. (38373), DS (XI-4246) 
ahar) TAS 
XIV. 251-2), YED/RN
nevreside (Genc. XVII. 68)                               
TAS 
XIV. 207)    
 FFANG
yennemek, (yinnemek)
(Terceman.  XV.  86-2) DS yennemek/
yenlemek
-




13), MK, DS yenli (XII-
yeynemek T Rahatlamak, hafiflemek 
(89b-6) 
YED/RN Kefen, Kolsuz 
Kalender, tiryaki (Ev.  
XVII. 6, 525)                              
IN (1773) 
( - (45a/10)), DS
 Frengi (XI-4248) 
yepemek, (yepelemek, yepmek) TAS







XIX. 2, 255)                              
yeprimek TAS
-XIX. 3, 
481)                                                                        
-1), 
 (154b/13), 
 (44b.15), DS 
(XI-
XV. 201) RB
alan (29b/2)  
ye
                                                                                                               
yer deprenmesi TAS (Men. Av. XVI. 
66) DS (XI- -i 
-8)   
TAS 
yer evi TAS Bodrum, mahzen (Sic. E. 
XVI. 16, 126-1) DS
mutfak (XI-4250,4251)                                                                  
TAS 
XVI. 290-1)                                                                                             
TAS -2)                           
yeridir TAS 
DAH
yerince (357)                                               
yerince (II) TAS
-1), EM Uygun, 
yer incisi TAS -XIX. 542), 
LME ye (22a/13) yer incisi, inci 
                                                                                   
TAS 
XIV. 55), DS
-4252)                                    
yeringen TAS 
(Hazain. XV. 71-1)                                                                                
TAS (Enb. XIV. 195),
TM - (2b-
vermek, yer tay
yerlenmek TAS (Kel. XIV. 50), GN
yerlen- (2013), KAB, TM yilen- (30a-
13), RB yerlen- (24b/8), DS (II) (XI-
4253) yer edinmek, vatan tutmak, 
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TAS 




yer sanavberi LME 
(26b/6) 
yer siki LME 
   
yer yerin, (yerin yerin, yer yerden, 
yir yirin) TAS Her taraftan, yer yer, 
taraf taraf (Kel. XIV. 51)                                                                                                          
TAS
XVII. 214)                                                                                                            
TAS 
(Terceman. XV. 410)        
miktarda (Teshil. XIV-XV. 62)                                           
yeter ancak TAS
-2)                                                                                         
yetesi TAS
85-2)                                             
yetilmek TAS
kemale gelmek (Enb. XIV. 131), DS 1) 2) 





yeyincek KAB DS - (XI-4226) 
(Kel. XIV. 
118), BL  (9a-
yeynicek TAS
EM
Hafif, sindirimi kolay (3a/15), DS
-4261) 
yeyniceklik TAS 








4261)                                        
yeynilmek TAS (Anter. XIV. 432), 
EM yeynil- (62a/14), F yeyni- (30b-2) 
yeyniltmek (Tazarru. XV. 164), 
yiynilt- (38a/7), MT yiynilt- (47a-2),
KAB, yeynilt-(d) (83a/4), EM
yeynilt-





yeynit- TAS (DD 129-2), MT yiynit-
(47a-
yimek (Sic. B. XV. 7, 307)                                                                                                              
yezek TAS 
(Aks. XVII-XVIII. 196)    
yezme AGH, DS yezne (XI-4261 
TAS
olmak (Hazain. XV. 18-1)  
[065b/13]                                                                                       
Nehiy, memnuiyyet, yasak 
-XV. 27-1),
-3=18/74)                                                                                            
TAS (Kel. XIV. 82), HN (71a/5) 
[035b/19]
-
- 1. Toplanmaki 
birikmek top ve 
 (Dede. XIV. 63), 






TAS (Terceman. XV. 169-
2), -
453






(Kel. XIV. 53), HN - (2a/4), 
- (32a/7), -
(74a/18), - (130a/5), 
MC - (73b.2);  (73b.8), 




- DK Toplamak (27-5)                                                                              
TAS (Kesir. XV. 147), 
KT - (159b-
ince (Revani. XVI. 51)
EM (41a/8), 
(48a/10), DS (XI-
EM (7b/7), (128a/5), 
-
bulunan kimse                          
(71a/15) 
- CM Alevlenmek 
- -
-b/9) 
denilen zehirli bir bitki                                                                                                    
TAS
XV. 346) 
- HHT Parlamak [047a/18], DS (I) 
-4267)   
454
TAS
                                     
Parlak (Terceman. 
XV. 104-1) 
- 1. Par par 




(Cev. Ke. XVII. 107)                 




meylettirmek (Bab. XVI. 1, 426)                         
TAS 
inhiraf etmek (Bab. XVI. 1, 332), DS
TAS
-
1)                                                                                                    
124-1), FFANG Yular, DS
-4272)  
YED/RN Men etmek, engel 











(54a-3), D - (90a/4), KT - (57a-10), 












 Kokulu, kokan nesne 
(34b/2) 
-  Kokutmak (3a.4) 
- SN
(?) (4578) 
(48:13)     
-  Koklatmak (41b.4)    
yid- GRT yid- Atmak, vermek, 
salmak (1870), HFN yid- G











yerde duramayan (XI-4276); Hak 
-4822) 
yigen HN (6187), KAB 














(Bab. XVI. 2, 154) 
yike TAS , DK
koca, kocaman (8-10)                          
 Mide ve 
SN




menzil, konak, DS (IV) Heves (XI-4277)  





yilim DK (203-5), KMT yelim (117
a
2) 
yilin (yelin)  (124a/2), 
DS yelin/yilin (XI-











ot (108a/9)   
 (3782), IN
yilt- MT





-13)    
yilte-
itmek (35b/5)            
yimir- IN Boz- - (3417) 
(210b-10=36/55)  








yincil-  (9912), KMT (76
b
2) 
- Ezmek, yere yap
(39357) 
yindek, (yendek) TAS
99), HN (644), MT (18b-1), TDGAEAT
(FS 10a-13), IN (3157), KAB yendek
 Yara, yenirce (03b/11) 
edilmek (23b-7=3/12)                                                                                           
yinle- HHT 
yenlik (6530)          
IN
TAS
(Cev. Es. XV. 175)                 
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maraz) TAS (Caf. XVI. 54-2), HHT 
TAS Kefen (Tuh. Le. XV. 
179) 
yip-
yir T kokan, kokulu, kokan (30a-12)   
-a/3) 
- HN Dedikodu etmek (7856), 
-
yirilmek TAS (Genc. XVII. 45), GRT
yiril-
 DS
duruma gelmek (XI-4280) 











 Yerli yerince, 
TAS
-XIX. 3, 439), DS
(I) Dilmek, yarmak (II) (XI-4280) 
yirmir- -)
yalvarmak (4801), -
Yakarmak, tazarru etmek (Tar.) (142:11)  
yir ot T
olanlar (6b-4), yirotu/yerotu -
4280)  





(38b/4), FFANG Keskin, DS (I) 1. 
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-
-4822)                                                                                              
yitilmek TAS Keskinletmek, 
sivriltmek, iti hale getirmek (Faza. 
XV. 33), HHT yitil-
olmak [068a/13]                                                                                                        
yitincek TAS 




1)                            
yitmek (II) TAS (Ferec. XV. 239),
DS (XII-
iteklemek,                                                                                                          
Yerine getiren (154) 
(Kel. XIV. 194)                                                                                         
keskinlik (Kel. XIV. 97)  
yiyek KAB Yiyinti, yiyecek nesne  
 Pis, pis kokulu (1941)     
 1) 
2) Fena kokulu bir ot (Nimeti. XVI. 
525)                                                                        
-1)                                                                              
yiyesi, (yeyesi) TAS (Enb. XIV. 147), 
SN (842), HN (1243), KBP yeyesi
(51a/06), KY (1113), GN (2247), KAB 
MT (21b-4), 
(Ettuhfe yiyey DS
yiygi Hayvan yemi (XII-4823)                                                                                                               
yiyi, (iyi) TAS (Tebarake. XIV. 59-1), 
SN (4073) GN
yiyimek, (iyimek, yiymek) TAS






olmak, yenmek (33b.11), yiyil-
k (39504) 
-
9=15/26)      
yiyir TAS (Teshil. XIV-XV. 8), ETT 
yiyir tenli KAB Kokar tenli, teni fena 
kokan, kokak             
TAS Kokarca denilen 
hayvan, gelincik (Ah. XVI. 636)                                                                                 
XIV. 235) 
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yiyitmek, (iyitmek) TAS Kokutmak
(Anter. XIV. 270), DS
(XI-4285)
 Pek fena kokan (Hay. 
XV. 73)                                                          
yilemek) TAS
SN yiyle- (5433), YED/RN, GN
yiyile-/yiyle- (2888), T yiyle-/yiylemek
(110a-9, 63b-1), GT yiyle- (27b-9), IN
yiyle- (5035), KAB, MNHS yeylemek
TAS 
(Teshil. 
XIV-XV. 63), BH yiylet- (d) (38B/3) 
yiymek KAB Kokmak, fena kokmak, 
DS -4285)  
yiynilt- Hafifletmek, 





(19b/11)     
TAS Yok olmak, 
kaybolmak, mahvolmak (Dede. XIV. 52), 
DK - -) 
minde
-2)                    
TAS 
Na. XVI. 9)                                                                                                     




Mu. XIV-XV. 408-2)                                      
TAS 
-1), KAB 
TAS Kemale erdirmek, 
yogun- MNHS 
(123a.1)   
TAS Kaba s
XVII-XVIII. 310) 
XV. 56)                                                                  




(Nimeti. XVI. 490), LME (40a/16) 
yokalmak TAS
XV. 183)                                                      
yokamak, (yohamak, yokmak) TAS
XIV. 262),  KT yoka (59a-10=6/7), 
NH yoka- (66a/15), EM yoka- (55a/8),
HFN yoka- (2738), KAB
yoklamak, temas e
yokanmak, (yokunmak) TAS 1) 
Dokunulmak, yoklanmak (Nimeti. 





isabet etmek (13413)                                                               
yokatmak TAS Yoklatmak, el 
TAS . 
XIV. 304) 
yoklu MC (96b.1), DS (XI-4287) 
yoktur TAS Olmaz (Kel. XIV. 52)                                 
DK (yolak
-11), DS (XII-4823) 
yolak- 
TAS 
(Enb. XIV. 368)                                  
yol basan TAS Yol kesen, kutta-i tarik, 








suretiyle, yolu izleyerek (30b.874); yolca 
giT Yol boyunca gitmek (3b.60), 
(A) (134a/1), MM (4179), F (44a-
yolca gi  Yol boyunca giderek 
TAS
-1), - Yol 
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yolda
yapmak (Bab. XVI. 2, 322)
yol eri TAS (Rahat. XVI. 282), SN
TAS Yolca, yol 
yollu yolunca TAS
(Hamza. XIV-XV. 4, 84) 
yol mu TAS
Yolma, koparma; 
hasat etme, biriktirme (98a/7) 
 Fedayi, kurban (P. S. 
Ab. XVI-XVII. 29) 
? (4a/17)
yolukmak TAS 
 Yoluntu (6966)  
yolug; Caf. TT. yulug;
H. yuluv) (55:9)                                             
-/yolu-  (7b.17), HHT
yolu-
yolud-
yol uran, (yol urucu) TAS Yol kesen, 
yol kesici, rehzen (Nimeti. XVI. 338)                                  








yondurmak TAS Yontturmak (Zati. 
XVI. 114)  
yonkut-
                             
BL 
-4), F
 (41b-4), DS yonucu (XI-4295) 
yonul- 
yonuldu TAS -
2)     
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TAS
(Terceman. XV. 6-2)  
yoran YED/RN
 EUTS) (2629) 
- - (101b/8), 
-
SN -








(Kam. XVIII- XIX. 2, 65) 
yorpa LME 











yort savul TAS (Hadidi. XVI. 121),
YED/RN yort savul/yort u savul




XV. 147-2)           
yortucu TAS
XV. 53)        
yorucu TAS (Miftah. XV. 46), DS (XI-
yoruk HHT Yorgun [106b/5]   
yorultmak TAS (Aks. XVII-XVIII. 
399), DK - (145-
                 
464










 ol- - (436); -
- (6068), DS
(III) Beceriksiz (XI-4299)                 
TAS 
TAS (Cam. Fa. XVII. 71),
SN - (3542), ETT -
1769), - -) (1779) 
DS 1) Eskime, 
Yorulmak, 4) Uslanmak, durulmak, 5) 
-4300); 1. 




                                                                                 
yoymak, (yuymak (II)) TAS 
XIV. 250), SN yoy- (17), YZ yoy-
(28a.801), yoy- (722), KT yoy- 1. 
(133b-7=17/12)  2. (39a-6=4/47), IN yoy-
(1100), EM yoy- (37a/11), MC yoy-
(6b.8),  Mes.Mur yoy-, HFN yoy- (119), 
temizlemek imha etmek, izale etmek, 
DS (I) 1) 
yorumlamak, (II) 1) Eski durumunu 
a 











- (813), yoyul- (1811), DS
(4301)
bozulmak, zail olmak, zeval bul- 
-/yuvun- IN Kaybol- (1176, 
4231)        
yoz- SN 
Mes.Mur yozmak
DS (I) 1. Bitki, hayvan, 
-
yok olmak (XII-4824)       
YED/RN
eden (74a-6)    
r (1445), DS 
-4305) 
etmek (Cev. Ke. XVII.81)                                                      
(Bab. XVI. 2, 65), DS (I) Uygun, iyi, 
-4306,4307) 
XVI. 1, 170; Bab. XVI. 1, 418), DS 
-4307) 
-2)                 
AS Yeyni, hafif techizat (Fuzuli. 
XVI. 251)                                                
XV. 10-1)                                                                                                          
TAS 
yoliyle (Delil. XV. 43) 
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(Terceman. XV. 254-2), 2) Yolculuk 
-XIX. 312), 3) 
nizam (Miftah. XV. 94), DS 1) 
sergisi (XI-4308)                                                                






XIV. 402)                                                    
274),
- (594), FN 
- (1391), - (1687), IN
- (1638), MC - (10a.12), 
MT - (30a-1), KAB, GRT
- (1665), -
tutmak, yer etmek, dolanmak, 
DS
bakmak (XI-4309)                                                                                                
-
3)  (38a-3), DS
-4310)   
 Gezegen (38a-3) 
(753)                                                                                                                        
yudunmak, (yutunmak) TAS
XV. 173), SN - (4881), -
(3122), yudun- 1. (42750) 2. 
(32735),
yuf -
yere harcama, telef olunma, yok olma, 
ortadan kalkma, DS -
4311) 
TAS (G. Ra. XV. 








-4313)                                                           
TAS
270-1)                          
yuha TAS  SN yuga
(367), yuka (1281)
yufka  DS yuka (I) 
-4313)                                       
yulan-  Yuvarlanmak, 
TAS
84)                                        
yumalak TAS Yuvarlak, yumak 








(Caf. XVI. 3-2)  
yumcultmak KAB 
kapamak                                         
yumlu (I) TAS 
41)                                                                                                       
yumlu (II) TAS 
(A)
yumrarmak, (yumarmak) TAS 
(Terceman. XV. 204-2), DS (XI-4316) 
yumruk cengi TAS
yumrulanmak TAS Yuvarlak hale 
getirilmek (Cev. Es. XV. 307)             
yumrulmak TAS





XVI. 222)                                                         
TAS





11=37159), - 1. 
teslim olmak (26921), TAS (Ta. Sel. 
XV. 155), YED-YED/RN, IN
- (2994), -
(53a/10), MNHS - (93a.11),
HHT - [079b/18], (47a/1),
TM - (35b- ndine
edilmek (Ga. XIV. 180) 
(15a/7), MNHS 
(73a.12),  (160-a/7) 
yumur BL 






yumurlanmak TAS (Enveri. XV. 86),
AK yumurlan-
 KAB Toplanmak, 
1) 
-2), 3) Bozmak, harap 
etmek (Tuh. Le. XV. 380), -
yumurmak
 DS 
Becermek (XI-4318)                                                                                                                      




(1969), KB, - halk dilinde, 
DS (XI- hizmet 
TAS
XVI. 266)                
i (Ga. XIV. 235),








619)                                                           
yunulmak TAS (Delil. XV. 144),
HHT yunul- [082a/18], yunul-








yurf LME iriken 
yurdu KT Delik (72b-1=7/40), MC
(48a.4), (72b-1=7/40), DS (XI-4321) 
- 1. 
DS (I) 
ev kertenkelesi (XI-4322)    
yutlu YED-YED/RN
meskenli, oturacak yeri olan 




mermisi (Caf. XVI. 132-2),  (214-
b/15),  (64a/7),  (32a.12), 
TM (27a-
 DS (I) 1) Bulgur ya da 
-
4323,4324)  
yuvalamak (I) TAS (Solak. XVII. 235-
2), TM yuvala- (78b-10), MM yuvala-
(2745), FFANG yuvala- DS (I) (XI-
4324) 
yuvalanmak (I) TAS
12-2), DK yuvalan- (277-13), T yuvalan-
(119a-6), ETT yuvanla- -
1), IN yuvalan- (6154), HAR (98), 







XIII-XIV. 129), DS 
-4324) 





- / yuvut- (4848, 2204), ETT 
-
Setretmek, gizlenmek, s
yuvlanmak KAB Yuvarlanmak   
- 
yuvlundurmak TAS Yuvarlamak 
yuvmak (I) TAS 
6), SN yuv- Yuvarlamak (DLT) 
(2423), DS (II) (XI-
-
4324)
yuvmak (II) V yu- (40a.2), HHT yuy-
[078b/16], DS (I) (XI-
- MN -3) 
yuvuk YED Geyik        
yuvnulmak, (yuvlanmak, yuvlunmak)
TAS Yuvarlanmak (Mihr. XV. 209)                                     
(Anter. XIV. 511), HN - (1526), 
-
yuyunmak) TAS 
YED-YED/RN, TA yun- (234a/16), 
- (174a/7), IN - (3605), DS 
yuvunmak/yunmak (XI-






- MT -7)  
yuyucu PEN MNHS
TAS (Zati. XVI. 300), YED-YED/RN
471
 Daha temizleyici, 
yuyul- (I) FN
(2951), HN -(I)
silinmek, bozulmak (5771), GRT
-
(2534), l-
temizlenmek,  Bozulmak 
(17423)  
yuyul- (II) HN 
(1082)             
yuyundu, (yuyuntu) TAS (Nimeti. 













XIV. 313)                                      
 (Enb. XIV. 99), HN
XIV. 138), SN - (4810), KY
- (654), TEZ -
(2620), GN - (3079), Mes.Mur






 Deveran ettirmek, 
(Hazain. XV. 17-1)                                                                                                        
TAS (Yuz. 
 SN - (29), DAH
 (111), DK - (63-9), ETT 
- -
BH -  (50B/9),
- (96b/5), IN - (3872), HFN
472
- (967), - (2311), 




. E. XIV. 
 DS








(Kel. XIV. 104)      
-
secde etmek (49a/5)                                                                                                      
TAS
179) 
gebe kalmak (Ata. XV. 71), 2) Erkek 




-4327)   
- Ustura 
DS  1. Ustura 2. 
-4329)                                                                                                      
-
kimse, beraber   
- 
TAS
XIV-XV.), FN - (6604), -
(d)- DS (I) 1) 
ucunu sivriltmek (XI-4330) 
ETT (TS yom
Fazla olma, artma (43b/3)    
(Terceman. XV. 279-1), BL 1. Eyer 
473
-7), DS Bir 
-4331)                                                                                                     











(Terceman. XV. 423-1)                       
TAS
-XIX. 
115)                                                                                                                         
XIV. 19-2)                                                                                                      








BL 11)                                    
gelen mahalli (104a 5) 
11=69/46) 
TAS
                               
(Bab. XVI. 2, 170)                                
XVII. 36)
474
- 1. Gitmek, girmek, 
lemek    
2)                                                     
XIV-XV. 295-
XIV-XV. 88-
XIV-XV. 295-1), IN  (4871), 
HN  (2025),
-XV. 295 1)                                                                                                                                  
XVIII-XIX. 3, 220) CM
- - -) (1624),
ETT -







- HHT Birlikte hareket etmek, 
 Hareket etmesine, 
-
2)                                   
TAS
-2) 
parkla linyit)                          




TAZ  Bir 
TAS
-XIX. 1, 91)                                                                                                 
TAS
T
uzuvlar (63a 9) 
i LME 






ekeler                                                                                                             
367) HN
-
      DS (I) 
4337) 
TAS






satan, (19a 5) 
- ETT DS
(XI 4338)  








4339)                                                                                                               
1), 
476
2.1. Dil ve Dil Bilimi 
Dil  (Alm. Sprache, Fr. Langue
, 
1999:53), y
 (Vardar, 2002:72). 
nsan dili en uygun Bir toplulukta, 
 (1988:102)










- Chomsky de 
 ve 
, 2003:18). Semantik yeti,
tan
performence 
yapar (Schwarz-Chur, 1993: -
- 
dil yetisi ve 
G. Leech,  deta
stik bir etki 
 (1981: 40-
edimsel (performative) 
, 2003:19)   







sayesinde dil bilimi 
, 1974:













Jakobson,  L. Hjelmslev,  R. Barthes, 
 terimleriyle ifade 
 (Vardar, 2002:
Emil Benveniste teren ile














- , bundan 
 ve 
. Sonradan N. Chomsky, 1965 
(Aspects of the Theory of Syntax) 
 bilimine 










(1896 1982), N.S. Trubetskoy (1890 1938), S. Karsevski (1884 1953). Bu 
(Vardar, 2001:32).             
Dil bilimi gen
diachron Bu 
incelemelerine geti Vardar (1982:85) da 
dil bilimi,  bilimi devam ettirir. Aksan (1999-I:39), dil 
482
.
                         C                                                                       
A__________________________B 
                                                              
                        
                         D 
Kaynak: Toklu (2003: 13) 
2.2. Anlam Bilimi 
) 
 sema 
r , anlam bilimin 





2005:7).   
Anlam , n dilbilimci H. 
 Bilimi 
 terimiyle anlamla , 
1998:141). 
483









semantika (  Breal, 
, 
 ve yan yana rekabet halindedir
l  (1959) 








ifade eder. Bu iki disiplin, temel 
 (Krongauz, 2005:8-9). 
, anlam biliminin 
dil bilimsel 
amaz. Ellili 
teorisinin ilk evresinde semantik, 
nda 
fenomenleri inc
akis semantik bilgi sistemine, 






, 1999:19).                        
Anlam bilimi
almayan dil bilimi  diyerek anlam biliminin dil 
 bili
, 1966: 6) diyerek anlam 
 bilimi ya da semantik, 
demek (1999:15- 16) diyerek 
Anlam bilimin konusu, 
 yaparlar?" gibi sorulara cevaplar arar 






a Schwarz-Chur, 1993:22). 
Saussure, dil biliminde dil bilgisiyle dil bilimi
etmeliyiz. (Akerson, 1997:33)  
 biliminde Dizge, 
bilimi 
 bilimde 
 olarak benimsendikten sonra 
onra 
The Meaning of Meanig
487
nesnelerle kavram,
r (Aksan, 1996:37).   











 Mesela; Palmer (1981), Hurford, Heasley (1983); Allan (1986); 
 bilimi konulu teori 
. Her biri anlam bilimi 
 bilimi  bilimi 
HSK
 und Kommunikationswissenschaft) 
; 1997- HSK dizinde 
















paraphrase) veya meta  denilen bir 
, 2003:10).     
2.2.




Toklu, 2003:90)   
, 2003:88); Schwarz ve Chur (1993:15) 




; Aksan, (1990: 
III-
duruluyorsa anlam, bunun dil
Lyons,  (descriptive meaning), sosyal anlam (social 










~ vur-/kak-; bez- /erin-;  
anlamak, idrak etmek -/uk- - (~ -); 
491
etmek, itmek)/ dimek~demek; bakmak bak-/kara-;
bulmak tap-/bul-;
 vb.














, 1993:90).       
aytmak, eytmek, etmek, itmek) / -
7
; anlamak/idrak etmek/ukmak/ 
~ vb.
2.3. Temal Anlam 
(denotation) (Erdem, 2009: 1999:III-
de 
R. 
anlama sahip olabilir. Tek temel anlama sahip 
 olgu, tek 
bizce 
                                                
6
Fatma Erkman-Akerson, Mu  (s.  ege-
edebiyat.org/modules.php?name=Downloads&d_op=getit... sitesinden 
7 Clauson (1972:266), ay-, te:- -
493
azmak (II) - 
(Tekin, 1975:251))
klarda -, kaybol- -
( bang +lA
2




 (Sevortyan, 1978:170-171) Bu temel anlamdan 
2.4. Yan Anlam 
kincil kavramlara, 





da jel kelimesinin temel 
2002:140-141).  
1) 
Somuta yeni somut anlamlar eklenmesi 2) Somuta yeni soyut anlamlar eklenmesi 3) 
494
Soyuta yeni soyut yan anlamlar eklenmesi 4) Soyuta yeni somut yan anlamlar eklenmesi
(2006:60). 
kaynaklardaki kelimelerden hareketle yan anlam/anlam      
a) Somuta Eklenen Yeni Somut Kavramlar
249))+ + +lI
4
k (i.i.y.)) Clauson (1972:93),
kelimeyi, 
          
Kelime TAS -
- 










bus da eklemesi, kelimenin 
. e TS kelime, 
cephane, yiyecek ve 




kesek Clauson (1972:749 kes
, kelimeyi (II) kes-
- 1) ya kes- 
+e  > kesek < kese- + k // kes- 2) ya kes// *kese- -; kesek < kes- +ek 3) ya da 
kesek < kes+ek  (1997:55-56)    
itibaren 
Kelime TAS 1. kesek 2) 2. Saban 
 sidir 
KT kesek
nasip (124b-9=15/44) (kesek kesek eyle- -
8=23/53); -6=11/42)) V





anlam dairesini . DS me,
yem (ye-(< - , 1975:266)+ -m(f.i.y.)) Clauson (1972:
terkibi
Sevortyan (1989:334) ye- kelimesinden m ekiyle hareketin/eylemin 
objesidir ve anla
Daha evvel 
kelimede bir de 
K VG
yem 
 metinlerinden KBP yim (32b/10) ve yim (48878) 
kelime daha 
 kelime 
 olarak anlam 
yelpazesini - 1. Yiyecek 
TS kelimenin -
maddeleri  1. maddedeki anlam
maddesindeki 
497
DS kelime, 4221) 
r.         
b) Somuta Eklenen Yeni Soyut Kavramlar  
( - , 1975:249)) Clauson (1972:20-
herhangi bir ,
a:ja a) 
-, mayalan- 3. Tuzlan- - b) - -, hasta ol-, zonkla-, 
yan- - - -, tasalan- - -, merhamet 
et-; - -, birinin haline kendi koy- 2. Esirge- -
- 1. - - -
- - -
- - -u, -a-/- -  (1974:91-93).    
Kelime, TAS -  olalar ve 
.) SN - (4080), DK - (240
11), KMT - (53b 6) MN 2), - (87a/9), FN - (4145) 
yanmak CTD - ve -
HHT FFANG
- c  soyut 
soyut 
anlamlarda  anlamda 
da ekleyerek soyut anlam d - kelime, 
 soyut 
TS kelimenin - n
DS e - 50);
ot (XII
498
- , 1975:249)) Clauson (1972:
 (a:c) ; eski 
- 
en 








2. Yiyecek bulamayan kimse 3. 
DS
al- elerden biridir. Clauson 
(1972: al-







-  D -
KT - -
5=8/70), T - - -5), 
-  (275a/5), -
(64b/1), GT - -11), MNHS -
(163b.2), MM -  KBP -
 FN -  Korkudan sararmak (5614),
- 1. 
, -  ve TS
dairesini biraz TS







*arka<*ar -;a olarak Vambery, 
art ve ar




DK 10), SN arka ol- KT
10=20/31) 2. Arka taraf (14a 7=2/189) 3. Sulb, bel (80bb 9=7/172) 4. 
-2=42/33), arka  GT
10), Arka, dayanak, 
destek (71a/1), KBP  MT
(43b 11), IN arkalan-
(52a/16) 2. Arka taraf (137a/16), VG












, 1975: 264))+ + lI
4
k (i.i.y.)) 326)
beg yut isim (bazen somut isim olarak 
 veya 









idare edebilme (262a/16); beglik it- beglik vir-
Bey olarak vazifelendirmek (270a/11), 
 itibaren e kendisine yer 
edinen kelime, -  ve TS
elime, 




(II 598)  
c) Soyuta Eklenen Yeni Somut Kavramlar   


















4=51/36) 4. Fazla, nafile, ilave (137a 7=17/79) 5. 
503
(37b 1), GT 14) 3. Fazla, 
ziyade (32a 1), T artuK -






F artuk -8) 2. Fazla, ziyade (40a- -2) 
soyut 






-g- kendini takip eden s- 
, 
-  olarak verir. eksi-
504
- -/-si- *eg -i- 
egis- -  (1974:258).  
Kelime TAS  turulmaya, 
- DK  Eksik 
(100 5),
- - Az, yetersiz olmak (296b/13),
T 8), CCK
FN de eksik (~eksig) Eksik, beklenilenden az (3471); 




z. Noksan olarak, tamam olmayarak; i. 1. Tam ve 







etek vb. ifadelerle kastedilen onun hem fiziksel acziyetini hem de ruhsal yeti 
(alp+ + +lI
4
k (i.i.y.)) Clauson (197:127-128) kelime 
u , alp
 Kononov, alp alba ile 
 ise  (1974:139).    
Kelime TAS -
.











 gariban  (1989:72-73).
Kelime TAS
oldu, ey acep neyleyin. (Kel. XIV. 57) ve yazuh
DAH
(463), DK 5), KT 5=2/85) 2. Mahzur, zarar 
(16b 1=2/219), YZ yazuK D yazuk ol-
bir kimseye zarar vermek, verilmek (69a/14),
44528), yazik
FFANG










benzetilen -  (Osm. 
vech- benzetme ilgeci (Osm. edat-
Kocakaplan, 2002:164-
 vs. benzerlik fonksiyonundaki edat ismiyle 
a) - -i Tam):
-
: gibi siyl ; d
direk gibi d dek 







b) - ih-i muhtasar):
tek (DV 301-11); {kalem tek
(DV 307-2); {gonca tek (AD 14-  tek -9); {anun tek
(tek, gibi fonksiyonunda).
c) - ):
ola (16a/11)   
-
;ara / ;
3. 2. Aktarma 
etkendir. yla, 
lerinden biri budur. Toplumdaki ve 
kavramla onu 







Bilgegil (1980:154), istiare; Aksan (1995:507) ve Korkmaz (1992:43) 





rimi ise meta: pherin
 ve 
(Demir, 2005:13). Bi
Zaten Lakoff ve Johnson 
Metaphors We Live By




ilgisiyle kurulan mecazlar 
510
-
a kullanmak, i (1989:154). 
, 2006:
(1941:238 241) 
zaman yan anlam ,
gibi onun 










ek servisi bulunan mobilya (a) m
u
6. maddelerindeki anlamlar, 
le 
128-129).            
Aksan (1999:64- b) 
aktarma c) ve d) Duyular 
, 
2006:63). Mesela; 





sidir. Mesela;   
512
ki kafir oldular. (Cev. Es. XV. 116)  
yolu
 (95
 Bu anlamdan hareketle 
kelime, 
kelimesi, -
 denir ki , 
IV: -
, 2008-2009:
Slovar  (1969:266) ve Clauson (1972:
, 2004: 66). Mesela;  
den bitkilere aktarma: 
-1)




-2), it zenceb li Zehirli bir 
LME 
6-














ilgisiz, 3) Sevimsiz veya yersiz, antipatik, 4) Cinsel istek 
tatlu ~ tatl
akt
 (639)            


















 Mesela; Onun  /  / harika 
/ iyi / melek gibi / halim /  / 





karakter,  sivri fikir denizi).

















                                                
8
(Bu 
http://homepages.tversu.ru/~ips/3_03.htm    
9 (Bu 
http://homepages.tversu.ru/~ips/3_03.htm    
517
 bilimi sadece 









Rus.  ~ ) 
144) terimiyle eksilti (ellipsis) 
 Lyons (1977:
itelendirmektedir. Aksan (2006:72), bu 
    
Anlam bilimi 
birbi  ancak bizce 
 de birbiriyle 
anlamca ilgisi bulunmayan kavr
(Aksan, 2006:72). Mesela; yap- yap- (I)




(1972:870- -, kapat- - -
- 
a yap- yap- -, 
 vb. 
, 2002: e 





Hasenov (2003:  anlam
at- 





3. .       
4. . 
 (LSV) Maslov, 
gintsev, monosema terimini teklif 
-
(konseptemler) ve konseptema to er. N
Reel 




 Filizok (2001:132 133), 
3181- 
onimi 
                                                
10
http://homepages.tversu.ru/~ips/3_03.htm    
520
eficatiom) 
 Ullmann 5; 13 ve Filizok 











, 2004:3176) diyerek 
 dil 
 Y. Marr ile 
521
demek, dillerin za , 
2002:137). 
      Kavram          Kavram      2.kavram 3.kavram 
  sonradan       
Kaynak: Aksan (2006:70)                                     
 yeni 
yan anlam/anlamlar (kavram ve ) olu
bizce 





 a       
                                                             2.kavram 3.kavram  4.kavram 5.kavram 
                                                                        
    Kavram           1. Kavram 
 Sonradan     
                   
3.4. E  A
 (synonymie), 













sonucundan meydana gelir. 
-mezgil
suluv- - - - -keskindi-kelbetti
amandasuv-
Krongauz da A : 
Sinoni
Hippopotam- - - -kocaman




 ve kalp 
kelimeleri her yerde ve her durumda birbirinin yerini alamaz (ak ve beyaz kelimeleri 
 demez. 
rak 
ifade eder. Bizce bu beyaz
kara


















Pilten, 2008:19).     
c)  A
490).      
525
 (2005:140- a) Semantik Sinonim
b) Leksik Sinonim c) Morfo-sentaktik sinoni mler, a) tam 
uyumlu, b) c)  ve  olarak 
 kelimeler 
1.  TAS (Tez. Ba. XV. 
41), DK (176 5), FN (1432), - DS (I 421), (XII 4435) ~ dimek/demek
 VG (984), HN (3051), 
CCK (290), T (20a 1), KT (215b 8=8/17), -
2.  TAS (Tebareke. XIV. 8-
2), YED (I), DK, (207 AK (31a 679), DS (I) (II 508) ~ -
-
(19 3), KT (108a 11=11/81) 
3. biti- yazmak
TAS
Abu H. Ettuhde. Dede. Kom) (56:8), SN (I) (553), GN (397), IN (4334), 
T (51b-4), CTD, YZ (13a.348) 2. (17b.480), MN (148-
KT (191a-6=29/48) (269b-10=68/1) (14a-2=2/187) (37a-8=4/24), MM (69), (1818), 
-
(II), (III), (V), (VI) (XI-4219); (II), (III) (XII-4817)                                                                                        
4. TAS (Ferec. XV. 477), YED, D (IV) (136b/1),
-  dartmak/tartmak 1374), GN (999), 
- 1373)
5. Kaynamak, fokurdamak -
1261) ~ kayna- FN (5148), MNHS (11a.9), MM (3359), MT 
(12b 11), TM (63b EM (20a/14), AK 
(4a.68), -
6. (II) GN, 
(28a. 3) (17a.3), GT (48b
526
(176a/2) (52a/11), CTD, KT (60a 1=6/19) (220b 8=39/51), TM (71a 2), 
(39547) (42773), F (15b 6) (23a - var-
GN (2752), 
(3367), MC (37a.9), MM (305), TM (30b 2), F  (9b 5), AK (60a.1345), 
-
7. depelemek/tepelemek TAS DK (216 9) BH (5A/9), 
(236a 10=44/20) (14a 10=2/191), HFN, MT (6a 13), FM, MM (2206), F (39b 3), 
- 1427) ~ 
vermek
6=7/141) (177b 7), V 
-
8. TAS (Dede. E. XIV. 72), 10), GN (117), D (I) 
(19a/15), 
(106b/11), NH (48a/15), ,
(M) (343/12), CTD, PN (48b/09), MM (623) (2342) KBP (08b/15), EATSAKT 
(105b/4=007/013), VG (541), MNHS (73b.9), GRT (3048), CCK (1669) (2621), MT 
(22a 13), HHT [014b/3], FR/K (75b
- inmek GN (690) (2787) (1593) 
(2108) (2723),  (220a-6= 39/40), GT (49b
YZ (4b.102), MN (42 5), CTD, 
NH (4b/20), VG (1547) (114), MNHS (203b.12) (68b.1), CCK (2483), MM (421) 
(2936), T (86a 8), (1029) (163) -
- TAS (Tebareke. 
XIV. 31 2), SN (5112), YED-YED/RN (I), IN (1739), KY (300), 
F (12b 4), - (I), DS (I) 1. 2. 
(XI 4085) ~ kes- 
TAS 1) (Enb. XIV. 655) 2) (Ferec. XV. 525) 3) (Hazain. 
XV. 31-
GN 1. (303) 2. (2856) 3. (3100), KT 1. (44a 10=4/119) 2. (3b 6=2/27) 3. (74b-2=7/22) 
4. (96b-1=9/121) 5. (190a-3=29/29) 6. (139b-8=18/17) 7. (284b-9=89/9) 8. (270a-
527
5=68/17), HHT 1. [038a/8] 2. [039b/18] 3. [003b/5] 6. [034b/9] 7. [019b/7] 8. [043a/16] 
9. [003b/19] 10. [007b/16] 11. [055a/3] 12. [017b/2], MN (195-
(69a/5) 3. (71a/7) 4. (48b/13), T 1. (28a-9) 2. (118a-1) kesmeK (118a-1), TM 1. (10a-5) 
2. (100b- . (51a/17) 4. 
(77a/17) 5. (94a/12) 6. (79b/8) 7. (64b/6), NH (144B/6), MM (191); (255), (328); 





Ettuhfe, Kom. Dede) (26: 5), DK (248 -
- 2843) ~ -
(65b/05), MT (13a-2), KY (822), -
(29), DAH (111), DK (63- -
~ yelmek, (yilmek) 
Yelme TAS (Leys. Mu. XIV-XV. 476-1), 
YED/RN, - - -4), CTD, PEN, IN (235), 




                                                
11
Clauson (1972:665-666), - ile - - kelimesindeki 
528
Kaynak: Krongauz (2005:149)
Hiperonim, hiponim ile hiponimi 
ile beraber esa  (cins- girer. Hiponimi, 
- at-memeli, 
elma-meyve, kavak- -subay, tesviyeci- -duygu, -
oyun, rende-alet, - Genel anlamdaki 
kelimeye hiperonim hiponim 
hiponi -
hiperonimi olan kelimelere kohiponim  veya sohiponim  deni
hiperonimi
rli nesneleri tasnif ediyoruz. 
Leksemlerin hiponimiye ait 
poni
mi,  bilimine (kognitive lenguistik
temel seviye ve temel seviyenin nesnesi 
                                                                                                        
                                                                                                     hayvan           insan 
        
                                                           kaplan           kanguru          at 
529
Mesela; memeli- -
vezir, kale, fil, at ve piyon- 
 (Krongauz, 2005:149).          
kapsama (inclusion)
(Erdem, 2009:69). Hiponimi ile mer
Mesela; el, meronimidir
(Tufar, 2009:2).   
2), 1/13), 
iyle 
56-a/10), - 147 1/13), durak 
otu, (turak otu) -Caf. XVI. 77 1), turaK urakotu, dereotu 
- 20a 13); 13), turak likte 
- 41b/07), turak 81-
a/14), durak otu/dorakotu - IV
3.6. (Alm. Hyperonymy, Fr. Hyperonymie, 
hiperonim (bazen subordinate ve superordinate)
530






matematik ve metafizik 
meros onoma
 bilimin - nen bir terimdir. 
Cruise (2003: partonomi 
 part
 bilimi -








a) Nesne- pa -kahraman c) Grup-
- - - - madde; 
a) 











(862); (812); kakpak (Altay, 












3.8.  (Alm. Holonymie, 
R. Filizok (2007:444) (antonymie)
Meronim-
meronimidir -kol, elin holonimidir; kol 
-
holonimdir (Tufar, 2009:3).     
to
iri 
p p (8b/13), 
a
katmer 




         





(homograph ~ omograf )
13
;

























-  ( 290)  
Ahanov (1993:114
anlam ile grame
kes - - kes-
-, 
                                                
13
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Fiilden ad yapma eki s eki, Mesela; ayt- -s I ayt- -s II -
yapan k eki ile fiilden fiil yapan k eki - 
bi
a girya 
kir  (2002:150-163). 
te 
ok
lma   
 mi egorisinde yer 
535









f) Cinas Kelime Oyunu (Kalambur). Ahanov ise 
k) Amonimder) b) -dil bilgililik 
 (Leksika-
 (2002:159-
162).    
l  kelimeler 
a)  kelimesi, 
Kelime TAS
 geyip kalkan 
-2)  
                                                
14




15 Terim, Yunanca para onyma




TAS olar kelimenin 
- - Sevortyan 
(1974: 675-676) da - -, koru- -(k)
-





ak benzer anlamlarda  
TAS - a-
- veya - 
 ihtimali 
metaforik anlamlar 




b) koyun kelimesi tespit 
 a) Birinci koyun kony, Uyg koy 




 olarak verir. Bang ve Vambey ko- -
koyun < *;oy + -
(1980:55;2000:23-26). T. *;
 olan koyun 
c) kelimesi tespit 
  Clauson (1972:
 vb; 
kelimenin 
 Mesela; derin 
e kelime, -  ancak 
;a- (*;a:- -







-12); -11), HN  Cihaz (5988), KT
- -8=4/154), T  1. 
538
- -8), Derin (77a/7), 
(2467), SN (2583); ( (2951)),  (71a/1), TM
 (13a-10) 
-
. . argo Ze





Vambery, ;alim, ;  kelimelerini kal- 
; ;
 kelime 238-239).      
Kelime, EOT metinlerinden KAB
VG (381), TDGAEAT  (MT 
27-10), olarak 
Clauson (1972: 679-680), 





 (1978:191-192).      
Arayup 
BH  V (25b.11) 
(21849)  B - ve TS
kelime, 





(Leys. Ar. XV. 250) SN (2015), ETT
IN (II) Az (43511) 
d) 
fiilin zama nedeniyle 
birbirin
Kelime TAS
 (Tebareke. XIV. 31 2) 2) 





- fiilinden gelir. Sevortyan, 
-, kopar-, kes-, sona erdir- - 2. Soy- - 3. 
Eziyet ettir- - - - - - 5. Mahvet-, mahvol-, 
iptal et- -
n evortyan, kelimenin 
ni -kesil- kelimeyi, Altay dillerindeki 
- - olarak 
 (1974:621-622).  
Kelime EOT metinlerinden SN KY  ETT
NH HN HFN IN (1739),  (21326), 
F 4), FFANG -(I) YED-
YED/RN rmak, kesmek; (II) T
metaforik anlamlar kazanarak 
- ,
TS





- kelimesidir. Kelime, EOT metinlerinden 
LME -
), TS




(4625), MT - -
utmak
TS bu iki kelime 
f) kelimesidir. Clauson (1972:97), bu 
. 
(I) 1. Benzemek, 
gibi (II) 1
-  (I) fiilinin k  Ramstedt
fiil yapma eki -. da 
. - II fiilli, og- fiilinden - 
fiildir. Og- fiil -
 (1974:419-
420).  
- , 2010:67) 
-
ol








(179) 2. Benzetmek (2198), DK
10), PN - (46a/09), IN
- Benze- (3315), 
-
4. TS  Bir 
DS kelime, 3273) olarak 
g) geniz- damak-
17




metinlerinden  (296-a/9), (40b/12), LME
(57b/7), IN konak
-II) kelimesini 




                                                
17
A. B. Ercilasun (2007:251), 
geniz- damak- bulunma geniz- damak-
- - Ahmet Cevdet 
- ve - - - sinde 
   
18 Bkz. -  s.737   
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TAS (I)
- 559- - ve 
- 
  Vullers, 
19
 bu kelime 
 ifade ettikten sonra 
 TAS (II) anlam, - DK (234-6) ve -










yabiliriz. antonymous anti opuma
il
                                                
19 KAB baras
T baras -4), TA baras
-b/2), - (< 
544
r (Ahanov, 2002:173-174). Vardar, 
anlam birimcikleri sunarlar (2002:130-131). 







uzun- - mlere  (complementarniy) denir.  
ler, dereceyle de ifade edilebilir. Mesela; termometre bile bu 
- -serin. 
eril-  kelimeleri (Krongauz, 
2005:146). 
sahiptir. Temel anlamdaki isimlerde 
sevgi- -  vs.
20
-jas -
adal-aram - -juka - -jaman - -
semiz - -tar - - -




- - payda- - bay-
kedey -
(converseness) , 2009:23-70). Cruse da 
kutupsal antonim (1986:204) grubuna R. Filizok, 
 ( : Bu durumda  yahut  var ~ yok
( k yahut 
ilerlemek ~gerilemek  (antonymie conversive ): 
~ koca yahut  almak ~ satmak
 (  ~ 
 yahut (2007:444).   
(Complementarity) 
  -
11), SN 1. 
(389) 2. (1242), DK (15-5), DAH (502), KT 1. (37a-6=4/23) 2. (145a-4=19713) 3. (9a-
9=2/116) 4. (111b-4=12/19) 5. (111b-6=12/21) 6. (17a-5=2/228), V 1. (26a.12) 2. 
(242a/12) 3. (276b/9) 4. (228b/4) 5. (425a/4), GT 1. (61b-14) 2. (61a-14) 3. (8b-4), 
(21a.450), F  (3b- - , TS, DS ula, ulen, ulo (XI-4031) 
 TAS (Cev. Es. XV. 119), DK (14-
- -
irkek Erkek TAS (Hazain. XV. 30-1), SN (1319), 
s- -2552)  
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TAS (Leys. Mu. XV. 261-2), SN (31), IN (4872), KT 1. (272a 6=70/5) 2. (166b
1=24/11) 3.  (95a 1=9/102) 4. (281b 9=82/13) 5. (82a 1=7/189) 6. (160a-1=22/41), 
GT 1. (56a-11) 2. (9b-15) 3. (6a-
2. (221b/21) 3. (258a/21) 4. (290b/12) 5. (304a/10) 6. (406a/17) 7. (338a/21) 8. 
(235a/16) 9. (266a/20), T (46b-3); 1. (2b-8) 2. (29a-
FFANG, - 1821) 
- , TS, DS (VIII-
2982) 
1.  DK 
(301
MT (4a 2), - TS
 GN 
(1159) (558), TM (43b 6), 
MM (91) (4071), - TS
2. - ETSAKT 
-2=4/128) (86b-4=8/61), 
DK (199-6), GT (68b-
(20955), - - 
- S  
3. bat-  KT (143b-
4=18/86), CTD, - - -
 (2b.9) (37b.15), D (II) (26b/3), GN (505) FN (1072), (1894), 
V (12a.2), HHT [036b/14], -
4. bul- 
 EATSAKT (295a/2=032/03), KT (213a-6=37/69) (262a-
6=60/2) (259a-1=58/4) (32b-8=3/165), (96a-11=9/120), GT (36b-2) (34a-15) (9a-7) 
(17b-15) FN (245) (6559) PN (39b/09) (18a/06) (09b/03), GRT (349) (449) (1238), 
547
1. (73a/16) 2. (13b/8) 3. (17a/3) 4. (102b/19) 5. 1. (141b/16) 
(142b/4) 2. (212a(7) 3. KT (M) 1. (367b/20) 2. (285b/3) 3. (310a/3) 
1. (11424) 2. (38749) 3. (713) 4. (15895), CTD CCK 1. (146) 2. (652), T 
(33a-12), - TS - Yok olmak, ortadan kalkmak, kaybolmak HN (6643), 
BH (II) (34B/13), KY I. (38), KT (II) (102a-6), TEZ (I) IN (III) (713), 
- -4282)
5.  TAS- Anter. XIV. 2, 41), (I) (III) 
(III-1156, 1157, 1300), KY (1701), GRT (23
(1509), T (119b-11) (118a- -
TAS 1. (Kel. XIV. 
51) 3. (Dah. XIV. 93-10) 4. (Mislim. XV. 19, 18) 5. (Kel. XIV. 39) 6. (Ferec. XV. 434) 
TA (13a/3), T (24a-11, 120a-9), KT (231a-3=42/24) (111b-9=12/23) (241b-5=47/4), 
MT (64a-5), 
(9a.231) GT (48b-5) CTD, PN (21b/10), MM (2495, VG (979) CCK (149
527), - -
6. ek-  (TAS- - Bab. 
XVI. 2, 417), BL (I) (44b-3), MT (3b-4), KT (256a-
(173b/2), TM (89a-2), YZ (29a.827), 
(19430) (6823), KBP (48b/09) (31b/12), FFANG, -
- MT (7a-
12), -1=12/47), CTD, 
-
7. eksil- Azalmak, az duruma gelmek BH (49B/11TDGAEAT (GN 
165a-13), CCK (1168), T (96b-10) (102a-9) (97a-10), TM (58a-
(24b/14), - - Bir miktar geri kalmak SN (5662), 
58B.6), MT (7b-9), KT (228b-
-
8. gel-
(48b. 4) (104a. 5) (170b. 13), GN (67), KT (209bb-7=36/20), GT (8a-1) (36a-6) (10a-9) 
(79a- 9b/12)
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T (12b-7) (3b-8) (28b-
-/6), VG (163), MNHS 
(3b.3) (124a.11), GRT (130) (2295), CCK (960), MC, 
- git-
GT (43a-9) (43b-
(09a/08) (26a/02, MM (418) (517) (524), D (I) (6a/5) (II) (4a/13), FN (2313) (2349), 
-a/10), VG (1606 (1165), MNHS  (38a.2) (85b.6) (93b.2) (99a.8), CCK 
(659) (2615) (885), GN (586) (5
(863) (1243) (572), AK (9b.203), -
9. getir-  SN (1674), D (I) (6a/6) (III) (14b/3), GT (18a-
KT (148a-11=20/10) (11a-
5=2/124), PN (26a/05), NH (15b/16), MM (575), (3008), KBP (06b/02) (22b/03), FN 
-a/7), VG (314) (589), MNHS (99a.2) (135a.7), CCK (815) (2630) 
(613), 7), FFANG, 
- -
YZ (3b.69), MN (2- -1=62/5) (118a-11=13/17) (183b-
-9), CTD, TM (97a- -
a/2), VG (1308), CCK (2423),  
-
10. - -4), 
- -
buz tutmak -b/12), TS
11. inmek GN (690) (2787) (1593) (2108) (2723), 
 (220a-6= 3940), GT (49b
, YZ (4b.102), MN (42 5), CTD, NH (4b/20), VG 
(1547) (114), MNHS (203b.12) (68b.1), CCK (2483), MM (421) (2936), T (86a 8), 
6), (1029) (163) -
varmak, gitmek D (III) (21a/14), , KT (70b
1), PN (34a/04), NH 
549




34:17), HN (24b/19), GT (47a-13), FN (2571), PN 
(22b/13), MK, CCK (1266), - - -
Hareketsiz durumda olmak GN (2943) (1491) (320), D (III) (10b/13), KT (31b-
10=3/153) (98b-
(50b/11) (125b/2) (111b/2) (50a/20) (110a/13) (80a/19), V (42a.5) (53a.11), CTD, YZ  
-11), PN (29b/13), MM 
(1050) (515) (114), (198), VG (1558), MNHS (35b.3) (105b.8), MC, 
63), -
13. -
(92b/5), MM (170) (3949), FN (880) (6292), F (7a-7), - -
2b.9), D (I) (21b/6), EATSAKT (213a/3=019/15), FN 
(399) (426), TDGAEAT (GN 163b-11), HHT [017a/4], 
(111b/13), V  (2a.4), F (7a-6), AK (9a.182), -
14. -
MT (43a-1), GT (18a- -12), TM (113b-4), HHT 
- -
biriktirmek, toplamak, bir araya getirmek -
22), B , GT (32a-15), EM (I) (61a/15), FN (2794) (2169), 
(I) (40271), F (43a-1), -
15. soyun-  TM, MT (11b-14), 
PN (46a/09), - -/giy- korunmak 
 TAS (Hazain XV. 22-
T (13b- -
Sert olmayan, yum 1) (Enb. XIV. 804) 2) 
(Melhame. XIV-XV. 19- 5=38/36), T (20b 11) (5a 2), TA 
550
(16a/8 -b/3) (21-b/1) (182-a/3) (51-b/10) (79-a/17), MNHS 
(19b.1) 4) (8247) - , TS, DS 
(XI 4316) 1)  1) (Kel. XIV. 40) 2. (Kel. 
XIV. 43) 3. (Si. Da. XIV. 52), BL 1. 2. 3. (9a 7), (95a/5) (31b/8) (22a/4), 
SN (164) (920) (1167) (2341), DK (14 7), KT (80a 10=7/165) 
(245b 1=48/29) (108a 9=11/80) (108a  II. (79b/5), GT 
(60a.12) (59  (75a/19) (51b/21), V (3b.2), T (2b 8) (6b 4) (26a 1) 
(5b 11) (15a 4) (81b 7) (219a/16) (87a/17) (198a/21), 
FN (5296) (2260) (5481), ATDM, MNHS (28a.6) (22a.4) 
(32655), -
, DS (I) (II) (VIII 2682) -
3.11.




















yen birim ya da birimler 
 (i  da denir.). 
t  (
 da denir.)  ve cinsiyet 
da , 2008:303).  
3.12. (Alm. , Fr.  , Reconciliation, 
Harmonization





 baytar [Ar.], sayru evi: 
hekim 
kelimesi, at
anlam belirleyicileri, anlam 
, 2006: 83 84) ifade eder. 
l
 (Aksan, 1999: III-203). 
Mesela; b  arpa, becermek,  ve takmak
T.C. 
SAKARYA ÜN İVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENST İTÜSÜ 
ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİNDEN TÜRK İYE TÜRKÇESİNE 





Enstitü Anabilim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı 
Enstitü Bilim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı 
















a)  (restriction de 
sens, Bedeutungsverengung, Bedeutungs spezialisierung) b) 
c) (Bedeutungs- veya 
Sinnverschiebung d) ungsverschlechterung, 
pejorativer, Bedeutugswandel) e) Anlam iyilenmesi 
(Aksan, 2004:73)         
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, tasavvur ve 
7:  muhtemelen argo ve 
tabunun toplumsal etkenler de 
inin temel nedenlerinden biri budur. 











H. Arslan  Erol (2002:
555
nlam 
nin  verdik. 
-II) (Tekin, 1975: Clauson
kurmak zor  (1972:79). Sevortyan (1974:70-  (bitki), 
-7 km 
kadar), farsang (5-
bilgileri verir: -  kelimesi ,
bitki - -
oO
Kelime TAS (I) du, revan 
-1)), TAS (II) 1) Bir 
BL
-6), KT - -6=63/4) 3.  
-3); -9), YZ








lik bir temel 
anlamdan hareketle 
tek bir kelime 
22
-
ve TS kelime, - -
DS  kelime, 
1,5 metre 





 (i.i.y.)) Radloff (1893:I-334),
olarak verir. 







 (i.i.y.)+ + lI
4
k (i.i.y.)) Kelime KT -) 
nicesi eyitti: 11)
                                                
22












dan/-  olarak 
riyle 
 (1974:179-180).     
Kelime BH
-idi ol iverek 
Bugur arduma kalur eglenirek (25A/13)  
EATSAKT ard Arka, arka taraf (428a/2=074/37),  1. Arka, tarafa, 
 TM 1. Arka, geri 






















252 -  ki berk dahi ekser 
beraber olur (Kdeb. XVIII. 407-1) - (Caf. 
), YED banlamak ve DK
KAB banlamak NH bangla- Ezan okumak 
(135a/16); -  MT -




mek (II 521) olarak anlam 










(Ferec. XV. 73)  GN -
6), SN - (463), DK (278 6), MN 6) ve D
(28a/11) GT 2), KT - (275b 1=73/20),  (48a/9), 
(M) - (370b/15), YZ -
ESN - Dayan-, EOT 
-
kelimenin





n (f.i.y.)) Kelime -
TS
DS  kelime, 571) 














berk ve bek ni *be- olarak 
r- de ettirgen  (1978:116-120).     
Kelime TAS berk






HN  (3621), IN berk eyle- Kuvvetli bulundur- - (3793); berk 
it- - (1797)), TA (40b/5), V MK
sert KT - -
7=68/45), e berk berk eyle-
(169a/19), berk dut- Utanmamak 
(167b/19),  (30b/06), ESN berk ur- Parla-
561
kelimenin , -





hissettirmektedir.   













k eki, 46) da ifade etti
Clauson (1972:368), burunduk 
.
burunduk) 
olar 273), kelimenin 
1) H 2) Sakin olmayan 
turuk ekinin tur- - ifade 




1) 2) Yular. 
 MC burunduruK,  (34a/6) 
-
562
kelime burunduruk/burunduk ve TS arken 
olarak 
DS  kelime, 
(II-
 Radloff (1983: III- 1884), 
 olarak verir. 97)
- kelimesi, - - -
, 2002:470). R lenebilir. 
III-1825- 1. Sallamak, silkmek 2. 
de 
Kelime TAS  (Cev. Ah. XV. 259), T -















- kel r. Mesela; 
 kelimesinde anlam 
dara
Kelime TAS
, bu cevaptan 
XVII. 694)                           
 (Tennuri. XV. 120)                                                                           
DK
yarmak, kesmek (257 6), SN -  MN
5), 
-
(402) DS kelime, 
Kesmek (III




 anlam tur  
- + -(I
4
)n (f.i.y.)) Radloff (1905:III-
 olarak 506), kelimeyi 






 olarak -2068), -
kelimesi olarak verir. 
:I- el
- -; -. Ancak kelimeyi 
lik bir durumu yoktur. Aksine 
otorite sahibidir. 
Kelime TAS
 (Tebareke. XIV. 30-2), D -
etmek (119a/10), -




 olarak somut ve soyut 
anlamlar a TS
kelimenin -
ak, 2) Yeter 
anlaml  DS kelime,
- + 
2
















Kelime - 239: 10), 
SN -  GN -






DS  kelime, 
1373) 




(Bab. XVI. 2, 463), DK Dayak, destek, direk (17-1), V
dayanak (45a.6), dayak/tayak Baston, dayanak (600, 814), YED
FN tayak (~tayak) 1. Destek, dayak (6077) 2. 
tayak
IN tayak (I) Destek, 





DS  kelime, 
Merdiven (IV-1383,1384) 
don , 1975:260)) 
itibaren dilimizde mevcut olan kelimelerden birisidir.
tonlug, tonsuz (KT D 29: 3 2, BK D 23: 58) 
 (Tekin, 2008). lerden biri olan 
 ton , 1976) ve tonagu
tonangu tonlug ,  ve 
(1999:IV-638) ton
don tauna






 XII-XIII. yy. ait eserlere ait metinlerde, 
 en eski 
(1980:262-264).  
Kelime TAS 1. tonun 
Renk. {Cemi- -
siyah donlu atlarla matem ettiler. (Ev. XVII. 266), SN
tona gir- - Elbise 
kesmek, dikmek (3125); tondan tona gir-
(366); ton eyle- Elbise dikmek (1290); -
GN 1. Giyecek (27) 2. Renk (2469), KMT ton
b
11), KT ton/don 
-11=76/21), FN ton
 YZ ton (52b/12) 
MM ton (2070) GT -11) IN ton (1724), GRT ton (2859) ve 
ton FFANG  Pantolon, elbise, -
rengi,
 gibi ikincil bir anlam da 
Kelimenin 















 (Melhame. XIV-XV. 21-2)                                                            
ol. (Kab. 
XV. 104) 5 -
-XIX. 1, 861)                                                                                                       
6) Usta, kurnaz. 
Zamanede 
570
GN (2435), HN ve KAB , ETT
KT
3=24/29)
EOT metinlerinden  T  Ebucehil karpuzu (47a




(< - , 1975:263)) Sevortyan, -, 
-, meyil ttir- - - - - -
yap- - -, tap-, hitap et- -, eziyet et- 4. 
-, ikna et-, sempeyi duy- - -, iade et- -, 
7. Katla-, sar- 8. Vur-, darbele- , en eski 
mak zordur. Belki o 
tepe/ler ile ilgilidir. Buna ivek 
 (1974:330).   
Kelime TAS -
DAH
(594), KT -2=3/78) -3=61/5) 3. 
-9=11/5) 4. Sallamak, sarsmak (126b-10=16/15), e 
eg-
 CCK eg- at ettirmek (2007), 
571
eg- eg- 1. 
FFANG eg-
- ,
TS ert bir 
daha 
eren, (erenler) , 1975:263)) Clauson (1972:232), 
tekil olarak 
. Sevortyan, 
insan; cesaretli, asker, cesur asker, mert, kuvvetli 
anlamlar, en temel ve birincil 
eren
er kelimesinden n ile meydana geldi . Ananiasz 
: ul-an, el-an er-an -an 
eren







XIV- XV. 5, 43)                                                                                                                                          
eren
- -
 DK (231 9),
ve MN 4)
KT




(3476), ETT  KY
(1885), MT
ilerl 1.









ETT  KY (10a/23) ve  MT
1. F
-  ve TS kelime, 
olarak 
Muhtemeldir ki, kelimenin 
239) kelime - tam olarak 
- - ile rlikte 
Sevortyan (1974:288), kelimenin 
- -, var-, gel- - - 4. Er- - 6. 
- - - - eri-
kelimesine - 
Kelime TAS
- tesandele [Ar.]: 
-XIX. 3, 265), 
KT - 8=3/13), GT
- - -
(56a- -13) 5. Olmak (37a-10), - 1. 
(249b/19) 4. Zaman
574
(365a/1), FN - -e 
yulmak; elde etmek (243) 2. (bir yere veya bir 
-de) olmak, varmak, 
p etmek (2065) 6. (-
-
EOT metinlerinde kelime,  temel anlamdan hereketle anlam dairesini 
 somut ve 
 olarak soyut 
- TS
tmek ve 




Hak. XI. Osm. XIV -
Kelime TAS









 (i.i.y)) Clauson (1972:732-733), kelimenin 
TAS  ceri [Ar.
-i handan  (Revani. XVI. 50)                                                            
3) Kibirli. 
EOT metinlerinden FN ve MT - PN
 KBP
Kelime EOT metinlerinde 
anlam dairesini en







(1972: - ve -
(a)n
-, memnun ol-, 
-, geril- -, zorla- - -, kuvvetlen-
ve Poppe, 




- Kendisini zorlamak, mecbur olmak, kuvvetlenmek; 
Abu H. 
24), - (53a.4), MM - (3187), MNHS - (176a.12), 
EM -
- Zorlanmak, incinmek, bir yerini incitmek (27b.19), FFANG
- -  ve 
TS DS
- kelimesi
 - - 
577
Clauson  (1972:690) kelime * - in





Ki devran seni hem komaya esen (Ferh. XIV. 81)
-
(Terceman. XV. 92) DK 3) ve SN - (412)
CM - - 1. 
-
DS  kelime, 1) 
578
Ì , 1975:266)) + +lI4 (i.i.y.)) Radloff (1893:I-561), kelimenin 
anlamlar  olarak verir. 
Clauson (1972: 262), kelimeyi 
Osm.  Tkm. 
FN
D  GN  (1752), KY
-
TS kelime,
Clauson (1972:616), kelime hakk
-
. -, eda et- -, 
yap-, kur- -  vs. o dan (; - ve ; -
- < *; -
*; - keli  (1997:206-207).    
Kelime TAS  (Tebareke. 
XIV. 21-1), -




FN - 1. Eda 
etmek, yerine getirmek, yapmak (906) 2. Yaratmak (121) 3. Denemek, tatbik etmek 
CCK - 1. Yapmak, etmek (539) 2. 
Meydana getirmek, yaratmak (38), IN - (4727), - (91) - (4) 
 itibaren 
- ve TS
(< *; , 1975:257)) Clauson (1972:
- - 
- - -, 







didim. (Si. Da. XIV. 506-
 311), -
SN - (4157), - (53b/4), YZ - (21b.606), 








DS kelime,  (VIII- l
r-  Radloff (1899:II-
olarak verir.  
- Erol 2008: 







BH art(d)- -(d) (P184a/7), -
(21-a/15), T - (49b-8) ve TM - (80b-








aya aya . Ancak 
 (1997:45-46).  
Kelime TAS
ve kolaylamak. -















Bindi ata, okrar at okur okur 
582




 itibaren kelimenin TAS
-  ve TS
DS 3275) 
tespit ettik. DS
(oy(u)n (< , 1975:259))+ + +A
2
 (i.f.y) ve -  Clauso
(1972:  kelimesiyle 
Kelime TAS
edin. (Kesir. XV. 55) 
n.
Ruz-







doktorluk (akademi nauk) tezindeki uz- -
 ozan 





ve  ifade etmesinin Tekke 
Kelime TAS







DS kelime, (I) 1) 
er. 
- - , 1975:268)) -
 tir.   
Kelime TAS
nefsini  (Si. Da. XIV. 48) 
- YZ
- SN - (91) ve KY - (1061) 
-
- IN - - (3062), 
FR/K - - -, - - (42b -
 itibaren 
 anl - ve TS
DS
kelime, 
3359);   (I) 
Radloff (1911:IV-248), kelimesi
2. Tasalanmak, 3. Korunmak 4. Korumak 5.  olarak 
-, sakla-, koru-, gizle-, 
esirge- 2. Korun-, dikkatli ol- 3. Kendini tut- -, kaytar-, imtina et- - - 
-
*sak- -, koru-
, muhafaza et- - - (i.f.y.) + -n- Clauson bu 
585
- - - sakla- fiillerinin 
 halk eti , sak
sakla- - - - - - fiilerini tek bir 
-
- - - -
saki- (2004:166-168).   





2) Saklamak, riayet etmek, muhafaza etmek. 
-
- -
(Dede ) (70: 5), SN
KT - 10=4/31) 2. 
5=9/64) 3. Korumak, muhafaza etmek; riayet etmek (56a
10=5/89); 
6=5/2) 2. Korku (3a 4=2/19), T - 1. perhiz etmek (15a 3) 2. Korunmak, tedbir 
almak (15a 7) 4. Korkmak (16a 2); 
2), YZ - 1. Muhafaza etmek, korumak 








 Radloff (1983:I-355-356), sal+n kelimesinin 
 olarak 
verir. Clauson (1972:827) sal-
T
.
Kelime TAS andan 
                                   
Be-
Bir 
                                          
birim gi -XV. 190 1)      
587
DK - 13), KT -
ak; 6=75/36), MN - (281
4) GT - ve CTD
TM -
11), PN - MT -
(29a 13), FN -
(6394) 3. Sarkmak, uzanmak (1164), -
(20-b/14), - 1. 
-
 itibaren 
etmek, sevk olunmak, vergi tarh olunmak,
- ve TS
DS kelime, 
(<< -) Clauson (1972: -:









YED SN - (3716) HN - (1838), GN - (1077), IN -




AK - (45a.974) ve FFANG -
-
nmak, musallat olmak 
(sav- + (I
4




 savulmaz uykudur ve bi -2) 2) 
-
savul- YED-YED/RN
DK savul- (17 3), DAH savulmak (314), 
SN -/savul- (3604), savul- (60b/15), MT savul- (45a
KY - (298) 
1.
a 
RB savul- AK savul-












-XV. 72) 4) 
segirt-
Kom: sekir-; Ettuhfe segir-) (151: 5), SN segirt-
DK segirt- (215 6), YED/RN segirit-
(67a/7), MN segirt- (212 6), GB segird- - (135-a/6) ve T segirtmek
(16a segirt-
 itibaren kelimenin 
- TS
DS  kelime, 
segirtmek/seyirtmek
- , -
olarak k 833), - 
olarak 
Kelime TAS
-hal bitire (M. Bay. XIV. 4
hilyeden 
590
 (Ferec. XV. 390) 5) 
 ola. (Leys. Mu. XIV-XV. 
35-2)                           
 (Hikmet. XV. 250)                                                                                  
-
Ettuhfe, Dede, Kom) (64: 16), SN - 
(463) 3. Bozulmak (1994), TM - 13), KT
- (Yemin) bozulmak (68a 11); 5), GT -
107), T -
6), 
(115b 6), V - - 1. 
TEZ
 Abdest bozmak, 
FR/K
bozulmak, denemek (39b-6), FFANG - XX. 
 itibaren 
- TS ,
da DS  kelime, 
591
- erbak) + (I
4
)t (f.f.y.)) Sevortyan (2004:334), sor-
- - - 2. Em- -; soru- 1. Em-, 
- - 843), sor- kelimesinin 
Kelime TAS
 (Dede. XIV. 102), 2. Emilmek, somurulmak {Gavr 
-  (Aks. XVII-XVIII- 278-1) 3. 
- suyu 
- ve HN - (6769) 




soylamak A. B. Ercilasun (2007:506)  makalesinde Dede 
boy boylamak





Kendi lutfundan dua eyleye hem
 soylaya hem (Melhame. XIV-XV. 165 1)   
DK soyla-
soylama) (167 6), SN soyla-
 HN soyla-
vermek, tebcil etmek (1368), YED  GN soyla- (2192) IN (4987), HFN
TDGAEAT ta soyla- 2a 6), soyla- Nakletmek, 
MM soyla-
Mes. Mur soylamak
soyla-  XX. 
 itibaren 
-
ve TS DS  kelime, (I) 
3670); Soyunu ar 4704) 
suna Radloff (1911:IV-762), kelimenin  olarak verir. 
Eren (1999:377), kelimenin eski kayn ni ifade ettikten sonra 






DS (I) suna / suna boylu
593
3695) 
boylu boslu ve 
 ifade ederken metaforik olarak suna boylu 





Kemir- - - - ele-, sok- - 
- -, yurt- -, yarala- 
meyveyi kopart- -, kinayeli alaya al- - -, 
hakaret et- olarak -
dala- ve - - 
atla- - -a-,- - ve 
ala- ekleriyle. K
dala- - - ve tala- -
(1980:143).  
kopa  vb. anlamlar
Kelime TAS (I)
594
TAS (II) Ve kuduz it
-XV. 35-1)                                                                      
BL tala- -4), DK dala-
-3); tola- Dolamak, sarmak (184-13), TA dala-
tala-
HN tala- Talan etmek (4646), DAH T tala-
-5), TA dala-






-1337); talamak (I) 
-3813) 
  
tuz (< , 1975:262)) T













Kelime,  tuz 
milh
 tuzluluk , 2007:607). -i 
- at-    -
- - ande- nci beyitteki 




Radloff (1905:III-1574), kelimenin anla
 o




TS e kelimenin -  1. ve 3. 
maddedeki anlamlar  varken 2. maddedeki anlam  yoktur. Kelimenin 2. maddedeki 
DS
kelime, 
ugurla- Clauson (1972:89), 
121) - 
 kelimesinin Latince Augurium kelimesinden gel
 3. 4. ve 5. maddedeki 






ugru vb. eski f.i.y. eki u/- - - 




- - - - - 
ogur- -, belki teorik olarak -
- ~ovarla-
- - - + - 
ar/- -




(37a/5), ugurla- HN ugurla- (763), 
(18070), ugurla- (1429), ugurla- (228a/8), FFANG ogurla-
 itibaren kelimenin EOT 
metinlerindeki -
 ve TS




                                                
24
ugurlan- - ugurlanan
-6), ugurlan- D ugurlan-
 TAS 1) -
XV. 15, 40), PN ugrulan- - 
(M) ugrulan- ogurla- ogurla- utsma. Ebu H. 
FN KY ogurla-  HN ogurla-
(9b/7), HFN ogurla-  DS -3271) - V
KY ogurlan-  HN ogurlan-
598
:IV-427), ogurlan- (1999:IV- vakti 
rak kaydeder. Bir dilde mutlak (absolute 
synonymy) yoktur. 
bu sebe a sahip kelimelerden b a kayar ya 
zorunda r. ugur ~ ogur kelimesiyle 
K
de ugur ~ 
ogur kelimesi, zaman ekseninde- hem yol hem de 
sahipti. Sonradan  kelimesinin 








XIV. 229), NH BL
9), SN





(303b/11); - Makbul eylemek (303b/11); ulu ol- FN
GN
MM  Ulu (335); ulu
duyulan (182); ulu ol-
1








- -, gel- - - - - -





anlarun ile  (Anter. XIV. 680)                                                                                                           
T - -5), - (168b/1), -















eyse daima (1). anlamda, daha seyrek olarak (2) (a) 
601
- teleffuzu XVI kadar eski 
-, oyunda yen- 2. 
- 3. Bul- - 4. Benimse- - -) 5. 
-, yakala- -
ra - ut- -
yler.    
Kelime TAS 1. Yenmek, oyunda kazanmak
2. Yararlanmak. 
-XV. 101 1) 
 SN 1937), YED/RN GN IN (1993), HN
(5769), MN -6), ut-
.
maddesindeki 
- ve TS , yunda kumarda kazanmak, yenmek
DS  kelime, utmak / erinde Standart 
(I) Oyunda kumarda kazanmak (XI-








ETT SN (4319), FN
TDGAEAT 13) ve 
 Huzur, esenlik, selamet 
(17880),
* - ve 
TS kelime, 
DS  kelime, (I) Gizli, (II) 




tabiatleri andan nefret tuttu. (Leys. Ar. XV. 58) SN -
 YED-YED/RN
 GN -  HN
- KT (22b
5=41/49), ETT de -
NT -
2); 
irkilme (101b 4), MN - 5), GT
-  IN -
Tedirgin ol- - (3555), KAB -
168) 2. Korkmak (17734), AK -
603
-
(194), FFANG - -
ve TS kelimenin 
DS  kelime, 4077); (I) 
Korkmak (II) Usanmak (XII 4797)
 vb. 
oyuk
(1999: - k ekin getirilmesiyle - + -(-)k eki olarak 
Kelime TAS
-
ki tarlada ve bostanda ederler. Mezrua
 FN
(3926), HHT [044a/12], -
halk dilinde
 TS -















 (Kesir. XV. 138)           
 zerrin siper meydan-
- -
DK - - -6),
- (81b.9) ve HN -












Kel  *ya-ra- veya *yag-ra- olarak kaydeder. 
Ramstedt gibi kelimeyi, yak-<ya-k- da 
, 1. m  ve Clauson, yara-
ni ver  (1989:137).
Kelime TAS
yaramaz.  (Kel. XIV. 26 2)                                                                                   
Yaramaz
yaramak. (Bab. XVI. 1, 323) 







1), YZ yara- 1. Yaramak, fayda etmek (30a.863) 2. Uygun 
yara-
T yara- (6b 3) ve TM
yara- (39a




(yara- + -r (f.i.y.)+ + +lI
4








ana ibadet 2) 




yat (I) Radloff (1905:III-190), 








. 78)                           
2) Vaziyet, durum.
yattan 
 IV. yat SN
ETT











yat (I)  
yat (II)
608
yaylamak Radloff (1905:III-239), yaz+la
 olarak Sevortyan (1989:74), yay 




YED/RN DK yayla- (145-2), GN yayla-, ETT de yayla- -7),
HAR yayla- (91), yayla- (25571)
 Kelime, XX. 
ki 
, - TS ak, yaylaya 
in DS kelime, 
Otlatmak (XI-
yunt Clauson (1972:946), at 
TT VIII. u- 
 Uyg. VIII. yunt; yund yund eti: 
yunt;
yunt; Osm. XIV yont 
yunt , Samoyedce bir 
, 2008: (1999:IV-815), yund
kelimesini -
, 2008:741). 
Kelime TAS yunda binerdi.   
(Mevahib. XVI. 104), SN yund (103a/11), DK (263-5), KT
609
yunt, yund (23b-11=3/14), yund (100b/14), yund (177a/21), 










n (i.f.y.)) Radloff (1905:III-593), kelimenin 
olarak Ek, hem isim 
, 
1996: , 2001:133). Sevortyan, - kelimesine yer 
- kelime . - 
- - -, secde et-
- 
- - 




de - de - fiili hem de  isminin 
- - (1989:265).     
kelimesi, TAS
hocadan -XV. 35, 104)                                                                                            
ri
                                                
26
- TAS yunt 
        
610


















a  (Prohorova, 1996:79).  napravleniye
boru terimi 
golova
+ka ekinin getirilmesiyle golovka 
27
fahren filli Eski Almancada genel bir 
reisen, gehen, wandern, sich begaben vs. fahren 
bilimcisi 













k (i.i.y.)) Clauson (1972: Bundan






















fonksiyonunda lik, yon 
 Erdal (1991:108) da
2
+k yer ve 
k olarak da ,
ad
Mesela; golova  +ka ekinin 
getirilmesiyle golovka 
, 2009)                       
- MT
                                                







(1999:IV-117)  temel 
ter taneleri  Bu anlama, DK iri ter tanesi (262
nda 
m
yerine -  ve TS
da kulla DS  kelimenin zehirli bir ot a
Clauson (1966:28), 
eklerden birinin de - - -
davar, (tavar) , 2003:
:I
Clauson (1972:442 de 
 ed tavar 
 genelde ve 
614
 olarak , kelimen 1.
(Brockelmann)
kez K -
Tavla (tav-la) dir. 












 MT 9), 




Hayvan (32612), AK tavar
2. Davar, hayvan (51a.1121)
-
TS davar, 1) Koyun ve 
DS ,
1378) olarak genel anlamda 
geyik 
 Kum. ta giyik, GB 
Osm. geyik, fakat Tkm. de keyik. e- ve i- 
tercih orijinal - -
geyik elimenin 
1. Yabani (hayvan ve 
dir (bitki ve 
Mesela;  (yabani deve), 
 (1974:21-23). 
616




(1969:247) M. ked +k isimden 
Yabani olana keyik den , eti yenen hayvanlardan geyik, 
17)           
Kelime TAS
idi, geyikler (Kel. XIV. 24), DK
2), BL 11),
HHT giyik Erkek
[009a/9], T geyik eti Geyik eti (14b 2), TM geyik 
hayvan (66b 5), CCK MK
- e geyik,
 TS kelime, -  olan temel 
 da 
ekleyerek DS  kelime, 































bir kul, -11=58/3) 
KT kul eylen- -7=26/22), 
kul olmak -9),















 GT 1), IN
(8337)  itibaren kelime, 
tir. - Tatar, posta  ve 
TS DS
kelime, (I) He
4784)                                                                                                            
 (1972:963) dan 
. Fakat normalde 
 veya 
Kelime TAS Yargu:
 olur. Ol husumet fasl eden kimesneye yargucu 1) 
Yargu: YED/RN SN
yargu (5056), IN yargu HN yargu








4.1.2. (Alm. Bedeutungserweiterung, Fr. Extension, 
A) Anlam g
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demektir (2001:132).    
622
apa: ebe
bi bir veya iki terkipte de bulunuyor (1972:5). Sevortyan, 
Kelimenin iki
a
aba ~ abu~ apa~ appa ~abba kelimesinin semantik temelini 
r 
muhtemelen *ab- av- y  ol- -a- ~ - - 
-
kelimenin  (1974:54).    






ana ~ apa bu kelime sert p ile 
Kelime TAS
- - Zehra dedeleri 
Muhammede -Mustafa ve -
ana
623
hala, yenge SDD) (150: 2, 4, 15),




















olarak verir.   
 temel 
. - de ve TS kelime,
624
Kelime TAS
Vey nahl-                                                                                                                              
ETT - 10), KT - -
2=22/25); -2=22/25), -







k (f.i.y.)) Radloff (1893:I-503) ve Sevortyan (1974:209-210) 
Kelime BL
 kilid, perisi (48b -
etkisinden olsa gerek TS in





- (Sevortyan, 1974:209-210) kelimesi 
 ve Rumca  (Radloff, 1893:I-513).  
625
Kelime TAS





dairesine paralel olarak 
DS e , (I) 1. Anah
-58-
- , 1975:249)) + +lI
4
k (i.i.y.) Clauson 
-
lardan da hareketle kelimede somut 
 niteliktedir. Sevortyan (1974:209), 
maddesinde  olarak 
626
Kelime EATSAKT
bile (74b/2=005/003), KT -





)k (f.i.)+ + lI
4
k (i.i.y.)) Radloff (1893:I-506), kelimesi
Kelime TAS
(Enb. XIV. 658) soyut, NH
delik (71a/ -
i TS kelime, -
durumu 4. edebiyatta
. fizik
dahil ederek anlam dairesini 
ad , 1975:1)) Clauson (1972:32-33), 
; bundan 
 GB Az., Osm. ad; Tkm, Sevortyan, kelimenin 
dil bilimin
 a:t ~at 
Ata- -, seslen- -, esaslan-) 
627
a:t, Es nde 
- -  at at





{  ad -
SN D








, 2001:9) + +lI
4







2), GT  (21a-15) ve 
. DS  kelime, 
-
- , 1975:251))- (I
4






etkisinden olsa gerek 
anlam dairesini biraz 
, 1972: 61; < , 1975:250)+ +sI
4
z 
(i.i.y.)) Radloff (1893:I-473), 




. Ad ile bitirir 
: 
Maruf 163 -







vermi  kelimesi a;;a ~a;a ile 
homojendir ve ;- + -a diyebiliriz. a









anlam da  DS kelime, 
(I-74,78,79);
-
 olarak genel bir 
, 2002:116).  
(< , 1975:249)) Sevortyan, 
,
. i ~ 
vul ~avla sterenlileri (omonimleri) olan 
v) ~ *a:g- - > av-) kelimesinden veya v
- ~ *avla-) + (I)l, - -g, -k, - u, - -  ekleri de 
-  (1974:83-84).  
A
Ancak bizce her 
birbiriyle 
yuvarlak ~ daire ~












 ( , 1975: - -n-) 
343) Se
olarak 
y  yani ellips durumu da olabilir (1974:83-84).      
Kelime TAS ek, ay har
Ay 
1) 







 ( , 1975:249)) + +lI
4












Ancak daki a: vokali uzundur, a:  (1974:81-83).  
A
de bir organ 
 vb. anlamlarda organ 





4=36/65); (9b-7), MNHS  1. 











(aksa- + -k (f.i.y.)) Sevortyan, - -, topalla, 
topal ol- - aksa- - - 
-~aksa-
(f. i.y. e.) sa- -
634
asag asag kelimesi,
 (1974:75).   
Kelime TAS  ile taam 
-2), aksak ahsak; Abu 
H. , Houtsma, ettuhfe aksak; Kom. aksah, ahsah), HHT  [060a/15] ve 






-111,112); Topal, aksak (XII-
(ak- + -(I
2
)n (f.i.y.)) Sevortyan (1974:
 olara a;- - - -
;-; - - - ;- 
- - - a;- 










sal TS kelime, 








- - -; NC, NW awdar- a 
aktar-/axtar-
XV, Osm. XIV. (1972:81 82) , -, devir-; 
- (yudumla- -, ser-, galip gel-, it- - - -
- - - -, at 
- -; kopar- - - - - 
- - 8. Vur-, darbele- 
yap- - - - - 14. 
Birini kovala- -, devir- olarak 
- -, bir yana sark- -tar-/-dar- ettirgenlik ekinin eklenmesiyle 
- - - (en eski anla
aktar- kelimesi at;ar- dan (metatez yoluyla) gelir. J. Deny, a;tar-
- - - a;
de da-, -r-, -n-  (1974:73-75). 
636
Sevortyan (1974:78), a tar- - - 2. Arama yap-, 
-, incele- -, tahkik et- - -
-, yuvarlan- - -  olarak 
a;tar- < - Muhtemelen kelim
- - - - - -   
(1974:73-75).   
Kelime TAS
ahdar-/aktar- Aktarmak, yenmek, BL akdar- -7), DK
ahtar- Aktarmak, devirmek, yere -13), KAB
 KT aktar- -
7=2/71), GT aktar- Yere sermek, devirmek, yenmek (60b-2), MT aktar-
-3), TM akdar- kmek (127b/3),
ahtar
(31026), DS kelime, 
-
Kelime, 
- ve TS kelime, 
koymak, 9. edebiyatta
da 




eski tive) ekidir. Radloff (1893:I-362-363), 
637
Kelime TAS  1) alaca ve 
2) 
alaca  BL -11), DK -3),
(295b/1) (alaca it- LME































Kelime TAS Sayeban ve 
kurulur. (Cinas XVI. 41













 (i.f.) ve n-  Sevortyan (1974:127), alda-
- -; aptal yerine koy- - -
; ayart- - -; aldat- - - 5. 
Avut- - -
olarak al et- /al eyle- -
Kelime D
aldanup aldan- (Ettuhfe, Dede) 











da ekleyerek anlam dairesinde 
,
Kelime TAS -
 SN aldur- (2387), DK aldur-
(97-2) ve GN  aldur- aldur-
aldur-
aldur- -  ve TS
- kelimenin 








 vs. olarak ver
Kelime TAS








(al (< Sevortyan (1974:146), 
*a:l
t ekinin getirilmesiyle 
 yan  gibi yan anlamlarda da 
Kelime KT





DS  kelime, 
 (I
bkz. Somuta eklenen yeni soyut kavramlar 
-II) Radloff (1893:I-
- 2. - az
- - - 
- 7. (Azeri) Yan-
642
Kelime TAS
gerek (Maarif. XV. 174), TAS (II)
DK -5), NH -
vermek (112a/14), TA - Uyar duruma gelmek, uygun gelmek, intibak etmek 







ntuk yerlerinde birbirine uygun gelmek, intibak 
-
 olarak 
 bilimdeki bu kurala 
anlam, 
Bu anlam - - - - - 
-
643
6:14).                         
almak Clauson, 
-
- - - gibi ifadelerde ilk 




ilk unsur -u:- u:- gibi, al-
-
XIII, Osm. XIV (1972:124 125) , -, kap-, sahip 
ol-, kazan-, elde et- -, tahsil et- - - -, yakala-, tut-
- 2. Elde et-, kabul et- - - (al-) 4. Hasat et- 5. Kapsa-, 
- -, tutul- - - - (matematik) 9. Kendine tabi 
et-, talep et- 10. Nail ol- - -, anla- - -  olarak 
al- kelimesini elik (el) - 
 (1974:127-
129).             
644
M. 1072-1082),  bildirisinde almak kelimesinin toplam 
Kelime TAS  1) eygamber 
2) 
n
                                
SN  al- D al-
almak (247b/12), GN al-
(522), 
/1) 13. E
(268a/17) 15. Huzuruna kabul etmek (345b/21) 16. Anlamak, kavramak, bilgilenmek 
(434a/4) 17. G
(264b/10) 19. evirmek, ku
toplamak (322b/17) 21. Bir eserden nakletmek (228a/9) 
(375b/3) 23. Himaye etmek, korumak (414a/11) 24. G
akama sahip olmak (276a/13) 27. 
aza
645




anlamak (993) 23. Renkten renge girmek, renk almak (1471) 24. 
1. 
(503) 6. 




-e) ... gibi anlamak, 
646
-den) 
yok etmek, 33) (-
DS kelime, 
alt Clauson, 3 al ve ast
bi 
dun/- -tun/-
alt ve ast  ve t
 da 
son vokalinin kendinden hemen sonra gelen kelimenin ilk vokali il
 (1972:130). Sevortyan, 
a hal ekinin 
. Gabain, Ramstedt ve Bang alt ~ ald < al 
+ -t ~ -d
t/- il  (1974:140-
141).  
Yusuf-  alu






varur tayanur (38A/6)        
DK -6), KT 1. Alt taraf, alt (242a-
(268a-11=66/10),  1. Alt taraf, alt 
TA (254b/1), GT -8), 




















Clauson  (1972:186) 
-  da -




 e  da 
Anla; kavra- -; idrak et- -; de -




- XIV. 7)                                              
KT - 1. Anlamak (16b-
(6a- -2=11/91), GT - Kabul 
-1), M) -
YZ -





ekleyerek DS kelime, (II) Anlamak, 
idrak etmek (I-
ara (< - , 1975:250)) Clauson 
mes.
a:ra:
XIII (?), Osm. XIV- bu arada
-
196) . Sevortyan, 
 olarak 
kelime, ar- - - (bir alanda) fiilinden a ockelmann da 
ama ara  (1974:162-164). 





1)                                                                     




(Tuh. Le. XV. 274), SN  1. Yer, mahal (690) 2. Orta (556), DAH
1.
orta (38a.12), 4. Mesafe
5. Orta (219b/3) 6. Rak
GT 1.
-1) 2. Yer, mevki (45b- -
-11), MM
-
TS sanat  spor
sinema tiyatro Bir oyunda, bir filmde 
di spor
spor
spor Basketbol ve 
651





(f.i.y.)) Radloff (1983:I-258), 
Kelime TAS
 (Cam. XV. 75)                                                                           
-
TS kelime, anlam 
ekonomi 
ekonomi ekonomi
 DS kelime, 
(I-
- , 1975:250) Radloff 
(1983:I-557), 
olarak 
Clauson (1972: 230- ara:
(ba
Kelime TAS  anlara yurt verdi. (T. 










aramak (< - , 1975:250) Clauson (1972:217), 
1 arka:-
ara-. Hak. XIII. (?) 
 Radloff (1983:I-248), 
kelimenin anlam
olarak verir.    
Kelime TAS araya,
-2), SN ara- Yoklamak 
(1933), T ara- -2); aramak
meliyesi (84b-13), ara- 
 MM ara-
FN ara- ara- 1. 
 (1950) 2. Yoklamak, incelemek, tetkik etmek (49271), RB ara- 
Kontrol etmek, bakmak (34a/4), ara- 1176) 
-  TS kelime, 
653
- kelimenin 
ise yoktur. DS kelime -
( - , 1975:250)) Clauson 1972:61; <




 (Aksan, 2006:72).   
Kelime TAS
dinlenesin ve ol azaplar argunu 
argundur.
akrun akru: akrun;
argunluk Yorgunlukluk (5a.5), DAH
- Lehce-




DS e (I) 1. Yorgu
Beceriksiz (I-    





metinde. 2) art- art- idi, 
t-
arta dur-
(1974:180-181), kelimenin - 2. As-
- -, koy- - -
- - -
art- - .
(omonimi) art art- - art
Kelime TAS artsa
olmak gerektir. (Saat. XV. 6), SN art- artmah
(5662), HHT art- 1. Eskisinden 
KT art- -3=41/39), T art-/artmak -
1/74b-1), art-
MT









(arpa+ + + lI
4
k (i.i.y)) Radloff (1893:I-
655
Kelime TAS
 ve kimin -34),
-
TS kelime, 1) tarih





bkz. Soyuta eklenen yeni soyut kavramlar
arturmak (< - , 1975:250)) art- Clauson, kelime 
a:r- ve art-





 (1972:210).  
Kelime TAS 1) 
Geh 
 arturur                                 
2) 
IV. 29), YED artur-
 KT artur- 10=2/276) 2. Bol bol vermek (5a
656
-
(2b/10=2/15) 5. Uzatmak (30b 4), MN artur- - - uzatmak (360 2),
T artur- 4), 
FFANG -
- TS ,
mec Herhangi bir 
-
enin anlam 
 DS 336); (I) 
(as- + kI
4













 (i.i.y.)+ + +lI
4





. Sevortyan, kelimenin 1. As- -, tak-
as- - 3. Tart- - 
- - kelimesinin Fince ase-
- asema ase asu- -
(1974:192-193).      
Kelime TM
asarlar. (99b/6) HHT as- 1. 
 FN as-
(1789) 2. (bir kimseyi) Asmak, idam etmek (5516), as-




anlam dairesini daha da -
DS asmak kelimesi, (II) 1. Zincirli ocakla
4425) 
- Radloff (1983:I-596), 
 olarak verir. Sevortyan, - kelimesinin 
658
-, tabakla-, sepile-, kat- - olarak kaydeder. Kelime 











, 1975:250)) + +lI
4




Kelime TAS y - 
-1),  Yemek 
 evvelki) (200:12) 











 ve  kelimelerinin
labilir. DS kelime (II) 
-
-II) - (Tekin, 1975:250)) Clauson (1972:
XV, Harz. XIII, Osm. XIV ve XV -  TTS II 64; XVI  IV 47; XVIII 
-
, - - -
- - - - - -; 
- n yere git- - - 
- -; fazla ol- - - -; 
- - -, kalk- - - -; 
- - - - - - - 5. Kaybol-; 




(Teshil. XIV. XV. 2, 35), TAS (II) -
660
-XIX. 1, 187), YED
 DK - 
-12), - 
 YZ -  GT - 
-5), FN - 








                                                                                                                                                                
- - (Tekin, 1975: 250)) + - (I
2
)t (f.i.y.)) Radloff (1983:I-597) kelimesinin 
 olarak verir. Sevortyan (1974:212-214), kelimenin 
- u#
yle verir: - v ~ -u: ~ -u .
Kelime TAS -saud (Ar.): 
-
TS
DS  (I) 
661





 (1974:200-201).     
Temelde an anlam 
kazanarak (Arslan Erol, 2008:
Kelime TAS -
Ata huzuruna gelip... (Letaif. XVI. 34), DK Baba, ata (4 9),
edici (360b/9), KT 8=37/102) 2. Ata, ced (12b 4=2/170), IN
Baba (5326), F 2)
-
kelime, TS






* - - fiilinden. Bu fiil ile *at, *iz
isimden atla- at- - -
Kelime TAS  eni olan yer. (Sic. A. XVI. 7, 











Clauson (1972:72-73), bu kelime ha
at-
H. Arslan - nin 
tir.  
Kelime TAS a  (Dede. XIV. 
126), -
 kelime 
: - kelime,  temel 
663
TS kelime, -
 ekleyerek anlam dairesini biraz daha 
kelimenin -
 kelimesinin kelimesi yerine 
DS
mak (I
(ayak+ (<< aOak) + +lI4k (i.i.y.)) Radloff (1893:I-207), 
olarak verir.
Kelime TAS
) - de kelime, 
TS
da kazanarak anlam dairesi DS
kelime, 
.                                         
ay- - , 1975:251))+ I
2
k (f.i.y.)) Sevortyan 
(1974:113-
- 
- - *ay- 
gelir. Ay- -, kendine gel-
664
Kelime TAS







 DS kelime, 1
-
ayla- (< - (Tekin, 1975:251)) Sevortyan, ay- -, 
- - ar- dola- - - -
ay-la-, *ay-
yer, alan;  b) ayla-  (gezegenimiz). Vambery, 
- - - 









)l (f.f.y.)- + -(I
4
)k (f.i.y.)) Radloff (1893:I-29), 







 TS kelime, 
hukuk




n (f.i.y.)) (1972:283), 
a:z-
 Sevortyan (1974:95), ,
Kelime TAS azkun rah 
oldular. (Leys. Mu. XV. 53 2) KAB KT azgun (213a 6=37/69), MC






azmak (II) - (Tekin, 1975:251)) Clauson (1972:279), kelimeyi 
; bazen yo:l gibi nesnelere 
kadar 
III 57; IV 64)
Sevortyan, -, kaybol- -  temel 
sap-, y - -, hata yap- - -, 
- - - - 






- *(y) a:z- ~*(y)a:t- fiilin en 
 (1974:94). 
Kelime TAS 1) 
2) 
azsa
(Enb. XIV. 377)                                                                                                                                                                                 
3) 
                                











- ve TS  (II) kelime, 
-
anlam dar
-  kelime 
suyu DS  kelime, (I) 1) Akarsu 
(I-441) 
azman az- z- (Tekin, 1975:251))+ -mA
2









n ekinin eklenmesiyle 
, 2009: 61).            
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Kelime 







baba (< *;a; , 1975:252)) Sevortyan, 
 ka anne 
(hendiodyoin), 
 (1978:258-259). 
Aksan (2008:93), anadillerini edinmekte olan bebeklerin ilk 
p, b, m gibi dudak sesleri 




kam kan ve kagan kelimeleriyle 
 User (2009:
669
kurumunun liderini kagan > kan
Kelime TAS  1) Ur, yumru. {Dav -
babalu abd-
2) -
r ki baba -XIX. 579)
DK  (4-1), MK -
halk dilinde
s. olarak anlam 
TS  kelime -
dolu olan kimse, 6. Ata, 7. argo
 Bu gibi kimselere verilen unvan 10. 












- - ba < *ba:-; Bang ve Brockelmann ba-
fiilinden -(a); ;  (1978:14).   
Kelime TAS
-  tere 
-
MN bag -1), DK  (189-8) ve BH
MT  (43a-13) ve FN MK
-
kelime
                                                
31
 bau




birbirin deniz. Bir halat 
DS
kelime, 





indeki *bag- ~ *beg-
Kelime, TAS
 (140 b 1) ve TM  (48b/6)  BL
-5), DAH SN
672







DS  kelime, 
-
- Clauson (1972:321-
ivelerinden (k ba8 1978:15), 
- fiilinden -
Kelime  nesne 
SN Korumak, esirgemek (655), 
NH -
GT -11) 2. 





(1713) 2. Feda etmek, harcamak (1654), - 1. Vermek, ihsan etmek 












-XV. 236-2) GN baglu  SN
baglu HHT
GT baglu (41b- -7), VG 1. 
- kelime, EOT metinlerindeki 
,










) (f.i.y.) Radloff (1911:IV-1441), 
kelimesi





 DS e, (II- 492) 
(bak- + -(I
4
)m (f.i.y.)) Radloff (1911:IV-1441), bak+m
 olarak verir. 










anlamlarla 311). Sevortyan, -, 
-, seyret- -, iyice bak- -, izle-, dikkatlice bak-, yalvararak bak- 
- - -, ortaya -, 
- -, izle- -, 6. a) Birine bak-, (hizmet et-), denetle-, birini 
kolla- - -, yedir- c) Yemek ile besle- - d) 
-, terbiyele- e) Sakla-, koru- 7. Atlat- 8. Birine ait, tabi ol- - 9. 
Denetle- - - - 10. Dene- - - - 
12. Dikkatli ol- - 13. Fal bak- *pak-
(1978:38-40).     
Kelime TAS bakarlar 
-XVIII. 255), KT -4=40/37) 2. 
-1=3/77) 2. Dikkat etmek  (225b/8=40/69) 4. 
 intizar etmek (215b-
(283b-7=86/5); bakmak -7=16/77), bak-
etmek, nazar-  MM bak-
(3225); bak
Dikkat etmek (11531), bak- rmek (1512) 2. 













balduru olur  BL baldur -8), T
-11),





 Sevortyan (1978:56-57), 
de balk- (II) -, parla- - - -
- (IV) - -, parla- - - - 
-, ayd - 4. Nazik ol- - . K




- (Dede, Kom.), YED




(V) Uykuya yatmak, uyumak (II-508) anl






Bardak, testi (Abu H. Houtsma, Ettuhfe, Kom), BL -
11), MT -6), KAB
 V  Testi (13b.7), ve 





barmak, (parmah) Sevortyan, 
beri). Vambery, bar- - bar
bar+mak. in baramaltak 
barnak barmak ve barnak kelimelerini 
barmak < *bar (a)- + mak (f.i.y.); ;
(f.i.y.) (1978:66-68)      
Kelime TAS leri, barmaklar resmi yerli yerince. (Hazain. 
XV. 8-1), SN IN ETT - - MN
barmak Parmak; -4) 
FFANG parmak -
TS parmak, anatomide 
matematik







- 40652) olarak 
-
TS
 Soyut kavram bir yerde yetkili olmak, 4) 
DS e, 
Kuvvetlenmek, kendine gelmek, 6) Tatmin etmek (II-
basamak Radloff (1911:IV-1528), bas+a+mak
Sevortyan (1978:76), kelimenin 
bas- a- (intensiflik eki)- mak (f.i.y.)
olarak 
Kelime TAS 1. Merdiven
 basamak -XIX. 541) 2. 
basamak - -










n (f.i.y.)) Radloff (1911:IV-1534),  kelimesinin 













 (f.i.y.)) Radloff (1911:IV-1534), 
takip etme 3. b
g Sevortyan 
(1978:76), bas-  panik, 
   
Kelime TAS
XVI. 1, 317) te basku
-
TS
ruh bilimi Belirli ruhsa
681
pres, 7) spor
DS e, (I) 1) Demir 
 pres, 8) 
 14) Arabayla 
at, terbiye (II-
basmak Clauson  (1972:370 371) 
 Sevortyan, 
Bas-, ez- - - - -, yat- -, 
-, ezerek sok- -, masajla- - -, aniden gel-, galip gel-
et-, eziyet ettir- - -, - - - -, kareket- et-
, izini bas- -, yaz- - - - -, ot bas-, su 
bas-, kapla- - - - - -, ser- -, 
-  ol-, kes- - derle- - 9. Kelimenin 
- 10. -
682
 *ba:s- -  *pas- -, 
gel- Mongo -, ez-  (1978:74-78).
Kelime TAS
 basar. (Kel. XIV. 60)                                                                                                                    
2) 
Garka verdi  miski anberi (Mevlit. XV. 32)                                                              
3) -
olmaz, heman bed-  (Ferec. 
XV. 242)                                             
4) 
seng-endaz- -i gerdune
-                                 
GN bas-
(2007); basmak Yenme, alt etme (978), HHT bas-
bas-
(363b/13), FN bas-  basmak (3834) 2. Basmak, 
bas- 1. 
Basmak (170a- -
-a/16), bas- n etmek, 
 GRT bas- 




- TS kelime, 
- kelimenin 
DS kelime, (I) Evlenmek 
















- - -  olarak 
Kelime TAS
SN  GN - ) 
e
atmak, ilk olarak yapmak (4b/5), KT -
-2=12/76), T - -9), YZ










Kelime TAS XVI. 7, 33), -
TS -
DS
i, (III) Tekerlek 
u, (VIII) Hissesiz 
562, 663); 4448) 
batmak Clauson  (1972:
. Tietze, bat- (I)  < ET. 
bat- (2002:292). Sevortyan, 1. Bat-, ba - -, kirlen-, 
-, otur- - -, doldur-, kaybol-, mahvol-, iflas et- -, bat- -, 









(104a/14), T bat- Kaybolmak, eseri ortadan kalkmak, izi silinmek (112b-2), GT
bat- - etmek (56a-6), MNHS bat- 1. 
 V bat-
batmak (12b.4),
bat- Batmak, (suya) 
-  ve TS kelime, 1. Bir 
etmemes
DS kelime (I) 
-
(bay- + -(I)l (edilgen)) Radloff (1911:IV-1469), 
 olarak verir. 
Kelime TAS






bazlamac (bazlama, bazlambac) Radloff (1911:IV-1546), 
298),  kelimesinin yap baz+
olarak verir.
Kelime TAS






bebek Sevortyan, (I) bebe
(II) bebek
Kelimenin temel 
Sevortyan  be be 
bebe
bebe- k (f.i.y.) (1978:95-97).
Kelime TM bebegine
bir benek (62b/12), KBP -
TS -
688
2.  Sevgi bildiren bir 
kelimenin - ki olay
kelimenin anlam dairesinde bir daralma DS kelime -







 (1978:97-101).   
Kelime TAS -
(Fa.): Ulu -
SN beg ca (2295), a 
(M) GT beg 1.
689
- - -
15), beg Bey, pa YZ beg
 F beg Bey, devlet 
- - TS bey,
tarih askeri
Komutan 7. 
DS  kelime, -597) olarak 
lik bkz. Somuta eklenen yeni soyut kavramlar
beklemek  isminden 







- - b) Kitle-, kapat- c) hapset- - -, sabitle- 2. 
Onayla-, onaylat- - -, sakla-, gizle-, birine bak-, 
- 4. Bekle-, intizar et- - maddedeki 
a , bek 






bekle-/beklemek  YZ bekle- 1. 
Beklemek (35b.1026) 2. Korumak, esirgemek (51b.1499),  etmek, 
- TS
 kazanarak anlam 
dairesini - kelimenin TS
acele e elime, bu 
belemek, (bilemek (I)) Sevortyan, (I) bele- - 
- - - -; sar- 




Sevo piel (< 
- -












Do lojik ve tarihi 
kaynaklarda belek - - . 
belek < *bel- (belge kelimesi gibi) gelir. 
 (1978:112-113).        
Kelime, TAS -
-XV. 260), SN ETT 7), 




608,609) olarak tir. 
- .  





-  (1978:160).  
Clauson (1989:27),  makalesinde - -ge:k ekinin 
Kelime TAS
-





















Sevortyan (1978:257), -  kelimesini, 
Kelime TAS
XVIII-XIX. 613), YED e, 
-
,




da DS e, -
 Clauson  (1972:351) 
-  (
aynen  Osm. XIII- XIV 
 (- - -
694
. - ar
Kelime TAS  ola. 




DS kelime, -667) 
 (<< O Clauson  (1972:301) 
 Osm. 
murut/murt. Xak. XI O XV
Osm. 1978:
- (> 





V KT  (9b 7), NH
- olarak 
 TS  kelime, 
DS  kelime, Asma filizi (II
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b  Radloff (1911:IV-
r. Sevortyan (1978:239), bil- +-(vokal); kelimesinin 
Anla
Kelime TAS









Sevortyan (1978:137- -, 
anla-, bilgili ol-, bilgisi ol- itimli ol-, bilgi sahibi ol- - -, bilgi 
edin- -, izle- -, tahmin et-, gir-/sokul- - -, 
- 5. Yapabil-, durumunda ol- - 6. Hayal et-, tasavvur et- - 7. 
Farket- -, hisset- - -, benimse- - -, 
idarecilik yap-, bak- -), sahibi ol- - 10. Ziyaret et-




Kelime,  kelimelerimizden birisi 




(48a- - -14) 4. 
- -
3) 6. Zannetmek (33b- -2) 8. Sorunlu tutmak 
(20a- -10) 10. Hissetmek, duymak (57a-5), 
(M) bil-
almak, tercih yapmak (326b/4), VG
olmak, haberdar olmak (433) 4. Tahmin etmek (1179) olarak somut ve soyut anlamlarda 
-
TS













min- -; Uyg. - bin-  Kom. XIV 
min-; min-; XIV min- aynen; Tkm. bin- min-.
Sevortyan (1978:68-70), min- -, ata bin- (binek 
- - - - - 4. 
- - - - 7. 
-
-) zamanla araca bin- 
-, kalk- kelimenin en eski 
*pi:n-; -
Kelime TAS
Tahte bindi sultan oldu kamuya 
698





1. Binmek (30a.859) 2. Oturmak (26b.757), bin-
durum (246-a/10), bin- (ata) Binmek (4787) -
TS




 (i.f.y.)) Sevortyan, keli -, yedir-, 
- -, bak- -, terbiyele-, bak- -, hayal kur- 3. Sakla-, koru-, 
bekle- - (bu anlam 
olarak ver - fiili de 
tan gelir. Bas bes
(1978:120-121).        
Kelime TAS Bisleyici -1), SN bisle-
(40), D bisle- (14b/5), KT bisle- (134a 11=17/24), besle- (112a/14) 





 anlamlarda anlam dairesini 
bit- -) + -(I
4
)r- (ettirgen)) Clauson  (1972:308) -
- - 
 Sevortyan (1978:154), bit- fiilinin 
Kelime TAS
2) 2. 
1), - - Sona 
ermek; Caf. - bitmek, sonuna varmak, tamamlanmak, Ettuhfe, Dede bit- Bitmek, 
DAH bitirmek




yaratmak (273b 7=3/37), TM - 1. 
- 1. 
- -b/4) 3. 













bogaz bogul- -b/14), 
-
(31a/9) TA  (44b/14), NH (84b/14) ve HHT
 KBP  (37b/03),
FFANG -




Yiyecek (II-726); Aile bireyleri (XII-   
bogul- -(I
4
)l (edilgenlik)) Radloff (1911:IV-
 olarak verir. 
Kelime FN
701









Eklem; oynar (eklemli) 3. Hece (gramerde) 4. Dizi, nesi
- -
 olarak buv-








(25a/15) -  ve TS kelime, 
702
- kelimenin 
              
, 1975:259)) Radloff (1911:IV-1689), 
ra  olarak 
Sevortyan (1978:205), -a- (i.f.y.) 






SN - HN -
NH -  FN -





a ekleyerek anlam dairesini 
, 1975:259)) + +lI
4
k (i.i.y.)) Sevortyan 
(1978:205), kelimen  olarak verir.   
703
Kelime TAS
(Sic. B. XV. 8,147), GRT
-  ve TS kelime, 
boy (II-III-IV) O , 1975:259)) Clauson  (1972:296-297), 




y, -z, - i 
ortaya -
33
- kelimesi ise boy kelimesinden 




                                                












- - -XV. 208)                                                                    
bodh, bod; Caf. bod; boy;
 SN DK  (I) Boy, 
kabile, maiyet (124-6); (II) Destan (34-10), HN
(6921),
- r biri, 2. 
TS . Yol, 
t






boylamaz (Kel. XIV. 2, 32)                                                                      
2) Boylu boyunca dalmak. 
-
Yetemezem karine her nite kim boylaram 
boylamak.
222-1), DK boyla- -11), SN boyla- Boy 
HN boyla-
boyla- Boylu boyunca dalmak (3330), -
,
TS











boyun -13, 188), 1. Boyun (201b/9) 2. Kefil, 
kefalet; - Kefaletine vermek (4a/7), boyun 1. Boyun (198a/





 DS kelime, 
-




-.elik rnkli, koyu gri, sisli, 
- 
-  (XV.yy)taki bor





FN  RB (toprak) (4b/2), LME
 AK  FFANG
-
zde TS s
i DS kelime, 






n (f.i.y.)) Radloff (1911:IV-1686),  kelimesinin 
 olarak verir.  
Kelime TAS {Er- bozkun




bozuk (II) Bozuk para (II-
bozmak 389- -
, -, boz- -; mahvet-, 
-, patlat- - - - -, para bozdur-, 
- (mesela; para) 2. Gaspet-, yas et-
- - 4. Sil- - ikincil ve 
- -, tahrif et- - - 
sok- - - - -, kaybet- 
bozul- 10. Hava bozul- - (hava 
708
- - - -
*buz bozar- -
*po:s- - -
(1978:120-123).         
Kelime 
bozsalar FN boz- 1. Bozmak; tahrif etmek; 
(A) boz- 1. 
Y GRT boz-
duruma getirmek, bozmak (974), boz-
- kelime,
D zg n gidermek 2. Y kmak, -
k haline getirmek lemez bir hale getirmek 4. "Gidermek, yok etmek, ortadan 
duru
etmek, yenmek 9. Beklenmeyen bir ters cevapla mahcup etmek 10. 
TS  kelime -
Bir kimseyi 


































3424, 3469, 3479)  
budak, (butak) (< - - , 1975:262))
Clauson  (1972:301 ki - tan somut 








buta- kelimesi de but isminden gelmektedir: butak < *but + a- (i.f.y.) -k (f.i.y.) 
p ayak 
putkiyimdir. 
Kelime TAS  (Rav. Ah. XVI. 226), 
e 
(109a/8), KT  1. Dal, budak 122a 4=14/24) 
2. Kol (278b 7=77/30),  MN





Tietze (2002:392), - -
-. Sevortyan 
(1978:257), bula-  kelimesini -, kirlen-
TAS




Tekin gelmedi bunlar bu araya 
                                                  
Bu fena rengine ol 2)                                                                           
HN DK















) (f.i.y.)) Radloff (1911:IV-1946), 




bulucu tif mineralleri, manyetik dalga
buluntu (bul- + -(I
4




 (f.i.y.)) Kelime TAS
Buluntu ve 
713
-XIX. 296) olarak 
- ve TS  kelime, 
burgu (II) Radloff (1911:IV-1829), 
olarak verir. Sevortyan (1978:267) kelimeyi, bur- + ;  ekinin 
 olarak verir. A da 
 olarak kaydeder. 
Kelime TAS -
burgu
(Kam. XVIII-XIX. 2, 25), FFANG Burgu, telli 
-  ve TS
olarak 
DS kelime, 
shal, dizanteri, (V) Kurt derisi 
burkmak, (burkamak) Sevortyan (1978:264-
- (bir yana) 3. Burk- - - olarak v
kelimenin *pur- - -  olarak ver . Radloff ve 
Tsenner ise kelimenin - - -
Kelime TAS - burkmak ve berk 




burma (I-II) Radloff (1911:IV-1834), bur+ma
olarak verir. Sevortyan (1978:266), bur- ma
 olarak kaydeder.  
Kelime TAS -
burma TAS















* - ve TS kelime, 
DS
Clauson (1972:324), k
- bazen belirtisiz nesne 
- -
bik- Sevortyan, - -, katla- - - 2. 
-, oturarak selamla- - 3. Bur- - -, sar-, dola- - - 
- - -) 7. Engel ol- 
(siper), kapat-, topla- (su) 8. Sakla-, gizle-, gizlen- 9. Balta ile kes- 
- - - 12. Birini 
716
bekle- - - en eski 
 (1978:290-293).  
Kelime TAS
- -
oyna - - SN -
Raksetmek (3445), CTD -
 TM










(f.i.y.)) Sevortyan (1978:298), - ilinden 
 olarak verir. 
Kelime TAS  (Sic. B. XV. 9, 142) 







- -, sona er- - fiilinden  (vokal)n (f.i.y.)
Kelime TAS
Dede), DK 9), YZ CTD
- ve TS
kelime, 
kazanarak anlam dairesini somu -
kelimenin 
DS kelime,
- (<<beO -) Clauson (1972:299-301), , 
bedi- ve GB Osm.da -
Sevortyan, - -, bit-, kuvvetlen- -, 
kalk- - - - olarak ver
 da -  olarak *bed, 
*bey, *biy isiminden -
a beygel- - biyel- - Sevortyan elimenin 1. 




HHT - [053b/15] 
[045b/15], - (227b/7) 2. 
(374a/17),
- ve TS ,
-
kelimenin TS
              
(<<beO Clauson  (1972:302) kelime 




Gey ulu gevdesi filden 
KY (44b.1298)
-  ve TS kelime,
nesne), makro, 











 (Kdeb. XVII. 489-1), YED-YED/RN
MK  ve MN
(143-12),  (1478)








4 ; - , 1975:252)) Kelimenin 
 (Atalay, 1999:IV-131) 




(?) Tef. - - -  Harz. XIII -
-1999: - 
-






avet etmek (8 11), SN - -
YZ -
-
e - 1. Seslenmek, 
okumak (223b/8),




2. Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek 3. 
anlam dairesini - kelimenin 
olarak 
-II-III) matopoie) bir kelime 
- fiilinden gelmektedir. Clauson -
721
Osm. XIV-XV - - ine Dat
 (1972:405). 
Kelime TAS (I)
-XVIII. 177-1), TAS (II)
- ki bevlinden 





lik bir durumu 









Gel birimizi (Man. Tayr. XIV. 266)                                                                                      
-  ve TS kelime, 
zaman dilimine denk gelmek, 3) 
DS
kelime,








. (Kam. XVIII-XIX. 2, 46) 
- ve TS
 DS kelime,  Mukayese etmek, yar  (I) 
(III-
723













)m (f.i.y.)) Radloff (1905:III-1883), 




            








anlamlarda - kelimenin 
DS kelime, 




 ve kurum satmak,





- - -  Lebedin, Kazan) Dolan-, bir 
- - olarak ve
Kelime TAS  kara polat 
-
-  KT
2=73/20); 4=2/216), CCK -






Karayim Troki, Altay ) 
Clauson (1972:
 olmak 
bir metinde (TTS II 207).   
Kelime TAS  (Sic. 




Radloff (1905:III-1871), 1. Vur- 
-, it-, - (kanat, el) (m pmak) 2. Zoraki al-, 














l (f.i.y.)) Radloff (1905:III-






anlamlarda kul - ve TS kelime, 
727





 (f.i.y.)) Radloff (1905:III-
Mesela; 
Kelime TAS









-1091, 1092)  




- - - -, rastla- - 
,
olarak verir.   
Kelime TAS






dokunmak (925), FFANG - olarak somut ve soyut 
anlamlarda anlam daire - ve TS kelime, 




- + i (f.i.y.)) Radloff (1905:III-
1. Topra
Kelime TAS









da- fiil eki + fii  eki]. Radloff (1905:III-
1950- ) 2. 
olarak v
Kelime TAS














(M) - 1. 














 MT (29a-12), 
EATSAKT (431b/6=077/20), MUH
KAB






 bozuk hava, (IV) Engebeli arazi, 
-1141) 
, 1975:264)) Radloff (1905:III-1967), 
Drevnetyurskiy 
144), kelimesi, ordu  alp 
12
-  topla- olarak 
Tamlama TAS
 olursan (Kab. XV. 413), SN
-
e TS tamlama, 
 kavr
 Radloff (1905:III-1999-2000), 
 olarak Clauson (1972: 398), bu kelimeyi, 
-
evir- ve tevir- ile sinonim; tevir-
733
- 
bunun tevir-  SW Az., Osm. 
-
Kelime TAS - -









-fiil ekinin (Korkmaz, 2009:68) eklenmesiyle 
:I- -e minde 
III-2000), kelimenin a ,
 olarak 
Kelime TAS
-1), 2.  turanlar heybetinden 
-2), BL 7),  DAH
 SN (1574), DK 7), KY
MM









vrim - + -(I
4
)m)) Kelime TAS -















(Kam. XVIII-XIX. 2, 419) - TS kelime, 
DS e, 
-
, 1975:256) + + (I
2
)k (i.i.y.))





olarak verir.  
Kelime PN










r (ettirgen)) Radloff (1905:III-




                                
-
(57b. 5) 4. Almak (111a. 10), KT -7=2/36) 2. Yaratmak, 
meydana getirmek, yapmak (71b-7=7/32) 3. Kurtarmak (116a-9=12/100) 4. Hayata 
-
-b- - ak, 
anlamak (41b- -
- -3=48/29) 11. 
736
-6), , - 1. Uzak tutmak 
(406b/15), - - 
(13b/04), 728) 3. 
basmak (22560) olarak anlam dairesini somut ve soyut yo
r. Bu temel anlamdan hereketle kelime, 
-  ve TS kelime,
Bulmak, ortaya koyma
matematik





(f.i.y.)) Radloff (1905:III- 1.




TS TAS ve -
3.
am dairesini daha da 
TS kelimenin - en 
 DS kelime, (I) 1) Balkon, 2) Bir 
-1170) 
Radloff (1905:III-
Eren, kelimeyi - k - 
+ -k eki 
 sonu
 (1999:90).  
Kelime TAS






 kaz yenidir. DS kelime, 
Radloff (1905:III-
2. Kesim, kesme 
olarak verir.   
Kelime TAS -





anlam dairesinde bir daralma da Kelimenin TS
m 
dairesini somut yollarla DS kelime, 
kilim, 2) Ensiz kilim, (I
-
 Radloff (1905: (Osman
veya ur - - - 3. 
- -  olarak ver
- -  III 
- - Bunlardan I-
II-IV maddede verilen anlamlar, < - I
- : kert- ket-; sark- < 
739
*sak-; serp- sep-); III maddede verilen anlam, - II
478-511).  
Kelime TAS pa. (Dede. XIV. 268) 








fakat - - - olarak hepsi ma:k
GB XX Anad.da - . Radloff (1905:III-2147), 
- -
 olarak 
Kelime TAS yeri 
* -
ve TS halk







fiilinden nomen actions k eki












* - olabilir. Radloff (1905:2045), kelimenin 
, - -, hallet-
Kelime TAS
179), GRT - MN
-
T de - 11); -
kesmek (118a 2), - - -




- e ve TS , 





k (i.i.y.)) Radloff (1905:III-
Kelime TAS
XV. 2, 7), T -
8/91b-10), 
3. Ekseri (325a/20), PN
- TS kelime, 
dil bilgisi elimelerin belirli eklerle 




Kelime TAS  asma. (Kam. Os. 




, , - -; 
2
- -, 









1. Oturmak (10576) 2. Yere 
FFANG -
-  ve TS ,
kaplamak 7. Tortu dibe inmek 8. 
Clauson (1972:409), kelimesi -







(165a/1), KT -2=3 -11), 
 FFANG olarak somut ve soyut 











 fakat her zaman , kelimenin 












Repertuvar 2. ruh bilimi 
DS kelime 




 1. a) Dal- - -, ban- - - -, 
- -), saplan- - - -, 
donakal- -, bilincini kaybet-, durakalmak (durur ol-?) 2. Yorulmak, bitki ol-, 






meydana gelmesini iki nedeni olabilir a) ya dal-/tal- 
al- n  (1980:133-134).    
Kelime FN
 (982)  
dal- Suya dalmak (Caf. tal- tal- Dalmak 
(suya) (165: 4), KT tal-, dal- Dalmak, (denizin dibine) inmek (156a-5= 21/82),
KY dal- Dalmak, inmek (14), KBP dal-
-
 ve TS dalmak,
rmek 3. Kendini 
DS dalmak, (I) 1. Kavgada birden sal
-
dam, (tam) , 1975:254)) Clauson, ta:m (?d-) kelimesi 
 dam ta:m 
 tam
 (1972:502). Eren (1999:
olarak bilinme ; ancak tama- (~ Latince domus) 
  
Kelime, 529), tam
) (MK II 146); 
diredi) (MK III 89); 
746
tagam
altundan erdi K 286)     
Kelime TAS
SN tam YZ Dam, 
 GT tam Ev, dam (46a-14), HN tam (I) Zindan (4183); tam 
(II) Dam (7226), FN
GRT tam F tam -1) FFANG
Tek kat -  ve TS kelime, halk
ah
r. - kelimenin 
DS kelime, 1) Toprak 
-1347, 
1348) 
daramak Sevortyan, dara- kelimesinin anlamlar - - -, 
giyinmeye yard - - - - 2. Taran- 3. 
-, bir araya getir-, topla- - 4. Ara- - 
- - - 
olursak 1-4 maddedeki anlamlar, tara-; 5-6 maddedeki anlamlar, - -.
Kelimenin - + -a-/- - tar
tar
- - -/dara-  (1980:147-149).    
Kelime TAS
 darayalum
Cemi- (Hadidi. XVI. 223) 
tara- FN
(2928), DAH taramak e tara-
747
koymak (125b/7), GRT tara- Taramak (2861), tara- 1. (s
-
 ve TS








- GN - (979),
NH (5a/18) ve DK -11) KT
- -






ve TS kelime, 
spor
DS
-1373)                                                                                                                             
dartmak (I), (tartmak (I)) 
kelimelerimizden biridir. Clauson (1972:534-
yapar:
- (daha eski 
E , 
- -, giydir- -, gerdir- - 
-, celbet-, uyumak iste- d) Uzat-, ser- - -, arakla- 2. 
Devam et- - - -, elleyip dur- - 
- - - - -, dikkatlice 
bak- -, getir- - - 7. Sun-, ikram et- (kap, yem - -, 
- -, sabret- - -, em- - -, eksilt-, 
otur- - - - -, 
- - -, oyna- 15. Topla-, derle- - - 17. 
- - -, sabitle- - - 21. 
Hareket et- - - (matemetik) 23. Kra - - 
*tart- -




Abu H. Houtsma, Ettuhfe. Kom. Dede) (114:12), dart- tart- 1. 
tartmak
(12b/4), KT tart- -5=11/9) 2.
(175a-2=26/33) - -
- -






etmek, 4. Dikkatle incelem ekleyerek 





ir. Sevortyan, kelimenin anlamlar
Teyze- 






 ve TS kelime, 
her biri, ata,
DS  kelime, 
-
Clauson (1972:486) tegirme:/tegirmi: (d-)
tegir < *tekir- olarak v
deyirmi; Osm.  Uyg. VIII 
tegirmi; Xak. XI tegirme tegirme; teyirme
Sevortyan, I degirmi
degir- fiiline ma/-
 eki, -  eki
 (1980:178).  
Kelime
Degirmi






Yuvarlak (IV- -4483) 
-  (1972:487) 
-, Osm. Tkm. -; KB 
- 
- (Tkm. kelime genellikle - - - 
Kom - 
-; Tkm. - . Sevortyan, - 
- - - - - 3. a) 
- ir-; boz- - 
- c. Yeniden giyin- -
-
- den + - (i.f.y) + - - 
- teg- ~ deg- - -
verilse de bu an - Radloff,
-1659) 










- bazen de -





Derlemek, toplamak (4545), GN - Derlemek, toplamak (3011), KT
- -10=2/59) 2. Yerine 
getirmek, yerine koymak (272b-8=70/41 -8=5/41); 



















(equative) ekidir. Radloff (1905:III-









genellikle temir olarak; NE Tuv.; SW  Az., Osm., Tkm demir; 
Uyg. VIII   ; Tef. 
temir hem de 
demir (fakat XIV- , kelimenin 
enekeli 8. 
demir ~ temir - -
 Ramsted, kelimenin 
 (1980:189-190).    
Kelime TAS
XIV-XV. 198-1), SN BL
Demir 2. Demir mil (24a-9),
ve - kelime 
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ma
TS  demir kelimesi kimya
denizcilik ni somut, soyut ve terim 
DS
IV-1417) 
 Clauson (1972:516), - (d-)
-:
,
Dene-, dil ile dene-, tat-, elle- -, duy- - - - - 
4. Dikkatlice bak-, izle-, bekle- 5. Farket- -, takip et- -
- 
 (i.f.y.). Sevrotyan - -, tat- ek- 
 da  ifade   
Kelime TAS
-i 
SN -  etmek (2513),





etmek 2. Bir i
. DS kelime, (I) 
dehlemek ve (II) 
denemek/derlemek -1422) 






olarak verir.   
Kelime TAS depesi 










depmek - Tekin, 1975:265)) Clauson 
756
 vs. olarak verir. Sevortyan, 1. Tep- - - 
-, ayakla it- - - - - 5. 
- - 6. a) Ayak bas- - - - 7. A) Ayaklarla diren-, diret- 8. 
At- -, darbele- - - - - 
12. Sallan- larla kap-; kapla- *tep (~*teb) 
~tep- (~*teb-) -, dep-
r. Poppe, r (1980:195-197).   
Kelime TAS -
depti evvel-i hamlede kamusunu 
dep-
 YZ tep- (41a.1193),
(A) dep- (132b/10) ve NH dep-
(130b/1), FN dep-
KBP tep- Yerine koymak, itmek (04b/13), dep-
FR/K dep- 9a- -











SN depin- - Tepinmek, 
 KAB depin- El ve 
 GRT
depin- depin-
(10548) - ve TS kelime, 
 DS depinmek 1) 
Tepinmek, 2) Ayak diremek (IV-
derlemek 
ola  (1980:204) ter ismine la ekinin 
- (temel ve mecaz anlamd
 (1999:IV-606) terle-
metinlerde de (Aslan-Erol, 2008:104). Biz de bu anlamlara EOT metinlerinde 
-
yeni anlamlar 
kazanarak  anlam dai
Kelime TAS derledi.
SN derle-  DK -13),





derlik (terlik) (ter + + + lI
4
k (i.i.y.)) Clauson  (1972:546), 
terlik (?d-) te:r;
Genellikle terlik fakat Tkm. derlik; NC SW Tkm. derlik; -
'  giyilen hafif bir 
- XVI 
derlik 
. Sevortyan, ter isimine -lik
Doerfer (II- N 984), terlik kelime bir
(1980:204).    
Kelime TAS -  terlik ki avratlar 
SN
giyilen ince elbise (4457), KBP terlik
MNHS terlik FFANG a Tedarik; terlik
-
pabucu 3. halk dilinde
TS
Beyaz patiskadan dikilen veya 
(de- - , 1975:265)) + -y- I
4
 (f.i.y.)) Sevortyan (1980:223), 
kelimenin  ve diftong y sesini









- -1446, 1447) 
(<< Eren (1999:407), kelimenin 




-gag (1980:346-349).    
Kelime TAS
-2),  Caf., Abu H. 
Houtsma, Et- SN
-
tahrik etmek (4048), HN KAB duynak
T  (111a-2), F
 (31a/6),  (1498) -  ve 
TS  anatomi ,
2) denizcilik
 biri, 5) 
760
kanca vb. aletlerin 
-
 DS kelime, -
dikmek Clauson (1972:476), tik- (d-)
sok-  ola , 1. Sok-, sapla-
- - -, indir- -, del-, dik-, kes- - 3. Koy- -, kur-, ev 
dik- (koy-) 4. Dik- dikilmesi, uzun uzun bak-, dikkatle 
dinle-, kulak ver- 6. Sok, koy- -, koyuver- olarak Fiildeki 
*tik- - san - -  (1980:226-227).     
Kelime TAS dikesin
XIV. 13), dik-
bu H., Dede dik-) (245: 23), 
dikmek (25a. 4), HHT dik- 1. Dik olarak durmak [061b/9] 2. Bakmak [004a/14]; 
dik- dik- I. Dikmek, yamamak (109a/7) II. Ekmek, 
dikmek, koymak (59b/1), YZ dik- dik-
(I) Bayrak dikmek (163) (II) Elbise dikmek (388), dik- 1. Ayakta durmak 
eyleri dikine 
GT dik- 1. 
-2) 2. Ayakta durdurmak (5b-3) 3. Dik bir vaziyete 




AK dik- Dik duruma getirmek 
761
(22b.475), dik-/tik-
) bir yere sabitlemek (1026), FFANG dik-(I)
- TS kelime, 
a 
-
             




(1980:228-230)  Altay dilerindeki paralellikleri 
- - Tunguz dilinde *dilgan
Kelime TAS dilin
TAS
-XVI. 4, 108), 
II, III, IV, SDD) (18: 6), T - -10),
KT
Lisan, dil (239b- -2=28/34); avar Dilsiz 
762
-1=22/4), FN
ki dil (1493) 
- ve TS kelime, 






DS kelime, (I) 1) Anahtar, 2) 
(IV-






 olarak verir.  
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Kelime TAS Dilcik







                                
dilemek Clauson  (1972:492) 
; bundan hareketle 
-XV.
 Sevortyan, 1. Rica et-, 
dilemek, ricada bulun-; yalvar- - -, dilen, sadece iste-, dilencilik yap- 
2. Temenni et-, iste-, dile-, bir kimseye bir dilek dile- 3. Ara- - -, bekle-, 
-, muvaffak ol- - 4. Talep et- - - -, 
ka - -
en eski eserlerde de vard ismine -a-/-e- ekinin 
Clauson , 
 (1980:231-233).      
Kelime TAS
-1), YZ dile-  
 KT dile- -
talep etmek (45b-7=4/139) 3. Murad etmek, kasdetmek (3b-
764
4=2/26); dilemek -4=2/235), IN dile- - (6154), 
(A) da dile-
Kastetmek (40b/12), dile-
etmek, istemek (321a/19) 3. Tasarlamak (306b/15) 4. Bildirmek, yalvarmak (312a/12) 
 T dile- -6) 2. 
-2), F - Dilemek, niyaz etmek 
(67a- -
TS
DS kelime, (I) 1) Evlenmek 
(IV-




 olarak verir.  
Kelime TAS dillendi -i vechini 








, - -  da 
de dilcek, dilcug, 
 (1980: 229).     
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Kelime TAS
 KBP  Dili be  Dil 




dimek - , 1975:265)) Clauson (1972:
- ay-, te- ve -
ancak erken ay-
sinde yerini te-ve - kelimeleri al - Erol, 
2008:95). Sevortyan, - - -, ifade et-, haber ver-, 
ilan et- - 3. Cevap ver- 4. Sor- 5. Rica et- 6. San- - 
 g
*te:-





mek istmek; (-me olumsuzluk ekiyle birlikte 
HN di- Demek, 
e di-
766
ddia etmek, ileri 
T di-
-1) 2. Tavsif etmek, tarif etmek (19b-3) 3. 
Tavsiye etmek (14a-3) 4. Zikretmek, belirtmek (61- -5),




- Sevortyan, 1. Dinle-, dikkatle dinle-, tekrar dinle- 2. 
-
- -la (i.f.y.) olarak 
 kelimenin kenini 
 (1980:341-345).     
Kelime 
(11a/3), FN - -
 MN -
(4 18) ve -
-
 TS dinlemek,
diri (<< tir (<*tÌr-  (Tekin, 1975:267)+ig) Clauson (1072:543) kelimenin 




Slovar) fiilinden - ~ -g//-;36 tiri- ~ 
tire-  tiremek i 
f.i.y. dir-el - dir-el-t- - :IV-
Sevortyan, *tir- ~ *tir, tiri- ~ tiri kelim r 
(1980:240-242).  
Kelime MT diri 
-14), FN BH





Pazar 2. Pazartesi (IV-1516
dirsek (<<tirsgek) Radloff (1905:III-1764), 




                                                
36 II dirik
- zarf fomksiyonun .  
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 Clauson (1972:560-561), 
 vb. 





 (1980:244-245).     
Kelime TAS






kazanarak anlam dairesini somut ve s
dizlik (diz+ + +lI
4
k (i.i.y.)) 2007:I-291), dizlik
< diz (ET., OT. tiz) +lik o loff (1905:III-1773), diz+lik
 olarak verir. 
Kelime TAS











kelimenin - - - c) peydahlan-; ortaya 
- - -, uyan- - - -, yarat- 3. 
Kalk- - - - 6. Yumurtla-
l
*tog- - tir. Sevortyan
-
tog- - veya to;- ~ tu;- - (~ *tong- ) 
770
tungma










, iktidar nasib olmak (320b/15),
(19605), F - 7a-6) 
- TS ,
 soy
(togru + +l (f.f.y.) + t- (f.f.y)) Radloff (1905:III-1709), 
- Dogrut- keli











dokunmak  Clauson  (1972:471) i 
a - 
Osm. XIV dokun- genellikle dokan- -
bir veya iki metinde. Sevortyan (1980:256- 1. Dokun-, 
- - -, - - - -, bulmak, 
- - - 3. Vur-, darbe at- - - - (ok, 
- 6. Zarar getir- - -, elde et- 
el- - 9. Dokun- -  tok 
- olabilir: tonglug tongla- -, darbele-
Kelime TAS
D
Dokunurdu                                 
SN -  2. Dokunmak (4460) 3. 
tohun- Dokunmak (4193); - 1. Dokunmak, 
 HHT
tokun-
T - 1. Zorlamak, germek, 
zonklamak (4b- -7) dokun-
titremek (106a-12); dokunmaK -
yaralanmak (115b- -7), KT dokun- 
Tesir etmek; -6=41/13), PN -
tokun- Darbelenmek, vurulmak (48b/01), MNHS dokunmak
nesne dokunmak Bir maddenin bir organa 










dolama, (I), (tolama(I)) (tol- - , 1975:260))+ -A
2
- (f.f.y.)- +- mA
2
(f.i.y.)) Radloff (1905:III-1719), dola+ma
kuma
Sevortyan (1980:  olarak 
kelimenin Bulgarca ve 
Kelime TAS -







-                                                                   
dolan- tol- - , 1975:260))+ - 
2
- (f.f.y.) + n- 
ekinin eklenmesiyl 497) 





(172-10), HN dolan- Ferahlamak (1230), CTD tolan-
 MT tolan-
dolamak (66a-11), CCK tolan-
GRT tolan- tolan-
(3300), F tolan- (64b- -
ve TS dolanmak,
kazanarak anlam dairesini som -
kelimenin TS
DS dolanmak, -
(tol- - , 1975:260)) + -A
2
 (f.f.y.) + - 
-(I
4





-XIX. 113  itibaren 
 * -
TS




 olarak verir.    
Kelime TAS
Kenar-  ile 
-                                 
- kelime, s.





               
dolu, (tolu) (tol- - , 1975:260)) + -I
4
(f.i.y.)) Radloff (1905:III- 
1720-1721), 
r. Clauson (1972:491), to:l-
Osm. dolu; Tkm  tolu; Xak. XI tolu; Tef.
tola a- SW Uzb.  tolu; 
tolu:; Osm. XIV dolu  Sevortyan (1980:258-259), kelimeye dol-
dolu kelimesinin de dol- biri
dol- - -a > dolu
anlam
775
Kelime TAS  tolular
 SN tolu Dolu (361); tolu




(2094),  (M) tolu
FR/K
Dolu, kadeh (58a-8), 
-




DS kelime, 1) 
-





 (f.i.y.)) Sevortyan (1980:264- - 2. 
- - -
edil- - a r: don 




Dede) (119:8), YED/RN DAH  SN  GRT
tonan- Giyinmek (3b/10), FN donan-
tonan-
- kelimenin EOT 
yapmak 2. (Gemi) yel
TS
Gerekli nesneleri bir araya getiril
DS
-1558) olarak 
donatmak (tonatmak) , 1975:260))+ +  +A
2 
+ - (i.f.y.) t- (ettirgenlik)) Sevortyan (1980: 1. Giydir-, giy-
, giyim ile temin et- -, bezet-, temizlik yap- - 






e elbise giydirmek (508), HHT donat- Techiz 
etmek [083a/5], F tonat- 
- 1. Kandiller ve 
777
yapmak 2. 
kazanarak anlam dairesini 
TS
Clauson (1972:477), -)
okal uzun olarak, -; yerine - -;
Osm. - (genellikle teleffuz -) lindedir. Sevortyan, - kelimesinin 
-, darbele-, it-, ayaklarla vur- -, top at- - -, 
baltala-, ezmek ( - - - 
getir- -, boz-, kur- - -, galip gel- 











ufaltmak veya incelmek (34b.1); 
bir aletle ezmek (11a.7), CCK -
(843),
778












kelimenin - -, boca et- - vs. b) Erit- (metal), 
- -, serp- -, d - -, 
- - -, harca- -
- -, ara- - gibi izoleli anlamlarda 
 Kelimenin 1. ve 2 maddedek
- -  (1980:273-274).     
Kelime TAS {Cemi-
 (Ta. Sel. XV. 1- 35) 2. Sarfetmek, harcetmek
{Sulatan- -  SN -
Sarfetmek, harcamak (639), HN - HHT
[014b/17] [056b/16] [038a/17], T -
aktarmak (71b-12) 2. Katmak, ilave etmek (81b-13), -
779
KT - - -10=89/13),
(M) e -




Kullanmak, harcamak, sarf etmek, 15) 













 (f.i.y.)) Radloff (1905:III-1730), kelimenin 
 olarak verir.   
Kelime TAS (harekelidir) 
-  ve TS
-  kelimenin 
 DS  kelime,
-





-  (Seng) . Sevortyan (1980:276- Geri 
- -; - -, tekrarlan- -, 
- - - - - 2. Bir 
- -, birine benzer ol- - 
- - - - -
-, sabit olma- - -, terk et- - -, 
- el Sevortyan 
sonra da -




-2)                                                                                          
aklolunmak. 
Dedim ger ola Ta
SN -
-
KT  1. G
avdet e -9=5/29) 2. S -
5=50/19) 3. O  (116a-4=12/96) 4. T
ek (3a- badet etmek 
(203b-10=34/10) 6. Y -1=73/20) 7. D
-7=33/20) 8. D -1=24/37),
(M) - 1. Geri gelmek, avdet etmek (375a/21) 2. 
(412a/5) 7. 
(326b/7), CCK -







Clauson (1972: - - fiiline k ekinin 
(1980:334), 
Sonra da ke la - fiiline 
 isminin 
Kelime TAS
-XIX. 261), SN - Kendine yatacak yer yapmak 
(2855), YED  ETASAKT
eyle- 8/06); -
KT -2=71/19) 2. Yatak, 
-1=55/76), DK (260-8),  KY (371), MT -
9),  (157) -
783
TS kelime,




Clauson (1972:561), -) rak 
333-335), kelimenin -, yaz-, ser- b) 
-, kapla- -, koy, yola - 
- - -  4. Yerli yerine koy- olarak 
morfolojik olarak  isminden +A
2
ekiyle 
ncak  diye bir isim tespit ed
Kelime TAS
ve sumatlar tehiye etmi -2), 
DK - (11-10), KY - MM -
 KT -9=79/30) 2. Yaymak, sermek (194b-
2=30/48) 3. Yaymak, bol bol vermek, ihsan etmek (231a-7=42/27) 4. Uzatmak (51-a-
- -4=17/29), 
T - -12), MNHS -
784
dizmek (88a.1), -
AGH  Ev  CCK -




dunuk, (tonuk, tunuk, donuk) Radloff (1905:III-1712) 
Sevortyan (1980:267), kelimenin 
don- fiilinden k il
Kelime TAS 1) Kederli.  
tunuk                                 
2) Keder, kederlilik. 
Ke
GN tonuk Kederli (2346), GT  MNHS tonuk Donuk, 
fersiz (96b.4), TM 11), tonuk Donuk, saydam 
olmayan (8b 10), tonuk -
donuk
Ciltsiz (tahta, maden vb.) 2. 
TS donuk olarak 
DS kelime, (I) 1) Donuk, 
1604) anlaml
785
durak, (turak) Clauson  (1972:539) dur-/tur- gak




anda idi. (Kel. XIV. 47), SN turah Durak, konaklanacak yer (2373); 
turak turah eyle- Durmak, kalmak (1938); turah tut- Yurt tutmak, 
KAB CTD turak,  (154a/19), CTD  KT














dutak, (tutak II))  Radloff (1905:III-1479), tut+k




Kelime, TAS Dutak 













) (f.i.y.)) Clauson (1972:434), kelimeyi to:-




; ise *tu, *tu-y b  (1980:293).     
Kelime
HN  Tutan 
(29b/10), EATSAKT
eden, yapan (32a/1), KMT
(68
a
7), MNHS tutucu Engelleyci (74a.9), KT  1. Yakalayan, tutan 





 DS dutucu (1613) 
dutuk (III) (tut- + -(I
4
)k (f.i.y.)) Sevortyan, I dutuk
Kekeleyen; teleffuzu net ol (II) dudu; -
- -








yoluyla anlam DS kelime 
-
tut klidir. Radloff (1905:III-1485-1486), 
 olarak kaydeder. Clauson (1972:462) 




-) (190:5), HN -  KT - (144b-8=19/4),
788
MN - (21-8), MT - (63b-1), - (51b/21), YZ -
(27b.786) FN -







Clauson (1972: ) 
pratikte 
 veya daha genel olarak olarak 
. T. 
- -
Kelime TAS Ney -1),
DK (203-9), BL
(17a-11),  Soluk borusu (73 -






(f.i.y.)) Sevortyan, - ma







 ekleyerek anlam dairesini 
TS
hayvan bilimi
resini biraz daha 
-
kelimenin  DS kelime, (I) 
-
Radloff (1911:IV-
1802), t veya lan 
 kelimesi temel olarak evlilik eylemindeki iki 
790
Clauson (1972: toy
 Sevortyan (1980:308), v- + -  en eski 
Kelime TAS
), DK -10), ETT
-55), 
KY  IN
 (5515) ve  (1286) Mes.Mur
-
bir ada evlend i, bir cu un do du u veya '
oldu u g y a enlik, ziya
TS
, 1975:271))
kelimelerden biridir. Clauson, 
terkibinin tam olarak 
 (1972:513). - - fiilinden 
, 1995:
Ercilasun vd. 1991: 
194-195).   
Kelime TAS
(Kel. XIV. 143), SN -  KT - Gecelemek, 
rmek; - Hile tertip ederek gecelemek (41a-9=4/81), HN
- (89a/9), MT - (29b-8), -
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* - -mek, 
eya dala konmak, TS
 DS (I) 1) B
-
 Sevortyan (1980:332), kelimeyi - - fiilinden 
 olarak 






an (1980: -, 
in- - - -, indir- -, devir- - - 2. Yere 
indir-, kondur- - 3. At- - - -
- - 4. Kov-, defet- -/ anlat- 
, 2008:552). Bu 
792
ekleyerek anlam dairesini daha da 
Kelime TAS
1.
D - (31b/3), HHT
- [011a/5] [051a/2] 3. 
[028b/2] 4. Avlamak [007a/6], 
a - - 1. 
 NH -
-
azaltmak (256-b/4), VG -
 GRT - 1. 
- n atmak (13b/21), 
 LME - 1. 
(4a/21, 47b/2), - , 
-
ya akmak, indirmek esini gerektirmek, d ine sebep 
o rastgetirtmek, tesa tir
TS
DS kelime,




Ve liykin her 
                                
                                
HHT [086b/19] [077b/19], DK
-1), SN  ETT
denk (DV 306-11), T -
-3),  VG
olmayan (2),  ETSAKT a -
(155b/11=011/037),  Engebesiz, arazi, ova (43b/04), 
-






- - -  2. Kur- -) 3. Donat-, 
794
- -, organize et- - - - - - 
- 7. Taklidini yap- -
diz- ve -
 (1980:309-313).    
Kelime TAS
2) Yapmak, meydana getirmek, tertip, tanzim etmek. {Sana yaramaz kim biz sana 
 bezmi anda 




koymak dizmek (113b-6); -
etme (44a-4=4/114), -
 FN - 3. 
-
-a/7), -
 F - 1. 
- -4) 3. 
-6), FFANG
795
-  ve TS kelime, 
Yaratmak, 3) Uydurmak, 4) 
DS  kelime, (I) 
(IV-
ebe Sevortyan, 
e aittir. Ebe kelimesi aba kelimesinin fonetik 
aba) (1974:220-222),  
Kelime TAS ebesi
(50a/17) ve T e (324b/10) 








 ve , kelimenin 
Kelimedeki hakim anlam, 
 ve Yakut 
ragas, Koybal ve 
ki 




-XIV. 132)                                                         
- kelime, 
TS kelime,  da 




egin ~ engin kelimesi, -(a)n eki ile eg- (eg < -
eg- - -
eg-
 (1974:225-227).      
Kelime TAS
XV. 289), SN  D (113b/6), DK -8), KAB  HN







vs. ikincil fiil olan egir- -  da 
- +-ri;
Ramstedt, -i homejen 
ek- - eg-, iy- -
(1974:330.  
Kelime TAS
ve keke. (Bab. XVI. 2, 319) SN (210) 







DS kelime, (I) Tek hayvanla 
eklemek (ek+ + +lA
2
 (i.f.y.)) Radloff (1893:I-
Kelime TAS
eklegil
 XIII. 33)                                                                      
ekle- (Dede eklen-  SN ekle-
(1648) ve FN ekle- HHT
ekle- Uzatmak [036b/16], YZ ekle-
 K -  ve 
TS
 ekleyerek anlam dairesini biraz 
ekmek Sevortyan, 1. Ek, dik- - - -, 
- - - - 5. Birini bir bahaneyle 
-, birinden kurtul- ola
799
, 





29), BL ek- I. Ekmek, tohum ekme fiili (44b
eklemek (15a 1), TM ek-
9a 2), KMT ek-
etmek, harcamak (114 b 10), FN ek-  (Tohum) Ekmek, 
ek- (36a/11) ve ek-
yapmak, ekin ekmek, tohum atmak, ek- 1. (ekin vb.) Ekmek (19430) 2. 
ek-  FFANG ek-
- kelime, EOT metinle




da ekleyerek anlam dairesini daha da 
ekdi
ekdi, ekti, ikti




Kelime  TAS Ekdi
123- -
ikdi 
XVIII-XIX. 1, 6) ikdi Ekti, ar
-  TAS
TS kelimenin 
beslenen kuzu, 5) 
anlam dairesini somut ve soyut yollardan geni
 hem de bir anlam 
 durumu DS ekti,
yden tatmak isteyen, 
eden (kimse); ikti
(V 1700, 1701; VII 2516) 
eksik bkz. Soyuta eklenen somut kavramlar 
                                                
37 yeg + -d- (f.f.y.) -
ye- (*yeg- t- (ettirgenlik eki) 
801
vs. gibi normalde 





ilk hecede e- >-i- il 
 (meslek eki) (1993:99).       
Kelime TAS ed: tolu, sovuk; berd oldu  hem: berid (Ar.) (Cev. 
Ke. XVII. 88)  
2. Peygamber  
FN K -
ve TS kelime, 





- - -) elle- (1893:I-823) 
Kendi 
olarak kaydeder. Clauson (1972:153), kelimen
- 




elini tutup sallamak. {Safka [Ar.]: El ele urmak ve pazar ederken 
XVII. 57-1) somut ve soyut
-
 TS ise kelimenin anlam dairesi 1) Elle dokunmak, 2) Elle 





ellik (I) (el+ + +lI
4
k (i.i.y.)) Radloff (1893:I-824), 
kelimenin anla olarak verir.  
Kelime TAS Ellik






em- Sevortan, kel - (anne memesinden beslen-
- - - - -
solu-, beslen-, zevk al- - am, an, en 
Em-, im- - ana,
ene meme Kaynaklrada em- 
taklidi olarak ve -Ugor ve Tunguz- M
 (1974:271-272).  
Kelime  FN
emdi
HHT em- [028a/5], CCK
(584), TA em- Emmek (716); emmek Emme (532) olarak temel 
-  ve TS emmek,
uzun 






ve -XIX. 551) 




er , 1975:263)) Clauson (1972:192), kelime 
 Kelimenin orijinalinde sadece 
er  daha seyrek olarak tir. Sevortyan, 
kelimenin anlamlar
r.
anlamlar 1. 2. ve 5. madddeki anlamlar :r < 
 (1974:321-322).  
Kelime TAS
eri varsa cim
(Hazain. XV. 12 1)      
erenlere                          
3) Sahip. 
805
Beli bildim ki sen bir genc erisin
YED/RN - 1. Erkek k
 D
(3a/5) (II) Nefer, asker (6a/11) (18b/11) (IV) Erken (154a/8), 
SN 1. Erkek (175) (189) 
 FN
kek gibi adam; asker (2665) 4. E








n (f.i.y.) + +lI
4
k (i.i.y.)) Radloff (1893:I-785), 
olarak verir.   
Kelime TAS - Ergenlik










kelimesi - den + -si eki (-msi eki gibi 




 TM - -9),
kronik (21- -b/12), 
/19), -




alay yoluna,  argoya kayan bu 
yleyebiliriz. DS kelime,
(XII-
, 1975:264)) 253 254) 
bildiren isimlerin eki olan - in crasisi (bir kelimenin son 






185), SN (4005) (3853), MM
(857); denk (19); -
- Dost etmek, dost saymak (1172); - YZ
HFN








(<<  Sevortyan, 
808
,  ekinin 
kelime, Ermenice 
 (1974:317-318).       
Kelime FN





etek Sevortyan, (giyimin) b) Kenar (giyimin), 
- ete- -




HN etek(g) Namus, etek (1020); - - (127), DK 10),
KY
- Et
(236b/20) FFANG  Elbise 
-  ve TS kelime, 
argo
DS
Etek kelimesinin argo yoluyla 
 gibi 
kolayca yapabilirdik.      
ev (<< eb) Clauson (1972:3
aki bayt gibi 
Sevortyan (1974:513-514), 
810
 olarak r. 1. 2. 3. 5. ve 7. maddedeki anlamlar eski 
r. Kononov, kelimeyi *ob ~ *ov (oba 
onra da 








KT 1. Ev  (14a 11=16/80) 
4. kovan (196b 4=16/68),
(M)
366a/4), FN
 Ev, mesken; yuva; ahiret (6278) 1. Mesken, ev (1767) 2. 
e 
-  ve TS
- de kelimenin da 
DS  kelime, 1800) 
811
kelimenin  XX. 
te daralmalar 
 makalesinde Eski 
ev ile kelimelerinin 







 olmaya. (Kab. XV. 231)olarak 
TS
DS
rultay, komisyon, (III) Evde beslenen hayvan (V




V FN (5128), evli,  (2185, 
KT
- kelime EOT metinlerinde 
 TS
(eO 51) kelime 
812
li 
ezgi, izgi, eyi, iyi
. Sevortyan, 
*ey- ~ *ed- ~ed- ~ *ez- - . *ey- 
+-i veya *ey- +- -
kelimesinden - ckelmann da 
- -
- + - - (1974:245-247).
Kelime TAS
261-2), SN eyi (31), KT 6=70/5) 2. 
a
salih kul (281b 1=7/189) 6. Dinin ve 
-1=22/41),








DS eyi 1821) 




 (f.i.y.)) Radloff (1893:I-899) ez+gi
odi  ola , ez 
 olarak verir. Semantik olarak bu kelimeler, 
ozan  uzan er, 
uz- (oz-) - - - ez-









r (f.i.y.)) Radloff (1899:II-
Kelime TAS  153), 
FN
- ve TS kelime,
3. Ge -






n (f.i.y.)) Radloff (1899:II-1571), 
 olarak verir.  
Kelime TAS -
-
XV. 376) CCK -
2.  3. 
 olarak 
TS
DS  kelime, -1963) 
-
32-34) -in kelimesini
ol- - -, zorla ekmek bul- -, az ile kanaat et-  olarak 
Kelime TAS - -i 
 {El-
 (Kdeb. XVIII. 99-2) 








- 1. ve 4. maddelerin anlam 
DS lmek  (VI 1962); 
 (XII
 Sevortyan (1980:30- get- -




TAS dan birisi oldur kim 
gediklerin
gedik 





 imtiyaz, 6. 





 olarak  Radloff ve Budagov 
gelin+cik
 ve kokarca





ekleyerek anlam dairesi so TS







k (i.i.y.) Sevortyan, 
- - - . -
- e (eki)- -ey- -
al ekiyle - -  eki ile 






. Kelime,  eski 
- -
*ker veya *kert
 A. den 
getirir, kert-  at- da 












germe Radloff (1899:II-1108), ker+me 
 olarak verir. Sevortyan 





ekleyer DS e, (I) Bir yeri 
(VI-
ger- Sevortyan, 1. Ger- -, ser- -, kur- 
- - - - - -, 
arala-, yerli yerine koy- -, engel- 4. Engel koy-, kapat- -, 
- - - - - - -
ger-~ker- kelimesine r
- -  (1980:23-24).      
Kelime -
819
Dil-  gererler (10713)  
TM ger- -8), HHT ger- 1. 
[072b/9]
[020b/15], KT havada kanat ger- -7=24/41) 
-  ve TS kelime, 
bacak, uzatmak. 4. Gergin duruma getirmek, gerginlik yaratmak, 
DS kelime, -
gez- Sevortyan, - - -, dolan-, 
ziyaret et- - - -, seyahat et-, - 3. 




 (1980:10-11).  
Kelime  FN
Sokakdan sokaga gezdi
HN gez- (170a/7), CTD  CCK gez-









- ve TS kelime, 
DS e,
pezevenk (VI




SN - (823), D -












bir anlam ifade eder (Atalay, 1999:336).     
Kelime
HHT
bilinmeyen [028b/10], -i 
 KY  (852), CCK
 (2796), CM , V  (3b.1),  (63), (42a/13)




- -, hacimde art-
to









toplum bilimi teknik 
ettirerek oy  anlam dairesini daha 
DS  kelime,
-
 Radloff (1899:II-1604), 



















kelime, 1. Bir y a p ba ka bir yere konma 2. Ka a, 
saklanma, erke . E as v d emeye yarayan koltuk, kanape, ha









n (f.i.y.)) Radloff (1899:II-1291), 







Kelime TAS {Andan dahi 
 DK -




TS  Yiyip 
bitirmek, 4) 




isim olarak verir. Eren (1999: (e)n
-
ekler.   
825
Kelime HN





, 1975:268) Sevortyan (1980:66-67), kelimenin 




Kelime TAS -1) 2. 
- HN Kara 
(5062), DK - -8), 
CTD lacivert, FN









- - , 2009:97) 







1. 2. 3. ve 7
TS
lam dairesini somut ve soyut 
-
, kelimenin 
- -, deft et- - - - 2. 
Kaz- - - 4. 
- -, gizle- - olarak 
veya olarak verir. , ile 
- - -
- - - -
827
- 
(1980:70-71).               
Kelime TM





- Radloff (1899:II-1596-1597), 
Kelime FN
 (913) 
HN -  DK - G
-5), HHT
- [044a/7],  KY
Kelime, bu temel anlamdan 






ere etmek, DS ,
-




)k (f.i.y.)) Sevortyan (1980: 88-89), 
-
Kelime TAS - tabir olunur. 
(Kam. XVIII-XIX. 2, 882), SN (2022), YED  HN (7428),
ETT - T
-5), IN (3766) ve 
- kelime,
TS halk
DS e (II) 
gelen, iz morluk (VI-
 Clauson (1972:726) 
- - (1) yanmak; 
 oldu 104), 
- -, imren- - - -, imren-  olarak 
verir. den  ve 
da ekler.   
Kelime TAS
(Si. Da. XIV. 119 1), - -
yanmak; yakmak; Caf. - -
- yanmak; Dede - yanmak; Ettuhfe - yakmak) (342:1), YED/RN
- 460) Yanmak; -
829
Yanmak; hafif sararmak (131b 3), -
(54b/11), T - 10) 2. 
elmek (22b
5), MT - Hasretle beklemek, yanmak (2a 10), -




DS kelime, (I) Yanacak 
derlenmek (VI 2173); (II) Meyve 
* - -r










-e; -en  kelimesi 
 (1980:60-63).    
Kelime TAS






- de ve TS kelime, 
-
kelimenin TS  anla

















- uyan, kollayan, 
TS kimse 2. Koruyucu kimse 3. 
831
spor














am dairesini somut ve terim yolla
DS kelime, (I) 1) Pencere, 2) Balkon, 3) Raf, dolap ya da duvarlarda 
-






64-65), (II) - kelimesi -, seyret-
, bak- -, takip et- 3. a) Bekle-, um- b) bekle-, bekleyedur- -, 
-, koru- b) Dikkatli ol- - c) Bak- (hastaya) d) Sakla-, koru- e) 
- -, azizle- - -, otlat-, geceleyin atlat-, gece 
- -, izle-, takip et-
- - -  ve -, otlat- - ve bekle- 
eskidir ve d - fiilin 
- -a- ~ - - eki 
- +-z. 
Tefsir (vokal) z- ettirgen ekiyle d- den 
-ezmek - -, koru- - ve 
temelinin -. - -le
fiillerin etkisiyle de olabilir.  
Kelime TAS 1.
Erenlerin bin olur a
DAH - TDGAEAT - Riayet etmek, kollamak, 
1; HN 6b 10; SN 
30 9; FS 11b 9; DD 132 8), ) - 1. Korumak (106a/14) 2. Tutmak, 
riayet etmek (69b/20) 3. Bakmak, dikkat etmek (214b/10), MT (35b=3), CCK
(3186), MM - (3643), EM -
GRT -
beklemek (581) 2. Bakma
-  ve TS kelime, 
833
etkenleri dikkate almak 4. 
-




(Ferh. XIV. 20)                                                                       
SN (3014); - Zulmetmek, eziyet etmek (4533); -






IN - Eziyet et-, zulmet- (5974); 
- Eziyet et- - (4373), MK
yle- Zor kullanmak, zulmetmek (14b/22),
FFANG -
834
bir ordunun vb. iktisadi, ticari, askeri pota
TS
-
, 1975:270)) Clauson (1972:725), kelime 
veya  Vambery, - -  verir (1980:100-
102). 
 (1999:IV-397)  hem de 
 Bundan hareketle M. Kemal, 
metonimi 
 (2008:350).    
Kelime TAS -
SN





- de ve TS kelime, 
b
H. Eren, bu 
(1999:
o 146-147).    
Kelime TAS
- -
 tay gibi 











- , kelimenin 
- - - - 2. a) Bekle-, sakla-, 
- b) Bakadur-, izle-, bak- (hizmet et- - 3. a) Bekle- - (bekle-), 
avla-, dur- 4. a) Takip et-, gecik- - - - 5. Azizle-, 
yerine getir- - 6. Birini elde et- -
- - kelimesi 
- kelimeyi, -, bak-, muhafaza et-
- - (Direvnetyurskiy Slovar 1969: 322). - - -; < 
- -108).        
Kelime TAS
gerek  (Kel. XIV. 191)                                                                               
SN - (891), DAH
irsine iktifa etmek, KY -  YZ -
 MM -
 FN - 1. 
Takip etmek, kollamak; beklemek (3618),
FR/K
-





- Sevortyan (1974: - - 
tat- 3. Kemir- - -, gevele- - - 4. Kes- 5. Yak-, 
- -, sok- - -; yan- -
yer- - -, tenkit et- -, 
kemir-; sonra da yak- - - -
Kelime MT
11), HN  T -
(119a 10);










Xak. XI. osporla-  XIII (?) Tef. osparla- 
838
- - - -
III (347); IV (398); XVIII - . 
Kelime TAS
Es. XV. 11), DK - Ismarlamak, emanet etmek (166-4), D - (I) 
Vermek (37b/8) (II) Tembih etmek (72b/13) (III) Emanet etmek (103a/4), HN
- 1.
Emanet etmek (169b/11) 2. Tenbih etmek (12b/4) 3. Buyurmak (179b/17) 4. Tevdi 
etmek, teslim etmek (198b/12), KT - 1. Tevdi ve teslim etmek, emanet etmek 
(196a-8=31/22) 2. Buyurmak, tenbih etmek (33b-10=3/183) 3. tavsiye etmek, 
-3=90/17);  Vasiyet etme, vasiyet (18b-3=2/240), CTD
-
VG -
etmek (1309), IN - Tenbih et-, tavsiye et- (4853), - 1. Emanet 
etmek (2868) 2. Tembih etmek (22050), FFANG -
 itibaren kelime, 






imilde- - *im bir 
imik ~ emgek im- fiildir: im- + - (i)k veya gek/-bek (1974:351).  
Kelime BL












fonksiyonu d  olarak 1. ve 4. maddedeki anlamlar, 
Kelime TAB
840
-i ser (124)  
kalp (88a/5), KT -6=19/68) 2. Ara (11b-
husus(unda) (230b- -4) 5. Datif ekiyle birlikte 
-2=2/208) 6. Lokatif ekiye birlikte lokatif 
-10=2&205), GT e -
(42a- - -
- -8) 7. Datif ve lokatif ekleriyle bu eklerin 
-2), T
(229a/20) 8. Datif ve lokatif eklerinin fonksiyonunda (273a/1),
 T -12) 2. Terkip, muhteva (56a-10) 
3. Beraber bulunulan vasat, yer (58a- -11) 5. 
- -2); -10), 1.
-  ve TS
somut ve soyut 
-
 ve TS
 topluluk vb.nde olan veya 




)m (f.i.y.)) Radloff (1893:I-1517) 








DS  kelime, -
-
(1974: - - - a- 4. 
-, yudumla- -
,





 (432a/16) olarak 
- de ve TS ,
842
anl
ikilemek , 1975:263)+ +lA
2
 (i.f.y.))
, 1991:454). Clauson 
(1972:
nemlerde sadece zarf- li bazen de ikile: olarak 
tir.  
Kelime TAS  ikiledi








ikilik , 1975:263) + +lI
2
k  (i.i.y.)) ++ lI
4
k (i.i.y.) Radloff 





-  ve TS kelime,
durumu 2. 
kazanarak anlam dairesini somut, DS kelime,
ikiz , 1975:263)+ + +z (i.i.y.)) Sevortyan, kelimenin 
- ekiz~ikiz ve 
ikire
- ik-
-, tohum at-  (1974:252-254).    
Kelime TAS
 HHT cinsten iki tane 
-
TS
bitki bilimi  iki meyva 2. Biribirine tamamen 
il (II) (el) , 1975:263) Clauson (1972:121-122), 
el ve il uzun
,
844
 o  Berezin, 
el ~il
kelimelerini omonimlere) il





 (1974:339-343).  
N. 72), i-l - olan i-
.   
Kelime TAS
el -3)      
il                                                                              
il var. (Tuh. Le. XV. 373) 
DK -2), 
 KT el 1. El (185a-11=28/32) 2. 
Kuvvet, kudret, tasarruf (211b-7=36/83), ETT
il ve MT il Halk; memleket (69b-




ir. EOT metinlerinden 
TS  ve
Ancak 





il- (Ìl- , 1975:266)
- (bir 
-
fonetik olara i:l- ~il- 
mak/-mak isim yapma eki ile ilmek (ilmak, ilmag)
1. As- - - - - - 2. Giydir-, ger- -
, tak- - - 5. Tut-, yakala- - 
-, sokul-, dik-  - -, dokun- 10. 
-, rastla- - - 12. Kitle-, kilitlen- - 14. (ikincil) 
-15. Etkile-; maruz kal- - - t ne koy- dur. 1. ve 3. 




unlar ildi (40b/10)  
DK il-
(218 4), SN il- HN il-
 FFANG il- ak, vurarak 
-  ve TS  daha 




ileri Clauson (1972: ilk
, kelimenin 
Kelimenin en eski anlamlar de 3. ve 5. m
,
temelinin -aru, -  (1974:347-348).     
Kelime TAS idi 









 Benzerlerini geride 
kazanarak anlam dairesini somut ve soy
ilinti (il- (< Ìl- (Tekin, 1975:266)) + - ti (f.i.y.))
Radloff (1893:I-1486), ilin+di ; 
Sevortyan (1974:345) ilin- - -  olarak verir.   
Kelime TAS -








, inan- -, 
-, kan- - -, um- -, emin ol- - - 
2. Memnun ol- ol- - fiilindeki -
- -, arzula- - - -
848
elimenin  ve
(1974:655-656).    
Kelime CCK
HHT inan-
FN - imsemek, inanmak (4935) 2. (bir kimseye) 
(2421), inan-
KT inan-  etmek, inanmak 
(271b 5=3/73) 3. 
9=12/64) olarak somut v




(in- - , 1975: 263)) + -(I
4
Radloff (1893:I-734), 








EOT metinlerinde ve -
 soyut yollarl 
inmek - , 1975:263)) Sevortyan (1974:353-354), kelimenin 
anl - - 2. - - - -, in- 
azal- 4. Duraksa-, dur-, gel- - - - 6. Kapan-/tutul- 
- - - - bin- 10. 
- - - 11. Sokul-, derinlemsine girdiril- 12. Kaydol- - 14. 
Git- - 15. Ta-, ibadet et-; itaat et- -




(Enfes. XV. 201), DAH (I) 
 GN in- 
Denize vs. dalmak (2787) 3. Batmak (1391) 4. Konmak (1593) 6. Nazil olmak (2108); 
inmek in- 
girmek (322a/17) V MM in-
(2936), MNHS in- 1. 
(178b.13); inmek: inme, akma, uzuvlara herhangi bir madde akma (68b.1), PN in- 1.
(35734), 
850
in- (1029) (163) 
kaybolmak (1583) olarak anlam dairesi geni -
ve TS
 gelmek, 10 Bir yeri kaplamak, basmak veya yerden akmak, kaymak, 11. 
argo
ekleye
irkek , 1975:263)+ + kek (i.i.y.) Sevortyan 
(1974:297-
Kelimenin temel 
erkek < er + kek
gag /- 
*erke- dir, -;/-  eki de f.i.y. ekidir.     
Kelime TAS irkek
(Hazain. XV. 30-1), SN (1319), BH M HN  (123b/15) 
-  ve TS erkek,
biyoloji Sperma 
venilir, mert, 6. Girintili ve 
nraki 
DS kelime, -
irkmek Clauson  (1972:221) 
-XVI irk-
. Sevortyan (1974:378-379), kelimenin anlaml
851
1. Topla-, derle-, bir araya getir-, toplan-, birik- - - 2. Mani ol-, 
geciktir-, durdur- -, dur-,durakal-, durakla- 3. Kalk- (yerinden kalk- olarak 
Kelime TAS irkip 
irk- SN (294),
TDGAEAT -  KAB
tasarruf etmek, toplamak, biriktirmek, Mes. Mur irkmek Biriktirmek, top
anla -  ve TS kelime,
2. Biriktirmek, erek anlam 
DS  kelime, (I) 1) Biriktirmek, toplamak, 2) Dibine 
-





(1974:288- -, var- - - 3. 
Elde et- 4. Uygun ol- - 6. Fark - (anla- -
olarak verir. Vambery, 
- - - - -
n leksik-semantik ve fonetik olarak 
Kelime MT






basmak ? (8b/04), ir-
etmek (397b/17), KT ir- -
10=65/2), 2. Dokunmak, isabet etmek (196a-
- -
6=68/43) 5. Temas etmek, dokunmak (168a- -2=49/6) 7. 
-11
daralma Ancak kelime, -  ve TS
da kazanarak anlam dairesini biraz 
- kelimenin
   




kapsayarak. Ortay izde: iste iste:-
i:z izde:-
olabili  Sevortyan (1974:385), iste- (IV) -, arzula- b) 
Rica et- c) Talep et- d) Hevesinde ol- - e) Sev- - -, izinde ol-, 
izleri bul-, brini takip et- - 3. Ara, sor- - -, a - 5. 
Topla- 6. Emri yerine getir-
853
- - -/arzula- iz ~ is +  +la- ~ +da-
/+ta- ve -;a (Altay esinde iske) . -
Sevortyan kelimenin muhtemelen *is
kelimesinden gelir; ancak kaynaklarda is kelimesi
Kelime TAS
isteye. 1) 2) 
isterdi,
3) Sormak, tahkik etmek. 
KAB KT iste-/isde- 1. Dilemek, talep etmek, 
istemek, arzu etmek (27 3=49/12); istemek 1. 
Talep etme, isteyip elde etme (15b
ek, arzu (286a 1=92/4), GT
iste- 1. Talep etmek, arzu etmek, istemek (16a-9) 2. Aramak (19a-
beklemek (60a 9), iste- 1. Talep etmek, dilemek (273a/17) 2. Arzu 
etmek, istemek, duymak, beklemek (229b/20) 3. Aramak (294b/14) 4. 
iste-





d  ve  ,
 Sevortyan, 
olarak 
Kelimenin 1. maddesinde verilen anlamlar, en esk
kalanlar ikincildir. 4. gruptaki anlamlar, belki 1. grupraki anlamlardan hareketle, hareket 
 (1974:395-396).   
Kelime TAS
li.XVI. 88)
KT -1=64/5) 2. Hal, durum, vaziyet, husus 
(41b- - -
(252a-10=54/6), , faaliyet 
e 1. Amel, hareket, 
 CTD
durum, vaziyet, hal, FN
mesele (396) 3. Hareket hile (866) olarak somut ve soyut yollarla a
855
- ve TS kelime, 
fizik Bir kuvvetin 
ni somut ve 
DS kelime, -      
, 1975:264)  kelimesinin 
kull  kelimesi 
kullan
- - (-j-, -z-




k kal-, iyice kapanma- madan kapan- . Bu fiilden Tatar 
Eren (1999:140), 
kenini - + -k eki, 
- -
856
 benzer bir anlamda Dede Korkut un
38
DS 4197-4198 ) 
nin 
kelimesi 
- -, kapa- , 2009: 87) 
Sevortyan (1974:160), - herhangi bir 
1. Saklan-, gizlen-, gizle- sakla- 2. Kaybol-, gizlen- 
Kelime  MT -3), FN
F
- - TS kelime, 






 kelimesinin - e
 olarak . 
- - (Tekin, 1997:306)) Clauson  (1972:257-258) 
anlamlarla, 
olmadan la:- 
Runik alfabede d- ve bu d- -, Tkm. - gibi bir 
t- olarak 
de 




(232b/19) 4. Anlamak, kavramak (234b/10), MM -
duymak (132); haber almak (529); dinlemek, itaat etmek, uymak (203) olarak somut ve 
, EOT metinlerinden 




kelimenin  Bu 






-i Beyt- - Haram ile memur oldu, 
nice 
Oturmak aylak aylak                                                   
1)                                                                                                                           
-
rine getirmek, yapmak (231b/20) 3. tesir 
FN - 1. (-




F - 9) 2. Yapmak, kotarmak, yerine getirmek 
859
(33a -
ve TS kelime, 










-XIX. 3)                                                                                    
- -
ettirmek, kullanmak (54b/1), NH -
KMT -








it(d)- (< - , 1975:264) Sevortyan, kelimenin 
1. a) Yap- -), eda et- -, yatar-, hareket et-, davran-, 
- b) Kur- -, san- - -, yap-, organize 
et-, toparla- - - 2. Yard. -, yeniden yap- 4. Ol- 5. 
Bak- (birine hizmet et-) 6. Arzula-, iste- - -
 olarak ver ir. Vambery, Uyg. it- - -
eyle-
- e-/i- fiilin








-  Toplamak, 
TS etmek,
861
iz (< *Ì Tekin, 1975:266)  Clauson (1972:
olarak verir.    
Kelime Ì izi ol (66a-1) 
(38b/1), MM
FN KT - -
7=18/6); iz basdur- -10=5/46), izce varmak
-7=18 -
dair TS
geride kalan belirti 2. Bir olay veya bir durumda geride kalan belirti, ipucu, emare 2. 
matematik
izlemek (izini izlemek, izlemek, izin izlemek) (<*Ì Tekin, 1975:266)  Sevortyan 
(1974:383-384), II izle- -, takip et- - 2. Ara-, 
- -, takip et- (gelenkeleri) 4. San- III izde- -, takip et-, 
izinde ara-, ara- -, arzula-, sor- - .
is > iz + -le/-de. . 
Kelime TAS
YED/RN
DK -12), GN ETT







d  Herhangi 






belirsiz oldular. (Ferec. XV. 223), SN (1993), Hafif 




YZ  ESN Diz, but (1014) 
-  ve TS kelime, 
DS  kelime,
863
se (XII 4526) 
(<*; ; - , 1975:252) Radloff 
(1899:II-444),  olarak 
Sevortyan, kabar 
: Kelime muhtemelen *ka: 
b(a)- - ; ;, ;
kelime *;  isminin 
;  ve ;
 (1997:165-166).      
Kelime TAS -
- -el- Arap cemre ismiyle 
 BL
kabarcuk (20b-10), T kabarcuk (73b-4), kaba  (129b/13),
 (283-a/6) ve 
 FFANG
-
TS e ce gibi 
fizik
kazanarak anlam dairesini be
kabart- (<*; ; - , 1975:252) kabar
: 1997:166). Radloff (1899:II-442-443), kelimenin 
Kelime 
864
kabarda (53913)  









Radloff (1899:II-332,333) kelimenin anlaml
Troki) 
o . Sevortyan, kelimenin 
- - - 2. Git- - 3. Sap-, inhiraf et- -, 
- 5. Kaybol- - - 
- -
 (gelin),  ve 
gerekir. 5. gruptaki anlamlar, 
 (1997:340-342).    
Kelime TAS
 YED/RN
TM - - -13), T -











 Sevortyan (1997:222), ; - kelimesinin 
- - - -, bozulmaya 
meylet- - -, keskin kokusu 
ol- *;a; //* ;
(benzetme eki). 613) -
ve - -, kok-
Kelime TAS
(Kam. Os. XIX. 484), FN -
866
gelmek (4451), TDGAEAT - -14) 
- TS ,
DS e, 
-2596); Bedenin her 
-4529





ise e benzer. 
Kelime TAS
                                




vurmak, itmek, tepmek (88b/3), GRT kah-
TEZ kakmak (I) Vurmak, 
Azarlamak, yola getirmek, sahip olmak ?, kak-
kakmak FFANG kak-
867
kak-  F kak-







kalak Sevortyan (1997:229), kelimenin kala- (sal-) fiilinden hareketin sonucu 
kalak galak, 




etmesi ( -  ve TS kelime, halk 
DS kelime, (II) 
-2608); 
-4530) 
(kal- (< *; - , 1975:252) +-(I)k (f.i.y.)) Sevo 227)




- TS kelime, halk
larla 
DS
kalkan Sevortyan (1997:232- 1. Kalkan 2. Koruma, 




MK MT -9), HHT
[031b/5], A)  (50b/14), ve FFANG
-
 TS kelime,
kazanarak anlam dairesini hem s DS
kelime, -
869
Clauson  (1972:617) kelime, kal- fiiline -k- (f.f.y.) ve I (f.f.y.)
ekinin eklenmesiy Sevortyan (1997:224-226), 
- - - -, 
- - - - - -
i ine yer 
- - - -
Kelime TAS
turmak (Nasayih. XVII. 49), Mes.Mur , - (39b/3)
FN - HHT
- - FFANG -
- kelime - -mak
TS , halk
DS kelime, 
-1609);  (XII-4531) 
Clauson (1972: kam- - + -
ekinin r. Sevortyan (1997:247-248), kelimenin 
Sonra da Ananiasz 
; - - -
Kelime TAS -
-
XIX. 606), DK -2), VG (477) bir
-





 DS -2615) olarak 
kanlu (kan+ (< *; , 1975:252) +lI4 (i.i.y)) Radloff (1899:II-121)
Kelime TAS muyuz (Anter. XIV. 36), FN 1. 
KAB  CTD




kan- (<? - , 1975:252)) Sevortyan (1997:251-252), kelimenin 
(I) 1. Tatmin ol- -; yeterli ol-; doy- -
, uykuya dal- - - 3. Tabi ol-, kan- - -, 
kanaat getir- 5. Anla-, idrak et- ?a:n- (kan isminden 
- (
Kelime kan- 
-ile bil kanar 
Yohsa yurda iltmez tamu sende durur (3311) 
GN  CTD kan-











olarak ;ap ve ;a ;a:p (I)
ka:p 
;ab, ;av . Clauson da 
haw ~ ;av  (1997:265-267).     
Kelime TAS
),
BL kab/kap 1. Kabuk 2. Kap, bardak 3. 
8), DK -7), kab 
TAB 1. Sebze 
KT 8=76/15) 2. Tomurcuk (229a
3=41/57), GT  KBP kap Kabuk, 
/15), MC
kacak (3a.11), HHT
maddeyi alabilen oyuk nesne [058a/19], MNHS
LME kab Kabuk, 
-b/11), -
872
TS gi bir maddeyi alabilen oyuk nesne, 
tir. DS kap (V) 2. Ekmek 
-
(<; ; , 1975:252) Sevortyan (1997:263-264), 
kap- fiiline -a; //- ak




*ka:pak ve *ka (a:)mak  
, 1997:2000; Tufar, 2010:51).  
Kelime TAS
ve kirpik dahildir. (Deka. XVI. 75-2) HHT
nesne [052b/6], II. (48b/10), TA kabak (g) (II) (208a/15), ETT
kabak -1) ve MNHS (93  Mes.Mur
GT -11) 2. Konu, mesele (28a-8), T kapak
-9),
(6496), FFANG kapak anla
EOT metinlerinde kabak
s- kelime,
veya uzuv 3. Her 




kapa- Sevortyan (1997:263- -, kitle-, hapset- olarak 
; ; ; ;, ;ap-, fiilini 
*kap- kapa- > kap- +a fiilin intensif 
kap+a-.
kap+la-
etmemeliyiz.          
Kelime D (156b/12), 
HHT kapa- kapa- (276b/13), CM
kapa-, PN kapa- (42b/12), kapa- (14761) ve e kapa- (89b/17)
kapa- 1. Kapamak, 
- kapamak (214-b/2) 3. Kapamak, kapatmak, kapak 
kapatmak (18- -





- kap- -413), 




SN  PN -
aceleyle almak (24a/08), -
- her biri birtaraftan kip
TS ,
Kavgaya girmek 3.
kapmak Sevortyan, kap- 1. Yakala-; tut- 
-, zapt et-, gaspet- - - - -; yemi yakala- 
- - - -, kaba laflar et-, 
hakaret et- 5. Tutul- - -, yen- 
kap- kelimes




1)                                                                       
875
SN kap- (617), YED
GN kap- (990), DK kap- (207 3), NH kap- (115b/18) ve 
kap- KT
(159a 4=2/20); kapmak 1=37/10), 
YZ kap- Kapmak, yemek (3a.50), MN kap- 3), 
CTD kap- Bi
FN kap-
 GRT kap-  1. 






kapu   Clauson (1072: *kap-
vokalin - a-
u- 
 (Arslan Erol, 
2008:315). Sevortyan (1997: K-274-275), 
eserinde kelimeyi iki grupt .











; ; ; ;ap- fiiline 






- (i.f.y.) ve g (f.i.y.) ta
181)
                                                
39 Clauson (1972:870- - kelimesinin 
kelimenin anlamlar  olarak et- eyle- (II) kapa- -. 
yap-
- - killeri olan -
877
tah
*ka (-/+ ?) 
isimden fi
 (2000: fiilden isim yapma ekleri
p
in *ka- 
Sevortyan (1997:274- - 
kap+la-
Kap 
(sprachfeld-semantic field) defter, kitap vb.ni 
kaplamaya yaray
kapga 25-7); 
-27) kapug eli -5 vs; 
III, 49-










nak. 2. Herhangi bir 
kelimenin -  anlam 
DS , (I) 
me (VIII 2632); -1916); enik 
-1758) koltuk 
karamuk Clauson (1972: kara:  orijinal 
 da 
 Seng. Osm. 






r 5. Siyah meyve; 
-muk da 
 vs (1997:296-298).      
Kelime TAS
 Karamuk
XVI. 623) 2. 
RB LME
-






l > kara- fiiline ul, -vul
Kara-




 (1972: kara- fiili, en eski 
XIII. yy. kadar gider. 
- ve karala
.   
Kelime TAS karavul olsun dedi. (Dede. XIV. 
120), DK -3), KT
(32b-10), DAH IN






(< *; - ; , 1975:253)
insanlar ve hayvanlar i
olarak  bundan bazen 






Birisi isi ne kadar 
Kelime TAS {Bir 
idi. (Tez. Ba. XV. 18) 2.
dikmek gerek. (Ta. Sel. XV. 383),
Houtsma. Ettuhfe, Kom. Dede) (73: 21), DK
9), SN (1680) (3494) 3. Es ,










bir k  (1997:321-323).       
kar-











ekleyerek somut ve soyut 
DS  kelime,  (XII 4535) olarak 
(< ; - , 1975:253) Radloff (1899:II-180) 
Sevortyan (1997:286), 
ni, kar- - fiilindeki -  de 
Kelime TAS  kaza savar. (Ata. XV. 
8), DK  (29-3) e 
 KT -8=12/44),
HHT yut anlamlarda 
-  ve TS kelimenin 
- TS kelimenin 
883
                                
 Clauson (1972:664), kelimeyi 
vb. anl
Sevortyan (1997:327), - - -  kelimesi 
- fiiline -u



















 vb. olarak 
:II-473-
Kelime TAS
f. XVI. 185-1), DK -3), SN karva-, HAR
(96), PN ETT karva- -12), IN karva- Kavra- (4706) 
MT karva- (29b-2) ve FN karva-
(2649), HN kavra- Kavra- (3178), de karva- 1. Kavramak, tutmak (22062) 2. 




(< *; , 1975:253) Clauson (1972:
olan kelimesinin 
nu
 gibi terkiplerde iyelik ekiyle 
,
- -
Vamber  (1997:343-344).      
885
Kelime TAS 1. -
(Fa.): Eyer -
- -XIX. 543) 3. 
-
mescid-










ey veya yer, 3) 
DS e, (I) 1) 




Clauson (1972:  bundan hareketle 
Sevortyan (1997:334), kelimeyi fiil-isim ?at-~ ?at
da 
: ? ?at+-g >-u~- .  




tabaka (1063), KT - -2=12/25),
MN -15) II. Kat, misil (249-2), D
 KBP
ve zorluk; kat gelmek Zor gelmek (28b/08); (II) Huzur, yan, nezd, bulunulan yer 
(07a/14), FN
nda (4915), CCK  kat












- fiilinin . Sevortyan (1997:334-
olarak 
kat- ~ kat fiil- isim olarak 
- - dir. 
- -g > -u ~ -
Kelime TAS
{Arslan eyitti Yavlak 
 YED , gayet, pek, iyice, fazla, sert, 
BL
(9a-7), 
SN (164) (920) (1167) 5. 
Tam, gerekli, iyi (2341), KT - -
- -5=11/77), T
- -4) 
-1) 4. Koy - -
-1), 
(87a/17) 4. Sert (198a/21), FN 1.
gitmek) (5296) 2. 
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FFANG
sek sesli, dere -
TS
ise (I) 1) 
kazanarak anlam dairesini somut ve s DS  kelime,
-
 Radloff (1899:II-287), kat+l
.
Clauson (1972: 1 kat
Kelime TAS
a. 
(Enb. XIV. 204), - 18), GN








 ve daha spesifik olarak SC (?) 
889
, 1. Kat-, 





?at-  (1997:336-337).             
Kelime TAS  tarahan 
-XV. 566), kat-
DK
katmak, birbirine katmak (226-5); 
yapmak, SN kat- Koymak, sokmak (3267), 
2. Eklemek, ilave etmek (31a.8), DAH
, T  kat-  kat- -12) 2. 
Banmak, ulamak (28a-1); katmak -11),
HHT kat-
[056a/10], kat-
vermek (151b/19), KT kat- -
-10), MNHS kat-  Katmak, 
HFN kat-
-
TS kelime, EOT ve -
ir. DS kelime, (I) 
Koymak (VIII-26
890
(< (Tekin, 1997:298)) Clauson (1972:602-603), 
katun
hatun




abrad kelimesiyle evfemizm ~ 
 (Kral, 2009:




HN DK 7), 
891
-  kelimesi, EOT 
-
kelimenin - ki 
  
kavrul- Radloff (1899:II-468), kelimesinin a
 olarak  verir. Sevortyan (1997:8-9), gevrek 







6), -/kavrul- (53b/9) ve EM kavrul-
(9a/9) - kelimenin EOT 
TS kavrulmak,
 somut 
kavurmak Clauson (1972:612), *
olarak , -, kavur- -, 
- 2. Bitkinlik hale getirtil-, yor- - (iflas et- - 
(etkile- - belki 
*;av- < *;ab- < *;ag- - ;avut 





 PN - 1. Yakmak (45a/01) 2. Kavrulacak derecede 




ka  Clauson (1972: kav
(1997:12-13) (I) kov - - - -
, bit - -, evlen- - - -, 
- - 
Kelime TAS  yire. (Cev. Es. XV. 
400), SN - (281), -












 Seng . Sevortyan, I 
- - -, katla-, sar- - -, 
bur- - 4. Burk- - - - (geri), yan 
- - - 8. - - 
- - 11. Meylettir- - 12. Reddet-, geri 
- - 13. Yap- - - -
*;ay- ~*;ad- ~*;aO- - - -
- , ka  (1997:194-




uktan kayurmaya. -2) 4) 
mesalikinizi  (Leys. Ar. XV. 560), -
- eddetmek) (305:3), 
YED/RN SN -











Mukayyet ol-, kolla- (1070), kayur- 1. Kurtarmak, ilgilenmek (6784) 2. 
FR/K - ve - (678) 




orumak, merak etmek (VIII
(XII
kaymak (<<ka¡-) Clauson (1972: ¡-
 bundan hareketle  ve 
-  R II 4; Hakas 8ay- ; Tuv. 8ay- 
-) 8 kay-; Tkm. 
- 
-
Sevortyan, I kay- - -, 
- - 2. Mermi kay- - -
- 
kay  ancak 
kay-, kay- - - -
Kay-





-XIV. 88)                                                                 
kayar 
Odun gib hecri oduna kaya tenimi
O








kayna- - > kayna- yreden kel
(1972:678) *; - , 1.
Kayna- - - - - 
-, dalgalan-, heyecanlan- - - -
-, heyecanlan- - 6. Kayna-, bol ol-; 
896
- - - -, 
kayna-  olarak 
?ay kelimesinin 
 (1997:203-205). 
Kelime FN de  anl.)
Denizler ditredi yirler 
MNHS kayna-
MM kayna- 59), MT kayna- Kabarmak, 
11), e kayna- (45b/14) ve EM kayna- (20a/14)
AK kayna-
- ve TS kaynamak,
heyecanlanmak. 14. Bir yerde huzursuzluk, tedirginlik olmak. 15. argo
a





kayrak Radloff (1899:II-21-22), - 
 olarak verir. Sevortyan (1997:205-
206), kelimeyi kayrak ise k ekiyle kayra- fiilinden 
 ve 
Kelime TAS






Clauson (1972:681), kelimeyi larak kaz- ile 
- -
 Osm. -
Sevortyan (1997: 1985-1986) kaz-(I) ve kaza- (II)
- (II) - - - 4. 
- -, soy- - - 5. Oy-, kes- 





T - 8), - Ortadan 
 CTD k -






                                                        
kazuk Clauson (1972:682), kelimeyi, - - , 
-k /-
kaz- n- , -
imi: ; ; *kaz- 
, - kelime





PN  Bir cins 
 FFANG -
ve TS u sivri demir veya 
 4) teklifsiz 
 Kaz
-
 DS  kelime,
-
kesek bkz. Somuta eklenen yeni somut kavramlar 
kesik (kes- + -(I
4
)k (f.i.y.)) Radloff (1899:II-1162), kes+k
(Osman . 




 D Bitme, 
- kelime, s.
i. 








kesim (kes- + -(I
4
)m (f.i.y.)) Radloff (1899:II-1165), 
 olarak 
 H. A. 
bu kelimenin
biri  (2008: 341).
Kelime TAS
 kesim -micvel (Ar.): 
Nisvana mahsus bir kesim -XIX. 3, 169) 
kesim
-task (Ar.): Salyane 
kesime denir. (Kam. XVIII-XIX. 3,12) DK
11),
FFANG -  ve TS
Boy, 














kesme Clauson (1972:750-751), kelim -
is./sf.; orijinalinde 
.);
metinde .  Sevortyan 







-1), TM kes- 1. Kesmek, koparmak (10a-5) 2. Dindirmek, 












r r (1997:254).   
903
Kelime TAS
XV. 1, 187), SN Arka, geri (48), BL
11), KT 1), TAZ ve (31720)
(612) -  ve TS
art taraf, 2) 
-  kelimenin 
olarak 
dara DS kelime, 
(VIII




Ne k   
 bildiniz siz (Hu
-  ve TS kelime, 
olarak anlam dairesi 
DS
45
 kelimesi, kelimesiyle birlikte 
904














TS  halk 
 DS (I) 
-
2822) anl
 Radloff (1899:II-744) 




 kastetmek (Terceman. XV. 107), - (164:16), DK -
(251-1), SN - (2587)






Clauson (1972:643), kelimeyi 
 Osm. XIV- 
 vermi . Sevortyan (1997:229), kelimenin 
- 
-, kes- - - 7. 
- 8. Mahvet-, yok et- 9. Bile-, kayna- 10. Temizle-
soy- - - - olarak 
*k r-
Kelime TAS
 (Anter. XIV. 758), DAH
-
toplama, bir araya getirme (98a/7), SN -
(2650) 2. Hayvan kesmek (2110) 3. Koparmak (4238) 
gitmek (2650), KT - mak
(77a 11), -
katliam yapmak (100a/7), FN -
olmak (2477), - -
-b/13), HFN -
(730), -
-  ve TS
906
eya beklenmeyen bir 
Yok etmek, 
11) argo.
soy - kelimenin 
DS
kelime,
 Clauson (1972:661), 
 Tkm.  olarak 
olabilir. Kelime Osm. XIV. . Sevortyan, kelimenin 
Kelimenin 















Clauson (1972:665-666), - ve -
-
- Sevortyan, (II) 
- - - - - - 2. Dar ol- /gel- 
- - - - - -, 
- - -, cimrilik yap- - -, zorla-, 
- - -
g
olarak - fiilini de -
fiilini d  (1997:247-248).     
Kelime TAS  (Zad. XVI. 132),
- ede) 
(26: 5), SN DK - (248 9), - (2255), 
- (43634) -











r (f.f.y.) (ettirgenlik) + -mA
2






uzak 3. Kramp girmek a 4. 5. Kurban 
edilmek tir. - -, 
magvet-
fiilinden geliyor (Tekin, 2006 (BK-K4)). Sevortyan - kelimesi yoktur. Bu 
, (III) - -, 
- - - -, eziyet ver-, katlet-
ol- adaletsiz ol- -, yen-  (1997:201). 
Kelime TAS
-





bkz. Soyuta eklenen soyut kavramlar 
Radloff (1899:II-833) 
yan (1997:  kelimesi 
yerine (a)lak
Kelime FN
k  be- yet  




:IV- er- ekinin er-
, 2007: 340)
Kelime TM











-; kizi-; fakat KD Tuv.  GB Osm. 
b
 Sevortyan, - -, - - 
2. Yan-, canlan-, alevlen-, ilgilen- -, gayret et- - -, 
sinirlen- - - - - - 6. Yan- - -) (ot, 
, kelimenin - - -
(1997:189-190).       
Kelime TAS
SN - (2426), GN - anmak (2867), GT
yanmak (22b-13), T - -10) 2. 
- - (89a-5); 
(79a-13), YZ - Yakmak (27a.769), TM - -8), PN





-1), - ) 
















olarak somut yollarla 
 DS
-3024) 
Clauson (1972:752 753), kelimeyi  cinsini 
, kelimenin 
912
y , kelimenin 
 (1997:78-79). Eren, 





 yok (Hikmet XV. 549) 
3. Sahip  
Dedi kim kaziye acep neyiki 
 iki 
                               
DK -2), GT (7b-3), IN (1279), BH  YZ
(8a.201), CCK  (268), 
-  ve TS kelime, 1) 
yer alan kimse, 3) 
s- oyun, roman, hikaye, 








Kelime TAS e ve
ve gayri nesne (Nimeti. XVI. 523),




koca 638), jigit 
olur, yeni eskir). Radloff (1899:II-618) 
 olarak verir. 
Kelime TAS
(Anter. XIV. 439), DK -2), SN
(2542) (2730), T
(12a- -2), GBT
- -a-9), MT -8), 
KY ve FFANG




koca htiyar, pir 2. 
- de 




-i Kesir, (IV-1678-1682) bu 
olara
kol (< *; ekin, 1975:259)) 614-
, elig el
ve hatta 
 o ,  





Kelime TAS kola 
-2) 2. El. (Andan kol -i 
kol SN -
(2884) 
(2246), DK Kol, taraf (25-8), KT -11=18/18), GT
Kol (64a-11) 2. Taraf (69a-10), a Devriye (69b/8), 
FN  KBP Kol, kanat (14a/01),









boynuzlu olan hayvan (VIII-2906, 2907) 
916
(<*; , 1975:259)) Clauson  (1972:618) kelime 
ko:l; SW Az.  Osm. 
 benzeri 









kolluk (kol+ (<*; , 1975:259)) + +lI4k (i.i.y.)) Radloff (1899:II-595), 
.   ile kolluk 
917
kolluk kelimesine yer v kelimesi 
Kelime TAS
 D AGH
- TS kelime, (
-
 a
 DS  kelime,
I-









konak konak  konak komayan eve 
et. XV. 322)  
918
Ursa g -i andelibe kalem 
konakdan 
IN konak
- TS  Yolculukta 











(i.i.y.)) Radloff (1899:II-537), 
odalar olarak verir.
Kelime TAS






konmak Clauson (1972: *ko-: 
Sevortyan (1997:54-
919
in-, otur- - - - - -, 
yolda mola ver-, konakla- (misafir ol- -/mesken edin-
: *ko: temelindeki n
*ko-, koy- (sal-) ile 
Kelime TAS kondu ve 
kon- Konmak, 
20), YED
ayakta durmak, bitmek, SN kon-/ konmah Konaklamak, inmek, misafir olmak, 
(807), HN kon- Konmak, oturmak (1044), D kon- (I) Konmak, 
a/2), DK kon-
-7),
kon- kon- 1. 
,
kon-  
(188a/10), MM kon- 
MNHS kon-
(32a.13), IN kon- Yolcu bir yere inip otur- (4360), CCK kon-(I)
konmak (2346); kon-(II)
ir yere inip oturmak, 
-  ve TS
DS -2918) olarak somut temel 
  
kondurmak kon- -546) kon+dur- kelimesinin 










 YZ kondur- Kondurmak, misafir etmek, indirmek, 
oturtmak (33b.964), a kondur-
KY kondur- - (1896), CM





konuklamak (konuk (*ko- + n- 
4




 olarak verir.  
Kelime TAS
(Kesir. XV. 41), SN konuhla- (851), DK -9),
Misafir olmak (105a/3), konukla-
(438a/3), KY konukla- (1455), konukla- (29903)
FFANG konukla-
- keli , TS
ise halk  DS
921






                                
HHT - [012a/4], VG - 
- Bir arada bulunmak (40954) olarak 
-  ve TS
vermek, 12) Etkin olmak, 13) Becermek, uzman gibi yapabilmek, 14) 
mecaz
- kelimenin 
   
kopmak Clauson  (1972:580) 
muhtemelen orijinalinde a




-, kop-), yerinden kalk, yerinden koy-, aniden -, kalk- 
- - - - 2. Kop- 
- - - - -, kop- 4. Acele git-, defol- -, 
- - ddede verilen anlamlar, en eskidir, Altay 
- kop- -
- -
olur (1997:67-68).         
Kelime TAS
kopusar
                                
koptu. (Dede. E. XIV. 2)                                                                   
ak 
kopa                                 





(1731), MN kop- 19),
KT kop- 6=19/15); kopmak 1),






(29a.622), kop-  F kop-






korhu (kork- +  I
4
 (f.i.y.)) Radloff (1899:II-565), kork+u
Kelime TAS korhu 
 SN  Korku (1918), T korku
-2), TA korku (97B/3), 
(231a/20) 3. Korkulacak durum, tehlike (263b/10) -
TS  korku,
muhatara, 2) ruh bilimi
kazanarak anlam dairesini soyut ve terim yollar -
TS
kork- Clauson (1972:651-652), kork-
Sevortyan, korkmak
924
kork- fiilin eski 
-k *kor(u)-; onu *kort- -
 fikirdedir. Ananiasz 
, *gor- *hor- -
-, koru- ve kork- 
 (1997: 77-79).       
Kelime FN
 korkun hudadan  
Kapunuz yapmanuz zayf u gedadan (6242) 
kork- kork- Caf. 
Ettuhfe. koruk- Kom. Dede. korh-) (161:6), 
KT kork- 1. Korkmak (11b-
- -7=11/3); korkmak 1. Kokma, koru 
(185a- -7=48/26), 
 MC korkmak (35b.11), 





korkuluk (kork- +  I
4
 (f.i.y.) ve + lI
4











(< ; - , 1975:260) Clauson (1972:670-
Bundan hareketle 
-
ki Sevortyan (1997:89-93), - kelimesinin 
-, eyle- -, ilave et-, doldur- - -, 
evlendir- -, bir araya getir- - -
- - - - -, biriktir-, 
- - - - - - methet- 
- - - - -, 
-, acele et- -







SN - (110) II. 
Kucaklamak (3855), - DK -
-5), GT -
 V -
okumak (46b.8), - 0), YZ - Nazmetmek, tanzim 
etmek, telif etmek (52a.1525), FN -
 IN - - (4459),
- 1), - Eklemek, 
 FFANG -




(< ; - , 1975:260) t
Clauson (1972:
 olarak GB 
, 
kelimeyi - maddesi Kelime, - fiiline - -k
-ma -93).         
Kelime TAS







. ku- ve -
kov-;
ko:v- muhtemelen orijinal bir 
Sevortyan (1997:7-
 Menges, qov/qog ve *qob,* qob- kelimesinin kontaminasyonlu ihtimali 
*qob,* qob- xobla- - da 
ko - -, takip et- Poppe, 
*guw- < *gub- ve gub- kelime
Kelime TAS
kovarsa 
- kovmak -XIX. 
295), kov- kov-; Abu H. Dede kov-) 
(4:2), SN kov- Kovalamak, takip etme
kov- KY
kov- a kov-
/17), CM kov-  
 PN kov- (25b/01), IN kov- (7934), kov- ve 
 FFANG kov-






koyak (I), (koyah) Radloff (1899:II-525), (OT)
40
olarak 
Sevortyan  (1997:23-26) koyak kelimesi yoktur; ancak koyun 
koyak
Bizce muhtemeldir ki bu iki ke de 
Kelime TAS - -
koyah IN
- kelime, halk dilinde
r. TS
jeoloji
DS e, (I) 1) 
I-




n ko:d>koOul- ile 
Kelime TAS  koyulan sunun 
ileyimizde Cennet-i Naim koyuluptur.
koyuldular 
koyul- Koyulmak, 
                                                
40 Robert Barkley Shaw. A skech of the turki language as spoken in Eastern Turkistan. Part II Vocabulary. Calcutta, 
1880 
929
- D de koyul- -
(120b.6), DK
2), SN - Konulmak, konmak (5597), KBP -
koyul- -
a/2), MNHS koyul- 1. Konulmak, 
 EM






Sevortyan, kozak kelimesi yerine kozuk 
 kelimesini cz ve 















Radloff (1899:II-1218-  (Altay
 II 
Azeri) 
. Sevortyan (1997:91-92), . 
da 
 ile igili semantik paralellikler 
getirilebilir. 
Kelime 
 TM -9), VG
-  ve TS bitki biliminde
bitki bilimi
somut, soyut v -  kelimenin 
DS kelime,
derin dere (III) 1. I-
931
 Clauson (1972:712), - - 
93-94), kelimenin 
la
muhtemeldir ki, kelimedeki , -n eki de 










DS e, (I) 1. 





 kem  (5020)         




(<<kulabuz) Clauson (1972:617-618), kelimeyi 
XI. kula:buz; 
XV. kolawuz/kulawuz (hem - - ul .
Sevortyan, 




Kelime TAS  kulavuz
 MK kulavuz ve MM kulavuz
(2165) ve  FFANG kolavuz Gemi 
- TS ,
933














n verir. Nemeth, *kul- fiilinden 
getirir, Ramstedt, kulak < Altay Dillerind  (1997:123-126). 
Eren (1999: *kul- gak (- ~ -ak) 
ekinin getirilmesi .  
934




h tutunuz siz kulah (Muham. XV. 234)
SN (1754), V  TM -3/4), MN
-21), 
yeri, yen (20067), kulak (553) ve FFANG
- ve TS  kulak (I), anatomi 
anatomi
Akars
- kelimenin TS  tel germeye 
DS e,
-2993, 2994); (I) Kolayca 
935
-4571) 
kulluk (kul+ + +lI
4
k (i.i.y.)) Radloff (1899:II-985-
o 620-621), kelimenin 
 da  vb. olarak 
; 
Kelime TAS
iz kulluk                                
2) Kula gerek olan hizmet, ibadet. 
Kulluk                                            
DK 12), SN Hizmet (3722); - Hizmette 
bulunmak (833); - Hizmet etmek, hizmette bulunmak (219); - Hizmet 
etmek (4289); kul ol- Hizmet etmek, birinin hizmetinde bulunmak (106), 
 Hizmet, hizmette bulunma (92a/11), DAH
KT
(225a 8=40/60) 2. Hizmet (169b 9), 
(17b/10), YZ kuluK Kulluk, abbdiyet, ibadet; hizmet (10a.262), GT
 Kulluk 
etme, ibadet (44), ATDM FFANG
-  ve TS  kelime, 
tarih
-  kelimenin 
936
DS kelime, 
Karakol (VIII 4571) 
kum Clauson (1972: sand Sevortyan 
(1997:132-133), kelime
 olarak 
Kelime TAS - -i 
- - -i 
 kum ise asla aman vermeyordu. (Ev. 
XVII. 2, 129), DK -8), V BH
-  ve TS kelime, madencilikte
- kelimenin 
olarak 
              
kundak (~ kundag) Sevortyan (1997:143-
Radloff, Tsenker ve 













koyma verir. Sevortyan (1997:156- - -, 
yarat- - -, ev kur-, tuzak kur- -; orduyu diz-
kur- - - - -, cemaat kur- 3. 





anda kurdular. (Ferec. XV. 457) 
2. Tasavvur etmek, tasarlamak  
Nat-
II. 214)                                                
938
DK Kurmak, dikmek, yapmak (206 13), SN kur-
(71), kur- Kurmak, dikmek (106b/3), KY kur-
MN kur- - - 3), e kur-
 GT kur-
duzak kur- Tuzak kurmak (27b-11), CTD kur-
 FN kur- 1. Kurmak, monte 
etmek (2411) 2. (Tuzak, kapan) Kurmak (6000) 3. Bir araya getirmek, toplamak (1668), 
kur- -
ve TS kelime, 





kuru, (kuru yer) (<*; , 1975:262)) Clauson (1972:652 653), kelimeyi 
 olarak 
Sevortyan (1997:153-155), (II) kur- ve (III) kura-
kelimesinden getirir: kuru- +g
Kelime TAS 1) Kara, toprak, yer.  
Kuruda fine 
                                
939
N
kuru                                                                
Sana l
Elim kuru                                 
eman kuru -XV. 13, 130) 
SN  I. Kara, toprak (4055) (5671); kuru
gereksiz (4542) (2425) (4635) 
(2732), BL 3), 28a/1),
kuru heves
(64a/2), 
), MT 12), MM
(3547), FN 
(1862); kuru
(2516), GBTB - -b/17),






TS metinlerinde ve 
- anlamlar
Etkisi ve sonucu olmayan, 5. 
isim 
DS kelime, 3011) 
kurum (kur- + -(I
4
)m (f.i.y.)) Kelime TAS - irmac 
[Ar.]: Kurumunu kavi ve yapusunu metin, hilkatini muhkem eylemek. (Kdeb. XVIII. 
306-1), KBP s-
 soyut yoll
TS kurum, (II) hukuk Evlilik, aile, 
 (III) Kendini 
-
Ancak bizce her iki maddede veri
kur- kelimesi, ortak anlam da 
n 
DS  kelime, 
-
941
- (< *; ; - , 1975:262)) Sevortyan, kelimenin 
-, sol- -, mahvol- 3. Kuru-, inme in- 
- - ku:ra-, kuru fiili 
ku:r inde
 (1997:154-155).   
Kelime TM - ;
/tam ;  (139a-1), D -/kuru- Kurumak, kesilmek (111b/12), HHT - 1. 
Kurumak, kuru kuru- 1. 








kursak Clauson (1972: -
 ve mecazi anlamlarda 
 Sevortyan, 
Kursak kelimesi belki daha eski ; ; ya da ; ;
*kar
942
kur (bel, kemer) + -sak ekinin  (1997:164-166).      
Kelime TAS 1. Mide Kursak.
-  bu ehl-
XVI. 2, 238), kursag (k) (137b/5), TM 11),
LME (25b/19), -




DS e, (I) 
3009); Mide (XII 4573) 
a r.                                                                                                  





Sana sunuldu bu meyda
DK -11), SN - (2594), MT kurul- 
-8), T - -
5), V - kurul-
 FN - Toplanmak, kurulmak (1633); kurul-








                
(*; , 1975:262)) ve 
i -
 D  da modern 
 /  / 
Sevortyan, 
kelimeyi kur kur ismi + - - fiili; -




Bele  SN (790) 
(5210); - (5008), HHT
[027a/1], V  Hizmet ehli 
-4); -
-6),  (57a/16), MN  (153-27) EM
(53a/6) ve TM - -
(23852), F 3a-4) 
- TS kelime, 
felsefe 
matematik 
sinema ve televizyon sinema 
ve televizyon toplum 
bilimi
- 1.






-1026),  kelimesinin 





Fesada tiz avrat erden (Muham. XV. 63)                                                                   
YED/RN  DAH
-
MN - silah- 
-7), GT - -9),
- -a/11), - 1. 
 F ku -




k (i.i.y.)) 672 773),
 Tkm. de 
Sevortyan, 
-
esi zaman 2. 
946
olarak verir. Kelimenin  kelimesinden 
Kelime VG
BL 4), KAB
HN  (1241), FN








kuyruk (<<kuOruk) Clauson (1972:604), kuyruk *;uOur-
114-116), 
*kuOur-, *kuOurgak kuOurgun 
947
Kelime TAS -
 kuyruk tabir olunur. (Kam. XVIII-XIX. 2, 252),
sonuncu, art (372b/9); kuyruk ol- F
kuyruK -9),









kuzey Clauson (1972:680), kuz 
 Osm. XIV- 
. Sevortyan, kuzay






(1997:106-106).         
Eren (1999:  kuz kuzey kelimelerine yer 
kuzay (>kuzey)
ndan itibaren da kazanarak an
Kelime TAS  {El-




 DS guzay, guzey ve kuzay
- 2204, 2243; VIII-
















kelime, - -i) 
kuzu kelimesinin koz in 
hayvan ,  kelimesiyle de 
kelimeyi, kuri ile 
tir qurigan kelimesi ise 
 (1997:107-108).          
K  BH
FN -
ve TS kuzu, 
- kelimenin 
bu anlam ile
obruk (< - , 1975:258)) Sevortyan (1974:466), 
opur- -  verir ve obruk (< obur-uk)
950
(1999:303) de obruk (~ opruk) *obur- (~opur-) 
i nu
Kelime TAS -zemin (Fa): Obruk, -1), 





ocak (I-II) ; , 1975:259)) Clauson (1972:22), 
ocok
 Sevortyan, 
orusu, baca 4. 
lerin boynuna 
< *o:t-/*ot- - -  -
Doerfer,  olarak geli
 (1974:422-425). B. Atalay, 
951
 (1942:
, kelimeyi  kelimesinden ( )
251-258), ot (od) ile ocak 
 ses 
-
-  ve TS kelime, yeni 
somut anlamlar ekleyerek anlam dairesini daha 
 Ancak bizce her iki maddede veri
dur. Anlamlardaki bu 
seman
Kelime TAS (I)
XVI. 391), TAS (II)
-XIX. 135) YED DK (44 10), MK
MN 5), FN ocak (~ocag)
HFN ocag Ocak, 
(1791), RB -
 ve TS kelime, 
952














- - ot- ~ *o:t- -
ot- (~*o:t) veya ota- (~*o:ta-) 




il il de 
: 2004: 94) 
Kelime TAS n
324), SN oda (3935); -
(4944); oda eyle- Yer yapmak (4164); oda idin- Kendisine bir mesken temin etmek 
(3935); odak GT
mesken, yer, oda (44b-14), HFN DK
-1), ETT 3-3), 
AK  FR/K otak
-
 ve TS kelime,
playan 








 ve n eki de bir 
n ekini ya eski bir  ya da ifade eden bir ek
 -(a)n




~ usure) > owulan >> 
 > ulan > eklinde bi
Kelime TAS  iken ulu 
156),  SN 2.








yavrusu (4708), AK ) 3. 
 (21a.450), F -8) 
-  ve TS ,
- kelimenin 
Erkek akal b ikan
DS kelime, ula, ulen, ulo gibi 
(XI-4031) anlamlar r.
83
 gelebilir, fakat 








, 2006:133). , 
erkek
 denmektedir (Bang, 1980:26).   
Kelime TAS 1. Erkek evlat {Ata, ana 
bekler. (Tuh. Le. XV. 166)  
2. Yavru.  




13); ogul 62a 9), MM
erkek evlat (31a/4), ogul
- ve TS kelime, 
DS kelime, 
(IX 3269




(i.i.y.)) Sevortyan, kelimenin hem isim hem de fi
I ok
957
; II ok vur- (ok at-). 2. maddedeki mermi, top mermisi




                                
SN DK -






-, oku- -, dua oku- -, anlat-, 
-, dua et-, ikna et-, yalvar-, anlat-  b) Oku- - -) c) Oku- -, 
- - - - - d) 
Davet et- - 3. Tayin et- (atamak) 4. Talep et-
o;a-o; - ~o;u- -a- ~- - ekiyle o; Birincil 
anlamlar, - - - - . Uygur 
ok- - - de bunu desteklemektedir. Anadolu ve 







 olarak da 
Kelime TAS (Enb. 
(Enb. XIV. 631) 




 KT - 1. 




(121 4), MM oku-
(4128), -/oku-
FFANG okumak Davet, ziyafet, oku- Davet 
-  ve TS kelime, 
rmak, davet 
959












) (f.i.y.)) Radloff 
(1893:I-996), 
okuyan 2. Misafirleri  Sevortyan (1974:441), oku- fiilinin 
-  ve - oku-
-    
Kelime TAS okuyucu kapuya geldi. (Tebareke. XIV. 
50-1), Okuyucu (100b/4), KT  1. Okuyan (211b-6=37/3) 2. 
-7=20/108) 3. Okuyup anlayan (253a-6=54/40)
-  ve TS halk




oluk Clauson (1972:136-137), in eski 




peri (12a-1), (80b/14), MK FFANG
. - ve TS kelime,
-
kelimenin TS
DS kelime, (II) 1. Musluk 2. 
tekne (IX-3278-3279); oluh
teneke veya kiremit boru; oluk -
oma Sevortyan (1974:




kelimesi (< omrar kelimesinin a
K
.
*om- omuz kelimesinde o gibi. Bu kelimelerinin 




oma ve  omaca
keli - 
 omaca kelimesi, 
um+a (2007:II-
fakat um
Kelime TAS  omalar el. XV. 
136) -  kelime, om, oma
yuvarlak TS kelime, 
DS kelime,
(IX-3279); omaca/oma -
uv- ~ uw- - - olarak -623). Radloff 
(1893:I-1167), ; 
 kelimesinin  (1905:III-1493)  2. Koyun 
 olarak verir.  
 K
- ,




-4), (7b.8) ve 
EM LME
-  kelime 
962
TS halk
kelime, EOT metinlerinden ve -











, II -, 
-, uy- - -, - -, galip gel-
- -, insan ol- - - -, 
tedavilen- - - 
- - 3. Sabret-, kanaat et- - 5. Ayarlan- 









- a on- ikincildir (1974:457).       
Kelime TAS
(De. 
XIV. 3) SN - k (1396), HN - Uygun olmak, 
mamur olmak (1887), YZ -
TEZ
- Uygun gitmek (6056), - 1
- ve TS kelime, 
DS kelime onmag (I) Rahata 
olmak, 2) Adam olmak -
gitmek (XII-




 (f.i.y.)) Clauson (1972:216) 
o:r-
orak; worak; Osm. XV orak b
Sevortyan (1974:468), kelimeyi or- ~ ora- fiiline (a)k
Kelime
Ulu oraga 
                                                
42 Z. Korkmaz (2003:70-71), or- fiiline eklenen -A2k -A2k
gA2k gA2k de 




temel an -  ve TS kelime, 
- de 
kelimenin 
DS kelime, (I) 1. 
 Temmuz 2. -3285); orah e 
I-
ordu, (ortu) 
ordo  (Haenisch 
125). Sevortyan (1974:470-  ordu ve orta kelimesini birbirine 
-
 ordu kelimesinin kesinlikle orta 
ordu ~ orta; orut- -, bir yerde dur-
orut ismiyle 





ortudan XV. 8, 






- urdu) ve TS kelime, 
- kelimenin 
DS 3287) 
orta (<<  (  kelimesinde, ilkin ses-
sonra li daha kali ( >a)









ara, or ara ve orta
 (1974:474-476).       
Kelime TAS ne 
-XV. 302-1), Orta; orta derece, orta hal (60a.12),
KT 9=2/108) 2. Bir 
1=48/24) 3. Ara (37a 6=4/23) 4. Vasat, fazla uzun olmayan 
(90b 8=9/42), T 9a 6) 2. Mutedil, orta halli (44b 5), 
sa, vasat (295a/18), FN
merkezi, orta (1439) 2. A
orta (1517), FFANG -










. Sevortyan (1974:476-477), 
r: Vambery ve 
Ramstedt kelimeyi Ortak +k lara
*orta-
fiilinden geliyor olabilir. Orta-
ortak kelimesi, *orta- ~ orta 
Kelime ortak olam (198b/9), (I) Ortak, 
GN MK
GRT Orta, ara (625), FFANG
-  ve TS kelime, 
anarak anlam dairesini DS ortah
1.
(XII-
(orta  + +lI
4
k (i.i.y.)) Sevortyan (1974:476), kelimenin 
Kelime TAS da.
(Kesir. XV. 53)                                                      
Yoksa bu -
 olan avratlar. (Bab. 
XVI. 1, 489) 
968
DK -13)  PN
yer (25b/13), -b/10), 
orta; ara (41407), FFANG -  ve 
TS kelime,
- kelimenin 
ot, (ot yat, ot yam) Clauson (1972:34-35), 2 ot kelimesinin 
ile ot ile 




rak 2. grup 
Kelime TAS otla 
ot
(160b/8), T - -6), 
GT - -4), I. Ot, bit
hammaddesi (58b/14), TM -
-10), 
. -
TS kelime bitki bilimi 
                                                
43
(Tonyukuk D. 7 Ergin 1996) 
969
bitkilere verilen ortak ad, 2) 
4) argo
- kelimenin 
DS  kelime, 
-
II-
(ol- oltur->otur- +  A
2
k (f.i.y.)) 
Radloff (1893: I- 1108), otur+ ak






DAH  FR/K Gemilerde 
-12), FFANG
a -
ve TS kelime, 






nti, (VIII) 1) Minder, 2) Kanepe, 








olur- olur- ve Yakut 




 kull  Sevortyan, kelimenin 
- - - (iki - -, 
- -, sultan ol- -, (ikincil) uyumamak, 
-), evde kal- - -, 
- (evin temeli otur - 
durakla- -, iskan et- 3. Yeri ol- - bulun-, ol- 4. 
- - 6. Eda et- 7. Dur- 8. Mal ol- - 10. 
Dal- -  olarak Gabain de
oltur- oltur 
> ottur- > otur- ol-
oltur- > otur- - - (1974:489).     
Kelime TAS
-2), otur- 1. Oturmak, beklemek, durmak 
(14b/11) 2. Bulunmak, durmak, oturmak; olmak (162b/14) 3. Oturmak, ikamet etmek 
 T otur- 1. belli bir duru -8) 
2. Beklemek, sebat etmek (12a-6) 3. Hareket etmemek (22b-2) 4. Oturmak (89a-6) 5. 
-5), FN otur-
ek (4193) 3. (makam, mevki 
hacete durmak (6480), 
etmek (1158) 4. Hareketsiz olmak, beklemek, durmak (5423) 5. Bir arada bulunmak, 
YZ
-  ve TS kelime, 
 etlere vererek bir yere 
 7) Biriyle 
972
- kelimenin yenilen 
kelimenin a -
            
ovmak Clauson (1972:4 Kelimeni
. 
uva- uvat-  ve 
. Sevortyan, kelimenin 






ov- T ov- -1) 2. 
- -2); 





Bir yere b kelimenin -







-429).    
Kelime TAS
-  oy
* - TS kelime, 
Bu tercihi belirten 
oynamak , 1975:
(Clauson 1972:274) > oyun kelimesine +A
2
- (i.f.y.)
-  vb. bazen 
Acc. Ve
Osm. XIV oyna-
oyna- - -, danset-, sahne al-, piyes oyna- olarak 






yapmak [061b/13], T -
974
daralmak (53b 3),
oynamak (69b/4), VG oyna-
tehlikeye atmak (216), 4016) 3. 
6. Oyun etmek, hile etmek (305), RB oyna-
FFANG oyna-
kay - TS kelime, 
hem de soyut anlamlarda anlam dairesini ge -
kelimenin 1. Kumara vermek, kumarda kaybetmek 2. Oyuncak 
gibi kullanmak
DS kelime, 
oyun , 1975:259)) dir. Clauson (1972:274), 
  + n (i.i.y.) olarak verir. Sevortyan 
(1974:
 4. Yalan-




oyun bilmez ancak  
  
O dem kayser 
SN de  1. Oyun (2157) -
- Oyun etmek (2673); - - Hile 
(1465),  de 
- ve TS  kelime, 
 temsil, piyes 6. 
-
DS de kelime, 




 (f.i.y.)) Radloff (1893:I-1041), 
 olarak 
976
Kelime TAS - Rakkas 
KT 8=44/38), 
-  ve TS kelime, 1) 
hem soyut hem de somut anlam dairesini 
- kelimenin 
enin anlam 
                                                                   
- Clauson (1972:43), kelime
bundan (1) zamanlarda dua ederek; (2) 
 ola 505-
- - -, talefi et-, tazmin et- - 2. Eda 





- -) (24:11), -
tutma (oruc) (51b/10), HN (9a/5), MC ve HFN
-
-  ve TS ,
 Bir 
977
somut ve soyut yoll
-
oldu -
- (normalde - )
Sevortyan, kelimenin 
- - - b) Bilgi/marifet edin- -, 
-; adet edin- - - -
Kelimenin k
Zenker, - fiilini 
r - - -a- > 
- e- - ve - morfo- n - -
44
ir
- ve - -  (1974:497-498).
Kelime TAS






1. Kavramak, anlamak, haber almak, bil-
 3. Yararlan
beceriklilik kazanmak 5. Elde etmek 6. Derin
                                                
44 Sevortyan (1974:501-502) 
- fiilindeki 






 olarak kaydeder. Clauson (1972:112), 
Kelime TAS
 YED SN








Radloff (1893:I-1257),  olarak 
979
Kelime TAS FN




soyut hem de 
- + -(I
4
)m (f.i.y.)+ + +lI
4
 (i.i.y)) Radloff (1893:I-1252), kelimenin anla
Kelime TAS  hasta 
FN
* - ve TS , 1) Gelip, 
. 
 Clauson (1972: -
bir zarf olarak ve Ayr. halinden sonra bir son edat olarak 
kelimenin 
,
ve 5. maddedeki - -
eski tam o
 (1974:532-533).  
980
Kelime TAS
y ve tedbir, 
 SN 1. Huzur, yan (631)
 BL -11), 
KT len, server, 
- - -7=57/3), 
 GT -1) 2. Huzur, 
yan, nezd (8a-8); -5), MM esas 
(1235), VG
zf.
-  ve TS kelime,
b
- kelimenin Huzur,
birinin u yer, makam 2. Birle k isimlerde 'ilk' veya/ ce' anlam ve kelime 
3. Bir yolu gidilecek olan uzakl , mesafe 4. , cephe 5. Bir yin, bilhassa bir 
ar na bulunan l k ve meydan
DS





- - , 1975:268) + -mA
2 
(f.i.y.)) Radloff (1893:I-1242), 
 keli
981








- - , 1975:268)) Sevortyan, kelimenin 
- - - - - 5. Doku- 6. Yama yama-, 
onar- - - 8. Sar-, sarmala-; - - - 2. Sarmala- 
- 4. Metin yaz-
anlam
 (1974:544-545).     
 Ol 
 DK -
-12), - 46b/2) 






Vambery,  ve - - Eren de 
bu -
-(e)nek (f.i.y.) kelimesinden gelir (1974:549-550).      
Kelime TAS









 Sevortyan, -, kapat-, 
sar-, dola- - 2. Kitle- 3. (ikinci anlamlar) Sakla-, gizle- 4. Koru-, himaye et- 5. 
- -
anlam ve en - ile 
- fiili - - -
- ek) hmin 
983
- - 
- -  (1974:551-552).   
Kelime TAS 1. Gizlemek 
2.
DK 4), SN - Gizlemek, saklamak (190), 
KT - 1. Kaplamak, sarmak, 




- - EOT 
.
TS
Kapamak, 2) Kaplamak, 3) 
DS kelime, 
akmak, dolup bitmek 
olan - (I) (Sevortyan 1974:554-
Kelime TAS  (Cam. Fa. XVII. 
30), SN - -
TS
984
DS kelime, -3357) 
, 
1975: 268) Clauson (1972:278), 
,
en 







Kelime TAS 1. Nefs, zat, kendisi, benlik {Bir sahraya 
-XV. 223), SN Zat, nefs, kendi (152); 
- -
(639); - Kendini toplamak, kendine gelmek (1556); - Kendini avutmak 
(2195) BL -10), 




Bitkinin veya tohumun orta 
- RB  soymuk 






- e kelimenin 












bir s den 
kaynaklarda kay
metinlerden kestiremiyoruz. Kelimelerin fonetik- 
Kelime TAS
Bedter yavuz, 





1975:268) Sevortyan (1974:507), -dek
Bang, 
nda (1980: 63) -da- 
987
onomatopoetik (tabiat seslerini taklit ederek) fiillerden dak ekseriye ldak, -rdak ile 
- da- 




gibi yaturlar. (Leys. Mu. XIV-XV. 417-
 (Nimeti. XVI. 368), KAB
HN  Meyve ve 
(1872), KT (145b-1,3=19/23,25) ve F -
-




pas Radloff (1911:IV-  olarak 
 (1972: 370)  ilk 
. pas; Tkm. pos, Xak. XI. 
pas  Osm. XV 
(paslu pas yerine tat (~tot) 
Kelime pas , 1999: 325). 
Kelime TAS paslu
DK -5), CTD





kahverengi lekeler, 3) Bu lekelerden ileri gelen bi  Genellikle midenin 
pek, (bek (II)) ( ) Radloff (1911:IV- 
11215- 1. (Uygur) 




Kelime TAS bek 
XIV. 245), - -a/11) 3. 
- -b/10); pek pek -a/82), 












pekitmek, (bekitmek, pek etmek) -) Clauson (1972:325), kelimeyi 
- ve berkit-
. Radloff (1911:IV-1217) 







peklik (pek+ + +lI
4
k (i.i.y)) Radloff (1911:IV-1218), kelimeyi iki maddede 
II (Uygur) olarak ele 
r. 
Kelime TAS peklik,
(Kam. Os. XIX. 187), X 
-  ve TS
y
- kelimenin 





 (2004:277-278).       
Kelime TAS  pus olup 
e (228b/8), 
-  ve TS kelime, 
DS kelime, (I) 
kar, 2) Sis (IX-3489); Islak, nem (XII-
Sevortyan (1978: kelimesine /ar/ 
pusalmak ~ pusarmak 
Kelime TAS
-2), DK







-) Radloff (1911:IV-1411), 
 anlamla 972: -
, olarak da 
Kelime TAS  akan su. (Bab. XVI. 1. 









- - - 3. 
Kuvvetlendir- t- -
,
sa- -, arzula- -g/-  olarak verir. Bang da  Doerfer 
ise
- - rmeni 
143-146).  
bizce . 




(3802); sag ol- DK
8), T sag 1), 
hayatta olan (68a/20), KT m (270b 6=68/43) 









)l- (edilgenlik)) Clauson (1972:809) kelimeyi, -
edilgen fiil olarak  olarak kaydeder.   
Kelime TAS {El-
gibi -XIX. 2, 472), -





DS kelime, (II) 
 (X-3513) 
lamak  + +lA
2
 (i.f.y.)) Radloff (1911:IV-276), -
Kelime TAS
dan el (Sabit. XVII-XVIII. 225)  








-3514); (I) Duraklamak, dinmek (XII-4661) 
saklamak, (sahlamak) Clauson (1972:810), s  dan 
sakla-
(bazen XIV, saxla-) (1) korumak; (2) (kanunlar vs.) 




(170a.8) (78b.7), SN sahla- (262), DK 6), sakla- aklamak, besleyip 
KT sakla- 1. Korumak, muhafaz etmek (156a
4=66/6) 3. Kurtarmak, (bi
korumak (54b- -
-3=12/48) 6. Tutmak, yakalamak (49a-3=5/4) 
7. Belle-, belleyip almak; anlamak (271a-8=69/12) 8. Muhafaza etmek; yazmak, hesaba 
katmak (259a-5=58/6); saklamak 1. Koruma, muhafaz etme (2111b-11=37/7) 2. 
-
bulundurma (263a-1=60/10), sakla- 1. Saklamak, korumak (33b/18) 2. 
Muhafaza etmek, gereklerini yerine getirmek (92b/13) 3. Rayet etmek, tutmak 
(113a/12), YZ sakla- 1. Gizlemek (2a.25) 2. Muhafaza etmek, korumak, esirgemek 
sakla- 1. Gizlemek, saklamak 
Hesap etmek (50695), sakla-
almak (32), FFANG sakla- saklamak, korumak, biriktirmek
995
. -  ve TS kelime, 
muhaf
- kelimenin 
DS  kelime, 3520) 
Sevortyan (2004:188-189),
- m k/-g, - -ma, -mak, -
s
Kelime TAS
 Salg -a/8), 








salma (sal- + -mA
2
 (f.i.y.)) Radloff (1911:IV-374 de 
salma I  salma II 
 salma IV  
996
salma V
.  salmak kelimesini 























da ekler. Sevortyan, kelimenin 
-, diz- - 2. Dik-, koy- -, dik- uvar) 4. Ser-, 
yaz- - - 5. Temel at-, temel sal- 6. Vergi sal- 7. Tayin et- 8. 
- -, at- -, terk et- - - -, devir- 
12. Kov-, kovala- - -  vermek (iyi yolculuklar) 14. 
Hareket et-, yerinden kalk- 15. Sal- - - - -) 17. 
At- - - - - 20. Vur-, 
darbele- 21. At- -, (mendil) salla- 23. Salla- - - 24. 
- - - - - -, tabi 
iste- 28. Mayala- 29. Dik- (ek-), serp- - 
32. Lanetle- -, teshir et- ir. Sal- kelimesi, 
) Kelimenin 
bu fonksiyonu sadece leksikografk kaynaklarda bel
esinlenerek sala-yi - - 






4. Talik etmek, tehir etmek. 






-i Osman beyleri 
Dest-i kudret salsa bir iklime olur ol yeri (Yahya Bey. XVI. 20) 
-
Salar i. Ha. XVII. 24) 
999
DK 5),  HN (128), ETT 6), (21a/7) 
sal-
DAH
(Hayva SN sal-/ salmah 1. 
Sallamak, vurmak (1971) 2. Atmak (475) 4. Koymak (4433),
GN sal-
(1077) 4. Vurmak (190), sal- FN sal- 1. 
, koymak (5521) 6. Oynatmak, hareket 
sal- 1. 
nmek (679) 4. Atmak, 
Sallamak (40493) 11. (vergi) Tayin etmek, tarhetmek (10974) 12. Takmak (12970) 13. 
-
 ve TS kelime, 
durumuna son ve
 7) 
- kelimenin TS 1. 





san (I) Sevortyan, 
. de sa-(f.k.) n 
(f.i.y.)




olan addedenin b 
r  eden an) 
: *sa+n (f.i.y.); sana- < san+ -
 (2004:200-201).        
Kelime TAS
Gelin emel edelim elimiz erer iken 
 (Yunus. XIII-XIV. 73)                                                                 
2) Zan, tahmin. 
sandurur (Ga. XIV. 352)                                                                       
sanlu
MN -4),  KY
- .' 3.
1001




kelime, (II) 1) Dilek, istek, 2) Gelenek (X-





SN san-  KY san-
KT san- 1. Zannetmek (33a 2=3/169) 2. 
2=59/2); sanmak Zan (67b 4=6/136), T san-
Zannetmek, bir kanaat sahibi olmak (119a 5), 4), V MT -14), 
MN san- Sanmak, farzetmek, tasarlamak (3-10), IN san-
- - (3669), 




                                                                                                                      
1002
sap Sevortyan (2004:208-








kazanarak anlam dairesin DS
sapa Sevortyan (2004:211), sap (II) maddesinde sapa
Kelime, sap- fiiline a (f.i.y.)
Kelime
sapadur (7074)  
HN
 itibaren kelime, 














5. maddelerin  bu anlamlar
kelimenin DS kelime, 
- -
. 
sap- Sevortyan, - - 2. Yol ver-, izin ver- 
-, tercih ver- - - - -
, bilincini kaybet-  titre- - olarak 




sapmak (6302), BH sap-





 Clauson (1972:785 786), habax legomenon
bulunan) olarak nitel kli 
olarak Sevortyan, kelimeyi, sap- - - -
getirir. - - -, 
- volta at-, manevra yap-, 
zikzaklar yap- - sap
sapalak -














Vladimirtsov, 1929: 133).  
Kelime VG   
Varka havf saru (272) 
FN KAB MK






)l (edilgenlik)) Radloff (1911:IV-323-
Kelime TAS












- -  Sevortyan, sark-
-, sark- - - (camdan 
- - - - - - -, 
sal- - -, atak yap-
r: sark- belki sar- - -
sargan
 de sar- ve 
sark-  (2004:217-219).      
Kelime TAS
sarkar kimi elin 
-
sarkup 
mazarrat kastederler. (Naima. XVII-XVIII. 3, 35), (170a/7)









sarmak Sevortyan, (I) sar- -, dola-, topla- 
katla- 2. Dola- - 3. Giyindir- - - 5. 
- - - - -, kapla- 9. 
- - -, kirlet- 10. Kucakla- - 11. Dolan- - 
- - sara- II -, dola- - - 




Bir kerecik ol nahl-
EOT metinlerinden T sar- -9), CTD sar- 
(A) (106b/12), YZ  (35b.1029), sar- (26a/3), PN sar- (41b/13), 
HFN sar- sar- 1. Sarmak (3353) 
F sar- -2), sar- Sarmak, 
FFANG sar- Sarmak, sarmalamak, 





 DS  (I) 
-
- - , 1975:253))+-  (f.i.y.)). ET.
 (EUTS, 198)  OT 
- - 
ad olup ] , 2007 II: 740). Sevortyan, kelimeyi 
- kok- g/-
tir. Sadece kokarca hayvan
: saz-
(2004:228). 
Kelime TAS turursun. (Dede. 





3549); (I) 2. Kekre 3. 
(XII









 (Ga. XIV. 21)  
HN IN
-











(I) savacak n su; savak
(XII-4673)   
savmak Radloff (1911:IV-425), kelimenin 
m
Kelime TAS
 savar (Ata. XV. 8) 2. (Durgun suya) yol 
-
du. (Kesir. XVI. 414) YED/RN SN sav- (1782), HN sav-
(5497),  MN -8) ve 
- KBP
sav- FN sav- 
(4909), sav- FFANG sav- Benden bir 





(say- (< - , 1975:253)) + -
(f.i.y.)) Radloff (1911:IV-293), 
 olarak 
Kelime TAS




saymak Clauson (1972:781-782), 
SW Az., Osm., T (sa:y)
sana:- (Tkm. sa:na-)
-
Sevortyan, I sa:- - 2. 
- - II sa:y-(II) -, say-; teker teker say-, hesap yap- 
2. San- zannet- - - - -, dikkate 
al- - - 6. Dikkatli ol- 
et- 8. Anlat-; III say- (II) olarak 




 (2004:132-134).   
1012
kelime, EOT metinlerinde vs. anlamlarla 
Kelime TAS
sayarlar. (Kel. XIV. 25) 2.
sayarlar. (Kel. XIV. 60) 
SN say- Bedel tutmak (3167), YED/RN
etmek, GN say- 1. Hesap etmek, saymak (2450) 2. Addetmek, kabul etmek (2065),
KT say- 1. Hesap etmek, saymak (122b-4=14/34) 2. Addetmek, kabul etmek (217a-
9=38/62) 3. Hesaba katmak (288b-3); saymak -9=72/28),
CTD say-  GT
say- 1. Hesap etmek, saymak (70a.12) 2. Kabul etmek, addetmek, hesaba katmak 
(16a.14), 
say- 




k  da  DS 1) 
 (X-
sazak Radloff (1911:IV-398) 
 olarak kaydeder. Sevortyan (2004:137), 
1013









239) da  kelimesi 
Kelime TAS
SN  ETT
(25a/15), TDGAEAT -12; FS 12b-11), 
(67b/3), GRT segirdim segirdim it-













kelimedeki fonetik ve semantik 
 (2004:239-241).  
sek- - -, sekit- -










DS kelime, (I) 1) Toprak 
u
-




Kelime GT -  ki kargalar-










k (i.i.y.)) Radloff (1911:IV-496),
 olarak verir.    
Kelime TAS -
sepetlik olunur. (Kam. XVIII-XIX. 1, 87) -
TS kelime, 
DS sepetlik




n (f.i.y.)) Sevortyan (2004:258-259), sergen kelimesi yoktur; ancak 
sergi rgi 
 olarak 
Kelime TAS Sergen ki anda 
-
-  ve TS kelime, 1) Raf, 2) Nesnelerin, insanlara 
-
DS  kelime,
meyve, sebze serip kurutmaya yarayan yer, (III) 
 (X-3587, 3588)  
ser- Sevortyan, -, ser- 2. Sererek as- 3. Sererek koy- 4. 
Sererek yay- - 5. Oraya buraya at- - 7. Yay- (haber, bilgi vs.) 8. 
1017
-/koy-sal- ser- -, taha -, bir 
halde kalakal- serey- -, donakal-
serey- -, donakal- seres- -, 




9 i serse, ser-
-
TS
serpmek Sevortyan (2004: 264), -; 
bir yana at-, kenara at-, silkip at- 2. Ekmek, atmak, tohum ekmek 3. Boca et- -, 
- - Sevortyan, serp- - 








DK sep- 8), serp- 3), SN
sep- (314), IN sep- (2211), HN serp- (5528),  sep- (12b/4), sep-
TM sep- (35b-




- -4684)  
sev- Sevortyan, 1. Sevmek 2. 
- -
sev- amra- ve sev- arman-
(hendiodyoin) Amra-amran- seb-
sev-
*se  (2004:234-235).      
Kelime BH
- sever 
KT sev- 1. Muhabbet, beslemek, sevmek (12a-9=2/165) 2. Arzu etmek, istemek 
(16a-5=2/216) 3. Tercih etmek (132a-1=16/107) 4. Dost edinmek (259b-9=58/14), 
/12) 2. Bir nesneye 
MM sev- Sevmek, sevgi duymak (217); 
-
 ve TS sevmek,
1019
- , 1975:258) Sevortyan, 
- - 2. Masaj yap- - -
- -. Bu - - < * 
- - kelim - 
- - - - -
teki suval- - ;a- -
(omonimi) tahmin ettirmemektedir: - - - a- - Sonradan 
- va- , de de 
h
ve - - - - -; -




XVI. 34, 5)  
 (Rahat. XVI. 
64)                                        
- -; Dede -) (143:3); -
- suva- suval-
HN - (7415); -
-  T - Ovmak (16b-8), YZ
(40b.1181), T (37a/20) - MM 
1020
- PN - Elle dokunarak 
FN -
rak iyi etmek (4367), -
- -b/2), HHT -
Kaplamak [072b/5], KBP - AK






- . Sevortyan 
(2004: -, saklan- - 3. 
- - - 4. Kendini ver- - 5. Dua et-
/ibadet et-; tap-
Kelime TAS
KY te (51b/13), HFN  CM -
a -
MM -






 ( - + I
4
m (f.i.y.)) Sevortyan  (2004:426)  kelime, -m 
imelerden biridir. Erdal (1991:291), + I
4
m ekinin 
 Ergin  (1998:196) 
olmayan bir isimden isim yapma ekidir. 
Kelime TAS -
yahut hurmadan bir 
(Kam. XVIII-XIX. 3, 280 -  ve TS kelime, 
anlam dairesini som DS kelime, 
-3605) 




(f.i.y.)) Radloff (1911: IV-
609), 
olarak verir.  
Kelime TAS
 (Nimeti. XVI. 73), 
suyu, usare (100a-/10),
- TS







(f.i.y.) Radloff (1911:IV-614), 









(II) -, bas- - -, bas- -, 
- arak bak- - -, eziyet et-, zorla-
et- -, acele ettir- - - -  olarak ver elimenin 
;- ve - belki de - dan Brockelmann, - -
- ve kelimelerini  (
siga- kelim
 kelimesi haploloji yoluyla 
1023
*sik -, bas-
 (2004:425-426).      
Kelime 
-
(160b/11), GRT - KBP - (65b/05), 
MT -2) ve KY - S armak (822), PN
- Suyunu azalt -
ve TS
- kelimenin TS nin 7. ve 8. maddelerindeki 
bu
Sevortyan, - -, soy- - - -, 
kopart- 2. Topla- -, dallardan top top meyve kopart-
kopart 3. Sil-, s -, topla- - - 4. Zorla al-; gaspet-, istila et-, 
- -/gez- - -, 
-, vur- ni sidur- kelimesinden 
, - ve - kelimelerini
 (2004:419-420).   
Kelime TAS
ab. XVI. 2, 18), DK (90-8), GRT
- (1941) ve FFANG -










 (f.i.y.)) Radloff (1911:IV-627), 
 olarak verir.  
Kelime TAS
-2),






-  ve TS , ta kala 
DS kelime, 
-
- - , 1975:258) Clauson (1972:
-
Tarih siz- - 
git- - - siz-
- -
Sevortyan (2004:422- -, damla-, ak-
- - -, terle- 2. Ak- -
1025
ver- 3. Eri- - (eri- - - - 
 olarak - sir-
- ile - r; ancak -
Kelime VG
YED/RN  Akmak, erimek, GN - -
HHT -
[045a/1], Mes. Mur -





sil- Clauson  (1972: ki 
kil 
silig ve belki sili  sil mi sili: 
427), - 1.
Sil- -, temizle- 2. Yak- - 3. Sil-, yok et-, iptal et-, temizle- 4. Yont-, cilala- -
-, masaj yap- - -, kapla- 
-Ugor dillerinden paralellikler ver
Kelime sileler, kurudalar andan kefenin saralar 
ve kefeni (36a.6), DK -8), D sil-
GRT sil- , 
sil- Silmek, gidermek (7b/10), CTD sil-
1026
silmek, T sil- 1. Kurulamak (88b-1) 2. Temizlemek (104a-5), V sil- Silmek, 
temizlemek (44a.3), sil- 1. Kurulmak, silmek (5928) 2. Temizlemek, silmek 
-
TS silmek,







Kelime BL sinir, deri   
-9), 
Houtsma) (66:13), T  Sinir, sinir sistemi (18a- -
ve TS kelime, duyu ve hareket uyar
DS de kelime, -3641) olarak 
1027




San., Hwar. XIV Osm. XIV sin- 
. Sevortyan, -
-, (s -, gir- -, dal- 2. 
Sin-, hazmet-, benimsen-, benimse- 3. Saklan-, gizlen-, kaybol- -, 
sessiz sakin ol- - - - -, iyice benimse-
gir- 6. Zevkine uy- - ol 4. maddeki anlam belki - -) fiiline 
- -




H. Ettuhfe sin-; sinir-) (30: 6), YED/RN
GN - 1. Hazmolunmak (2714) 2. Gizlenmek, sinmek (437), SN - 1. 
,









DS 3643); 2. 4698) 
. 




sohmak Clauson  (1972:805) kelimeyi 
sok- 1) sukmak
 soh- .
Sevortyan (2004:306-318), (I) sok- kelimesinin - (II) sok-
kelimesinin - (III) sok-







-1), sok- -b/6) 2. Sokmak, 
46- -b/17), CCK sok- 1. Girdirmek, 
sok-
 sokmak (1308), sok-
1029
-  kelime EOT metinlerinden 
TS
ekleyerek anlam 
DS kelime, 3657) 
sokur Sevortyan, 
 Bang, so;
olan so:l- - -
-l-un- -
 (2004:318-319). 
Kelime TAS -  sokur adam. (Kam. Os. 
XIX.664) . -
TS
DS kelime, (  (X-
sol Clauson, kelimeyi *so:l
mellendirilir (1972:825). Sevortyan, (I) so:l
kelimesi
en ni *so:l
ise *so:l olarak verir (2004:320-324). 
Kelime TAS
1030
Ki oldu  sol
HN T -3), KY ve
- ve TS kelime, 
spor olarak anlam dairesi somut 
DS kelime, -3660) olarak 
 Clauson (1972:832-833), kelimeyi 
 fakat 
 ve zarf veya son edat olarak 
 Sevortyan, 






 gussa ola (77B-3), SN NH
MM  Son (349);  Sonra (2242); 
T -13) 2. Akibet, netice (67a-6), FN
an (7028) 2. mecaz 1.






 Neticede, sonunda (45b/1), MT  Sonunda, sonradan (22b-12) 
- ve TS ,
edebiyatta
somut ve DS kelime, -3664) 
soy Sevortyan, (I) soy




Kelime TAS soy  DK (I) 
Soy, soy sop, (7-
-, soylama) (34-10), SN MT
(60a-8), 
geri (3775), -





















Sevortyan, -, soy- - -, deriyi 
soy-, meyveyi soy- - - -, soyun- - 3. Kes- -, 
soy- (hayvan) 4. Yarala- - - 5. Vur- - 
- - -, eziyet et- r. 1. 
ve 6. maddedeki anlamlar birbi
anlam 
*soy- -  getirir. 
sadece XI. yy. ait soy (s)uk, soyuk-
verir (2004:303-304).              
Kelime TAS Soydular
DK soy- Soymak, soyundurmak (179 11), D e soy-
HN soy-
Terk etmek (5503), T soy- 1),
soy-  CM ve CCK soy- (2238) 
1033
-  ve TS
kelime, 
DS kelime, (I) soyuntu






TM soyul-  PN soyun-





820 - - ,
-
1034
- - uraya da -
Slovar in r (2004:344).   
Kelime TAS
56:23),







- Sevortyan, - (I) -, yar- -, kopar-, 
balta ile kes- - - - - -
- - - - - 
- - - - 9. 
- - 10. Uuzn mesafeyi hallet- - 11. Orduyu 
vur- 12. Aniden peydahlan-, ge -  olarak verir. Kelimenin 
-
- (II) kelimes -(I) 
kelimesine benzer an Bu fiil de Kazak, Karakalpak, T
-344).  
Kelime VG
de -  DAH
DK
2), - HFN -
1035
  
(32968), FFANG - -
ve TS ,




Clauson (1972:266) ay-, te- ve -
ay-
Sevortyan, kelim - -, 
-, sohpet et- -, anlat-, sunum yap- 2. Arzula-, iste- - 
- -
, kelimeyi, -
- - fiil) b) - < 
soila- (< *so la-< *sawla- < s - 
e




KT - 1. Demek, 
- -10=2/174) 3. Anlatmak, 
bildirmek (286b-1=93711); -6=78/37), PN
1036
- Hitap etmek, seslenmek (26b/04), FN -
demek, anla
GN - 1. -: 1. 
MM -
-




tahmin etmek, 4. mak, demek istemek, 
-z (f.i.y.)) , 1975:269) Clauson (1972:860), 
sa:v
v ve sporadik 
o . Sevortyan, 
- (fiil) + - - -
 (2004:338-339).  
Kelime VG
1037





(519), T 8) ve Mes. Mur
fiil, hareket, 
-  kelime, EOT 
karar, 





(i.i.y.)) Radloff (1911:IV-588-589),  kelimesinin 
Kelime TAS
               




su (IV)  Sevortyan (2004:348-350) suv kelimesinin anlamlar









sulak (su (<< sub)+ +lA
2






- ve TS kelime, 
ekleyerek 
DS kelime,
-3691); sulah/sulan sulak Buz tutan 
-4707) 
sula- Sevortyan (2004:350), su ar/-gar - 
- kelimesi




MN -5),  (34a/5) ve FFANG sula-
- ve TS sulamak, 1. Toprak, bitki, hayvan vb.ne su vermek 
2. Hayvana su vermek, suvarmak. 3. argo 
DS sulamak,
)  (X-
sulu (I) (su (<< sub)+ + +lI
4
 (i.i.y.)) Radloff (1911:IV-775), 
 II
III













suvluk  Kuz. B Kk., Nog. 
 GB Az.  Osm. suluk  Tkm. suvluk
.  Sevortyan (2004:358-359), suluk (I)
er 5. 
(II) sulduruk (III) sulur kelimesinin 
- - suvluk


















r- (f.f.y.) +  mA
2 
(f.i.y.)) Radloff (1911:IV-551), sundurma = sondurma kelimesinin 





DS  kelime, (I) 1) Boyu bosu 
1042
enzer bir bitki (X-
sunmak (< OT. - (DLT) + -n- ( 
-II:815) Clauson (1972: 834), 
zatmak; (birini Acc., birine Dat.) takdim 
- 
, Uzat- -, 
- (el ile), elle yokla- 2. Teklif et-, ver- - - (ver-); ikram et-, hediye et- 
- sok- ver- 3. Uzan-, gerin- -, tabi ol- vs. olarak 
- - - - uy-
(Drevnetyurskiy Slovar), su- //suy- uzat- su:n > sun- *su:
- n-
 (2004:359-360).   
Kelime TAS
 sunarsa
-XV. 418-2)                                                                                                    
sunar Hezir-
- -XVIII. 46)                                            
sun-
Dede, Ettuhfe - YED-YED/RN
D sun-  SN
sun- 1. Uzanmak, elini uzatmak (331) 2. Uzatmak (1778), DK sun- Sunmak, 
-4), HN sun- (3375), sun- (107b/1) ve
YZ sun FN sun- 1. Sunmak, 
vermek, takdim etmek; elini uzatmak (3772) 2. Do
VG sun- MM sun- (nezaketle, incelikle) takdim 
etmek, vermek, sunmak (459); sunu vir- (nezaketle) Takdim etmek, sunuvermek (3010),





(III) Havl -3697); 
-
sunum (su- - , 1975:262)+ -n- + +I
4
m (f.i.y.))




susuz (su (<< sub)+ + +sI
4
z (i.i.y.)) Radloff (1911:IV-
olarak verir.
Kelime V susuz (12a.11), MK de Susuz, 
susa FN
-  ve TS kelime, 
su yolu Tamlama TAS su yoluna ziyan eyler. (Edviye. 
XIV. 6), FFANG
* -  ve TS kelime,





- - - -
fiilini de bu s  ve - 
kelimelerinin  -82). 
Kelime TAS
XIV. 513),   Caf. 
HN IN
(5405),  (105a/9), FN MK  GRT  (961) ve 
KAB





 vb. Bu ve  vb. gibi 
-
XIV. -
, s - I - 2. Rendele-, yont- 3. 
- -; boya- -   - -, 
1045
- - III - -, defet- -, izle- - 2. Hareket ettir-, ileri 
hareket ettir-, it- ir- -  - - 4. Getir- -; gel- 5. 
- - - (hayvanlar), otlat- - 
yap- - - -, eda et- - -, 
zul-, mideyi temizle- 10. Filiz ver- 
- - - - -
- kelimelerini verilmesine 
itiraz e  (2004:391-394).      
Kelime TAS
                                
2) Takibetmek, kevam etmek. 
 s
                                
-
 idi. (Kel. 
-XV. 103)                                                                                  
tmek. 
                                
6) Ovmak, delketmek {Ol zahmetli yeri bir iri bezle 
. -XV.)      
7) Ka
1046
EOT metinlerinden SN -
(816), BL - 2), DAH GN -
(2473),  ETT -
5), KT -



















DS  (I) 1) 
olmak, (V) Filizlenmek (X
- Sevortyan (2004:391-392-393), - -, sil-
ufala- 2. Silip at-; sil- - -  kelimenin 
anlamlar - - -, - tir. V
kaynaklarda - -  ve - - 
Kelime TDGAEAT -
-  ve TS ,
DS , (I) 
k
(XI
- t 850), kelimesini -
1048
 SC Uzb. suru/suruv: NM Kk.  Kumuk 
siriv; Nogay  SW Az., Osm.  Tkm (u:d): 
Man. 
n;
kelime) .  
Kelime HFN
bir

















tir. - kelime eygir 
TS kelime, 
1049




 (i.i.y.)) Radloff (1911:IV-837),
olarak 
verir.







k (f.i.y.)) ekinin eklenmesiyle r. Radloff 
(1911:IV-847) 
ola  hareketin 
ve kelimeleri 
Kelime TAS -
 (Terceman. XV. 123), MNHS
yarayan alet (25a.2) -
, TS
kelime sinema
anlam dairesini terim DS  kelime,
-3730); 
kap (XII-




 ifade edilmeli .
Sevortyan, -, filtrele-, temizle-, ele- - -, kurut-
- 2. Temizlen- - 3. Yakala- -, -
- - - 
at-, dikkatlice bak-; mahmur mahmur bak- -
Gombocz, - a - kelimesini 
bu -r- -, filtrele-
- ve - a
da   (2004:366-368).      
Kelime HN
MNHS - (110-a/11) ve T - (18b
MN - 1), -





)r (f.f.y.)) Radloff (1911:IV-975-976),  kelimesinin 
olarak verir.  
Kelime TAS
 (Tuh. Le. XVII. 122), KT -
1051
-7=20/71), HN
- (7401) ve FN -
- -
- de kelime EOT 
TS
Radloff (1911:IV-973-
 olarak verir.   
Kelime TAS
YED -  DK -
-2), FN -
KY HN - (1846), 
FFANG -
-  ve TS kelime, 
 gelmek, hayret etmek, 2) Yolundan sapmamak, 
-  kelimenin 
   
T.C. 
SAKARYA ÜN İVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENST İTÜSÜ 
ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİNDEN TÜRK İYE TÜRKÇESİNE 





Enstitü Anabilim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı 
Enstitü Bilim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı 






k (i.i.y)) Radloff (1911:IV-1004), kelimenin 
olarak verir.
Kelime TAS
 yok bir harab- -
m-                                 
-
olarak hem somut hem 
 TS
bayram, 3. sinema tiyatro Festival, 4. 
TS
TAS -
de hem bir anlam 
bir anlam DS e, ,
-
(< sï (Tekin, 1997: 324)) Radloff (1911:IV-1082- , 
Kelime
-ile
-ile (39656)  
 TS kelime 









[027b/7], T - (17a-6) ve MNHS -
TM - (91b-7) ve EM -
MM - k (1690) - kelime 
TS
 maddenin girmesiyle 
olacak kadar doymak. 2. argo Utanmak, 
mahcup olmak 4. spor
da ekleyerek anlam dairesini 
-
olarak DS kelime, 
nazlan - I-




Kelimenin k r: Kelime, iki heceli 
*tap (a)- - -n. *ta: pa- (> ta:ba-) 
tapa- - -











- TS kelime, 
n orta yeri, 10) deniz
matematik
halk 




imli tarla, (III) 1) Evlerin zemin 
-
tabanca, (tapanca) Radloff (1905:III-96
 olarak verir. 
Kelime TAS
 FN KY  IN (4492), 
HHT  [039b/10] -
-
meye yarayan cihaz 3. Elektrikli lehimle
TS kelime, 
EOT metinlerinde ve - bu 
sebepten de a  TS kelime, -
tamga Clauson  (1972:504- elime, -
ga  veya 
 ve mi
metinlerinde  Clauson 
d kelimenin 
bu anlamda  (Kow.) Sevortyan (1980:
1056
da:ban tapa < tap












TS damga kelimesi, 
ini somut ve soyut yollarla 
- kelimenin TS
K
DS -3817) olarak 
- Radloff (1905:III-825-
, Kazan, Karayim, 






Ne hilkatsin yakin i nur-
KT dan- -11=24/27), 
-
TS kelime, EOT metinlerinde 
hukuk
ut, soyut ve terim 
kelimenin -
  da DS , 1. 
Dikkat etmek 2. Denemek (X-
tapmak Radloff (1905:III- tapmak I 
si  tapmak II





2) Takdim etmek, sunmak. 
KT tap- ulluk etmek (1b-3=1/4); tapmak -
1=2/193), YED CM ve HN tap- (2809), 
tap- Tapmak, kullukta bulunmak (47a/9), FN tap-
Tutku ile sevmek, 








DS e, tutkun olmak, 
 (X-
tapu Radloff (1905:III-
Clauson (1972:437) kelime 
M. Kara ve tapu kelimelerinin her 
1059
- 
topos ile bir ilgisi de yoktur (2004:60).  
-
tapu
DS ise kelime  bi
 tapu




 tapu tabir 
-
peyderpey itizar ve istida-yi afv- -XIX. 171),
tapug; Caf.  Abu H., Housma 
tapu; Ettuhfe tapu: SN
Hizmet, kulluk (156); tapu it- Hizmet, kulluk etmek (2062); tapu -
HAR YZ
tapu etle-
(36a.1034) - k (10a.255), MN
Hizmet (394-3) II. Hazret, huzur (112-10), IN -





DS , -3824); tapuk
togru Clauson (1972:
hem de isim ola
, kelimenin 
olarak v
 Bu galiba fiildir. -u ve 
-a ise fiilden - -a , to -, to - ile 
- to
to ur- - -,  < 









da ekleyerek anlam dairesini TS kelime, 
- 1. matematikte
, 2. (edat fonksiyonlu isim olarak) 
ton- Clauson (1972:513) - (d-)  olarak verir. 
Sevortyan, -, don-, ayazla- - -, 
donakal- -, buz gibi ol- - - -, 
buzla kaplan- - - -, hissetmeyi kaybet-, 
- - - -
-  (1980:265-267). 






ve TS  donmak,




toprak topra:- Radloff (1905:III-1226), kelimenin 
olarak 
443- topra-
k ekinin getiril 412) kelimenin <topur+-(a)k
Kelime TAS
Rum idi 
KT -2=35/11); - Toprak haline getirilmek (38b-7), 
(11b/6) ve CTD GT 1. 
Toprak (10b-6) 2. Diyar, taraf (54b-8), FN
(5369) 3. 1. Toprak (51) 2. Yer, zemin 
(9284) anla - de ve TS kelime, 
anlam
geni - kelimenin 
toyur- to:d n (1980:252), - - -
doyur-
n itibaren kelime, somut 
soyut anlamlar da kazanar
Kelime  FN
 (6011)  
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toyurmak Doyurma (56b/9), PN toyur-
(40b/11), de 1. Beslemek, doyurmak (275a/6) 2. Tatmin etmek (230b/16), 
doyurmak (5849) olarak hem somut hem de s -
 ve TS doyurmak,
3. Para 
tozutmak toz Radloff (1905:III-




-i Isfahan gibi ol ana 
tozuttu heman (Atai. Ha. XVII. 91)                                                                               
MN - Tozutmak, toz gibi yaymak (110-6), FN tozut-






muhtemelen  oldu (istisnai 
1064
kelimenin son hecesinde y ve k
-y ve k
Kelime TAS
(64b.5), DK  (56-11), HAR  ETT -6), GRT
MT -3), k
(39b- - ve TS kelime,
- kelimenin 
DS  kelime, -4003) olarak 
 Clauson  (1972:507- Temel 




 DK -1), SN
ETT - -
TS  bir terim olarak 1)
1065
 On bin, 2) Tugayl
DS
kelime, , (II) Toptan, hepsi birden (X-
Clauson (1972:542-543), Orjinalde 
(
Turkish)
ve  (veya 
tespit edilmeden a .
I
Burhanlardan (Budalardan) sonra indiniz (TT III-
 (MK I 353)) II 





                                                




+- z-+-  olarak  (2004:2953-2969) 
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n soy ve bu soydan  olan DS
kelime, -
4
k (i.i.y.)) Radloff (1905:III-1560-1561),  kelimesinin 
olarak 
Kelime TAS
XVI. 70-2), BL - nda 
 Kelime daha BL
- TS
, 1975: 261) + lI
4
k (i.i.y.)) Radloff 
(1893:I-  olarak verir.  
Kelime
Ucuzluk -i Yezdan  
1067
) 
(306:18), (315b/3), HHT KT
(41a-7), da Bolluk, ucuzluk (10b/03) 
-  ve TS kelime, 
da ekle









 (1974:611-612).     







 (1983:5-8) . 
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e gelip tecdid-i hizmet ettiler 
(Ta. Sel. XV. 47)    
4) Sebep, vesile 
Bulunca hasma sabret fursat ucun
                                
KT - -11), KAB uc 
Kumar, kumarda orta
girme. Sebep, neden, 
T uc vir-
YZ e
(8733) 5. Sebep, vesile (313), 



















durumuna ni daha da 
- kelimenin 
da daralma






(1974:565),  maddesinde - -, hareket 
et-, yola koyul-, gir-, rastla-, tabi tutul- -
Kelime TAS f etmek, rastlamak, rast gelmek 
 (Si. Da. XIV. 110 1)             
2) 
Semtine va
)                               
                                     
1070
ugra- ugra-(3)) (361: 43), 
SN ugra-
ugra- ogra-
T ugra- 7), KBP -
FN ugra-
k, 
- VG ugra- 1. 
etmek (899) 4. G
ugra-
gelmek (1684) 5. Gitmek, yol almak (32827), FFANG ogra-





- +  Radloff (1893:I-474-475), - kelimesinin 
 olarak verir.  
Kelime TAS
yerde  DK - - (130-1) ve MT - (45b-
 SN (7a/10), NH
1071
 AK -
Kelime, EOT metinlerinde kaza XX. 
sinde bir daralma 
Kelime - -mak Kavga etme





-/unut- Radloff (1893:I-1643,1644), 
Affetmek olarak veri r. Sevortyan, unut- kelimesinin 
-, unuttur- - - - 3. Affet-, 
-  olarak K
-, kayt- - -) ol *un-
Mo Fin - Ugor dilleri 
 (1974:597-598).
Kelime GT
(57b-3), T unut- Unutmak, ihmal etmek (2a-7),
ve 






urmak ur- - , 1975:261) 




599), 1. Vur-, 
yumrukla-, tokatla- - -; me - - 
-, yarala- 3. At- - hedefe vur- 4. Koy- -, dik- 5. 
- - - -, kur- - 9. 
- 10. Vermek (ad, kanun) 11. -, kes-  ur fiili ile 
uru-n- .      
Kelime TAS
urup esir ettiler. (Dede. XIV. 128) 
ak. 
Lebbeyk 
Teslim-                                 
 urdular 
 geda- -i harabata seng-i tan (Baki. XVI. 214), 
uram urdular 
XV. 136) TAS vurmak 
vuralar. (Hazain. XV. 13 2)                                                             
EOT metinlerinden SN tutak tudaga ur- YED Terk etmek 
(96.5), BL ur- mek 3. Yarmak, 
kesmek 4. Giymek, takmak 5. Etkilemek (7a-2), DAH
vurdum (166) (II) yapmak
ur- 4. 
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takmak (6506), ur- 1. Vurmak (169-
-
-
(105-a/4), VG ur- 1. elini vey
ze etmek (828) 8. (silah ile) yaralamak, 
MNHS ur- 1. koymak, 
1074
alarak 
ayamak, koymak, vazetmek 
(8321) 9. Y (3266) 10. Takmak, giydirmek (7738) 11. 
(13529) 12. K




- TS vurmak, 1) Elini 
ahla 




-4108); Vurmak (XII-     





n (f.i.y.) ekinin eklenmes -1266- 
1267)  olarak 
Kelime TAS
Bu efsun ne cadanun efsunudur 









 Sevortyan (1974: ur- - , 1975:261) 
Radloff (1893:I-
1664), 









resinde bir daralma da 
; , 1975:261) << Clauson (1972:16), 
kelimeyi Uyg. VIII, Hak. XI, (1) 
 olarak 
, kelimeyi - - k (f.i.y.) ekin 
- - - 
4. < *uba- - ~ 
*u4a (1974:618). 
S.  (1978:10) makalesinde, - - > uv- 
kelimelerinin nde 
ifade eder.  
Kelime TAS meydanda 
gibi oldu (Si. Da. XIV. 155-2), SN
T -12), TEZ
ocuk (45736) olarak 





uvak defek Radloff (1893:I-1783), 
 olarak verir. Tefek kelimesini ise (1905:III-
S.  (1978:10) makalesinde,  kelimesinin 
dev en getirir ve 
Muhtemelen defek ~ devek kelimesi de dev ek
ekidir. Aksan (2006: biri olarak ufak 
tefek 
Kelime TAS Uvak devek,
- ayan kelime TS ufak tefek
DS uvak tefek  (XI 4046) 
4044); 
uyanmak, (oyanmak) (*oO +a-n- - > oyan- , 2001:589)) Sevortyan, 
oyan- (I) - - - uyuma- 2. Kendine 
gel- - - -  -, canlan- -
ol- -, heyecanlan-, tutkuya gel-, hiddetlen- - oyat- (II) 1. 
- - - - - olarak 
-/oyat- *oy- ~*od- ~ o oz-
- oyan- /oyat- *oy- ~ *od- ~ oz-
n- kelimenin 





NH uyan- Uyanmak; haberdar olmak, bilgilenmek (11b/7), V uyan- Uyanmak, 
uykudan kalkmak (45b.7), YZ uyan-
etmek.157 (6b) 2. Uyan uyan- Uyanmak, 
MM uyan-
gelmek, 
uyan- 1. Uykudan kalmak (255a/21) 2. 
uyan-
somut anlamlarda hem de 
somut an -
dairesini hem somut hem d -
uyarmak, (uyatmak) (uy- + A
2
r (f.f.y)) Radloff (1893:I-1036), oyar- kelimesinin 
Kelime TAS  ve 
uykudan 
-
XV. 50 1), SN CTD  KT -1=18/19), MM (1005), IN
(374) GRT uyar-
kendine gelmek (1412), uyar-
(14837) 3. Mey olarak hem somut hem 
1079
- TS , 








¡  anlam  ise 
¡ , uy- (I)
-, izle- - 2. Tabi ol-, uy- -, itaat et- 3. Uygun ol-, uy-, 
- -, benzet ol- - -, uy-, taklit et- - 5. 
-, ilgilen- - 7. Ucuz ol- - *uy
Uy isminden - - - . Ramstedt, 
 (1974:573-574). 
Kelime TAS uyar. (Ata. XV. 38),                                                
SN uy- YED-YED/RN
CTD uy-
KT uy- 4=18/85) 2. 
10=2/38); uymak 1. Uyma, kabul etme (13a 8=2/178) 2. 
1=33721), FN uy-
VG uy- 2) 2. 
F uy-






kelimenin  olarak 
DS  kelime, (I) 1) 
vermek, (II) Denk gelmek, uygun gelmek (XI I 4789) 
 Clauson (1972:42-43), 
u:-
en eski ; 
; ve de daha genel olarak 
Sevortyan, 
-, uyukla- - -, donup kal-
ol- 4. Hareketsiz ol- 5. Bat- - -
K uyu- ~ uzu-  vs. u-  (Direvnetyurskiy 
Slovar, Malov, Brockelm ) uyu- *uy-u < *uy + - - -; -
-, *ud+ - -  (1974:579-581).     
Kelime TAS
1), DK -6),
SN  CTD uyu-
de uyu- 1. Uykuya varmak, uykuda olmak (255a/12) 
2.  Gafil olmak, gaflet uykusunda bulunmak (310a/16) 3. 













 ve TS ak,
uzamak Clauson (1972:
 ola , -
- - - -, art- -, devam et- 4. Uzakta ol-
-, u - 5. Uzun kal- - - - 6. Yat- - olarak 
1. 2. ve 3. maddedeki anlamlar, , kelimenin 
-a- ~ - -: uza-; Bang, uzan-  (1974:570-
572).   
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Kelime TAS uzamasunlar.
XV. 34, 68), SN uza-  GN uza-
T uza- 9), uza- 1. 
 (70b/14) 2. Devam etmek (94a/14), GT uza- Uzatmak, sunmak, 






 anlam dairesini 
 DS  kelime,
- , 1975:270)) Sevortyan, 
- - - 2. Nefes ver-, 
- 3. Es- - - le 
kandur- -
ca 
-  (1974:635).    
M. Kara, - -
-
ile ilgilidir (2004: 68-69).     
Kelime TAS  (Anter. 
XIV. 701), DK - -9), SN -
II. Havlamak (2493), DAH  DAH
MN - - -6), KT - 1.
- -
1083
2=18/96); -8=69/13), MT e - -1),
- MC -
-







- + -e Vambery, 
 ile ilgili  (1974:638-639). 
Kelime TAS
736), T -9) -3),
(42b/9), FN -e) 
- -den) 
 1. Bir 
(1059) (269) 3. Yan, 
nezd (462) stelik (463)  anlam dairesini somut ve soyut yollarla 
-  TS ,
1084




var (I) , 1975:251) Sevortyan, ba:r





ban/- , kelimenin en eski 
 (1980:61-62-63).   
Kelime TAS
-XVI. 501) 3) 
var r. (Enfes. XV. 141)             
ndan  
(Yuz. Hamdi. XV. 66 2)                                             
SN  T -7), CTD
(I), V TM -
( -  ve TS kelime,






varmak Sevortyan, *ba:r - -, hareket et- b) 
gG -, ol- -, devam et- c) Burdan git-, yerinden kay-/hareket et-, yok ol-, yola 
koyul- evlen- - - - -, 
- -, birini takip et- e) Var- - - - - 3. 
- - 4. Gel- - - 6. Yet-, uy- - 7. 
- - - - 
Hareket et-, davran- - (demlen-) 11. Bulun- n 
, *par-; Doerfer, -
bara-  (1980:64-65). 
Kelime TAS birin eylemek, 
Var 
)                                                                                                                            
3) Yok olmak, zail olmak. 
 (Velet. XIII-XIV. 82)                                                
Yok dir isen ben de bunda durmazam  
varmazam (Battal. XVIIII. 239) 
bar-
Ettuhfe bar-; Dede var-), T var- -8) 2. 
- -
intikal etmek (2b-3), YZ
KT var- 1. Gitmek (51a-3=5/24) 
-3=26/225), FN var-
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gelmek (6395) 4. (-
(bir duru -e) 
-
var-
(134) olarak somut ve soyut anlamlarda anlam 
- TS kelime, ,
ekleyerek anlam 
- kelimenin kelimenin 
DS  kelime,
(XI-4091,4092); (II) Evlenmek (XII-
(ver- - , 1975:264) + (I
4
)m (i.f.y.) + ll
4
 (i.i.y.)) Radloff 
(1911:IV-1970) verim+ li





verimli , TS kelime, 
DS kelime, verimli/vergili 4096) 
verim (ver- - , 1975:264) + (I)
4
m (i.f.y)) Clauson (1972:366), 
gereken)  bazen 
 ve bazen 
terkibinde . Sevortyan (1980:116), kelimenin hareketin 
Kelime TAS
Bu halka bildirir ol verim                                 
verimler
virim (138b/10) ve GRT virim k somut 
 itibaren 
 a  XX. 
- ve TS kelime,
nlaml DS
kelime, -









Kelime  ve sahib-i 
KT virici -8=4/162), HN virici Veren, verici 
- TS  verici,
1088
n, 
esirgemeyen kimse 2. fizik
ok 





SN  (2736) (yay kur- ), DK







 ihtimal dahilinde 
n
Sevortyan,  kelimesinin anlamlar




ya  ve ya r akraba 





 ve  kelimeleri  kelimesi, 
 (1989:65-66-67).        
Z. 






(4435), e (191a/1) ve HHT [090a/10], -b/5) ve KT -11), 
da 
ol- ), GRT
(1190), IN HAR B






DS kelime, (I) 1) 
-4119, 4120) 
yaha Clauson (1972: yak-
d yaka (X ya8a
82-83), kelimenin 
Vambery, ya; -
yak- - - -a (f.i.y.) olarak 
ver ir.  
Kelime TAS {
DK -1), 




(185a-10=28/32), YZ yaka Yan, taraf (7a.169), yaka 1. Cep (95a/4) 2. 
Yaka, elbise boyu (50a/13), FN yaka
Boyun, yaka (5703) 
- ecek ve boynu 
TS kelimenin - 1. Giysilerin boyna 
1091
 eklenmesiyle anlam DS yaka, (I) 1. Yan, 
-




Kelime TAS  Na. XV. 3), 
BL -4), KT -5=7/163); 
dirlik -9=2/86); - -11=51/27) 2. 






1. Uzak olmayan 
(8412) 2. 
- TS ,










etme (40a- -  ve TS de kelime, 




kelimesinin - -, uygun ol- < yak- -, -
, uygun ol-
Kelime TAS
61) SN - (5378), 
- (60b/9) ve HHT -
- MNHS - Uymak, birbirine 
 IN - - (3369), RB -
(27a/4), -
itibaren kelimenin tur. -








r (f.f.y.)) Radloff (1905:III-29), kelimenin 
 olarak verir.   
Kelime TAS
 (Enb. XIV. 762) SN - KT
- ak (38a-8=4/35);  Islah 
-10=11/88), RB




- Radloff (1905:III-33), 
 olarak 
Sevortyan  (1989:81) - fiili yoktur; 
I yak- - -, dokun-, dokundurt- 2. Uygun ol-, 
yara- - -, uygun ol- - 
- - - - - 2. 
-, dokun-  nazik ol- .
yak-
- yak- -
, ya- *ya:-). Ya:k, ya:n
896-897), kelime 
yak- -
anlamdaki - fiiliyl ncak Clauson, 
     
Kelime  
-  bil 
KT -
-8,9=78/14), PN -
ve - r. 
- ve TS , 1. Arada az bir 























-XVI  XIV  XIV 
. Sevortyan (1989:97-99), kelimeyi (I) 
Gabain, -
r. Doerfer, kelimeyi 





(13a- -9), T -4);  1. 
- -12) -
ve TS ,




Kelimenin  kelimelerindeki  
m ve man tir, muhtemelen *yal- -, sarp, dik 
ol-  ve yalman
yalman ini 
,
de ekler (1989:103-104).  









yalpak Sevortyan, kelimenin 






- ve TS 1) Sokulga
DS kelime,
-
yama Sevortyon, kelimenin yama- kelimesine g
ekin  da 
olarak kaydeder.
nin  (1989:108).   
Kelime TAS yamarlar.
XVI. 335), GT -
- n temel 
1097
TS
yan (< , 1975:255)) Clauson (1972:
 kulla Sevortyan, kelimenin 
 olarak kelimenin 
yan ve yak 
ya:n
kelimesi n *ya isminin v
 (1989:113-114). 
Z. 128), kelimeyi 
terkibinde                        
Kelime TAS
Her altun u nimetle doldu 
VG GRT
kemer, kese (2021); (II) Yan, yan taraf (1925), KT -8=10712) 
-8=28/30), yan (I) Yan, taraf, nezd (55b/12) (II) 
K  MN
kap (47-2), 







olan, 9) Tali, 1
somut hem de te DS  kelime, (I) Sedir, 
(V) A -




n (f.iy.)) Radloff (1905:III-89)  kelimesinin 
Sevortyan (1989:112-113), 
yan+ -gin (yan-  kelimesinin 
Kelime TAS yangundu.




DS kelime, yangun -4166) olarak 
              
:II- - - [la-
veya -la- ola 122-123),
Ancak 
kelimesine -   
Kelime TAS
1099
 gitme dikime 
P
KT - 1. Alaya almak, alay ve istihza etmek (246a-10=49/11) 2. Taklidini 
yapmak (92a- -  taklit 
TS kelime, 
DS kelime 
- - - -/ yansala-/ yansula-
- - - a-/ yasla- - -
-4172-4173);  (XII-4814) 
 (yap- + I
4 
(f.i.y)) Sevortyan (1989:127), kelimeyi yap- -
 olarak 
Kelime TAS { Bina (Ar.): Yapu 
yapulu deyyusa 
KT bina; yaplu -8), V
anl - ve TS ,













 (f.i.y.))) Radloff (1905:III-264), 
olarak verir.   
Kelime TAS KT
-5=38/37) MT -2), 
FFANG  Du -  ve TS
,
DS kelime, -4176) 
yapmak, (yapamak) Clauson (1972:870-871), 
Sevortyan, 
k yap- I 1. Et-, eyle-, icra et- - -, yarat-, 
- - - -, tamir et- yap- II -, 
kapla- - - - battaniye kapat- -, ser- 2. Kitle- 
- 4. Hapset- -, gizle-, sakla- -, 
sakla- - -, durdur-, iptal et-, bitir- . yap-
yap-, eyle-, kur- -. Ancak 
r maddede verilmelidir. Vambery ve  kelimeyi 
 (1989:126-127).       
Kelime TAS
 SN yap- I. 
YZ 1. 
yap-
F yap- -3) 2. Kapatmak (67a-1) 
-  ve TS
1101
 Bir 




, an gelir. Radloff (1905:III-119), kelimenin 
Kelime TAS
yaramaz . Ha. XIV. 94), YED-YED/RN
SN KMT (2
b
4), KT -9), T -8), 





devam ettirmemesi ke da 










- - - XIII 
yar- kelimesinin 
yar- -, koru-
var ise yara-  (1989:142-143).           
Kelime TAS
 diledi. (Enb. XIV. 937), KT  Y
- istemek (184a-11=28/18); - -
5=40/29) -9=30/5); -
-11=28/11), yardum
- TS , 
- kelimenin 
kelimenin 
DS kelime, -4181) olarak 




dahi at -2), PN
yaran-
1103
 itibaren kelime, EOT metinlerind
tir. -  ve TS kelime, 
DS kelime,
(I) 1) Birinin 
-
(yar- - , 1975:255)+ (I
4
)m (f.i.y.))








n eki hareketin 
sonucunu ifade eden bir ektir (1989:142).        
Kelime BL
yedide birisi, sekizde birisi, tokuzda birisi, onda birisi (11b-3)  
(56b.14), KT GT -5), 
- ve TS kelime, 




- , 1975:255) yaru
Clauson (1972:
Bundan  ve bundan da daha genel olarak 
 ve hatta 
Kelime TAS
-
- )                                             




 ve TS kelime,
yaruk yar- (< - , 1975:255)+ (I
4
)k (f.i.y.)) 




yaruklar (247a- SN yaruh/yaruk
DK yaruk (210-4), V yaruk (26b.2), MK
TM  (31a-











3)                             
2) Tertibat, tabiye. 
-2)                                                  
HN yasak(g)  FN
2. Yasak, memnu (5404) 3. Tertibat (5086), yasag 1. Ferman, emir (926) 2. 
Ceza (903), yasak Kanun, emir, ferman (139b/8),
yarak yasak idin-








girilmesi yasak orman, koruluk (XI-
yastuk Clauson (1972: yasta-
yastuk; Xak XI. yastuk; 
XIV yastuk ,
- -  Ancak  ekinin 
- 
yasla- -, destek ol-
- 
Sevortyan, Brockelmann  Doerfer yast +  olarak ver ir (1989:154-155).        
Kelime TAS
-1), BL
-1), SN yastuk/yastug (3341), KT yastuk (255a-1=55/76),
KY yastuk (255a-1=55/76), T yasduK (70a-4), TM  (90b-







, 1975:255)) 975-976), kelime 
nasu
harban niken nasutu
olarak ver 161- 1.
Kelime TAS
II. 49) 2) Deniz. {Bedre ve bahirde yani 
(Rahat. XVI. 5), HN
- Islatmak (36b/2); -
Islanmak (129a/8), T -6) 2. Islak, sulu (93a- -
9), YZ




(1766); (II) Deniz (354
-a/13) 






argo kulu 3. argo Zor
DS
-




- - 2. Islan-, nemlen- ,
omonimik) anlam, 
  (1989:163).   
Kelime TAS  sebz oldu. (Zehr. XVI. 182), 
DK - -7), SN - Sulanmak (3364), MNHS -
(153b.2) ve T - -13), FN







, 1975:255)) + +lI
4
k (i.i.y.)) Radloff 
(1905:III-382),  2. Ot, 
Kelime TAS  KT
(254b-8), TM - -
TS
l,
DS  kelimesi, 1. Sofraya konulan, 
-4256) anlamlar
Sevortyan (1989: 1. Saklan-, gizlen-, gizle- sakla- 
2. Kaybol-, gizlen- 
.
Kelime TAS
DK -3), HN -
BL -11), -
-  ve TS kelime, 
ferace giydik





Sevortyan (1989: yat- + -ak
anlamlar
Kelime TAS
DK (214-2) ve CTD FN
yatak (~yatag) 
Kaynak, yer, memba (186-a/7), MNHS yataK
(11760) - de ve TS de kelime, 






yataklu (yat- + 
2
k+  (f.i.y.) + +lI
4
(i.i.y.)) Radloff (1905:III-199), 
kelimesin
. Y olarak verir.   
1111
Kelime TAS






XV., Osm. XV 
(1989:157-158), kelimeyi -k
Kelime TAS





yatmak Sevortyan, -, uzan-, uyu-, gecele- 2. Bulun-, yer 
al-, yer bul- - -; meyil ol-
-, altta kal- -, hareket etmeyi kes-, fonksiyonunu yitir-, dur-, 
1112
iptal ol- 5. Ait ol- olarak
- -, seril-
ve yat- 
Ram ya + -t.
Sevortyan da kabul eder (1989:156-157).   
Kelime TAS yatan su ve 
oturup korkum yatsun. (Tibr. XVI. 65) SN yat- 1. Yatay bir durumda bulunmak, 
CTD yat- 
hasta olmak; yere uzanmak, V yat-
YZ yat-
dinlenmek i
kalmak, hapsedilmek (42b.1232), KT yat- Durmak, beklemek; yatmak (215b-10); 




girmek; uyumak (1408) 3. Bir 
yat- 1. 
bulunmak (20549) 5. Ortadan kalkmak, zayil olmak (47010) olarak somut 
-
ve TS kelime, 
a 
1113










1. Uslu, halim, sakin, sessiz, dengeli, 
.
*yava-
- . *yava- onun pasif 
yaval-
ile ispat edilebilir.        
Kelime IN - -
GRT -
 KT





yaymak - , 1975:255) Clauson (1972:980), 
sadece -
yay- (1)  (kal
, kelimeyi iki 
yay- (I) -, sars-, salla- - -
- - - -, 
-, oraya buraya at- 5. Otlat-; yay- -, yaz- -
yay- - - -), ser- 4. Uzat-, ger-, geril- -
- -/sal- - - 7. Yerlerine koy-, as- kurut- 8. 
Oraya buraya at- - -; kov- - - 9. 
-, otlat- - yaz (I) - -
fiilin *yaO - olarak 
yay- - - yad- -, 
- - - *ya  (1989:75-77).    
Kelime TAS
 yayup 2)  
yaya
yay-
1), KT -1=4/83), MN yay- Yaymak, atmak (27 4),
TM yay- 13), GN yay- (2310), FN yay-
(6540), yay- Yaymak, 
FR/K yay- -




 anlam DS  kelime, (I) 













FR/K - - -
yayla, ova, 
yaz- - - , 
, 1972: 984). 
1116
- 
de bu fiilin -; -
(1997:68). b) V. yaz- az- 
(1974:94) da az- 
*(y) a:z- ~*(y)a:t-
Muhtemelen - < *(y) a:z- 
~*(y)a:t-
- ; , 
























(f.i.y.)) Radloff (1905:III-235), 
olarak verir. suret 
Kelime TAS
 uzatsa elin ya dilin 
-




DS -4216); 1. Mu
(XII-
yazmak - , 1975:256) Clauson (1972:983-984), kelime 
2 ya:z-  bundan daha kesin 
olarak ve 3 yaz- 
-
(Arslan-Erol, 2008:612). Sevortyan (1989:70- - 










66). T. Tekin, 
a ile yaz- 
- 
 (1997:68).     
Kelime (I) TAS
 SN yaz- 
(I) yaz-(II) GN yaz- 1. 
CTD yaz- Harfleri, 
KT yaz- 1. Yazmak (191a-6=29/48) 2. 
Kaydetmek, (bir yer yazmak) (269b- -
2=2/187); yazmak -8=4/24), yaz- (I) 1. 
Yazmak (520 Takdir etmek, mukadder 
- ve TS
                                                
46 Yazmak bit-
pi<*piet biti- i- isimden fiil yapma ekidir (Sevortyan, 1989:70-71).  
1119
ve almak, 9) 
belirlemek, 10) 
- kelimenin 
TS te kabul edip ismini deftere kaydetmek 2. 
sterir. DS kelime, 
-
(XII-                                                                                                     
(yaz- (< - , 1975: Clauson 
(1972: yaz- - -





, KT - 1. Takdir edilmek, 
-
Takdir edilmek, mukadder 
-






bkz. Soyuta eklenen soyut kavramlar  
yedek (yet- (< - - , 1997:59)) + ek (f.i.y.))
Radloff (1905:III-369),  Altay, 
olarak verir.







DS kelime, (I) 
-





(i.i.y.)) Radloff (1905:III-370), 









: - enin 
a) *yel < *degel 
- . 
k
ihtimali  (1989:179). M. Kara  (2004:
yelek~telek kelimeleri, -
yelek ve telek yelek old
Kelime TAS yelekli 
yelek yer a








DS yelek (I) yelek, 




yem bkz. Somuta eklenen yeni somut kavramlar 
ye- - , 1975:266)) Sevortyan, iy- (yi-ye-)
 ye-, tat-, beslen-, em- -, otlan- -, dedikodu yap-
yap- 3. Yercesine bak (istek) 4. Yiyip bitir-, bile-, sivrilt- 
-, kullan-, zevk al-, sarf et-, yiyip bitir- (savur-) 6. Hakim ol-, kendi p -, 
- - - maruz kal- 8. Ayak- -, 
yok et-, yiyip yok et- - - -






Didi Haydar ki sabr eylen biraz dem 
MC  VG yimek 1. 




olmak (300b/19) 6. Dedikodusunu yapmak, aleyhinde bulunmak (228a/3) 7. Zarar 
vermek (404a/8) - TS yemek (II),
1123
 meca
12. argo  argo
DS kelime, (I) 
- vet almak (XI-4278) 
(ye- (< - , 1975:266)) +- n- (f.f.y.)) Clauson (1972:942), 
. Sevortyan (1989:187-188), 
-, kazan- -, atlat- - - yeg
- deyil- - dege -e
r *y (i)- - 
- kelimesi de yeg yeg- fiiliyle 
Kelime TAS
-
- - -XVIII. 138)                                                               
GN -  KT yin- Yenmek; yinesi nesene 
-2=2/265); - -10=2/249), TA
- - (56a/7), FN -
 EM -




yer Clauson (1972:954), ,




yer ~ yir paralellikleri 
Kelime TAS yerinden
202), KT 1. Yer, mekan, mevk, mahal (111a-4=12/9) 2. Toprak, yer (6a-7=2/71) 3. 
Kara, toprak (57a- -6=2/11) 5. Yer, yurt (76b-7=7/110) 6. Taraf, 
cihet (98b-3=10/22), GT yir 1. Toprak, kara (10a-7) 2. Mevki, mahal, yer, taraf, cihet 
(2a- - -13), PN





(3a.136) 2. Yer, zamin, arz, toprak ( yir
.369) 
-  ve TS kelime, 
ltuk, sandalye, 15) 
1125
-
DS  kelime, (I) Yatak (II) Tarla 
(XI-
, 1975:255)) Sevortyan kelimeyi ve 
(II)
dir.
anlam ise ellipsin sonucunda 5. anlam, 
*ya:s-  kabul eder. 
- eki 
arak da (1989:164-
165).   
Kelime TAS
XVI. 185), b/20), KT -
-6=6/99), -








lidir. Sevortyan (1989:193- - var- 2. Yeterli 
ol-, yet-  olarak . yet-
- kelimesinin paralelizmi er-
- - * - olarak 
Kelime TAS
yettiler 
 ve yerde 
 DK yet-
1); yedekte 
13), YED Bitmek, sona ermek (139. 2), GN yit-
(A) yet-








gereksinim duymamak, kendine yetmek, 5) halk





 Sevortyan (1989:193- -, var-, 
- -, gel -, kuvvetlen-
Kelime TAS  (Anter. XIV. 













(ve . Sevortyan, -, 
derle-, toplan-, hasat et- - - 2. Sakla-, dikkatlice koy-





;  (1989:271-272).  
Kelime TAS
IV. 186) HN - Esirgemek, mahrum etmek (5705), SN -
Engellemek, menetmek, yasaklamak (276), - 1. Toplamak, biriktirmek, 
-
(35a/9), KT - -
bertaraf etmek (33a- mek (46a-1=4/141) 4. Engel 
olmak (9a-6=27114); -6=2/217), FN - 1. 
 (I) Toplamak, 
Mahrum etmek, esirgemek (30754), F - -1); - galebe 
etmek, alt etmek (22a-  itibaren 
- , TS
DS ,  (XI-4263) olarak 
- + n (edilgenlik) + A
2















yeni/ kelimesinden gelir. 
Ramstedt de  (1989:124-125).  
Kelime TAS -
KT  Yeni (207a-11=35/16); - Meydana 
getirmek, ihdas etmek (266b-9=65/1); -
(258b-1=57/27), GT -10), D
 1. Yen, taze (20-b/12) 2. 
- -
- -a/5), anlam
- ve TS yeni,
DS kelime, (II) 
Yeni (XI-
 yiv Sevortyan, yiv (I)
mafsal, iki tahta a
da ke




*yi- - le dik-  yigi
 (1989:197-198).    
Kelime TAS
Bu iplik ile her bir yiv dikilir (G. Ra. XV. 225)                                                            
MC GRT
BL -10),
KT yiv  Hurma 
-4= -
halk dilinde
 da ekleyerek 
TS -
DS kelime, (I) 
(XI- -4822) 
Clauson  (1972:904) kelimesi, 
nesneler
Sevortyan, kelim
kelim  Atalay, kelimesinin 
1131
- ; ,
- - -  kelimesine Veya 
kelime, - kelimesine an ekinin eklenmesiyle veya - fiiline n ekinin 
eklenmesiyle  (1989:208-209).    














yol , 1975:261) Sevortyan, kelimen 1. Yol; sokak; patika, 
doru yol, hayat yolu, ihtimal, imkan, 
1132
ralelli ol
yol oruk (Drevnetyurskiy Slovar) 
(hendiodyoin)
Belki de or- - - gelmektedir. Yol oruk
kelimesi yol kelimesinin  (1989:217-219).             
Kelime TAS Yol bilmezsen yola git (Ata. 
XV. 2) 
Sana yol
SN BL 1), 
/1), HN - Yolu 
KT 1. Yol (125b
2=45/18) 4. (muaheze) Sebebi, vesilesi (94a 5,7=9/91, 93) 5. 
6=2/154),  1. 
(208a/15), YZ







DS kelime, (I) Kez, (II) 1) 
yordam Sevortyan (1989: enini yor- -  kelimesine dam
(1905:III-  olarak 









- a 3. 
-




kelime olma durumu da olabilir: yuvga (I)
yuvga (II) yub- > yuv- olarak ve 
ka/-ga (f.i.y.) *yubka olarak 
*yubqa olarak; *yub- > yuv- - yuvka 
ispatlaya yu;a- - ; ancak onun 
 (1989:241-242).   
















kabul ederler. Sevortyan, Y
2) B  II. Yumur 1) Yuvarlak 2) 
yumur kelimesi, yumuru 
me - *yumur- fiilinden  isim 
yapma - - *yumur- < *yum- *yumur- fiili
kesin kaynak yoktur; - 
*yumur- fiilinin va -t-
yumg, yumuz yumurtga kelimelerini 
yumru, yum- - -
 (1989:249-250).  
Kelime TAS Yumru yol.
(215a/11), HHT DK -8), 
(100b/3), -
b/16), MNHS yumru yumru ol- Top top olmak (92a.5), 







yumrucak (yum- + -U
2




k (f..i.y.)) Radloff (1905:III-579), yumurcak 
 olarak verir. 
Kelime TAS
 (Hazain. XV. 54-1) HHT
 MNHS KBP yumurcak
-
yumrucak (g  ve TS
halk anlamlarda 
 DS -
yumuk Sevortyan (1989: yum- - k
(f.i.y)  olarak, 
yum- kelimesini yom- -, derle-
Kelime
yumuk
 ne uyanuk (7178) 
-  ve TS kelime, 
DS 1. 
(XI- anlaml
yumulmak adloff (1905:III-579), 
 olarak verir. Clauson (1972:936) kelimeyi XIV- yumul-
 olarak kaydeder.   
Kelime TAS
yumuldular 
yumulmak ve izdiham. (Bab. 
XVI. 1, 313), SN - (709), - (176a/6), MNHS yumul- (183a.8)
1137
ve yumul-
- k  olarak 
TS kelime, kapanma 1) Kendini 
DS kelime,
yumurda Sevortyan (1989:250- *yumurt- fiiline (f.i.y)
Yumurt-  *yum -
, ,
Kelime TAS
-1), SN  HHT yumurda bas-
yatmak [008a/19], TM 1. Yumurta (14b-8) 2. Er bezi (109b-9), MK Yumurta, 
TA yumurda ~ yumurta (227a/15, 193b/7), de yumurda (1243),
itibaren - yumurta,
an 
TS  yumurta, biyolojide 
onra 
kabuklu bir besin maddesi, 3) anatomi Er bezi, 4) 
kazan





yeterli toprak (yer 
-u- - *yuru-t > yurt
yoru-
t  (1989:254-255).     
Kelime TAS  yurt 
DK 4), SN
yurt dut-/tut-  BH yurd Yurt (17B/12), GRT
memleket, vatan (938),
(3714), - ve TS kelime, 




 DS  kelime, (I) 1) 
 Sevortyan (1989:258), kelimenin anla
- ve 
-  >  ve semantik olarak 
- - -
Kelime TAS 1.
gerekmez (Tuh. Ki. XII. 143), -
-at- - -
 DAH DK -2),
IN (4871) HHT HN
PN PEN
FN
(6990) ve  (49201) 
- ve TS kelime,
DS  kelime,
anbal -4325,4326); (I) 
-
Radloff (1911:IV-592), 
keli Clauson (1972:915-916), 
1140
- fiiline -k
i - kelimesi, +k (f.i.y.) ekinin 
:108)
 (1989:264).   
Kelime FN
n T -5) 
-4), V XX. 
kelimenin anlam dairesi -
ve TS
Erdemli, faziletli 6. 
- kelimenin 
olarak  a
   
(< - , 1975:261)) Sevortyan, - (I) kelimesinin 
a -, hareket et- - 2. Davran-, hareket et- -, 
- - yor- (II) kelimesinin a
- -, seyahat et- 2. Bulun-  olarak 
ve , yor-
bulun- yor- var-
hareket et- - - . Ramstedt, - kelimesini 
- - - - -
- ve -
keli -; (II) 
1141
yor-; (III), yuru-; (IV) yur- - - - 




216) 3) Ha  (Tebareke. 
XIV. 2-

















(1972:  yer 
. Sevortyan, 
1)  Y
yalman 8) Kaymak - 6. maddedeki 
, genellikle 
, kelimenin en eski * olarak -
260). 






(566), MT - -
5, 11a 1); - Niyet etmek, karar vermek (31b 6); -
vermek (31b-7); -
(36a-4), 
(2065) 7. Sebep, vesile, cihet (33369), F
(24a 4), FFANG
-  EOT 
me
TS
DS  kelime, (I) 
(II) Sayfa (XI





 (256).    
Kelime TAS
(M. Bay. XIV. 51), T










 temel anlam TS
DS kelime,
, 1975:271)+ + +lA
2
 (i.f.y)) Radloff (1905:III-622), 
Kelime TAS
 BH -












74 75) olarak 
kelime, 
-
 kelimesine onlar g






alay Sevortyan, I alay 
. Kelimenin 
- - - 
kelimesinin limeyi Yeni Yunancaya 
da .












+ ; , 1975:251)) + +C2l2l (i.i.y.)) Radloff (1911:IV-
1497), olarak 




Ceylan, 2003:48)        
Kelime MT
-2), BL  (35b-2) ve 
-
TS
DS  kelime, -
Sevortyan (1978:207- 1) Yan - 
-
 kelimelerin ilk hecesi s- 








DK 13), TA  (33a/1), b V
- kelime, 
TS ise
toplumsal durum vb. 
 DS  kelime,





Sevortyan (1974: ek- - ekinin eklenmesiyle 
tir. A  ve daha belirgin olan 
 bi
Kelime TAS ekine 
SN (1827), TM
-1), GT -9) (83a/20) ve e (434), 
 KT -7=42/20) 2. Mahsul yeri, tarla 
(16b-10=2/223) CTD MT
Ekme; ekin vakti -5/6), KY
-
TS
kanat (~kanad) (<*; , 1975:252)) Clauson (1972: 635), kelime 










Kanadum oynadup hayretde turdum
  
BL kanad 3), T
8), te (6b/7), HHT TM 9), V
kanad (t?) (4a.3), kanad
 ve 
anlam dairesini - ve TS ini 











ifade eder. hayvan 
1151
kurpey, kurpeyka, kurpyak 
o  (1997:116-118). 
kaynaklarda da tespit ettik.  
FN
Pelengsin almaga virmekde e







 olarak kaydeder. Clauson (D  (1972:857),  kelimesini Osm. SW 
;
TS  (I) 
Kelime, EOT 
-b) kim 








kelimenin herhangi bir mecaz r.
ilk anlam, temel anlam
48
. Mesela; 
Sevortyan (1989:191-192), yer kelimesi
de 4. ve 7. maddedeki 
ilki t (birincil) anlam; 
; yani 
inden (spontane) 














de - - - ve -
 ancak bunun isim mi fiil mi 
 (1974:89).  
H. Arslan Erol (2008: 642), 
                                                
49http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/61/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%





 KT 5=56/70), GT  1. 
lmeyen (62a 10)









TS biyoloji teriminde kelime,
DS  kelime, 
                                                                         
1155
adamak (II) , 1975:250) + +A
2
 (i.f.y.)) Radloff (1893:I-474-
olarak verir.
Kelime TAS -
ada- Vaat etmek (27177), -
TS
(Tekin, 1975:249)) Sevortyan (1974:117-118), a:; 1.
a:k~a:g~av-uv-u: vs. genetik olarak 
a:v~a:g~uv:u: av 
Kelime BL ag
ipi, FASL, akca kesici, HHT
 CTD ag
MK ag Tuzak, TA
Kelime, -
TS
anlam dairesini bu DS kelime,
1156
, 1975:249)) Clauson (1972:88
85), kelimenin 
- fiilinden -





3, 20a 10), HHT
[011b/10], -
KY KT  1. Hafif olmayan, 
(73b 5=7/57) 2. A (38b 4=4/40) 
(275a/-2=73/5); 5=52/40), T
derecede, ileri derecede (105a 2), YZ (14a.381) 
(26a.735), MT 9); -
gelmek, hoia gitmemek (12a 3), EM
-a/9); (128-a/10),
VG  1. 
1157
aha (8646), AK
-  ve TS kelime, 1.
Tehlikeli, korkulu, vahim, 5. 
olarak daha 
- kelimenin 
bir spor terimi olan  yoktur. kelimenin -
 DS  kelime,
(I 90); Olgun,  babacan (XII 4407) 
bkz. (Somuta eklenen somut kavramlar) (Soyuta eklenen soyut kavramlar)                 





Kelime ta 1. Ak, berrak {
ak
XVI.  7, 279), BL
-11, 30b-6), TA ak(g)
 MN ag -3); 






 Sevortyan, - -, topalla, 
topal ol- geri kal- aksa- - -
-~aksa-
+ (f.i.y.) sa- - asag
. asag  (1974:75).   
-
Kelime TAS
 timar etmezdin ve otlu yerlere iletmezdin. (Kesir. XV. 4, 352), HHT
aksa- [ 012b/1], aksa- (78b/9) ve FFANG








- - -, damla- - -, ak- 
- -  olarak 
ak- *alk-
ik, ak, ap, yok - - -
 (1974:118-120).   
biridir.  TS
ve 
Kelime TAS  Meyletmek.  
2) 





4) akmak. (Nimeti. XVI. 21)                                         




 CTD ak- Cereyan etmek, akmak, PN
ak- Akmak, damlamak (bur  GRT ak- 1. Akmak (453) 2. Kulak 
-
gitmek (1621), ak-
(birisine, bir yere) Meyl etmek (18837), B ak-
eyletmek (1000)
- ve TS kelime, 
. DS
alabacak ( , 1975:250) + bacak) Tamlama, -












SN HHT IN  Angut 
- ,
 TS angut,
DS kelime, (II) 
Belki d
(< - , 1975:250)) Radloff (1983:I-313-314), -
 olar  (1972:209) kelime 
- (ard- - olarak NE 
- 
XV, Osm. XVI Ar. al-
.  
Kelime TAS - 











       






* -  ve TS kelime, 
1163
DS aru,
arka bkz. Somuta eklenen yeni soyut kavramlar
(ar+  + +sI 
2
z (i.i.y.)) Kelime BH
- ve TS
, ikinci 
bir  anlam daha DS kelime arsuz
 (I




I 46; XVIII -
Kelime TA
VG - 83),
HHT - Bir yere tutunup sarkmak [091b/16] -
 ve TS ,
1164
argo
-  7. 
maddedesinde anlam kelime 
aslan Sevortyan, 
 arslan -lan









de r.  
, 1997:20) 
 ve 
, 1995:121-123).  
Kelime TAS - - aslan ile 
 KT (276b 2=74/51), GT arslan (14b
-  ve TS kelime, hayvan biliminde bir 
t 
 Radloff (1893:I-460), 
K e
1165













-  ve TS kelime, 
DS kelime, -
avlamak Clauson (1972: a:v- ava: neredeyse 
ava:la:-
 Sevortyan (1974:63), av+la-
- -, yakala-, tut- -
Kelime TAS (I)
ol buldu pes avlamaktan
Kelime (II)
 avlayup
avla- (109b/4), GT (39b 7), KT avla- (48a 5=5/2) ve 
avla- (362b/7) avla- 
MM avla-
MT agla- Avlamak, 




ayaklanmak (ayak+ (<<aOak) +lA2n (i.f.y.)) Radloff (1893:I-206), kelimeyi iki 
; . 





BL ayaklan- 1) olarak 
-  ve TS kelime, 








 -  ekinin ne 
, ay- -
(1974:108-109).   
Kelime TAS
bereketten ay 





1=2/17), MM , F  Dolunay, 
7)
ren - kelime,
TS de kelime daha 
DS kelime, -412) olarak 
4
k (i.i.y.)) Radloff (1893:I-54),  kelimesinin 
Kelime 
(145-b/7),  1. 






DS  kelime, (II) Mutluluk, saadet (I   
aymak - , 1975:251)) Radloff (1893:III-10), kelimenin 
Sevortyan  (1974:113-
114) ay- - >  isim ve - - 
- - -
ay-















T bagdamak 11), -
DS  kelime,
(II er. 
- Sevortyan (1978:20-21), - (I) - -, 
- - - - - 
- -
-





i 1. Kendini belli 
 anlamlar da kazanarak anlam 





(- -); XV  Kav.  Sevortyan (1978:109-
1170
o







BL 1), MT 1), NH
(89b/13), DK  (238 7), KT 11=3/49), HAR 13) ve 
V (8a.8) GRT
(426); - - , 1. 
mur. DS  kelime,
Sevortyan (1978:85-




b  ve 
 anatomik anlamda, 
f














-13); - -5), BH
(12B/4), T -
(115a- - -8), 
adedi, tane (1
YZ




- A  1. 
B
-  ve TS kelime, 




batak, (bataklu) Radloff (1911:IV-1510), bat+ak
 olarak verir. Sevortyan 
(1978:78-81), bat- kelimesine (a)k ekinin 
 olarak kaydeder.  
Kelime TAS  bataklu 
(M)  MT
(35b 3), - s. atacak, 
batan; i.
TS kelime, 
olarak anlam yelpazesini soyut yollarla DS  kelime, (I) 
siy 4448) 




n (f.i.y.)) Kelime TAS






786) olarak devam etmektedir.   
(< - (Tekin, 1997:306)) Clauson, 
-,
- -
 (1972:292-293). Sevortyan, 
- - - -, sonuca 
var-, karara var- 3. Kes-, ikiye kes-, kesip at-, oratadan kes- - 4. Hast et-, 
hasat topla- - - - 7. Yar-
kes-
- - /- - > - -
- - - (1978:158- .   
A. B. Ercilasun (1996:199-200), - ve -
-







(400b/16), KT - -1=12/47); -
4=6/141), 
FFANG -




bilek Sevortyan (1978:145-146), kelimenin anlamlar 1. Bilek, kol eklemi, hayvan 
- -
-
Kelime VG   
bilegin 
bilek/g Bilek (2385), Bilek, el (14435) -
TS




 Radloff (1911:IV-1769), bil+gic
bilgicli
kelimesine de yer verir.   
#gI
2
A. B. Ercilasun -  makalesinde 
- Bil- fiiline -gI
2
 ekinin 
 (2007:42).  
Kelime TAS  (Kam. Os. 
XIX. 4, 622) - kelime, 
1176
TS  ise 
DS




- - - - - - 
- 5. P - -, yan-, kavrul- - - 
- - - - -
irade sahibi ol- C) 1. Karar al- - - - 
) uykusu gel- - - belki de - -, 
- - -
-





-2), GT - (37a-1) ve KT -










)r (ettirgen)) Radloff (1911:IV-1354), 
 olarak 
kaydeder. Clauson (1972:




ba 1)                
 heves 
- XV.)                                                                           
YED/RN SN - - 1. 
GN - Beslemek (1775), KT
- 8=18/29), T - -
2), TA - -
- -
MM - k, 







bogazla- Sevortyan (1978:169), kelimeyi -  isminden la-
- olarak ver




NH bogazla- (91a/15), bogazla- (22a/10), EATSAKT bogazla-
(234b/6=122/34), CCK bogazla- (2981), MT bogazla- (16a-7), MC
 (92a.9), TM bogazla- (116b/13),  (67b/10) ve KBP
bogazla- (36b/06)  F bogazla-
a-3) 2. Kesmek (hayvan) (42b-3) -
, (h DS kelime,  / 
-
Clauson (1972:376), 













 Fakir, yoksul (121), MN 3),
tenha (285) - kelime,
DS  kelime,
 (II
boya- Clauson (1072:300), boya- (<<boOu:- (?boOo:-) *bo:O > 
boy kelimesinden getirir. *boy-, *boz-, *bod-. *boz- ~*bod. Sevortyan, kelimenin 
1. Boya- - -, cilala- - resim yap-, boya 
ile kapat- - 3. Kirlet-, pislet- li 
 (1978:178-179). 




- Clauson (1972:  olarak 
, - ve -
- - - - - - -, duvar koy-, 
- - - - -, -
- - - *bo:l- olarak 
- (1978: 214-215). 
- - .
TS
olarak   
Kelime VG
-
KY - (261), D -
(10169) ve -
- ,
. Kesmek, lar haline 
getirmek 3  etmek
bur(u)n 366-
den 
. M. Erdal (1991: bur- fiilinin 







Brockellmann burun (organ) ve burun enli
(1978:260-270-270-271). 215), burun  burun









 ve TS  kelime, 
burmak Sevortyan (1978:264- 1. Bur- - - 2. 
Burgu ile del- - (dairesel) 4. Vida sokar gibi sok-, tak- -, sar- -, 
- - - 






n   
-
Revan burdu - . 321)    
burursa -XV. 
115-2), SN bur- (71) ve IN bur- (5199), - GN bur-
boyun bur- YED
T bur- -6); -
-11), - 8b-
10), TA bur- Buruk tad vermek (153b/8), MN bur-
vermek (95-21), GT bur- CTD bur- Burmak, 
sarmak, FN bur- bur- Burmak, 





- - bur- Radloff (1911:IV-1825), kelimenin  
Sevoryan (1978:264-





- Radloff (1911:IV-1885),  kelimesinin ,
olarak kaydeder. +le 
yoktur; fakat  (1978:





kelime, bir anlam da katarak anlam dairesini 
-  ve TS ,
DS
814) an
 Radloff (1911:IV-1887), 
 ola 204-206), - (II)












-  RB - - (25b/7) ve 
FR/K - (30b 8) - , 1. 
 DS  kelime,
Toplamak (II
- + -k + + +lI
4
k (i.i.y.)) Radloff (1911:IV-1884), kelimenin 
 olarak verir.    
Kelime BH
(334a/14),  (1353), HHT
[011b/14],  olarak 
- kelimenin anlam dairesi, 
TS
- - + -t (f.f.y.)) Radloff (1911:IV-1885),  kelimesinin 
olarak verir.  
Kelime EOT metinlerinde r
-  ve TS ,
1185
Kelime CCK
HHT - [036a/15], - (360b/21) ve FFANG -
 Sevortyan, kelimenin anlamlar - - - -, daralt- 3. 
Katla-, topla- - - rkmen, 
Azerbaycan, Gagav - 
- kelimesinde bur- ve - -
- limenin en 
- - -, dik-  (1978:294-296).   
Ramstedt, 




-1), T - 
 kurumak (84b -




470), - - a 
ala-/-ele,
sonra la-/-le- - -
- kelimesi, - -
- o 470).   
- de ve de 1. 
da 
Kelime TAS
- gene indi, dedi ki, sana bu 
 GN - Deniz, su vb. 
dalgalanmak (39), HHT - D
Dalgalanmak (110b/9), FM -
- - 1. 
 DS
 (III - kelimenin 
kelimenin 
Doerfer- - - 
(Eren, 1999:78). Radloff (1905:III-
Kelime TAS
Denn
(Fa.) (Naz. Cev. XVIII-
XIX. 65) 
1187
-  ve TS ,
(kim - kelimenin 
DS kelime, (I) III





















Oan) Radloff (1905:III-1852), 
 o  (1972:403) 
Oan  ve 
olarak Kelimenin ilk hecesindeki a- -
Kelime TAS




eksiltme (ellips)   
 (< Radloff (1905:III-




Kelime TAS -  davara 





alan yer (III 1205,1206) 
- Radloff (1905:III-1827), arabin, 
;
ola  (1980:5-7), - kelimesi yoktur, onun yerine 
gev- dir: (II) gev- - - 
- - - 
- (III) gevir-
- -; - - . gev- fiilinin gev 
*keb- ~ *keb- kev/gev ~ kev- 
/gev- *keb- ~ *kev- ~*kem-





 terimini ise bir terim olarak 
 kelimesinin Eski 
an
Kelime FN - -
Gelicek  giderdi 
Kimin b
T - 4/48a 9), -, KMT
- (81
b
11) ve PN - -
inle TS
,
DS kelime, - 1211) 
i, (cizi) - , 2002:441) + +I
4 
(f.i.y.)) Radloff (1905:III-2148), 
kelimeyi, 
Kelime TAS cizisi (Caf. XVI. 157-2),







- + k (f.i.y.)) Radloff (1905:III-2124), 1.










dad Radloff (1905:III-1638),  olarak verir. 
Sevortyan (1980:162-164), kelimenin anla
 olarak Kelimenin ilk tari
0:162-164).     
Kelime TAS -1), HN
Tat, zehir (49), SN  Tat, lezzet (1216), TA tad (14b/3) ve 
(386) -  ve TS tat,
1192
DS kelime, (I) Tat, lezzet (VI 1316) olarak temel anla
dadan- Radloff (1905:III-11640), dada+n
olarak 164), 
, da:t (a)n- larak 
dada- fiilinin n
1. Tat- - - - 3. 
dadan-
Kelime FN
bir yaman kurd (5999)




dadmak, (datmak) - , 1975:254) Radloff (1905:III-1638), 
tir. Sevortyan (1980:162-164), 
kelimenin anlamlar - -, 
-, lezzetli ol- - 5. Matruz kal-, 
- -, ye-
Kelime, EOT metinlerinde hem 




XV. 34-1), SN dad-/tad- (3), TA dad-
tat-
ak (55a/6), - kelimenin 
olarak 
DS  kelime, 
atmak  (IV 1
tala:
Clauson (1972:502), Osm. XV- - (bir kere -)
135), kelimenin anla 1. a) 
- - - -
- - -  -, 
- - - - - - -, kavga et- -, 
- -, itiraz et- - - -
heveslen-, muvaffak ol- - 
*dal isminden a
olmayan kelime TAS
SN -  MT - (43b 7) ve 










ar oldu  (P.S. Ab. XVI-XVII. 67) 




, 1975:254))+ + +lI
4
k (i.i.y.)) Sevortyan,  dar
b) 
 4.b. ve 10. 
maddedeki anlamla olarak verir. 
 (1980:146-147).  
-  ve TS
EATSAKT
(270b/2=027/70), ETSAKT -




, 1975:265)) Clauson (1972:
, 
amimi del-i/del- -/del- eski fiil 
n ir. Doerfer kelime ; ama bunu 
 (1980:214-215).  
maya 
anlam dairesini 
Kelime TAS deli kopsa. (Dede. XIV. 
141), MM
 BH  (54A/12), MK deli ve FFANG
- kelimenin 
 olarak kelimenin 
DS kelime, deli/delce
del- Sevortyan, 1. Del- -, matkap ile del-, burgulamak 2. 
- - olarak del- - DLT 
tel-in- dir. Eski Uygur 
- - -
telin- kelimesinin bu kelime, 
nde  (1980:195-186).     
1196
Kelime GT -la 
(3b-4), FN del- (685), del- (433a/13), HHT del-
e del- 1. 
-
TS
Clauson (1972:527), XI 
talu:y
Ar. al-
etmek zordur. ve 
ikincisi birincisinden ebat olar deniz; Osm. 
Tkm.de deniz . Sevortyan, 1. Deniz 2. 
z- 
-(i)z (1980:194-195).     
genel bir anlama 




Kelime BL (42a 7),
 deniz) (23: 22; 80: 18, 22),
1197
FN  Deniz (7376),
 GRT  MK ve 
 KT Deniz (12a 6=2/164);  D
(149a 2=20/38), F 4) olarak 
depelemek - , 1975:265))
197), depele-
dep-se- - - - -, 
ayaklar ile vur-, dep-, danset- ve 
TS
Kelime TAS
depelemek gibidir. (Kel. XIV. 69-2), DK 9) ve 
depele- (39a/9) BH depele- (5A/9) ve
(M) depele- KT depele- 1. 
1=54/29); 
depelemek 10=2/191), HFN depele-
yenmek, MT depele- Tepelemek, 13), 
FN depele-  (2317), F depele-
muamelede bulunmak (39b 3) olar
-
DS kelime, 









- kelimenin TS 1.
da TS
derinlik , 2002:594)) + +lI
4
k (i.i.y.)) Radloff (1905:III-1672), 
derin+lik  temel anlam a verir. 






geride bulunan ekonomi ve ticarette Borsada az 
Sevortyan, s -, del-, delik yap-, 
matkap ile del- - -, baltala- 2. - - 4. Sok-, 
1199
- - - - . - ve del- fiilileri birbiriyle 
le - del-
-  (1980:20-211).       
Kelime TAS
T - (109a 3), - (166-b/5),
- (19b.17), MNHS -
- (3780) 
-  ve 
TS kelime, 
DS  (I) Delmek, 
1438, 1439) 
- Sevortyan, 1. Devir- - 
- - -, sar- - - 
Devir-~tevir- - 
- - -: teg-ir- ~ *teg-er-; -g->-v- (tegir- -) (1980:172-
173)
- ( -13553) olarak temel 




t DS kelime, -
1200
diklen- , 2002:614)) + +lA
2
n (i.f.y.)) Radloff (1905:III-1350), 
tik+len kelimesine yer verme tik+le- kelimesini 
Kelime T
diklene 11), KT diklin-
Dikilmek, dik durmak (284b 3=88/19);  Dikilm
10=70/43) - diklenmek,
TS diklenmek, birine 
DS kelime,
dilen- (<<*dilk (Tufar, 2009:112) dile- , kelimenin 





H. ve Ettuh.) (1980:231-233). 
Kelime EATSAKT -
dilendi yir ehli-y-
(424b/3=072/10), dilen- tilen- aranmak, dilenmek; Caf. tilen-
dilenmek, arzu edilmek Ettuhfe tilen- dilencilik etmek (117:1), KY dilen- (626), 
dilen- (401b/8), MN dilen- (33 23), GT dilen- dilen- (801) 
KT dilen- 1=38/6) olarak 
- 1. Dilencilik etmek 2. Dilenircesine 
TS dilenmek,
 Radloff (1905:III- dilki
olarak verir. Clauson (1972:498-499), 
1201
-; -




3), DK -4), SN (3269), ETT T -6), MK IN
 itibaren 
- ve TS tilki,
. DS de (I) Tilki (IV-
1495) 
-
 (dil+ (<<*dilk (Tufar, 2009:112) + +sI
4
z (i.i.y.)) Radloff (1905:III-1769), 
     
Kelime EATSAK emezin 
(39a/8=003/049), ETSAKT -
MK , FN e (4689)
-  ve TS dilsiz,
- , 2007:283). Kelime 
TAS





DS  kelime, 
(II) 
dinsiz (din+ + + sI
4
z (i.i.y.)) Radloff (1905:III-1760), din+siz
 olarak verir. 
FFANG -  ve TS
DS
 (IV
direk (dir- - , 1975:265))+ A
2
- + - (f.f.y.) + -k (f.i.y.))
Clauson, (1972: tire-
kelimeyi a) tire- tire-
tire:-
evortyan, 1. Destek, direk 
la di:re-~dire-tire- 
veya Eski Uygurca  fiilinden di:re-k
 (1980:239).           
Kelime FN
direk
SN direk eyle- ,
MK MT  (41a-6),  (20544) ve FFANG  olarak 
-





- - + -(I)r (ettirgen)) Sevortyan, - -; 
- - - 
, *tog- -
(1980:247).   
Kelime TM -ile dogururlar.
(93a-4), FN (3309), V togur- (56b.9) ve HHT dogur-
[020a/2], T togur- -6); togurmak
-9) * -  ve TS ,
(dol- - , 1975:260)) + - A
2





r (ettirgenlik)) Radloff (1905:III-1716),  kelimesinin 
Kelime TAS
 MNHS dolandur-
sarmak (124a.9), FFANG - Kar
-  ve TS kelime, 
DS  kelime,
527) 






kelime,  dur. kelime,
dir (1980:267-268). 
Kelime TAS




 DS omuz (IV 1562) 
doruk, (doru, toru, tora, toruk) Sevortyan (1980:301), doruk kelimesini dur-
dur- fiili ile ilgisi i
Kelime TAS -
-XIX. 3, 26), FN toru
tepesi (3982), RB -
kelimenin 
 TS kelimenin
DS kelime, doruh, doruh
doruk (I) Tepe, 
1564,1565) anl
doy- (<<to-O) Clauson (1972: to:t d-  d
 kuvvetlendime 
. Sevortyan (1980:251-252), 1. 
1205
Doy yemeye doy-, tokluk hisset-, doyacak kadar ye- 2. Doyur- 3. Tatmin ol-, memnun ol-
, yeterli ol- - 5. Dolu ol- - -, servet yap-
doy- ~ toy- ~ tod- ~tot- -(a)y- 
~ -(a)d-/-(a)t- *to: *to+- y- /-d-/-t-; -, 
doyur- .




dayanmak (Dede doy- -)
- 
(doymamak)
11), DK doy- -) (100 2), HFN doy- ESN - (964)
toyur-
olarak -  ve TS doymak,
yeter bulmak, kanmak, tatmin 
- Sevortyan, 1. Vur-, darbele-, it- -
- - - -, ez- - -, 
-  4. - - -, dayan- -
tob-
- - - - - - dov- ve tep-
 (1980:270-271).    
Kelime HHT






- - :II- -
kurcalamak, alt- - (i.f.y.). Radloff (1905:III-1738), 
- keli olarak verir. 
Kelime 
- -




dudak ; , 1975:260)) Sevortyan, 
tut-~ dut- - tur 
*to:t (a)-/*tu:t (a)-  (1980:251). 
Kelime dudak
GRT tutak Dudak (2846) -
ve TS kelime, 
DS kelime, -1595) olarak 
duru, (turu) Sevortyan,  duruk, durak, durgun, durur
tur-u;~tur- ur. Kelime, dur- fiilinden 
dur- -u- fiilinden isimdir  (1980:302-303).     
1207
Kelime TAS 1. Duru.
- Duru Kdeb. XVIII. 374-2), SN turu 
(4600), HHT [067b/10], EM  (43b/8), MM  (2614), 
 (21a.8) ve -
TS kelime, 
DS  kelime,
durulmak Radloff (1905:III-1789), dur +l
durula- durulan-
durult-
Kelime TAS turulmaz (Ata. XVI. 
22), MM turul-  KBP -
- Durulmak, bekleyerek 
-  ve 
TS kelime, 1. Duru hal
- kelimenin TS
olarak S e kmek, durup tortusu dibe saf ve berrak olmak 2. Bir yerde 
lenilmek, mola verilmek
duruluk, (turuluk) Radloff (1905:III-
 olarak verir.  
Kelime TAS
suyunun  D
rulama suyu, HN  Temizlik, duruluk (2205) 
1208
-
TS kelime,  temel a 1) Dil veya 
edebiyatta
DS  kelime,
suyu  (IV-1608) 
dutsak, (tutsak) (tut- + sA
2
 (f.f.y.) + k (f.i.y.)) Radloff (1905:III-1793), dut+sak 
Kelime TAS HN
Esir (749), KAB tutsak, IN





*tuz tahmini olarak uyar, 
-ak~ag
 (1980:289-290).      
Kelime FN
 duzak
tuzak HHT [105a/3], TM tuzak (116b 8), 
MK , MT
-  ve TS tuzak,
1209
r.  
Clauson (1972:535), kelimeyi - ve yak- gibi kelimelerin bu kelime yerine 
(birinin dirsek veya Sevortyan, 
- - - - c) Yerinden 
-, uyar- d) Dayak ile tep 2. Sok- parmak, sok- - - 
3.Kovala-, kov- - - - - -, rendele-  
6. Vur- - -
- fiilinde iki fiil 
k - - -
- - de 






-10), T - (118a-13) 
KT - Fitlemek, tahrik etmek; - Fitlemek, 
-1=7/200);  (82b-1=7/200),
- KMT
- (101 b 10) ve IN - MT -
-10), FFANG -
-
ve TS kelime, 
1210
 2. Uyarmak, ikaz et
XX. DS kelime, -1635) 
(< , 1975:271) Sevortyan (1980:322-
 olarak 
nin eski 
-l buradan - n getirir. 
Kelime TAS  YED
 BL
9), SN  TA
(6b/3), IN
hayal (310a/17) -  ve TS kelime, 
DS kelime, (I) 1) 












demektir. Clauson, (1972:118) bu 
259-
1211
- (- -<- -
)
Kelime  yimek 
(14-b/1), T
13),  (1427) ve FFANG




ele- Sevortyan, - -, 
- - - 2. Serp- - - -, temizle- 5. 
-, dedikodu yap- - 
-  ancak bu 
ele- ~ elge- - - 
temel anlam el>ele- 
(1974:252-263).
-
katarak anlam dairesini soyut yollarla geni
Kelime
elerler -a/9), T ele-
(52b-2), TM ele- (137b-12), TA ele- (16a/8), KMT ele- (122
a
11)




elen- < : edilgen (Clauson, 1972:143). Kelime T
elen - 9), TM




erid- Gabain, kelimeyi - - -
de *er r. Radloff (1893:I-770), 
olarak verir.  
Kelime 
FN erit- Eritmek, mahvetmek (6380), MNHS eriT- (116a.7) ve
T eriT- (23a
T kelime, 
hem somut temel anlamda hem de 





eri- Sevortyan, -, erit- - (duygusal anlamda)  
duygulan-, zevkten eri- -, d - - 4. 
-, bit- - 5. Eski- - - 6. Utan- 
- - olarak 
 (1974:289-290).   





FN eri- erimek; mahvolmak (1083), HHT eri- 1. 
[044a/2] 2. Hazmolmak [026a/7] 3. Yok olmak, bitmek [020a/9] 4. 
[044a/12], GRT eri-
 T eri- (13b 2) ve eri- (3190) 
eri-
eri- 1. Erimek (21760) 2. 
- kelimenin EOT metinlerindeki anlamlar
TS kelime, 
es- - , 1975:263)) 240 241), kelime 
- . Sevortyan 
(1974: 553- 1. Es- - 2. Es- - 3. Titre-, sallan- 




[049a/2] esdi. Cem es- (Hava) oynamak, (yel) hareket etmek 




olursak kelimenin anlam yelpazesinde hem somut hem de soyut anlamlarda 
DS esmek,
eski- Sevortyan, 1. Eski- 2. olarak 
Kelimenin *en ~*eg+si (-msi)  de 
egsi-
 (1974:307-308).    
Kelime eskidigi vaktin 
-a/2), MT eski- (18b-6), eski- (47b/1), V
eski- (14a.1), TA eski- (100b/2), eski- ~ eskimeg
-
. Bozulmak 7. 
TS
esnek (esne- + k (f.i.y.)) Radloff (1893:I-882), esne+k




Kelime TAS - : 
esnek tabir olunur. 





     
 Sevortyan (1974:315-326), kelimenin anla
olarak En eski ve en temel anlamlar 1. maddededirler. 




- (II) (53b/6), FN -





eteklemek (etek + +lA
2 





ez- Sevortyan (1974:235-237), kelimenin temel anlamlar 1. Ez- - 2. Ez-, 
- - - 4. Islat-, nemlendir- - -
- - - - - 7. Vur-, darbele- -  ikincil ve 




Kelime 1. Eritmek   
ezer 
-y- eze (1337)  
HHT ez- [009a/18], MN ez- Ezme, suda 
eritmek (214 4), T ez- 3) 2. Eritmek, bir 
13), ez-  TA
ez- (56b/17), TM ez- (80a 1)
MNHS ez- 1. Ezmek, ufaltmak (90a.6) 
(38a.7), ezmek Eritmek, ufaltmak (140b.3) 
-  ve TS ezmek,
ezilmek bkz. Somuta eklenen yeni soyut kavramlar  
geber- keber- - (Tekin, 1995:181) gebe isimine er-
Sevortyan (1980:36-37), kelimenin 
-, kabar- 2. Geber- - 3. Hamile kal- 









 Radloff (1899:II-1581) 
am Clauson (1972: 691), 
 vb., hem 
orjinal 
 vs. (Seng.301 v.16)
Kelime TAS 2), TA
(g) (278b/10, 279b/6), e, (8-b/16) ve IN
-
 ve TS ,
- + -(k) (f.i.y.)+ + +lI
4
k (i.i.y.)) Radloff (1899:II-1581), kelimenin 
Kelime TAS -
1), 
(153- -  ve TS ,
1219
kesiklik, reha - kelimenin 
Radloff (1899:II-1581), tirmek 
 olarak Clauson (1972: 692), 
  
Kelime TAS
MNHS - (95b.8), - (36b/12), 
- -
mak 5. argo H ut anlamlarda 
TS kelimesi, 1. Sertlik ve 
argo ekonomi
geril- in edi  (1980:23-










gerilmek 2002) olarak somut, temel anlamda 
1220
gerinmek loff (1899:II-
 olarak verir. 
Kelime TAS - Gerinmek ki bir file 
2), T 8), gerin-
(2b/7), V gerin- (48b.7), HHT gerin- [053b/11], KMT gerin- (53
a
7), 
MNHS girinmek (40a.3) gerin- (839) ve LME gerin- (57a/16)
- de bu temel anlam, devam eder. TS
DS
olmak (VI 2003); girinmek 4509) 
geymek O-) Sevortyan, 1. Giy-, giyim giy- -
- - - -





(99a 1), T gey- (13b 10) ve CTD giy- FN gey- (elbise, 















MK iden, gidici - giden, gitmekte veya gidecek 
olan, yolcu  TS kelime, 
1221








T den de 
-
TS
indeki tutum, durum, 
dir.
Clauson (1972:
olarak mecaz Sevortyan (1980:5455), kelimenin 
 olarak 
 vs. - fiilinden (d)z ek r. 
Kelime TAS n duttu. (Enb. XIV. 451), T
4); 2), TA
 (21a/12, 72b/6),  V  (50b.9) ve






- -  Radloff (1899:II-1614),  kelimesinin 
anla
Kelime 
- (141:3) ve FFANG -
- -mek, 1.











. 83), kelimenin 
,
Kelime TAS
14), SN (4103), KY MM  (722)  KBP de
1223
-  ve TS ,
-
kelimenin  olan 
 DS kelime, 2155) olarak 
Clauson (1972:731-
y
. daha sonra, 
kelimesine ek olarak onun yerine kullan Sevortyan (1980:76-77), kelimenin 
Kar  egemenlik, 
Kelimenin - - fiili + -(a)l 
.
M. 104-108),  makalesinde  kelimesiyle 
Kelime TAS
kanda 
buluna?... (Kel. XIV. 128), BL 11), T
 KY




(61b/13), MT 12); -
vurmamak (38b 2) -
Duygu, his, tesir 3. 
-
- II-1594), 
Kelimenin temel an Kelime 11. yy.dan itibaren 
Kelime 
VG - (1546), -









cesurluk 6. Ek (edat) f
- -  (1980:84-86). 









eki ile - - -e)
- -  (1980:59-60).  
Kelime TAS










-  ekiyle 
muhtemeldir ki -  (1980:79-81).     







- ( - - - ekinin 
 sebebiyle 
 ve 
temsilcisi (Demirci, 1998:82) olarak addedilir.  
Kelime TAS
(Edviye. XIV. 11), ETT IN
1227
- ve TS ,
DS  kelime, (VII- 
- - 2:
isi:-
 kullan Sevortyan 
(1974:669-671) - - - - 2. Yan-, 
alevlen- - -, zevk al-  4. a) Sev- -, 
- - - 6. Eri- o Kelimedeki n-
Kelime GT
9), -
- - TM - (59a 4)
ve TA -
* - bu
somut ve soyut anlamlar devam eder. TS
 olan gerginlik sona 
- isi:
Sevortyan, 1) 
da issit- -  issi- -
- - - 
( inin)  is>isi-
zamanda o, issi-<*is + -si-  (1974:668).
Kelime TM -
3), EATSAKT CCK - (227),
1228
TA -(d) (8b/4) ve -
TS ,
 ve anlam 
DS kelime,  (VII
 T. Tekin (1997:322), 
 idisiz










(i.i.y)) Radloff (1983:I-1520), 
 olarak verir. 
Kelime RB
;avÌ biter ve meyvesi -
TS   
, hassas, hisli ve
- bu
ignele- Sevortyan, kelimesini : Radloff,




getirir (1974:367-369).       




imeklemek Sevortyan (1974:275- 1. Emekle- -, sessizce 
- -, emekleyerek ilerle- -, 
hareket et- - - 
-
*eme- 
~emge- - ~ emgekle- *em~*im ~ 
- hem fiil hem isim olabilir. Ancak emele- - 
*em-  fiil demektir. Thomsen, - 
Kelime TAS
imeklerdi. (Anter. XIV. 22), V imekle-
-
TS emeklemek dizler ve eller 
DS
emeklemek,
ince (<<yÌ , 1975:267) * ten
olarak da yuvka: ile 
Sevortyan, kelimenin 
1230
5. Uzun (ses); ince ses (dil 
kelimeyi ka/- -366).      
Kelime TAS an (Ar.): Gayet ince nazar etmek. (Ni meti. XVI. 100), 
DK -8), TA  FN 4413),
GT PN
Zarif (5338), 
8) 4. Dikkatli, ince 
-
 ve TS kelime, 
za




ATDM -, T incelmek (11b 11), EM incel- (48b/7),
LME omut anlamda 
-  ve TS incelmek,
1231








) (f.i.y.)) Sevortyan (1974:367), *in ya da 
*in- k  ekiyle incik




- Sevortyan, it- -, el ile it- - 2. Dokun- -, 
salla 3. Elle salla- 4. Hareket et- - -, bas-, diret- 6. Kov- 7. At- -
- - - - -
 (1974:386-
387).     
Kelime F
yani -1) r. - -mek,




kabarmak (< *; - , 1975:252) Clauson (1972:585), kelime 
 bundan da daha genel olarak 
XVI
-   Sevortyan (1997:165-166), kabar-
- - - - - 2. 
- -, c
-, kibirlen- kabar-, kurum sat-, azamet tasla- - -
- - - - 
1232
kelimesini kaba ismine + -r ekinin 




47), SN kabar- (2588), BL kabar-







DS kelime, 1) Birisine kafa 
tutmak, horozlanmak, 2) Gururlanmak (VIII
Radloff (1899:II-337), 
olarak 383), 











TS kelime, 1) 
DS kelime, 
2587) anlamla
kahalamak  (1972:609) kak- Korkmaz (2009:68) 
ve 356), gaga kelimesinin k < *kak-
+ -a - fiil eki olarak verir. 
Sevortyan (1997:221), kelimesinin kak- - -








kak (I) (< (*; ; (Tekin, 1975:251) Clauson (1972:608), 
medir . Sevortyan, 




















kayalardaki oyuklarda bulunan su birikintisi, (VIII
-
2
 (i.i.y.)) Radloff (1899:II-499), (Altay, 
 o 626)
kam- :IV-258-259) 
 ve  olarak 
Eren (1999:
kam- - -
ir.        
Kelime VG




kana- (< *; , 1975:252)) Radloff (1905:III-109), 
2. 3. Kanatmak 
4. Sevortyan, kana- -, ak-
*ka:n
(1997:251).   
Kelime kanasa
(52b/12), T 9), TM 4), TA EM (20a/1) kanamak
anmak, kan akmak - e
1236
TS kanamak, 
kan a manevi 
kanatlan- (< *; , 1975:252) Radloff 
(1899: II- 
Clauson (1972:





Radloff (1899:II-116), kelimenin anlam  olarak verir. 
Sevortyon, kelimenin kan- - kelimelerinden ir. Anadolu 
- -, doy- - -, hevesi kaybet-
- 









- -), XIV -c-
. Sevortyan (1997:
de *?an//?  temelinden 
Kelime HHT




kapanca Radloff (1899:II-409), 
 olar 264), kelimeyi kap-
-, gaspet- - - - tut- an//-
+ca (i.i.y.)
TS kapan (I) kapanca (I)
kap- fiilinden geliyor. Tahminimizce kapan (I) ve kapan (II) kelimeleri 
kapan (I), 
kapan (II)




baren - de 
TS ,
olarak DS kelime, (V) 
(VIII
kaplamak Radloff (1899:II-422), kap+la
Karayim Troki) 
 ola
(1997:263-264), kap+la- - -, paketle- olarak 
Kelime EOT metinlerinde 
1. Bir kimsenin veya 
 dairesini 
Kelime TAS
 (Tez. Ba. XV. 213), GN kapla- 1. 
almak (2607), KT kapla-
kapla-
(117a/18), kapla-










Kelime GT kapusuz -7)
-  ve TS
kelimesi, temel 
kara
643 644). Sevortyan, 
siyah
anlamlar, bitki ve 
Para
kara rfer, kara kelimesinin 
 kara 











geydiler. (92   
Kelime TAS
- - -
 (Baki. XVI. 133)  
kara 
Kelime SN (1036) (1940) 3. Zenci (2393); 
karan- , BL
5), KT kara Siyah (284a 3=87/5); kara bal
Siyah bal (129b 5); 9=15/26);  Siyah duman 
(255b 5=56/43); kara ev
(237a 3=44/54), YZ b.240), CTD Kara siyah; 
1. Kara yolu (63-b/4) 2. Kara, siyah (274-b/8), 
karan- FR/K  AK
F 2), FFANG
- EOT 
TS kelime, (II) 1) En 
1241






 Clauson (1972:662), 
kelimesinin kara
236-237), ke  ancak 
de Eren (1999:211),  kelimesinin kara kelimesinden - -




 (1997:299-301.        
A.  (2007:121), makalesinde 
karanguluk<karanguluk<kara-n-gu- - -isimden isim yapan ek-
isimden isim yapa
1242
Kelime EOT metinlerinde 
lmayan (durum), 3) 
Kelime TAS girdi. (Tebareke. XIV. 8-1), 
karagu HHT karanuluk
DK




 (VIII-2644)  (VIII-2651), 
garannuk, garannuh (6- de ; nde 
(VIII-
kas- Sevortyan (1997:329-330), kas- - -, ger-, 
daralt- - - -, kes- - -, 
-, zulmet-  olarak 
Kelime CTD
- kasmak
TS kasmak kelimesi, 
mecaz DS kasmak, -
- omut 
- Sevortyan, - - -
temizle- - - -
 (1997:347-348).     
1243
Kelime PN T





(<*; t , 1975:253) Clauson  (1972:604),
bilinmeyen formlar 1 kat- -
Sevortyan, 
? -tara-; kat- dan 
i destekler (1997:339-340).    
Kelime VG
( V





imseler, davranarak toplum 
stermeye hayata 
 misalidir.  
kaypak Radloff (1899:II-47), kaypa+k
(1999: - -2700) 
- + -(a)k (f.i.y.). 
Kelime TAS kaypak yer (Bab. XVI. 2, 
338) -
TS  temel 
DS kelime, (I) 1) 
-







 ala kara ve ak deride (20b-11)   







- kaz-: -377-378), 
arayim Troki) 






TM - 10), EM - Rendelemek 
(44a/4)  DS ayvan  (VIII
Radloff (1899:II-1166), 
sivri 2 olarak verir. Sevortyan (1997:57), kes- + - kin 
kelimenin 
Kelime TAS (Miftah. XV. 69), PN keskin 1. 
sert (14b/05), 1. Etkisi, tesiri, fazla olan (48-
- -b/16),
CCK keskin Sert, kuvvetli (2318), V keskin (13a.10) ve iyi 
keskin 1. Kesici, keskin (461) 2. Etkili, kuvvetli (1706),
FFANG - kesgin,






- - - (Sevortyan, 1997:190). 
Radloff (1899:II-833), 
Karayim Troki) 
Kelime TAS diye, ve 
- (57b/10), TM
- (45a 1) ve -
TA r- (42b/3) ve -
T - 4) 
13), - Hararetlendirmek, 
ur-  somut ve 










 FN T 4),




DS kelime, 2862) olarak 
- + -
4
k (i.i.y.)) Radloff (1899:II-1494), 
 olarak verir. 
Kelime TAS
-  ve 
TS , da, 
- kelimenin TS
- -) + -l (edilgenlik)) Radloff (1899:II-1495), 
 olarak verir. 
Kelime TAS  yel il








kelimele  ve 






2893); 1. Eksiksiz 2. 
kokmak
eklinde 
ver ir. Sevortyan, -, pis kok-, bozul- (kok-), kokla-, 
- kok ve kok- isim-fiil 
(omonimik) kok ve kok-
 (1997:32-33).       
Kelime TAS
Cife gibi koha 
koktular 
nesne yok, dediler. (Ferec. XV. 49)
 T kok- (30b 1), kok- 1. Kokmak 
(57b/2) 2. Koklamak (194a/12), FFANG kok- Pis kokmak anlaml
-  ve TS kelime, Koklamak 3. 
1249
somut n
kohutmak (kok- + t (f.f.y.)) Radloff (1899:II-
 olarak verir. 
Kelime TAS
Kohudur idi nitekim hunfesa (Ata. Ha. XVII. 108) 
2) Koklatmak {Burnuma bir nesne kohudup EOT 
 TA kokut(d)- (41a/4) ve -(d)
-  ve TS kelime, 
somut 
DS kohutmah, (I) Fena koku yaymak, (II) Oyu
kokutmak





(i.f.y.)+ + t (f.f.y.)) Radloff (1899:II-511), 
kokula+t olarak 
Kelime TAS  (Rahat. XVI. 348), 
kokulad- 1. Koklatmak (252- -
a/11) -  ve TS koklatmak,
 a
- kelimenin TS
koltuk kol+ (<(Tekin, 1975:259)+ tuk (i.i.y.) Sevortyan, 1.




koltuk kelimesinin dan 
*golungsu  (1997:51-52).      
, -  ve 





V -  ve TS
yan destek 5. deniz
n ip 6. 









-, masaya yemek koy, sofra 
- 4. Bir yudumda / kelimenin 






kotar- kotur-; Ettuhfe kotar-;
Houtsma -) (201: 13), SN kotar- (5336), YED/RN , GN kotar- (2686),
IN kotar- (4792), MM kotar- (1198) ve KY kotar- (1288)
 MT kotar-





koyuld- Clauson (1972: ko:O-
olarak verir. koyu 










koyun (I) Clauson (1972:678)  kelimesi
,
ir. 
kelimeyi,  ile 
gonin
Doerfer kelimeyi 
(1997:25-26.   




2), VG FN ko  (39b/1), MM
(I) n (1192) KBP koyun (10a/01), KY  HFN (945)
FFANG oyun
-  ve TS kelime, 
insana mecaz DS kelime,
4
 (i.i.y.)) Kelime FN
-  ve TS kelime, 
 mecazla r. DS kelime, 
uvvetli (VIII 2953); Temelli, eskiden beri, yerli (XII 4568) 
- Radloff (1899:II-1312), 
- - dir. 
-
- filinin 
 ismi ve - :691), kelimenin 
- fiiline + -  ettirge ; ancak 
k











-  ve TS ,
ley
DS 2969) olarak 
 Sevortyan - fiilinde k ekinin eklenmesiyle 






Kelime BL  yeri (30a 2),
(135a/5), DK 2) ve PN
-
50
DS kelime, (I) Arab
lar (IV) 1. Ufak dereleri 
Sevortyan, ;otur (I)
; a ;otur- tir. 
Belki de ;otur, ;otur- < *;oturu-, ;otura- - ;otur 
kotnak 
(1997:84-86).  
                                                














Kelime TAS  hicr (Ar.) kenar (Fa.) 
(Naz. Cev. XVIII-XIX. 80), BL 10), Kucak 
- i. s.
TS
kurdlu (kurt+ (< *; , 1975:262) + +lI4 (i.i.y.)) Radloff (1899:II-





- ve TS kurtlu,
(kimse), DS kelime,
kurdlan- (kurt+ (< *; , 1975:262))+ +lA2n (i.f.y.)) Radloff 
(1899:II- olarak 
verir.   
Kelime HHT
kurdlana,  FFANG




kurt (kurt+ (<*; , 1975:262)) Sevortyan, kelimenin anlamla











kurt bu yasak bozulursa kurdun hayvanlara ya da 




SN kurd Kurt (3632), 
DK kurt -10), T kurT
hayvan (118b-6), GT kurd, kurt 
 (71b-5), V  FN
Kurt, canavar (6007) kurt(d) DS
kelime,  (XII-
kurut- (<*; ; - , 1975:262)
Radloff (1899:II-934) kuru+t
olarak temel; hem de 
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Kelime D kurudur
(54a/11), T tmak, inceltmek, kilo kaybettirmek (8a 10) 2. Azaltmak 
(39a 8); kuruT-
5), HHT - 
yitirmek [022b/4], FN Yok etmek, kurutmak (695), CCK  1. Kuru 
kurut-
- 1. 
EM - kurut- Kuru hale getirmek 
(1094), FFANG kurut- -
DS kurutmak,
kus- Sevortyan, 1. Kus- - - (ak-) (boya ile 
- 
 Tekin, kus- kelimesini Yakut 
ulgi- -  (1997:175-176). 
 vb. temel 
-
ekleyerek kelime, EOT 
-
Kelime TM kusar
3), FN  (337b/4), MNHS kus- (117a.5); 
T kusmaK (14a 2), V kus- (45a.5) ve FFANG
olarak 
-
TS kusmak kelimesi, -
yeniden 
1260
kutur- (*; - , 1975:262)) Sevortyan (1997:102-104), 
1. Kudur- - -, hiddetlen- - 3. 
Heyecanlan- - - - - - 5. 
- - 
Kelime D
(171b/3) . FFANG kudur- temel 
-
ve TS kudurmak, n 
- kelimenin 
DS kudurmak, Oynamak (VIII
(XII 4571) an
- Sevortyan - -, kavga et-, 
memnun olma- - 3. Tiksinti duy- - - -, doy-
- -, eriyip bit-
-
- kelimesi Azer - -
- - r  (1997:152-153).    
Kelime 
- kelime, 
TS  kelimesi, 












3. Okunmak  
Ohundu
GN o -
 KAB DAH okun-
okumak ETT -
38-3), KT -
(270a- -1=3/23) 3. Dua edilmek 
(222b/6=40/12), FN okun- MM
1262
okun- okun- - 1. Okunm
-
DS kelime, endini 
 (IX-
Clauson (1972:189), keli
-; mlerde ya . Sevortyan (1974:460), 
- - - - -, 
ayarla- (yoluna girdirt-) Kelimenin  kelimesine (a)r- 
e
Kelime TAS
 (Ferec. XV. 43)  
Merhem koyup sinemde 
-  DK - (210
10), KY - (856), D - (115a/11) ve onar- Tamir etmek (3194), 
SN - (694),








 Sevortyan (1974:463-464) 
kelim




da (42a/8) ve (115a/8) ve - omurga
TS kelime, bu 
DS kelime,
3284) 
otun (< , 1975:258)) Clauson (1972:60),  kelimesinin 
- - Sevortyan (1974:421-




kim D  (57a.9) ve FN
-




(oltur- >otur- + +A
2
k (f.i.y.)+ + +lI
4
 (i.i.y.) Radloff (1893:I-1108), kelimenin 
TAS
{El-
XVIII-XIX. 3, 44) - kelime, 
TS kelime, 
DS kelime, 3297); 
(XII
oynat- oy (u)n , 1975:259))+ + +A
2
 (i.f.y.)- + t (f.f.y.)) Oyun 
:II- oy-
an gelir. Clauson  (1972:   + n (i.i.y.) 
gelmektedir. Bizce oy-
gelmektedir. :IV-447) de oyuk 
ekleyerek 
anlam dairesini bu 
Kelime D oynat- oynadup birez 
GN oynat- (51), oynat- (152b/17) 




irisiyle alay etmek XX.  itibaren -
kelime,
teptirmek, raks ettirrmek. 5. Tiyatroda bir oyunu sahneye koymak 6. Aldatmak, 
mak. 9. Korkutmak, heyecan verrmek. 10. 
TS oynatmak, yuk
Herhangi 
DS kelime, a 
(IX
, 1975:259)) Sevortyan (1974:435), kelimeyi -
-
Kelime SN
 (5612)         
CTD  veya 
- ve TS
DS kelime oyuncah 1. Oyuncak 2. 
 (IX
Sevortyan, 










- kelime, erkek 
TS  kelimenin 
ve
- Sevortyan (1974:529- - - 2. Tart- 
- - 3. Hesapla- - -, - 5. Tempo tutarak 
hecele- -
- - - - - 
Kelime 
-i hasenle (53502) 
-
- , 1.




 (IX 3330); akmak, alevlendirmek  (XII 4623) 
. 




r (ettirgenlik)) Sevortyan (1974:
 olarak 
Kelime EOT metinlerinde 
TS
Kelime VG
 didi (752)  
- - (2b/14) ve MT - (13a  FN - 1. 
Yok etmek, 
gidermek (6040), -
KT - 6=7/141) 2. Ruhunu kabzetmek 
(127a 4=26/157), MNHS - 1. 
,







 (f.i.y.)) Sevortyan (1974: - - ekleriyle 
 olarak 








(161), MT - -5) 
-  kelimenin 










KT 4=4/78) ve V
-  ve TS kelimenin temel 
DS kelime,
Sevortyan, - -, telef ol- (hayvanlar), geber- 2. 
Mahvol-, helak ol- 3. Sol- -, yok ol-, kuru-, eriyip sol- -
- -, arzula- - 
- 8. Eri- 9. (- -
ni kaybet- 10. Darbe al- - - 11. Kaybol-, telef ol- 




- fiilinin ifadesinde hem - - ve - fiilleri 
 (Tekin, 2006). -
-, kergek bol, bar-, 
-, yol bol- kelimeleri (User, 2009: 07: - 
 ifade ettikten sonra 
- ve -
 bir - -




-  ve TS
Kelime TAS
53 1),  DK 5) ve - (92b/5) 
FN - sona ermek (880) 2. 
MM -





 (f.i.y.)) Radloff (1893:I-
Kelime TAS
GN D GT





(i.f.y.)) Radloff (1911:IV-1149) para+la kelimesinin 
olarak verir.  
Kelime D
 (203a/6), SN parala- (2225), e -





3395); paralamah       
paralanmak 
2 
(i.f.y.)+ +-  Radloff (1911:IV-1149) 
parala+n
 olarak verir. 
Kelime TAS (Cev. Ah. 
XV-XVI. 210), DK (90 10), EATSAKT baralan- (306a/4=034/07), 
paralan- (52b/13), - -
 ve TS kelime, 
-
kelimenin 
pekin- (bek + -(I
4




 ve TS kelime, bekinmek
DS kelime, (I) 1. Yerinden 
4
k (i.i.y)+ + +sI
4
z (i.i.y)) Kelime TAS
 olarak ge - ve TS kelime, 
sa
1272
sagmal - + mA
2







(62a/15) - (a  olsa gerektir.) 
TS
kelimesi, 




 (i.iy.)) Sevortyan, kelimeyi iki - -, 
-, sok- 2. Yar-, kopart- - - -, hakaret et- 
- - -, sok- - -, kes- - -, ukala 
- - say- -, sok- -
kelimesinin - - ; (2004:206-208).
Kelime MNHS
fark oldur ki remed sanculu -
TS
saplan- (sap- + -lA
2
 (i.f.y.)- - Radloff (1911:IV-408), sapla+n
Kelime 
Tenine yir-yirin 
 tograr (32669)  
- ve TS  saplanmak,
 durmak, 
1273
- (sark- + -t (ettirgenlik)) Radloff (1911:IV-330-331), sark+t
maddede II (Kazan)
-
onun yerine sark-  ismine
Kelime -
(392b/3), HHT - [009a/14],  (55b/1), - (2329), 
- , 
TS ,
olarak anlam da 
- (sar- + s- (f.f.y.) + (I
4




 yir (21359)  
CM - - -mak
kelimesi, Oynat lmak, hareketlenmek, sallanmak, titremek 2. Bozulmak, d i mek,
tabii hal ara ramak, dengeyi kaybetme
TS ,
etkilen DS  kelime, 
satmak Clauson (1972:798 799), sa:
- kelimesinin anlamlar -, ticaret 
et- - - 2. Methet- - - 3. Gevezelik yap-, alat-, 
1274
dinlet- -, aldat- 5. Oyun oynarken bulmacala
, sat- kelimesini, sa- -, san-
 sa-t- -
kaydeder (2004: 228-229). 
Kelime TAS tmek, dinletmek.  
satar (Nabi. XVII-XVIII. 59)                                                                 
HN sat- Satmak, taslamak (4993), KT sat-





-  ve TS kelime, 
bularak birinde





- - , 1975:253)) + -y- + +(I
4




 olarak verir.  
Kelime 
maraz muhkem (298a/17), FFANG - -
ve TS ,
anl  bir 
DS kelime 
4
k (i.i.y)) Radloff (1911:IV-226), 
Kelime TAS
-1), MK TA  (50b/6) ve 





- Sevortyan kelimenin anlamlar - -, defi hacet et-, pisle- 2. 
Havyar ver- u- - 5. 
- -, zarar ver- 
- -, umursa- - 
kelimesinin temel anlam - 
-
- r (2004:453-456).  
Kelime HHT
 karadur [044a/16], FFANG da 
- de ve TS ,
                                                
51
  demektir 






etmek (180a-2=27/19), - -
-
olarak mayacak renkte bir iplikle 
l da 
TS kelime, 
DS  kelime, (I) sorutmak
3617); Ayakta durmak, dikilmek (XII
silin- (sil- + -(I)n- (f.f.y.)) Radloff (1911:IV- 1.
da) 4. Kalemle 




V silin- Silinmek, temizlenmek (44a.5), silin-




silkin- Sevortyan, silk- silk-, silkele-, sars- - ; olarak 
: sil+k-. *sil temeli sitle- -
vs. leh e silge- ile silk- kelimelerini 
Ramstedt silkin- - silkit- ise -, sars-
anla -278).   
Kelime VG
silkindiler
YED/RN silkinmek  HHT silkin- 1. 
CM silkin-
MC silkin-,  (195b/19), KBP silkin- 
(48b/13),  (32593) ve silkin- (311) olarak 
- ve TS silkinmek, 
DS silkinmek,
sindirmek sin- Radloff (1911:IV-
I (Barabin) . 
Kelime TAS -hazm (Ar): Sinirmek, sindirmek,
 PN -










 (2004:269-270).      
Kelime TAS -ser (Fa.): Ucu sivri
93-2) - sivri, ve 
TS sivri
incelen, 3. hayvan biliminde
DS sivri
(III) Kazma (X 3
solu- Sevortyan (2004: -, 
nefes nefese kal- - - 3. Mola ver-, 
dinlen- - Kelimenin so:l- - 
belki de daha eski olan * - - 
r.  
Kelime solu- -
nefesde olur tiz tiz solur ve nefe -b/12), - (157b/4), FN
(4239), TA solu- (142a/4) ve -
TS solumak,
DS solumak, (I) Dinlenmek (II) Kendine dert edinmek (X
r. 
1279
sovuk Sevortyan, sova- - - -
hisset-, serinle- - 
serinlet- - -
sova- - soyi-
soy- - k ekiyle  ismi 
 (2004:291-292).    
Kelime TAS sovuk T 1.
an (3b






sovukluk (I) - + k  (f.i.y)+ + lI
4
k (i.i.y.)) Radloff (1911:IV-517), souk+luk
 olarak verir.  
Kelime TAS sovukluk
XVI. 348), BL -4), T
sovukluk -13), CM  TM








 DS kelime, 
-
sovutmak Radloff (1905:III-517), sovut=sogut= sout
 olarak verir.    
Kelime TAS  sovudur
XV. 33-1), T - /sovuT- (8b 5), KT - (88b 3) ve CM sovut-
KBP sovut- -/sovut-
(7314) olara - ve TS
,
sevgi ilginin yok o
 Sevortyan, - (III)
-, em- - -, tellendir- -, yiyip 
-  et-
- kelimesinin 
 (2004:378-379).       
Kelime TAS
-1), DK -
13), -  HAR  ETT - (HR 51, 
6) ve TDGAEAT - (HR 61b





- Clauson (1972:834), -
- 
, kelimenin 
-, kapan- - - -, ara ver-, kaybol-, 
- - - - -/yat- -, 
- 7. Sol-, eri- -, mahvol- -, bat-, iflas et-
- - -
-, Bang da -n- olarak verir. Ramstedt ise kelimenin Altay dillerindeki 
parallelikler  (2004: 346-377).   
Kelime DK
(227 10) -  ve TS ,
1.
Duygular 
yitirmek 3. Ses duyulmaz olmak. 4.
DS kelime, 3680) olarak 
susak (su+ (<<sub) + sa- 
2
k (f.i.y.)) Sevortyan, 
sus- - -  fiiline + 
ak
 susak  (2004:363).  
Kelime TAS
susak -XV. 13, 152), YED-
YED/RN SN susak (3755) MN 5), HN susag (72); (1010), 
(6532) ve FFANG
- ve TS kelime, 
. DS  kelime, (I) 1) 
1282
susatmak  kelimesine +sa-t- eklerinin eklenm
(1991:525-529). Sevortyan (2004:248-350), +sA
2
ekinin seyrek de olsa suvsa-
Kelime TAS




- Sevortyan, - (I) - -, 
- 2. (el ile) topla-, el veya bez ile toplayarak topla- 
-) 3. Sil- -, silerek temizle- (burun) sil- 4. 
Toparla- 5. Temizle- - - (elbiseyi), elbiseyi 
silkele-, parmaklarla sil- -, at- - - - 
- - -
- -, git- - 11. 
Kov- - 12. Aldat-, abart-   
r-
temelinden + (i/u/a)r- (f.i.y.). *sipir- -
-, sopala-, 
- - -, kov- A
-
tir. K ktur.
Zenker ve Pare de Kurteyl  (2004: 385-391).  
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Kelime GRT
GN - (1755), MM - (3955), FFANG -  
-  ve TS ,
1.  k, kovmak 2. 
-
kelimenin 
bu mecaz DS ,
- + -(I
4
)r- (ettirgen) + -(I
4









-  ve TS ,
somut 
- , 1972:863) -
. Uyg. VIII 
V - -
XIV - .  




T - - 12), -
-  ve TS ,
- de kelimenin TS
DS , (I)  Kaymak (II) Gelin ayakta 
durmak (X 3731); 4716) 




2, 442), DK - -
1), YED -
- (11b/19) ve FN -
- TS kelime, 
DS  kelime, (I) 
-3736) 
1285
taldur- tal- Clauson (1972:
yapar: -
-
.   
Kelime




taral- (<tar+ (< , 1975:254)) + +A
2
l (i.f.y.)) Sevortyan, -
- - - - b) 
-, sinirlen- - - Kelimenin 
 da:r ~ dar tan Kelime, lerdeki 
 belki -
Budag -, hiddetlen- ncak 
- (II)  (1980:160-161).    
Kelime 
-  ve TS
daralmak,
DS daralmak,
- , 1975:254)) + +lA
2 
(i.f.y)) Sevortyan (1980:171-172) 





Beftereyi hem yire  (233 
- ve TS ,
b
DS  kelime, 
La -
tutamak (< tuta- , 2007:II-936) Radloff (1905:III-1481), kelimenin 
Birini 
.
Kelime TAS -i ter (Fa.): Tere (Aks. XVII-XVIII. 
146), - 2. Tutulacak 
 TS temel 
DS
 tutamah tutamak (I) 1) 
X 3998, 3999) 




(f.i.y) +n (i.i.y)) Radloff (1905:III-1489-1490), tut+gun kelimesinin 
TS , 
 Kelime TAS -akid 
1287
[Ar.]: Dili tutkun




DS  kelime, 3999) 
tuzlu , 1975:262) + +lI
4 
(i.i.y)) Radloff (1905:III-1507) 
Kelime TM
 (111a 1), TA tuzlu (2109), 
-
TS kelime, 
Radloff (1905:III-1571), olarak verir. 





XVI. 1, 197), MN - 5), SN - (4734) ve 




DS  kelime, (I) 
4015) 
(*; , 1975:262)) Clauson (1972: kur 1 kelimesinin 
kur- Uyg. VIII. kur kur
. kur 
. Eren (1999:421), kelimenin 
Kelime 
. - kelime, yla 
TS  ise 
- + -(I
4
)r (f.f.y.) + -(I
4
)m (f.i.y.)) Radloff (1893:I-1728) u  kelimesinin 





 DS de kelime, (II) Su 
1289
ucuz , 1975:261)) Clauson (1972:32), 
.
Sevortyan, -, az 
 olarak 2. ve 3. maddeki anlamlar birincildir. 1. 








(M) ucuz eyle- Ucuzlatmak (363a/1), 
 Ucuz (2468) olarak 
- ve TS kelime, 




ettirir. - ve TS kelime,
1290
uvak (<ubak) Sevortyan, ubak
; ~ uvak vs. ( )k ekiyle *uba- - - dan 
Ananiasz Zajaczkowsk kelimeyi, -
 (1974: 560-561).   
Kelime TAS uvak inci, yedi dirhem 
-XV. 91, MN 1), KT
8=39/21), T uvaK
(26a 1), SN uvak (2872), MT
(51a 2,6), -





(*oO +a-n- - > oyan- , 2001:589)) + -I4k (f.i.y.))
Sevortyan (1974:429-430), oya kelimes
oya oyan- /uyan- ~ oyat- /uyat- kelimelerinin 
.
Kelime TAS uyanuk. (Caf. XVI. 7 2),
MT 13), MM
T uyanuk (10b 8), MNHS (25a.11),
227b/2), V  (45b.3), GT
,
-  ve TS ,
1.
1291
DS  kelime, 4047) 















- -  ve 
TS kelime, 
 DS r 
(uy-  , 1975:261)) + -(I
4
 Sevortyan 





- hem- -nefes 
ve hem-dem derler. GRT -
-  ve TS kelime, her konuda birbirine uymak, 
 an
uyutmak (< , 1975:261)) Radloff (1893:I-1636-1637) uyu+t
uy  olarak .








4051, 4052); (I) 1. U
- Sevortyan  a) ur;  ur;
*ur- +-  urlu; tohum, ekin, 
urlu; kelimesi *ur (isim) 
: -








(1974:604-607). Gombocz, uruk kelimesinin semantik 




Orek O - Oret- 
Ore- - -. 
Kelime 
), - (66: 13),
 (61a.10), HHT - [067a/13], MT - (3b 7)
Bu temel anlam, -
 TS ,
DS (XI-
- Sevortyan, -, kork-, korkutul-, tedirgin ol- - 
temkinli ol- 2. Tire- -, devril- - fiilin 
ir-
- - ir- - kabul - - + 
- -  ~ ir- -.
Brockelmann, - - - -  (1974:635-637).  
Kelime D -
- - -) (308: 23), MT
11), TDGAEAT - (SN 62 6), FN - (4000), CM -
GRT -
1294
-  ve TS
, 
DS  kelime, 
kellik olmak  (XII-




olarak verir.  
Kelime FN
- (151b/1), - (7a.7), GRT - (2871), CM
-, -
- ve TS -mek,








- koyucu kimesne. 
(Terceman. XV. 73), SN ten





var- (< bar-) + -(I
4
Kelime HN
- ve TS kelime, 
DS kelime,
(XI-
(var+ , 1975:251))+ +lI
4
k (i.i.y.)) Sevortyan (1980:61-62-
63), kelimeyi bar ismine ;
Kelime VG
TM -4) ve V
 HN -
 ve TS kelime, 
1296
5. felsefe 




f.i.y. ekinin eklenmesiyle 
(veresi~ veresiye ) tir.    
Kelime
gerek eled (8) gerek viresiye (122a/8) GT Borca (34b 9) -
TS veresiye/veresi,
mecaz




 (f.i.y.)) Radloff (1911: 
IV- 1970), ver+gi  olarak verir.      
Kelime TAS
 verdiler. (Kesir. XV. 252), YED/RN
kelimenin EOT metinle
- evlet hazinesine verilen para, cizy
-
TS vergi, -
- Clauson (1972: *O - . Sevortyan, 
- - l- 
- - aklarda 
(1989:57).    
Kelime BH
1297
GN yag-  TM yag- (122a 3) ve 
MM yag-
-  ve TS , 
-
yahmak Sevortyan, yak I- kelimesi - - - 2. 





e hem vb. somut 
anlamlarda hem de 
Kelime TAS
Can 
SN yah- Yakmak (516); yah- CTD yak-
yak- yah- Yakmak, karartmak (232b/14), 
yak-
(142b/9), PN yak- FN yak- 1. 
te yakmak, yok etmek 
1298




a/16) -a/2), VG yak-
-




, yalga- alamak yala-
 (1999:IV-733,734
anlamlar kazanarak g , kelimeyi yala- - (II) yalva- (III) 
yal- (IV) 1. Yala- - 
(hay - - - - 5 Yiyip bitir-
-  1. Yala- - - . 
 yala- getirirler.  1. yiyecek, 
-a/-ga eki  yal- - - 3.
 yala<yal-+a  (1989:87)    
Kelime 
-  canavarlar 
1299
yalarlar (569) 
TDGAEAT  Yalamak (FS 15A 9) - yala-mak,
TS yalamak,
deniz 
DS kelime, (I) yalamak/yalama
-1039-
+ -  + a - -k. Radloff (1905:III-163), 
  
TAS
Berrak olan  nesne. (Ba. XVI. 1, 183), LME
yalabuk -
i TS  halk 
DS kelime, 
 Radloff (1905:III-167),  olarak 
Tamlama TAS
{Rayt (Ar.): 
(Bab. XVI. 1, 217) -  ve TS tamlama, 
DS kelime, 1. Tek kat, 
1300
yamamak Sevortyan, - (dik-), yamama-, yama ile 
- 2. Dik-, onar- - -, kalayla- - 
(musallat ol-  olarak ver -
 (1989:108).       
Kelime TAS -
 (Ebv XVII. 2, 77), GT yama- (8b 15), HFN yama-, yama-





Sevortyan, - il, 
-, 
- - -, meyil ol- - 
- - Bu fiile 
k -114).
Kelime TAS 1) Hizmete durmak. {El-
ile  kimesne. (Kdeb. XVIII. 515 1) 
Yok bahara - -XVIII. 192)                             
PN - (24b/07), - (38340) ve - (445), FFANG







yan; olarak kaydet - - -
mevcuttur (1989:122-123).  
Kelime TAS Yankudan  YED-YED/RN
IN yanku
- -
 ve TS kelime, 
DS kelime,  / 
yangu / yanku 4165); 
yankun, (yangun) Sevortyan  (1989: yan- kelimesine -gun
ekinin getirilmesiyle  da 
Kelime TAS yangundu.
(Anter. XIV. 251), yangun yangun
-  ve 
TS ,
DS kelime, yangun 
yanlamak , 1975:255))+ +lA
2
 (i.f.y.)) Radloff (1905:III-91), 
olarak verir.  
1302
yanlamak, TAS
{Er-revegan [Ar.]: Bir nesneden yanlayup tilki gibi beri tarafa ve 
XVIII-XIX. 2,708), HFN -
-  ve TS kelime, 
DS  kelime, 
4171) anl
yanmak Sevortyan, yan- -; alevlen- - 2. 
-; susa-; humma ge - - - -; heyecanlan-; 
canlan- - 3. Yak- - olarak 2. maddedeki anlamlar, 
yan<*ya-
-, yak-  gibi)  (1989: 112).  
kelimelerimizden biridir.   
Kelime TAS
yan  (Letaif. XVI. 34), D yan-
(16b/14), CTD yan-
bulunmak; 
bulunmak, FN mak, alev almak (2892) 2. (bir kimse 
4295), 
yan- 1. Hararet basmak, hararetlenmek, hararetten yanmak (163-
yanmak (55- -b/15), MNHS
yan- yanmak 
 AK yan-
Yanmak, za -  ve 
1303
TS kelime,
DS  kelime, 
4172) 





de  (1989:133-134).     
E
-
(121a/8) ve T 1)
- ve TS ,
gitmek bilm DS
an, -2 metre boyunda, 
(XI 4178) 
1304
yara yar- (< - , 1975:255))+ - A
2
(f.i.y.)) Sevortyan, kelimenin 
ya:r - -
n
Clauson kelimen  (1989:139-140).       
Kelime VG
yara (334)        
MM
GRT





yarala- (yar- (< - , 1975:255))+ -A
2









HHT yarala- [032b/12] ve - yaralamak,
olarak temel TS yaralamak,




kelimesine t- r. K
- - onayla-, tatmin ola- -, sev- 
say- - - - -, tatmin et- - 3. 
- -, kullan-, sarfet- 4. Yarat- - - (1989:139).          
Kelime VG
Yaradan
(2b/13), KT (258a 4=57/22), FN yarat-(~yarad-) (625), TM 8), 
V e (2a/10), CTD yarat- Yoktan var etmek, meydana 
getirmek, HN yarad- Parlatmak (4307) -
ve TS yaratmak, din bilgisinde 
- A
2





FN -  GN - (1979), 
- (40b/9), MM - (1212) ve V -









Kelime TAS BL 6) 
ve - de
TS
DS  kelime, 
4206, 4207) 
yayan (yaya + +n (i.i.y.)) Radloff (1905:III-
, Luck) 
Kelime TAS Yayan
YZ HFN 20) FFANG
1307
-
kelime, yayak/yaya  temel 
anlam  da kazanarak anlam dairesini soyut 
n TS  bu temel anlam
- kelimenin 
da DS  kelime, 
4209); Binitsiz, yaya (XII
yekinmek , -  + +(k)in- (f.f.y.) e 
verir. Radloff (1905:III-
Kelime TAS {Et-
kalkmak. (Kam. XVIII-XIX. 1, 60) er. 






 (i.i.y)) Radloff (1905:III-354), 
olarak verir.  













-XVI. 367), HHT yimle-
-  ve TS
kelime, 
 To






kelimelerden isim yapar ve onun 





  ve 
922) ,
1309




XVII. 61), SN IN GRT
baht, talih (65);  1. Gezegen, 
Talih, baht, kader (51005







- - , 1975:258)) Sevortyan, opur- kelimesine 
- - - -
haline getir- -, tahrip et- - -
op- - -
bir op-
Sevortyan, op- - obrula- 
(< obur-u-la) - -ul-  (1974:466).   
Kelime 





Radloff (1905:III- olarak 
onunla











HN  HHT [003a/8], MT (54b 2), GT (18b 15) ve 
(80b/19), (38b/21),
k temel anlamda 
- kelime,
tabiatl TS bu 
- + -t (f.f.y.) (ettirgen)) Radloff (1905:III-
m Luck) 
Kelime TAS  ve 
 SN -




etmek (3340), HFN - PN -
(17b/01), -  ve TS kelime, 
1311
kurtulm -
-  de 
- + -t- (f.f.y.) + -(I
2
)k (f.i.y.)) Radloff (1905:III-478),  kelimesinin 
 olarak verir.   
Kelime TM
yirlerinde kurt (34b 3),  (Abu H.  Ettuhfe  Dede ) 
(196: 18), KY -
 ve TS ,
-
kelimenin 
k DS kelime, 





(1989:198-199).            
Kelime TAS




 gelen mertebe (7b -
 ve TS kelime, 
-  kelimenin 









(f.i.y.)) Radloff (1905:III-327),  olarak 
Kelime GT  yiyici
9), HHT da yeyici (177b/9), 
TDGAEAT 10), M MNHS
- kelime hem yeyici hem de yiyici
zde TS 1. Yiyen: Et yiyici hayvanla 2. halk




gelir: Radloff (1905:III-444-445) kelimenin 
Kelime - temel 
TS
Kaba saba, inceliksiz 
(kimse) 3. 
DS  kelime, -4285) 
1313
yohsul (yogsul) ( ; , 1975:261))+ +s I2l (i.i.y)) Clauson 
(1972:907-
, +sul < 
+suz yohsulluk < s
Brockelmann, kelimesini, dissimilasyon olarak 
yog+su- daki l ekini  ve daki l
Yoksul belki de  kelimenin yoksun-
(1989:214-215) 
Kelime TAS yohsullar yengine gire. 
MC F
-  TS kelime,
DS yoksun/yoklu 4288); yoksun
-











MM - - Yol 
 TM 6), MN





DS kelime,  (XI
yol- Clauson (1972:918), 
yul- -/jul-
fakat SW, Az., Osm., Tkm. yol- yulk-; - .
yol- (I) -, kopar- -, 
temizle- - - 3. Soy- - - - -, yakala-, an-  4. 
-, azat et-, kurtar- -; yolu- (II) -, kes- - -
- 3. Gaspet-, almak 4. Kurtar- ul- (III) -), deriyi soy- 
-; yulu IV 1. Kopart-, yol- -, ottan temizle- - . I. ve II. 
gruptaki anlamlar, hemcinstir. - - 
Fin ve Evenk (Evenk:
bir 
yol- ulga-  (1980:215-216).   
Kelime BH
yolar
YED/RN yolmak yol- (150a/3), yol- (149b/1), HHT






yonmak  (< -n- , 1975:261)) Clauson (1972:942), yo:n- kelimesinin 
, o:n- olarak tahmin 
- yo:n- < 
*yo- + -n eki. Ancak -
so:r- -  (1989:
Kelime TAS Yonmak,
yon-  Ettuhfe, 
Dede, Kom. yon-: yonu-) (72: 14), BL yon-
Sivriltmek (50b 9), T yon- 7), TM
yon- 7), IN
yon- (2689), yon- (300b/10) ve yon- (1255), Yontmak, inceltmek, 
yont- - -  yont-mak (d yonmak); 
yontmak
 TS kelime, 
DS yonmah
4823) olarak 
yortmak Sevortyan, - (Direvnetyurskiy Slovar
-, kov-; hareket ettir- - - - 3. Hopla- - -
- - - -, serseri gez-
3. maddedeki 
anlamlar, maddedeki anlamlar da 
1316
yort-, yor- -, seyahat et-
 (1989:227).        
Kelime TAS {
yort- (242: 14), SN yort- (2701), IN yort-





yoz :II- , yoza-
esinden getirir. < *yoz +a-. Radloff (1905:III-442), 
(Osm )  olarak 
Kelime TAS yoz 
yoz yer. 3. 
 yoz
-kafr (Ar.): Yoz
XVIII. 636-1), MT 14), e 
-  ve TS kelime, 
1. 2.
ve DS
(kimse), (V) Yoz (XI n, tek (III) 
1317
 Sevortyan, kelimenin 
 olarak 
kelimenin  (1989:232-233).   
Kelime TAS 1. C
 SN
GN (293), DK 9), MT 11), V (6420) olarak 
- TS
tutulacak DS kelime, (I) 
 Sevortyan (1989:232-233), kelimenin 
-e +-l fiili olarak verir. A -, git- - - -, 
meyil et-, yollan- - -, yol tut-  olarak kaydeder.  
Kelime TAS
 bizden yana (Leys. Mu. 
XIV-XV. 13-1), - (Dede -) (152: 12), GN - (2108), 
SN - (214), DK - (30 3), V - 46a.9), IN - (4721),
GRT - (2547) ve - -
-
-  ve TS kelime, 
DS kelime, 
Sevortyan, - -, bas- 
- - - - ; II yura-
- -). - < yo -
1318
-  B.  ve  de -
dan gelir (1989:243-244).  
Kelime TAS
 olmay




, nu olmak 2. Metal kap bir 
 1. 
Cla 938), kelime, 
olarak 
(1989:253), kelimeyi, - fiilinden getirir, 
 olarak verir. 
Kelime TAS




(216b 5=38/36), T  1. iyi 2), V
-
-
(182- -b/10) 5. -a/17), MNHS 1.
1319





1. uysal. 2. 
DS  kelime,  
- Clauson (1972:939) - olarak 
, - - -, 
- - - 
(karakter- -
Sevortyan ve Bang  kelime - ; 
ancak yum - < 
-
 olarak verir (1989:252-253).   
Kelime




yumurdla- (yumurt+ + +lA
2
 (i.f.y.)) Radloff (1905:III-578), yumurtla- = yumurtala- 
Sevortyan (1989:250- *yumurt- fiiline 
(f.i.y) r.  
Kelime MT
2), T yumurtla- (33a 8), TM yumurtla- (98a 13)
- de 
devam eder.  TS yumurtlamak,
, 1972:939) + A
2
(f.f.y.)- + -k (f.i.y.) + +lI
4
k (i.i.y.))
Radloff (1905:III-385),  olarak 
verir.  
Kelime TAS
(Fa.) dimek:  en: derman, deva
-XIX. 59)
- ve TS kelime,
DS
, 4825) 








Ki yutkunsa 70)  
1321
- yutkunmak, a 
da TS kelimedeki bu 
u kendine yedirememek, kabullen






yutmak GN  yut- 1. Yutmak (2692) 2. Katlanmak (238); 
yuTmak Yutma (2712), FN yut-(~yud-) (4992), MM yut- (93), MNHS yuT-
(189a.5) ve HHT yut- [020a/16],
yut- yut- 1. Yutmak, 
yut-/yud- 1. Yutmak 
olarak somut ve 
-  ve TS kelime, 
- kelimenin 
olarak 
                                        
yuva Clauson (1972:872), kelimenin 
da Sevortyan 
1322
k en eski 
 (1989:239).    
Kelime FN
MK , yad (29520) (II) Yuva (11854) 
- kelimenin TS
TS kelime, nmak, yumurtlamak, 
rumu 4. 
DS kelime, (I) 1. 
yova -4322) 
yuvalanmak (II) (yuva+ + +lA
2
n (i.f.y.)) Radloff (1905:III-
olarak verir.  
Kelime TAS
-geh- -i Mecnun
Meydan-  (Baki. XVI. 235)
TM yuvalan- Yuva yapmak, yuva tutmak (110a 8), HHT yuvalan- Bir yerde 
toplanmak [035a/1] -  ve TS kelime, 
Ev, bark, yuva sahibi olmak, yuva kurmak 2. askeri
1323
- - + -k+ (f.i.y.) + + lA
2
 (i.f.y.) Clauson (1972:912), 
- - -
 Sevortyan (1980:263),  ismi le-






kul TS , 1. Bir yere, 
ta gerekli 
- - . Sevortyan (1989:263-264), ke
grupta - - - -; 
- -, kalk- - -
-  isimden tir. 
 k  olarak 
 (1989:263-264).   
Kelime 




kelime,  / 
-
- - hareket et-
isimdir. Ancak - yoru- -
- - halk etimolojisi olarak 270-271). Eren, 




idesi -1), HN (294) ve (8-b/9)
HHT
kalp [081b/13] 2. Cesaret [100a/9], FN
Cesaret (10112), FR/K





, 1975:271) + +ll
4










ini tir. DS  kelime, (XI
- Sevortyan, - (I) -
- - -
kelimelerini ka - ile - ar
 var ?
  - - - - - - 
- - (Direvnetyurskiy Slovar). Bu anlamlar, - -
- (II) kelimesini derisini -/ soy-
- kelimesini soy- (hayvan kes-) ve - -




KY - (388), TA - (26a/6),
T - (110a 5) y FR/K - - Deri 
1326
1) olarak temel anlamda 
-  ve TS  (II), 
- - + -(I
4
)l  Radloff (1905:III-621), 
olarak verir.  
Kelime TM
-4) - lmek, 
olarak EOT metnindeki 
TS ,
4.1.4.  (Alm. Synekd
synecdoche synecdoche limesinden gelir. 







 (Aksan, 2006:69 70). 
1327
kastedilir, yani ongauz, 
2005: boroda
Ey boroda! A kak proehat otsyuda k 










fi - II. 1) 
benimseyip almak; 
n vermek  pas 
vermek (1974:86-88) 
1328
- - - -






-l- ve  -r- 
- fiili  isminden fiil yapma - -  (1974:86-
88).  
F. 1351-1367), 
- veya - fiilinin mevcutur, - ve - fiillerinin 
ve - -p)
fiilleri ildirisini sunduktan 
sonra V. ol- kelimesinin ettirgen oltur->otur-
- kelimesinin de -
- -
iken EOT metinlerinde  temel 











 (Cennet. XV. 420)  
EOT metinlerinden SN - (491) 2. Bertaraf 















dayanmak (5712) 5. Toplanmak (5271) -
TS kelime, 
10. argo
T mur, soyut ve argo 









ise ikincil anlam sayar.  
Ahanov (2002:148), 
kabul eder. Ancak bizce 
kelimede  durum
 >  >  >  uzun 






ciger kelimesinin  kelimesinin yerini 





-ile (37845)  
1332




z (1992: 53), 
siltilerek 
am biriminin 
ek aki tam olmayan 
- 
 (Krongauz, 2005:




verir. Sevortyan, 1) 
ayan olarak 
a:la
ile birlikte *ala- alan ~ 
alar (<*ala- + -n, *ala- + -r)





ve Korece allak, allok, aran, elek, elluk, ellun
ala~alag
 (1974:129-130).  
Kelime (I) TAS
 alalar
Nice bir sih (II) TAS
ala DK 1),










Eren (1999: 1) bir bitkinin 
1334
r.           

















Clauson (1989:  zamanda - -
 kelimesini vermektedir. Sevortyan 
(2000:196-
 olarak 
-  olarak kaydeder. Sonrada 
- 
-
 Bang da bunu tespit 
q z l < q z+s l **q z l > q z l, burada q z 
isimdir,  -s l -
-l ( 
-
q z l kiraga
, 
      
Daha evvel 
etmede ve anlam boyutunun 
Kelime TAS
1336
-Man. Tayr. XIV)  
(Sic. A. XVI. 2, 1512)  







renkte olan, 3) mecaz
DS
kuduz Sevortyan, 1) K - 
*ku:tuz (> kuduz), *ku:tuz- ve *ku:tur-
*ku:t- (< *ku:tu- *kutu-)  ancak 
nedeniyle *ku:tu- kelimesinin *ku:t
*ku:t- ve *ku:tur- *ku:t
ve *ku:t- , 
*ku:t- fiiline r ve z 
 (2000:102-104).        
1337






(148a/4), T (118b 5) kuduz, bu 
FFANG








olara - TS kelimenin 
                                                








-Erol, 2008:75) B. 
Steiner, A. Meye, Frezer, S. Freud, Levi-












edeb-i kelam ve -
ya da  Altay 
 ya da 
 (Ahmedov, 1995:
, 1990:
terimin yerini alan euphemi , 1981:46). 
dan birini yapan Ahmetov 
(1995:11), 
evfemistik metaforlar, evfemistik mecaz-










misafir, konuk, korsan ya 
da evliye
bununla ilgil evde misafir var
, 1995:86-
kurt ismini
r bu yasak bozulursa kurt 
kurt -

































DK 11), HHT (At donu o
CTD MM RB




bil Clauson (1972:330), 
Irk B. (37) -),  suvda (onlar) 
belleri ve  kadar suyun 
Osm. XV. 
Sevortyan, 1) Bel 





ve *bi:l Bel Bi:l
-
. Doerfer, buna itiraz eder. 
- -
bu
(bekle+ - -  kelimesini de ekler. Doerfer, 




Kelime TAS 1. Bel {Ata bilinden -2), 2.
32- Bil ve balta ve kazma.. 
(Sic. B. XV. 6,37), SN bil (I) B bil
ETT 12), DK 7), T bil Bel, 
2), 
, KT bil 6=4/23); 
11=76/2), VG bel (1211), V  (30b.4) MM (226) ve 
YZ bel (17b.491)
MT bil 3), FN
KBP bil
(21b/04), F -6) 
1344











,  (1980:89-90).         
1345
DS bu anlam yerine (I) 
 (VI
 korunmakla birlikte 
Kelime TAS
Hazreti emreyledi  (Si. Da. XIV. 711-
BL -
5), HHT -
- (22a/5), - (2126) ve CCK -
-
 FFANG -
- ve TS kelimenin 
- kelimenin ad r
 (1999:IV-
-i 
- - ve bu kelimenin 
yerine , 2008:734).      
Kelime TAS 1.
1), 2.















BH -  V uc- (5b.10), - (22a/5) ve CCK - (1273) 
(260b/18) 2. 












- - -k- 
- ettirgenlik 
-
ecedir (evfemistiktir) ve 
li/-
vyuk ve yuk 





anlamda ve  gibi kelimelerin temel ve mecaz 
 yerine 
Kelime TAS









 TS kelime, halk
ya, 5) 
fizik Bir cismin 
tarih







bir bilgi v gefesi dolu, boynunda ol-, hamli ol-, 
nde gebe; 
vreli, hamla, bogaz nde hamildar, 
hamile, egir ayak, bogaz ; nde 
nde 
- nde - 
(hamile olmak) nde 
kursaktu nde nde 








(6a 7), DK 8), TA  YZ
 ( - Gebe olmak 
(133a/14)), GT (65a 2), HFN TM (109a 6/7, 97b 12), AK
(22a.465), -
TS kelime, halk
DS  kelime, 
4.1.7. Argo 
- -








dil , 2002: 341
Tarihi konusunda kaynaklarda fazla bir bilgiye sahip ola
argot
eden dilenci ve h
, 1999:135). 
hargoter  harigoter 
arigote , 1999:14). 
:III-374), 
(1999: I- , 2003: 5) denilmesi gibi.    













aparmak Sevortyan (1974:127-129), apar, appar, appa (r)-
- - - 2. Birin - - - -; 
kazan-; sil- -; tahsil et-    
al- ve bar-
 iken, XV. yy. itibaren 
1353
Kelime TAS -i mahmur 
(Nesimi XIV. 29-1), DK 1), SN apar- (1183), ETT apar-
144 KY apar- (1862), IN apar-
MN -  ve TS kelime, 
DS
284
arpa Clauson (1972:198), barley 







, 1968:20), : I123) 
Kelime - -
'
arpa , Bu temel anlam 
(162b/8), KT
(65a-6), FN V  KY KBP  MK MT
(30a/05) rpa ; T Arpa, arpa tanesi (40b-
- TM
(21a/4) da . -
1354
kelime, yem hayvan 
yemi TS kelime, bitki 
biliminde
argo
de . DS kelime,
(II) Arife (I 330) 
bicer- Radloff (1911:IV-




da katarak - becer-mek,
TS becermek,
alay yollu 
babalanmak (baba+ (< *; ; , 1975:252)) + +lA2n (i.f.y.)) Kelime
TAS
-i mezhep 
Derdi sana  hep (Atai. Ha. XVII. 89)                                                               
1355
- ve TS kelime, 
Diklenmek, 
(bit- + - (I
4
)r- (f.f.) + (I
4
)m (f.i.y.) Radloff (1911:IV-1776), bitir +m kelimesinin 
bitir+me,
Kelime TAS
HHT bitrim T - bitirim, 1. 
TS bitirim 
olarak
dakmak Clauson (1972: tak-,
fiillerden biridir. Sevortyan, 
rmek,  tutturmak 5) Giydirmek, giymek 




 de  dak-~tak- i 
 (1974:129-130).
Kelime TAS
Her biri dakar 
1356
ETT dak- 1), YZ tak-
dak-/ tak- Takmak, 
dak-
CTD tak- CCK tak-
tak-/dak-
takmak (1523) 2. Asmak, takmak (32948), dak-














dalka (dal- + gA
2









Clauson (1972:498) kelimeyi tel- 
XIV.  XVI. delik Sevortyan (1980:186),
, del- fiilinden k ,
2) D
Kelime TAS  Hindista
XVI. 338), DK 3), SN  (1484), TA  (173b/8), MNHS delik
(161a.9), (29b/21), GRT (2988), FFANG delik





- Radloff (1905:III-13000), 
 olarak verir. Clauson (1972:465), -
-
1358
 temel anlamlarda 
 yoluyla 
Kelime  
 (361a/16) D -
(35811), ve 
GRT -  T -/ - 
- -3) -
,
sokmak  anlamla TS ,




l (edilgenlik) Radloff (1905:III-1303), 









-  ve TS , 2.
da DS e kelime, 
ak 
(XII






b/16), T - 2); 




Bozulmak 3. Mayalanmak 4. halk
utanmak, mahcup olmak 
DS
Clauson (1972:
 vb. hayatta sadece (?) NE, Tuv. And SW Osm. ve XX. 
 ola , enik
- . Yen, en
*(y)en- ve *en-  ikincisi 
(i)k/- -e(k) *en- fiilinden 
i veril tir. 
yeni- yeni-+-k. Sonra da yeni-
n dile getirilmesinin 




yalunuz  DK 4),
BL 7), 
GT -5), IN DS
kelime, 
 Sevortyan (1974: 660-662), 
- 1. Salla- -, silke- -, sallan- 2. 
Hareket ettir-, hareket- - -  ve - isim ve fiil 
- - -a ve -
ga, a ve ge - -
Kelime TAS
IN - - (5042) olarak somut ve soyut anlamlarda 
- ve TS  ke
DS
- S. Uygur (740- Isla-  makalesinde kelimenin 
usu(n)
usu(n) +lA- ekinin 
usu+la-  usu+la- - M.
 makalesinde - -  kelimesi 
- < 
-k+la- - - -k+la-n- -+k+la-k.
-
daha sonra v - - 
55
- n- fiillerinin ve 




metinlerinde - - 
-
Yiri
MNHS - MM -
Islak duruma getirmek (458), - Suya basmak, suda bekletmek 
(35a.18), T - 11), TM
- (139a 11), TA -(d) (32a/5 ve EM -
anlamda o -  ve TS ,
DS ,  olarak 
     









kaynat- (*; -a-t- A2 +  t- (ettirgenlik)) Radloff 
(1899:II-17-18), kayna+t kelimesin
Troki ve Luck) 





kaynat(d)- (28b/6), CCK kaynat- (1227), TM kaynat- (29a 2), TA kaynat-(d)-
(152a/5) MM kaynat-





 ve asun kelimelerinin 
eski Bulgarca  kelimesinden gelir (2000:205-206).
Kelime TAS
-2), SN (511), T 12), MM






okutmak (oku- + t (f.f.y.)) Radloff (1893:I-997), oku+t
Kelime TAS
okuttular -1), ETT -  301-
okut-  KT
- -3=87/6), -/okut-
olarak so -  ve TS kelime, 
- kelimenin TS
kelimenin anlam da DS elime, (I) Surat asmak, (II) 
-
otlan- (*ot  + +lA
2 
 (i.f.) + - Radloff (1983:I-1114), ot +lan II 





KT otla- Bol bol yemek (111a 7=12/12), DK otlan- (99 3), GN otla- (473), 





oy- Clauson  (1972:266) 
o:y ol
-  (1974:426), 
1 - -, oyuk 
-, sokmak, ez- - 3.  Delik kesmek, bas-, kak-, darbet-  
-, iskan et- 8. 
Tahrip et-  temel anlam 
o:y ve *ov- fiillerinin genet ini 
*o:g- ya da -  Ancak bunun       





TS oymak (III), 
1365
oyulmak (oy- - , 1975:259)) + 
-(I
4





 TS kelime, 








Kelime TAS  (Bab. 




8), KMT - (77
a
13), MT - (39b 7), (166b/15), 
(188a/14), (M) de -
(237a/7), - - -a/2), 
-
-
 ve TS kelime, 
DS e (I) 
k,










asum, toy  ifadesinde hayvan isminin benzetme yoluyla 
Clauson (1972:814), 
inge:k










da r.           
Kelime VG
 (880) 
BL (50a 3), TM 1), HHT KY
-
TS , hayvan biliminde
hakaret yollu
DS kelime, (I) 3603) 
- - - + I
4
l (edilgenlik)) Radloff (1911:IV-573), 
I.  II.
 o 821) kelimeyi, 
- - - -













, stemeyerek para vermek  (X
sulanmak (su (<<sub) + +lA
2
- + Radloff (1911:IV-
sula+n
 olarak verir.   
Kelime TAS
T sulan-  




 EM sulan- Su verilmek, sulamak 
(60b/7), sulan- olarak somut anlamlarda 
- ve TS kelime, 
DS kelime, emirmek, 





Radloff (1905:III-1529), olarak 
Kelime TAS
(Enb. XIV. 435), - olarak temel anlamda 
- ve TS ,
 DS kelime, 4007) 
- + -(I
4
)r (f.f.y.)) Radloff (1893: I-1727),  kelimesi
 olarak verir.   
Kelime TAS
 yine
Subh-dem gulgule- -i hezar (Baki. XVI. 41)                                 
-XV. 53 3)                  
DK - 9), MN -









(i.i.y.)) Clauson (1972:26), 
1.
 (keskin, sivri )     
Kelime FN
m hod iki 
- ve TS
kelime,




r- (f.f.y.)) Radloff (1893:I-1603-1604), kelimenin anlamlar
Kelime FN
uydur-  GN







DS uydurmak, 4789) 
yagla- ismine +lA
2
 (Erdal, 1991:454) Radloff 
(1905:III-51), 




GN yagla-  PN yagla- (138b/7), TM
- (108b yagla-
- -mak, 
Kirlenmek 3. Yaralanmak TS ,
 olarak da 
4
 (i.i.y.)) Clauson (1972:901), 
58-59), kelimesinin 
olarak 
ya:g > *ya:- (fiil)  +g (isim yapma eki) olarak 
1372




kelimenin anl DS ,
 Sevortyan, 1) B
civciv, kuzu -
kelimenin ni olarak 
verir kelime  (1989:53).  
Kelime TAS
XVII. 12) T 7), TA
(59a/6), KBP (4533), 




 (XI 4205) 
yollu , 1975:261)) + +lI
4





yollu (21677) beytinde 




- ve TS kelime, 
 Herhangi bir nitelikte, 
- kelimenin TS
DS kelime (I) Yolcu 
yolsuz , 1975:261)) + +sI
4
z (i.i.y.)) Clauson (1972:932 933), 
Hawr. XIV.  
Argosu (1990:292) 
TS  ve 
1374
       
Kelime TAS -rah [Fa.] Azgun ve yolsuz.
XVI. 400), -
DS elime, (I) 
(XI
zevzek Radloff (1911:IV-
 olarak verir.  
EOT  TAS -
zevzek TS





, b  veya 








                                                
56 duman kelimesine ise bir duman 
1375
(nicotiana tabacum) ve 
uman  (-
- Sm.; -Tr.; Ezc.; *Kilis- Gaz.; - - Yz.; 
- Ank.); 
(1947:76) n ini 
.
Eski anlam      Yeni anlam 
Anlam bilimde genel olarak 
 hareketle ve ona 
biz, kelimenin eski anlam  ile yeni anlam
 o kadar belirgindir ki kelimede ; o 
zaman da kelimede azen de kelimenin iki anlam
birbirine  o zaman da kelimede durumu
de 
verebiliriz.   
                                                                                                                                              
Bu 
 tum tum 
kelimesinden gelmesi zordu - Muhtemeldir 
ki bu kelim tum- - - -
bununla ilgili 
(1980:295-296).       
1376
. (
Eski anlam       Yeni anlam
                                              
(Arslan Erol, 2008:
4.1.8.1. (Alm. Fr. 
Comprendre la fin de la transition, Understanding the transition close 
to,





yag- (yak-) fiilinden gelir (Aksan, 2008: 
52).     
Kelime TAS  adaklum DK
11) -  ve TS ,
DS
-
adamak (I) ( (ad (< , 1975:250)) +a (i.f.y.) Sevortyan 
(1974:199), kelimeyi, a:t ~at +-a-
adamak; Altay, Hakas, Tuva 
1377
Kelime TAS
ada- -; Caf., TT ata-;
ait ve raci olmak, ada-
 NH I ada-  Ad koymak, isim 
vermek (121b/18); II ada- Adamak, nezretmek (35a/15), FFANG ada- vermek 
TS atamak, 
olarak 
ad+ , 1972:61; < (Tekin, 1975:250) + + +sI
4
z 
(i.i.y.) ve + lI
4
k (i.i.y.)) Radloff (1893:I-
Kelime TAS 1)
 TS
                                                          
agar- ; (Tekin, 1975:249) +ar- ; ismine isimlerden 
+A
2
r- (Erdal, 1991:503-507) ekinin 
eklenmesiy -, 
beyaz ol- - -, rengi solu- - -; 




BL - 9), agar-
agar- Sararmak, benzi atmak, 
-





 TS , 2. 
Rengi solmak DS
,
 Clauson (1972:137 alka-:
deki 
Eren  (1999:9) 
- -) alka- -) +-




Kelime TAS  bu 
1) SN
takdir (3555); - YED/RN  KT
1. Dua, medh, iltifat (97b 6=26/84), HN
IN IN - Aferin de-, medh et- (7785), VG
i (992), FFANG -
ve TS ir
olarak 
 DS kelime,  dua, iyi dilek  (I 223) olarak EOT 
  
arkalanmak Radloff (1893:I-289) arka+lan
Clauson (1972:220), bu 
1379
arkala:-
 Hak. XI, Osm. XIV- arkalan-
  
Kelime TAS  her nereye 
enmek ve arkalanmak (Leys. Ar. XV. 12),
arkalan- Arkalanmak, destek ve kuvvet bulmak (80b/5), IN arkalan- Kuvvetlenmek, 
arkalan- G
-  ve TS kelime, EOT metinlerinde 
DS kelime, 
 (I
atlanmak, (ata atlanmak) (at+ + lA
2
n (i.f.y)) Clauson (1972:58) kelimenin 
ve daha genel olarak  olarak 
Sevortyan (1974: - -
Kelime TAS geldi. D atlan-
Atlanmak, ata binmek SN DK -9), ETT
873), VG (577), IN GN  (1473), GT -4), atlan-
-
- kelime, (I) 
3.
zde TS kelime ta binmek 2. At 
Kelimenin -
DS kelime, -
atmaca Atalay (1946: ca, -ce
- :I-88) da 












avurt (<< aOurt) Clauson  (1972:
un 
aOurt
ve benzeri. Uyg. VIII aOurt; awurt 
(belki avurt 
metinlerde. Sevortyan, ovurt 
 olarak 
 temeli ; 
*ap- (<*ab-) ve op- (< *ob-) (ap- - ikincil 
- -
-/ab- fiilinin 
avurt/ovurt: ab- + -ur (f.f.y.) + -t (f.i.y.) / ob-ur-t. ev, (1997:
1381
-Altaycada *aburti < *aburt kelimesinin Altay dillerindeki 
(1974:407-409).
Kelime TAS p yine  ve sohbetlerinde ve 
-
TS
DS  kelime, (I) Lokma, 
4431) an




                                                                
2) 
 aylak
 ETT  HN
 CTD ,  Bol, 
fazla (1013), IN  Bedava (3094),  Uygun, makbul yerinde (406b/2),
aylak -
1382
ve TS  kelime, DS
kelime,  (I-





+-k olarak Radloff (1893:I-35), 
olarak verir.   
Kelime TAS - 
-
-  ve TS kelime,
DS
I- Radloff 
(1911:IV- ismi yoktur; -
Kelime TAS
 dahi 




-  Sevortyan, - - 
- - - - 3. Berabe - -, iyi 
- - -
de tir: 







beri bellidir ve - - - -
- n - , yap- bir kelime 
olabilir (1978:73-74). 
Kelime
istedi (348a/2), - -
-
(169b.11), KT - (45a-2=4/128); -
4=8/61), e - (34b/18), GT - (68b-1), -
MK -, FFANG - uz




 Radloff (1911: VI-1160), 
Tamlama TAS
1384
- olarak ve TS







fiilinden getirir. Radloff (1911: IV-
Kelime TAS
menetti. (Kesir. XV. 311-1), KT  (176b-6), MT  (35b-3), 










-1094); cavlu -867); 
-109
1385
(1972:397), 1.  kelimesinin SW Osm. 
in) ;  (muhtemelen her ikisi 
Kelime TAS
  






(i.f.y) - + - n-  Kelime TAS












TS  kelime, halk
1386
DS  kelime, 
benzeyen, kaygan bir madde (II-
bilmezlik (bil- + me- -
57
 Radloff (1911:IV-1772) bilmez+lik
olarak verir. 
Kelime TAS
bilmezlik menzilinde ola ve 
1) KT
Bilgisizlik, cahillik (36b 4=4/18), MT 13), IN
Cehalet (3330), -




 olarak verir. Clauson (1972:344-345), kelimenin 
bil-  bu anlamda ve bazen genel olarak 
Kelime TAS 1. irde bir 
demek olur, 
 YED  IN SN (180), KAB da,
- de EOT 
TS kelime, 
                                                
57 Z. Turan, makalesinde 
n 
 fonksiyonuna
bilmezlik menzilinde +lik ekinde de 
1387
ruh biliminde halk
DS kelime, -693)  
borgu, (burgu) Clauson  (1972:361) 
sonda y  olarak ve GB 
Az., Osm. boru b , 
a, bora 
(borazan) *bor- ~ *bar- temeldir ve - -ka, -a, -k
bur- - -) gelir. Ancak fonetik ve semoseolojik 
 (1978:194-196).        
Kelime TAS borgular ya yanku verdi. (Ta. Sel. XV. 
118-1), borgu/boru  boru boru) borguy;
borgu; burga; Dede ; boru






, gag ekinin .
n  Vambery, 
s
1388
Kelime TAS  (Ferec. XV. 125), 
SN bucah /bucak (2701), YED  KY  GT bucak (60a-
12) ve MK  bucak, kenar -
 ve TS kelimenin 
r. DS kelime, 
Semt, 3) Ta
-
 Sevortyan, 1) P
demir zin
tasma 5) K lmikli 
kapan A
5. ve 6. maddedeki anlamlar, Sevortyan, 
Bang,
*bok(a)- , Ananiasz 














bulamak Sevortyan, kelimenin anlamlar - - 
kat- -, tedirgin et- - - 3. Kirlet-, pislet- 4. El salla- -, 




mimhaza derler.  
bulama
3.
bular. (Tibr. XVI. 220) 
SN bula-  HN bula-
(6241), bula- -b/2), bula-
 IN bula- t- (4011), HHT bula- 1. Bir 
bula-
- kelime, 1. 
TS  kelime, 




242-243), II buyu-, III buyuh ve IV buyu; 





MN buy- -2), MT buy-
- ve TS kelime, 
DS buymak, buyumak, buzmak
(II-






HHT HN  (214), BL (9b 5), IN
HAR V  (18b.2),  (1596),  (16338) 
1391
emir, buyruk - ve TS kelime, 
DS buyuruk
uyruk, emir  (II





)m (f.i.y.)) Radloff (1911:IV-1879), 
 olarak verir.   
Kelime TAS
(Bab. XVI. 1, 381), NH (75a/15), HHT  [086a/15]









k (f.i.y.)) Radloff (1911:IV-1888), 
 olarak verir.  
Kelime TAS
24), NH








:I- olarak verir. 
Radloff (1905:III-
Kelime TAS
Kimse almaz berg- -i payin var iken 
6 1)  
- ,
 TS mineraloji -
temel anlamda- DS kelime, 
-t , 2007:I222) Radloff 
(1905:III-1913), 
(1972: fuzu (- - veya s-) belli 
la
olabilir. -
her iki kelime de -
Kelime TAS -
hana getirdiler. (Ev. XVII. 126), BL 11), FFANG ve -
TS
DS kelime (I) 1) 
Casus, 2) Dedikoducu (III
1393
Kelime, ve , 1975:264) 
307), 
etik, t bir kelimedir. Radloff (1905:III-
1985), )








Kelime TAS - ):
171-1), DK -10), HHT -
- A
(29a/17) -
 G TS kelime, halk
DS  kelime, 
-
496), - - - - olarak verir.
Radloff (1905:III-1964), kelimenin  olarak verir. 
Sevortyan  (1997:54) t- kelimesi yoktur, fakat hem kert ismine hem de kert- fiiline 
kert I kert- II -; kesik yap- 2. 
Baltala-, kes-, yont- 3. Kemir- -
kert ismi *ker- -
-t- eki (f.i.y.); kert-, -t- ettirgen ekidir.        
1394
Kelime TAS






, 2007:I- Radloff (1905:III-
mesela; 
Kelime TAS -neked  ve 
2),
- kelime, 1. Sert, k
TS kelime, 
 DS
kelime,  (III 1151) anl
 Radloff (1905:III-2065) ek, 
) o




SN - (882), VG - (1235), 
- (52809), F - (76b-4) 
- ,
a sa da 
1395
bu demek gerekir.), TS  kelime, 
DS  (I) 
-
4

























TS de kelime, 
DS t r
(IV-1352,1353). 
daz, (taz) Radloff (1905:III-925), daz




 (1980:124). Clauson (1972:570), 
verir.    
 sadece  (1999:IV-591) 
 gibi yeni yan anlamlar kazanarak anlam dairesini 
T metinlerinde ve 
- yla kelimenin 








dazlak, (tazlak) , 1980:124) 
+ + lA
2
k (i.i.y.)) Kelime TAS




 DS  kelime,
terbiyesiz (IV-
 Sevortyan, teg-in-, -





bulmak ve nimeti degin-
tegin-), GN degin-
(460), YZ degin-  MM - Elde 
etme - ve 
TS kelime, 
DS
olmak  (IV-                 
tepre: Radloff (1905:III-1124-1125),  kelimesinin 









TS ise  DS e 
kelime, 
- 
1975:258) Clauson (1972:514- - 
 ve Osm. -
-
- -
- - deniyor -
ses 




HN - MT - (48a-10) ve KY -
- -
(188a/1), TEZ HFN - Duymak,
ESN - (313) ve  - (46059) -
1399
 F - Dikkate almak (56a-7)
- , olarak 
TS teklifsiz ,
O - 
tVr- (Turan, 2004:2953-2969) 
n





dirkan, divran, divren, diyran, diyren 
1515, 1516) anlamlar
dilek tile: , dile-~tile- 
-k/- dile-g, dile-k. 1) 
tir.  - fiili til 
a-/- - -e~til-e, til-i. Rasanen ve 
da ; ama bunu ispat 
 (1980:232). 
Kelime TAS 1) 
1400
SN
KT - -1=3/49) 3. 
- b-1=2/207),
YZ  ATDM ve BH dilek (g) (40B/5),
.  - ve TS
DS lime, 
dileh (IV                                                             




 (i.i.y.)) Kelime TAS
Ger beraber gele panbuk 
dilekce -XV. 109 2)                                                          
SN ve HN -
ve TS ,
dilmek Sevortyan, 1) 
 2) 
kesmek, dilimlere kesmek, 3) 
 4) Katmanlara kesmek 5) Kesmek 6)  7) 






HHT dil- Yarmak [089a/17], TA ve CTD dil-
dil-
 FR/K -4) -
de EOT metinlerindeki zun uzun 
TS kelime, 
DS kelime, dokunmak (IV
- , 
1975:258)) Clauson (1972:516), -) kelimesini -
(A.N. ) iki metinde , 
, ise bir yeri kapsar. 
elimesi  kelimesine  (1980:344).   
Kelime TAS ta
Adam sureti ol ikisinde var





(Tekin, 1975:  + +lI
4
k (i.i.y.)) Radloff (1905:III-1760), dinc+lik
1402
Kelime TAS
Dostlaruma isem ne acep
MT
olma durumu, EM
- TS kelime, 
olarak 
dipsiz , 1997:59)) + +sI
4
z (i.i.y (olumsuz isim)) Clauson (1972:446) 
Kelime -  olarak 
mecaz TS
(< Proto-  (Tufar, 1997:118)) Clauson (1072: 557), -)
kelimesini, tooth  vokalinin de - ), Radloff (1905:III-1775) - kelimesinin 
Kelime TAS - ve 
- kelime,
.
veya bir meseleyi kur
TS ise (herhangi bir insan ya da hayvan) 
olarak anlama DS kelime, 
-




-XVI. 315), FN -, (16627) ve






Clauson (1972:530-531) - (d-)
-; Cf. -.
Uyg. VIII -); Xak XI - 
metinde. Sevotyan, -, yuvarlan-, rula halinde getir-, 
katla-, sar- - - b) Yay- (hamur - - 
-; kendine tabi tut- 2. Katla- - - - -, 
- -, derle-, sal- - -, devir-, 
dola- -, gel-, bur- fiillerinde - 
- - 
, - -, dola-  (1980:319-320).   
,
edemedik. Ancak kelime somut anlamda 
Kelime TAS
-XV. 8-1), SN - Dermek, 
toplamak, katlamak, tomar haline getirmek (1651), KY -




- Kapatmak, yok etmek; -
(1867), CCK - Katlamak, sarmak, kapamak (1805), VG -
katlamak, tomar haline getirmek (1443) 2. Toplamak, biriktirmek (148), 
 FR/K
(19a-4), -  FFANG - okma
- katlamak
TS
DS  kelime, 1) Katlan
-1634,1635); 2. Ortadan 
-




nik kelimesi,  (i)k/ - -e(k) *en-
. 6-12), 




DS de 1758)   
engin Radloff (1893:I-736), olarak verir. 





 enginine seyran eyledim (Saz. Kara XVII. 297) 
ingin -b/2) XX. 
- kelimenin TAS
anla TS kelime, 
DS  kelime, 
(kimse), (IV) 
(V-1754-1755) 
ergen (er- + -gA
2
n (f.i.y.)) Radloff (1893:I-785), kelime
 olarak verir.  
Kelime TAS ergen midir? (Anter. XIV. 
256), -b/3), 





DS kelime, -   
erte , 1975:263)+ +te (i.i.y.)) Sevortyan (1974:302-304),
Erken, erken 
5. Gelecek sene, gelecekte 6.
olarak 
kabul ettikleri -
hilinde de olsa Sevortyan, erte kelimesinin ert- 
a/-e isim ya
1406
durm ,  ve 
sonradan  vs.    
Kelime EM
- MN
21), KT irte 1. Sabah, sabah vakti (284b
istikbal (261b 5=59/18) 3. Sabah, sabahleyin (278a 3=76/25) 4. Sabah, sabahleyin; 
10=54/26), ETT
irte T irte 8) 
1), FR/K erte/irte
(67a-8), TA  Sab -
ve TS kelime, 
esenlemek - , 1975:263)+ A
2
n (f.i.y.) + + lA
2
(f.f.y.)) Clauson  (2972:249 den 
XI, Osm. XIV esenle-
- 8 - diyor. 





esenle- selamlamak) (152: 23), YED  SN esenle-
(2077), KT esenle- esenlemek











verir. 306) esle- kelimesi yoktur. Ancak es ismi ve es- fiili 
es da 
 olarak verir. 
 kelimelerden 
biridir tir. Bu anlamdan hareketle kelime, 





FN (649), 3011), HFN esle-
- esle-mek, 1. Kulak vermek, 
TS eslemek,  olarak 
DS  kelime, 
-1785) 
1408
, 1975:264)) + +sI
4
z (i.i.y.)) Radloff 
(1893:I-913), 
 olarak verir.  
Kelime TAS - ki 
XVI. 586-1) -  ve TS kelime, 










DS kelime,  (V
gecelemek , 1975:264)) Radloff (1899:II-1573) gece +le 
 olarak verir. Gece 






XV. 29) - kelime, ir yerde gece kalmak, geceyi 
 2. V TS
1) Geceyi bir yerde g
1409
(< , 1975:264)) Sevortyan (1980:50-51) kelimesinin 
Kelime FN
MNHS e
vakitsiz (14b/5), T -8/4b-7), HHT
[083b/12], EM










bildim < biltim < bilitim < bil- i- -t- (f.i.y.) 
i- Sevortyan (1980:32-34), kelimenin 
-t
Kelime CCK








DS  kelime, -
gelik, (kelik) (< kel- (i)k Kelime TAS
-XX. 48)                                                  
TS ,






areye de - * -








 (f.i.y.)) Radloff (1899:II-













an 282 11) Sevortyan, 
kuru- - - - - - 
- -, kuruyup kop- narin ol- - fla- 
3. Eski- - 4. Bozul- - gev-
fiiline ra-/-re- (i.f.y.)  kebereg
kelimesinin - - erir. 
- kelimesi, - -
gevre- ~kevre- - -
gemir- ~kemir- dolu
gev-el- (< *keb- el- < *kep-el- - - -er- -, 
- (1980:8-9). 
Kelime TA gevreye
(53b/4) - kelime, gevremek / 
givremek
TS gevremek, halk
DS kelime, (II) 
(VI 2014) 
1412
gez (II) Sevortyan gez 
(I) geze- -, odaklan-, tehdit et- 2. 
- - - -; (II) kezen- -, el 
- - (parmakla), tehdit et-, korkut- - - -
, kin besle- -/niyetlen-; (III) kezet- - - 2. 
- - - ~ keze- kelimeleri, gez ~kez isimine -a-
kelimelerdir (1980:11). 
Kelime TAS gezi
XVII- gez derler. 
(Caf. XVI. 122-2) SN (2887), BL -10), DK -1),  (17005) 
-  ve TS de (I) kelime,
DS (II)
-
gidermek Clauson (1972:705 706), kelime er-
ki ve belki - -
Osm. XIV gider- 39-40) 
(I) gider- - -, 
gitmesini emret- -, kov- -, iptal et- -, 
- -, tedbir al- e) Sil- - -/ et- 2. 
- 3. Kopart- -, kes- - 4. Al- -, mahrum et-, mahvet-, ertele-; 
1413
(I) ketir- -, mecbur et- - 2. At- - 3. Harca-
(I) gider-; (II) ketir- -
ar- /- - ve - ettirgenlik eki ile ket- ~kit-, get- ~ git-
Kelime TAS
giderir. (Akr. XV. 37), SN gider- Yok 
etmek, silmek (544), GT (49b-10) 2. 
(40b-9) (39b-13) 4. Azaltmak, 
eksiltmek (69a-14), HN gider-  T gider-
-1) 2. Temizlemek (54b-7) 3. A -9) 
4. S -11), gidermek 1. 
Temizlik yapmak (82b- -3), KT gider- 1. 
Yok etmek, izale etmek (3a- rmak (232b-7=43/5) 3. Bitirmek, 




defetmek (3b.13), MNHS gider-
gider- 1. 
gider- 1. Yok 
 (1627) 4. 
U - gidermek, itmesini, 
, TS ise








 kelimesidir (1980:71-72).      
1414
Kelime TAS
 (Miftah. XV. 55), BL





Sevortyan, ,  kelimelerindeki son g fonetik 
debdebe olarak verir (1980:81-82).  
Sevortyan, sonrada yer 
, - - uk isim yapma eki 
: -k. nen, Menges 
, g/-k eki 
 (1980:81-82). 
























+k)) (Korkmaz, 2009:50) Sevortyan (1980:95) 
kelimesinin 
,  olarak verir.  
- ve TS kelime, 





Ilga- - -j kelimeleri, - fiilinden r/-z/-
Ilga- fiili de, belki, 
kelimesinden ka/-ga





(89a/15), FN  D -
ve TS  h kelime 
tarihte olarak
 DS kelime, 
 Clauson (1972:192), 
y-
y- ve j- lidir: NC Kzx.  NW Kumyk, Nog.  SW Osm. 
 Xak. XI






Kelime TAS Ir. (Caf. XVI. 31-2,) HN
MN -1), KT -9) 
- halk dilinde
TS kelime,










 (i.i.y.)) Radloff (1893:I-1519) 
olarak verir.  
Kelime TAS -
(A) - ve TS
kelime, 
4
k  (i.i.y.)) Kelime TAS
 her cebine 
-
TS halk
DS  kelime, 
.   
Sevortyan (1974:336),
3) Eksen, mihver 4) Poyra 6) Dingil, mil
Kelime TAS YED
ig E
BL  yarayan el aleti, 
kirmen (13a) - kelime,
BL ki  TS kelime, 
1418




iglik ( + + +lI
4
k  (i.i.y.)) BL
 iglik, 6) -
 olmayan kelime TS
DS  kelime, 
konulan uzun torba (VII
 Clauson (1972:147 148), kelimeyi ilen
 GB Osm. da 
- (XVI) 
Sevortyan da
Kelime, karga- fiilinden 
alka- fiilinden  da 
  (1997:305).     
Kelime TAS
Erenler bigi ye elin rencini 
Muhannet yer ayruklar ilencini (Ferh. XIV. 29)  
HN  ETT 3), IN Beddua 
(1205), KAB (854) 
- ve TS eddua, 
 DS kelime, 2519) olarak 
1419
iletmek (iltmek) - -)) Clauson (1972:
m -e- mi i-
ancak tahmini olarak kelimenin orijinalinde -
. Kelimenin a
 gibi . Sevortyan (1974:267-269), elt- kelimesinin 
- - - -, 
getir-, ihbar et- - - - - - -, 
- -, cezp et- - - 5. Sun- 6. Yay- olarak 
ver ir. de - -
Kelime TAS
ilet ve vergil (Tebareke. XIV. 54-2), DK -3),
GN ilt- 1 (9b/3), MM
iled-  KT ilet-
- -11=20/63), ilet-
 iletmek (17a/2), KY ilet-
(A) GT








 olarak Radloff (1893:I-1453-1455) incik II kelimesinin 
 olarak 
Kelime TAS
Melik sayru idi, KAB
1420
ince kemik, bacaktaki ince sinir, TDGAEAT  (KE 296 7; BP 16b 1), TM
(97b 9), V  (48b.8) de 
(164a/10), TA incik(g) (226a/3), EM
-
i.
TS kelime anatomide 1.
va
- Sevortyan, inle- - -, ofla-, ufla-, figan et-, 
- - - -, musratip ol-, bunal- olarak 
-: ini-le- 
- fiilinden gelmektedir. - -
-
- da ekle r. 2) - ~inne-;
- inilti. Demek ki 
kelime ya in n-  (1974:366-367).    
Kelime HN -   (3968), 
FN -
TDGAEAT - -4; SN 60-10), 
GRT -
yalvarmak, dua etmek (2986); inle-  IN
inile- (1277), - (105), F - (58b-1), LME -, FFANG
-
* -  ve TS inlemek,




 (1974:371).    
Kelime TAS
Beyinle 
en sehl tut (Ferh. XIV. 42)  
- ve TS kelime, ri duruma gelmek,
DS  kelime, 
 (VII
irilik (iri (< *Ìrig , 1975:266)+ + +lI4k  (i.i.y.)) Radloff (1893:I -
Kelime EOT metinlerinin taran  TAS
de sefahat ve irilik
-XV. 216
TA irilik(g)
 sertlik (140a/1), KT Sertlik, hiddet (96b 5=9/123), GT
1), MNHS MK







n (f.i.y.)) Sevortyan 
(1997:341-342), kelimeyi, -
- - olarak kaydeder. K  kelimesinin 
da
 olarak verir. 
Kelime TAS
 YZ  (8b.214), KAB ,






- kama: 24 .
- 3. Yorul- - 
ol- -, utan- -  olarak 
K
  
- (49a/21), KT - 9=75/7), EM -
(17a/15), CM - - (1940)
-
ve TS kelime, 
DS  kelime,  / kamanmak  (VIII
kan (<*; , 1975:252) Clauson (1972:629-630), ka:n kelimesinin 
Uyg. VIII. Xak. XI. ka:n
XV. kan ka:n, 251), kelimenin 
*ka:n 
(Eren, 1999:205)     
Kelime TAS
bu, size  dediler. (Ferec. XV. 244)                                      
2) Ceza, cerime, diyet.
1423
T
safra, sevdan -4), V Kan (45a.3),
dem (4b/8) II. Fitne, kan (77a/4), YZ
Ceza, cereme, diyet (39b.1145) kan ol-  Kan 
(1505) - kelime, 
. . 
Vurulan kimsenin 
TS tardamar ve 
oy




)k (f.i.y.))  Sevortyan, 1. Ek, ilave 2. Baharat, 
nini de kat- -, ilave et- k ekiyle 
. Radloff, Caluson ve Doerfer de 
(1997:338).      
Kelime  BL {
etmek -10)
, SN (5671),
(364b/8) ve  (72-b/6)  F
-1); katuK -1) 
- kmekle bereber yenen 
TS kelime, 
1424




 (i.f.y.) n (edigenlik)) Radloff (1899:II-299), 
katla+n kelimesini iki grupta incele
- fiili, 
Kelime,  temel 
Kelime TAS d
GN katlan- 1. Sabretmek, dayanmak (1473) 2. 
 KT 2=3/200),
katlan- 1. Sabretmek, sebat etmek (64a/19) 
DK katlan- (250 6),MM katlan-  (3750), MC katlan- (79a.3), 
MT katlan- (18a 1), EM katlan- (50b/13), V katlan-
taham




 Muhtemelen kelime, , 2003:282) 




-k ekiyle *kog en 
kar kap
*kap  (1997:173).
Kelime TAS kavukda kum ve 
V. 11- -
kavuk nesneye denir. (Kam. XVIII-XIX. 1, 888),  TA
(9a/16), EM LME MNHS kavuK
E - kelime,
TS kelime, 
DS  kelime, 
- -
kavzamak Clauson, - ,
- -
*kav- *k
fiil. Kelime, XI. de  (1972:589). Sevortyan, kabsa-
kelimesinin - 2. Kapla-, kapsa- - - - -, zorla- 




Kavza- kelimesi, - -
-  (1997:167).        
Kelime TAS
 (Cev. Es. XV. 304), kavza-
kavza- kavza-
etmek; TTS IV kavza- Kavramak, eliyle tutmak) (301:16), SN kavza- Kavramak 
(4140), KT kavza- Kavramak, derleyip toplamak, saklamak (283a-1=84/17) olarak 
- abarmak
1426
TS halk  kelime, 














kelime, DS  kelime, 
kaytarmak, (kayaturmak) kayt- Sevortyan, ;ayt- kelimesinin 
- - 2. Git- - 3. Bir yana 
- - - -, inat et- - - - -
- - - -  olarak ver kayt-
;ay- (~ *;aO-) -
Ayt-
kaO -: *ka:O- - n- kay- 
-  (1997:208-209). 
Kelime TAS
 IN , ve 
1427
(31698) kaytar- - ve 
TS  kaytarmak, 
bir
DS kelim -
kepek Clauson (1972: ,
Sevortyan, 
 olarak verir *kep- veya 
*kepe- fiiline k (hareketin sonucu) (f.i.y.) isim olarak 
kaydeder. kepek ve kep- kelimelerini -, kuru-









(< *; , 1975:257)) Clauson  1972:630-631) 
 (1999:236 237). Sevortyan, kelimenin 
1428
*kïn (ï
uzundur) kelimenin anlam listesini 
 (1997:218219),.       
Kelime TAS
Kim (Ga. XIV. 413)                                                                          
DK 11), MM (2181), MK
HFN
- kelime, EOT metinlerindeki 
TS kelime, 
 DS  kelime, 
- + -(I
4







* - halk dilinde (I) 
 TS ise (II) kelime, k
olarak olarak bir anlama 
 DS
1429
(koca+ + + lI
4
k (i.i.y.)) Radloff (1899:II-
u  olarak verir.   
Kelime TAS -1), DK
(141-11); Sidik (XII-4562), GN IN  BH
(58a/10),  (40689) ve MC -
ve TS kelime, 
Sevortyan (2000:104), kuj-





 (Si. Da. XIV. 233-1), SN - (1604), YZ koc-
- (77a/4), IN - (6892), - (243)




(kol+ (<*; , 1975:259)) + +T2A2 Sevortyan (2000:40
kol kelimesinden  eki ile 





 SN (59), IN  MN 5), HN
HFN KY
- a olarak
ettirir. G TS kelime  olarak 
DS kelime, 
ortak  (VIII
(kol+ (< *; , 1975:259)) + +T2A2 4k  (i.i.y.)) 
Radloff (1911:IV-600-
Kelime HN
GN (134) - ,
TS
konaklamak (kon- + ak (f.i.y.) +lA
2
 (i.f.y.)) Radloff (1899:II-537), kelimenin 
konaklatmak 
 olarak verir.  
Kelime TAS
1431
* -  ve TS kelime, 
(<ko-n- - Clauson, 
n
(1972:640). , <ko-n-
bir yere koymak, inmek" (1969:279). Sevortyan, 
-
- -u eki. 
Sonrada : Hakas 
hon- (<kon-) + -  eki.  ve  kelimeleri 






- ve - 
e




 Dede  Ettuhfe ) (230: 14), VG
 birbirler







k (i.i.y.)) Radloff (1899:II-673), kelimenin 
Kelime TAS
bizimle ceng ederler. (Ferec. XV. 152), SN (1328)




konak;  hem de 
ve hatta 
(1972:637).    
Kelime TAS -aleyh evine konuk geldi, 
konak) (49: 15), DK konuk (7-8), SN (851), KT konuk (248b-9=51/24) (konuk eyle-
Misafir etme (125a-11)), GT (konuk ol- Misafir olmak (25a-9)), 
(63b/13), konuk (375a/15); konuk idin- Misafir kabul etmek, D





DS  kelime, (I) 1) Konuk 2) Durak, 
konaklayacak yer (VIII-
konukluk (konuk+ + +lI
4
k (i.i.y.)) Radloff (1899:II-541), kelimenin 
 olarak verir.  
Kelime TAS konukluk
(Leys. Mu. XIV-XV. 117-1), SN
r etme, misafirlik (1031), D konukluk Konukluk, 
misafirlik (69b/13), DK  (81 13), GT 13) 
(105a/2), e (389b/3), TEZ  Misafire veya bir 
 FFANG Ziyafet 
-
TS kelime, konuk olma durumu, 
DS  kelime, 
 (VIII
kovuk *kav- Ancak *kav-
*kap kelimesinden (k)
 (kap) olarak 
 (2000:174). 
Kelime TAS
kovuksuz olmaz elbet (TAS-
t  KT 4), 
T (50b 4), TA kovuk(g) Oyuk, kovuk (104a/3), FFANG
ko











 (1984:166) ifade eder.   
Kelimeyi ilk kez Kilisli Rifat Bilge, XVII




DS  kelime, 
(XII-
- (<kol+ (<*; , 1975: Divan-






 (1700)  
- -mak,
TS
DS kelime,  / 
gibi yapma
kutsuz (kut+ + +sI
4
z (i.i.y.)) Clauson (1972:606
 vs. o -997), 
olarak 
Kelime TAS kutsuz umuu 




DS  (VIII 3018) olarak 
devam ettirir.  
kuyum Sevortyan (2000:108-109), kuy- kelimesinin anlamlar -, doldur- 2. 
Serp- - - - - - 
Sevortyan, a *ku -
y~z~  ~d/t) da 
Kelime TAS - 
- kuyum 2) 










 olarak verir. 
Kelime  Mes. Mur -
ve TS  (II) kelime, madencilik teriminde
olarak Mes. Mur bir DS  kelime, (I) 1. 
(VIII 4577) olarak 
 (oda+ + +lI
2
k  (i.i.y.)) Radloff (1893:I-1122), 
  olarak verir.  
Kelime TAS - tabir 
1) olarak 
- ve TS kelime
tarih
DS
kelime,  (XII 4608) 
ok 
 y
nde . Bayat, (2004:71-




Birincisi, kelimenin okuz > oguz






Tekin: 2006 (KT. D. 22, KT. K. 
4)).    
Kelime TAS
- -dil [Fa.]: Ebleh ve ahmak ki 
-XIX. 333), DK -7) 
anla -
TS
maddesindeki anlama kelime, 
DS  kelime, 1) 
(kimse) (IX-





dairesini TS kelime, 
kazanarak aki anlama DS kelime, 1) Beceriksiz, 2) 
(IX
ornatmak (or(u)n + a- (i.f.y.) +t (f.f.y.)) Clauson (1972:235-236) kelimeyi 
orna:-
anlamlarla Xak. XI ornat-; ornat-; Xwar XIV ornat-





ornat- yerine koymak) (215:4), HN ornad- (t) Tesis etmek, yerine koymak, 




 (i.f.y.)) Radloff (1893:I-1069), orta+la kelimesinin 
Kelime TAS
mezhebin  Ehl- -XV. 






orun, (urun) Clauson (1972:  orun 
linxwa orun
,




da - ya da oru- 
destekleyecek  (1974:477-478).   
Kelime TAS - 
IN - , yer, mevki, makam
 TS
DS kelime, (I) Yer, 
oturulacak yer, (II) orum
- + -(I
4




l (i.i.y)) Radloff ta (1983:I-1253) , 
Sevortyan (1974:527), kelimesindeki -
,
sadece -
Kelime TAS - -












Sevortyan (1974:552) da 
Kelime FN
(4787)  
KY KT 3=2/7) 2. Tavan, kubbe (225b 1=40/64) 
2=7/41) 5. Perde, siper; 
8=18/90), 
FFANG - TS kelime, 











potuk Sevortyan a) Bot  b. Bota 1. 
 c. potak
 d. 





*bot- (<*bor- fiili 
 (1978:198-200).        
Kelime TAS
potuk -XIX. 240) * -
TS kelime halk a olarak
DS kelime, 






semantik olarak bus-I Pusu  (1978:278-279).  
Kelime TAS
pusma. (Ata. XV. 26) DK pus- Pusuya yatmak, pusu kurmak (247-13) 
- ve TS kelime, 
DS  kelime, (I) Korkudan sinmek, 
-3490,3491); 1. Gi -
Sevortyan (2004:295), kelimeye - 
- 
 semantik olarak bur-
-  Ancak Brockelmann, kelimesinin 
Kelime TAS
 direrdi. 
-2) BL -2), DK
sarkan sa -4), HHT
KT -10=55/41), AK













 (2004:233).  
Kelime TAS
-
-2), YED/RN (6494) ve ETT
17 2, MV 7 49), HN
DAH  Geline verilen hediye, 
serpmek; SN - (38b/14), IN
(8130); YZ -





sak (I) sa- , 1975:253)) + -k (f.i.y.)) D
(1969:485-
bolma saq tur oOu 9);
10); saq saq
dikkat) (MK I 133) .
Kelime TAS Sak
sak ola dedi. (Kesir. XV. 11), SN sak sak
 YED-YED/RN KAB DK  (264-4) ve 
HHT
sak - TS kelime, 
DS ise 
-




*sarma:- - olarak verir. Sonra 
s
Kelime TAS
 TA da  (232a/13) 
- ve TS kelime, bitki biliminde 
 olarak 
DS
sarp Radloff (1911:IV-230), 






H. Houtsma, Kom, Ettuhfe, Dede) (13: 3), SN DK
8), HHT
KBP KT
1=72/17) 2. sert, kuvvetli (268a 5=66/6), MT sarb 11), TM
Sert, keskin (28a 1), IN
1. Sarp, engebeli (908) 2. Sert, keskin (1581), FFANG
-
TS  kelime, 
 dan  (1972:799) ki
Osm. XIV-
bazar 
Sevortyan kelimeyi, sat- + - -u // -  ekiyle   
ise sat- kelimesinin sa- fiilinin faktitivi (2004:229) 




3) Pazar yeri. {Bazar [Fa.]: Maruf 
XVI. 117)                        
satu) (219:4),  (114b/6), 
KT 7=62/9), NH IN  (205), KAB , (19b/15), 




(seg- ( - , 1975:265)) + 
-(I
4
)r- (f.f.y)) Radloff (1911:IV-
 olarak 
Kelime TAS  hamle 
 T
(66b 1), TM segir- 4), KBP segir- 
 MM segir- segir-
-)
-b/15), EM segir-
(50b/13), IN - - (1667), LME segir-
-
ve TS kelime, 
TAS bir












-7) - selinti, 1. Bol akan 
TS selinti,  teriminde halk
DS kelime, 1) Sel 
-
-




- -) (14: 16), MT - (49a-2), GRT -




yollara bu gazalarda Ev. XVII. 398), -







(f.i.y)) devlet idaresini konu 
(222: 5) -  TS
1448
Clauson (1972:845), kelimenin 
- 
637), kelimenin anl  olarak verir.     
Kelime TAS (Miftah. XV. 15) 
-
r. TS  kelime, 
DS kelime, 
4691) olarak 




k  (i.i.y.)) Radloff (1911:IV-699), sinsi+lik kelimesinin 
FFANG
a -  TS kelime, 
 Tamlama TAS  kimsedir. 
-XIX. 185) ol - olarak 
tamlama, TS
bir
sokum Radloff (1911:IV-552), sok+m
(1972: 811), kelimeyi -
da 
Kelime TAS -
bir sokuma denir. (Kam. XVIII-XIX. 2, 554) - uyruk 
1449
 kelime, TS
okma bir anlama 





soruttu. (Is. H. XIV-XV. 285) 2.
sorutmak
tabir olunur. (Aks. XVII-XVIII. 314), -
(51630), sorut- -
TS kelime, 
DS kelime, (I) Ayakta durmak, dikilmek, (II) Somurtmak, suskun 
durmak (X- -      
 Radloff (1911:IV-578-579),  kelimesinin (
 olarak verir. Sevortyan 
(2004:339), destekle- maddesinde - ve - destekle-  fiillerine 



















)k (f.i.y.)) Radloff (1911:IV-826), 
 o
(1972:846
 vb. olarak 
Kelime TAS kulgan 
(Bab. XVI. 1, 397) 
- olarak 
 TS kelime, bu olumsuzlu 1) Vaktini 
 da 






erler. (Kam. XVIII-XIX. 2, 513)
- ve TS tamlama, 
uzaklara giden bir cin




isimdir.    
Kelime TAS
 (Kel. 
XIV. 1) YED - Nekir, DK  (168-3, 69-3),
tanuk, MT  tanuk (69b-11), IN tanuk (4751), KY tanuk
KAB delik, KT tanuk/danuk -11=48/8) 2. Her 
- -7=3/98),
tanuk -
de TS kelime, 
hukuk
DS




 -  ile biten eski hayvanlardan birinin ismi 
 Xak. XI taka:- , 
takuk taxuk
- takuk; Xwar XIV tavuk 




Kelime TAS tavuk  SN
Horoz (1837), T  Tavuk (et olarak), TA (226b/1) ve F






kelimesini (a)k  (1974:616).  
Kelime TAS - - ki 
safradan olur. (Teshil. XIV-XV. 86) YED YED/RN
(106/2), T -
2), TM
11), EM  (27b/10) ve  (9a/9)
 LME
-
ve TS (II) kelime, 
dudakta beliren kabarc  DS  kelime, (III) 1. Cin, 
peri 2. Korku (XII
umma (um- + -mA
2








bir DS  kelime,
4036,
ummak Clauson (1972:155-156), kelimeyi r:
F. ve daha sonraki 
bi p . Sevortyan, 
et-, bekle-, um- - 3. Arzet-, pek arzula-  olarak 
herhangi 
umu- > um- , 
*om- omuk 
 (1974:595-596).  
Kelime TAS u
-XV. 235), DK um- Ummak (8 4), V um- (11a.8),
um- (611), HFN um-, e (54a/16), ve um- (13)





urguncu (ur- - , 1975:261) -gI
4









- vurguncu, yolsuzluk yaparak y
TS vurguncu, ticarette
bir
- Sevortyan (1974:574-576) - (II) -, kesil-, 
- - - -, yumak ol-
Kelime - BL
sudur kim oglan andan olur,  kan ol kan kim et olur, kan, et (5b 6), - 
3), KT - an, 
6=40/67), BL HHT - (500), 
- (?) (33b.7) EM -
(29b/3) - -mak,
uyma his ortadan 
embe
TS , (I) 
bir 
uyur , 1075:261)) yu- + r (f.i.y)) Kelime TAS 
- -
XV 2-1), BL  1. Uykuda olan 2. -1),
KT  Uyuyan (270a-6=68/19), 
(54a/2), MM Uyuyan, habersiz;  cahil, bilgisiz (1660) 





ifade ettikten sonra 
kelimenin 
Kelime TAS
(Nimeti. XVI. 170), FFANG -
 ve TS ,
- - , 1975:270)) Clauson (1972:153), 
- -  kelimesi 
,
1991:268, User, 2010:104). Sevortyan, 
 de 
olarak kaydeder. .f.y.)- y.)
a  (1974:627-628).      
Kelime TAS
bir kala. (Edviye. XIV. 13), 




, toplum biliminde 
bir DS kelime, 
(XI
1456
tola- (<< tolga) Sevortyan 1. Sar-, dala- - -, 
kapsama- - - - 3. Sarmala-, iade et- -, 
- -
- - - 6. Destan oku- -, methiye 
oku- -, sav- - - - -  olarak 
dola- ~tola- - -, tavaf et-
*tol (is
tol+a-; dol-a- ~ tol-a- ~tol-ga ~tol- - (1980:259-260).
Kelime KY
  
DK tola- Dolamak, sarmak (184-13), VG tola- Sar






DS tolamak/talemek -3952) olarak 
. 
- + -(I)n (f.i.y.)) 601) kelime, 
(1905:III-1572), 
Tarabin, Karayim Troki) 
 Karayim T olarak verir.  
Kelime
susamak (188-a/13), SN ve FFANG
duman - de kelime,
gaz, duman
1457
TS kelime bitki biliminde
1. nikotin bulunan, otsu bir 








uz , 1975: - yeterlik 
-z) Clauson (1972:277), 
g
. Sevortyan, kelimenin 
a olarak 
 uz ile uz- -, -
Bang veril - -, yapabil-, 
- -z (f.i.y.  uz kelimesiyle Ural- Altay 
 (1974:569-570).   
1458
Kelime TAS uz 
i, uz SN
Ustaca (1960), DK
13), BL 4), ETT Marifetli 
KY
dikkatli, uygun (16), MM uz ol-
GRT
FR/K
-1), Usta, uz, dikkatli (1546) -
kelime,
i.























fiilinden n  Clauson (1972:918) ise yal- fiilini, *ya-
de durur (1989:106-107).        
Kelime TAS
YED





Radloff (1905:III-185), olarak 
tyan (1989: 103-104), *yal- - sarp, dik 
ol-  olarak 
Kelime TAS -












 Sevortyan, (I) yap  ve (II) 
Clauson, kelimen
, ; - 
- -dak de -dak yani; yap- 
lime
yabi- - -  (1989:49-50). 
TAS
















(yara- + - - (f.f.y)- + -(I
4
)k (f.i.y.)) Radloff (1905:III-1881,1884) kelimenin 
metafor ; Osm. XIV 
Kelime TAS
(Nimeti. XVI. 88), YED/RN ETT 13), HN GT
(40a 12), IN  (945), GRT
 1. 
-
ve TS kelime, 
 DS 4181) olarak 
(yara- + - + (I
4





Kelime TAS  (
38 1) -  ve TS kelime,
1462
yasama (yasa- + -mA
2
 (f.i.y.)) Kelime TAS
yasama
 itibaren anlamlara -




Sevortyan, -, sisteme koy- - -, 
- - 2. Belirt- - - - 3. Kur- -, 
dik-, yarat- -, yap-, eda et- - -, donat- - -, yont-, 






sohbet  (424b/3), ETT yasa- MUH HHT [038a/17],
CTD yasa- Kurmak, 
yasa- Tertip ve tanzim etmek, nizamlamak, 
yasa-





yatur (yat- + -(I
4
)r (f.i.y.)) Radloff (1905:III-200), 
 olarak verir. 
Kelime TAS {Yatur
CTD atan, yatmakta olan -
TS ,
olarak bir  DS kelime, 
4202); Dede 
(XII
yaya (<<yaO  Sevortyan, (I)
a






2), SN (2809), , IN ve KT -
(50a/1), (5b/17), GRT (974) 
- yayak/yaya (a , 1.
TS
. DS kelime yayak 1. Yaya, 
-
yaylak yay- - , 1975:256))+ -lA
2




k) +g >yaylag  (1989:78-79). Eren (1999:446), kelimenin 
- -k olarak 
yaylak , 1999:446).  
yayla hem de yaylak Yaylak,
 ve 
otlak  hem bir daralma ve hem de 
Kelime TAS
sovuk yaylak -XV. 13, 27) Yayla (44411), 
Yayla, -
kelime,
TS da bir bir 
DS kelime, yaylah / yaylak tlak  (XI 4212) olarak 
Sevortyan  (1989:77) yay- m ekiyle 










yazuk, ( bkz. Soyuta eklenen yeni soyut kavramlar
yellemek , 1975:266))+ + lA
2
 (i.f.y.)) Sevortyan 
(1989:175-176), yel- + -le - -, 
- - -




-  ve TS kelime, 
olarak  DS  kelime, (I) 
- -
yellenmek (yel+ (< , 1975:266))+ + -le (i.f.y.) + -n (f.f.y.)) 
Kelime TAS




(< , 1975:266)) Clauson (1972:940), 
ak. XI. 
1466
XIII  XIV  Osm. XIV  bazen de 
Sevortyan (1989:186-187), 
2. G alt 
Sevortyan kelimenin k
Kelime TAS
YED/RN KT  Yen, 
giyecek kolu (184b-10), e yen Elbise kolunun e
YZ MN
-6), yeng
TM -3), IN a yeng
(2108), GRT F
-6), (1556) 
- ve TS  (I) kelime, 
bitki bilimi
bir DS kelime, iysi 
 (XI-
(ye- (< - , 1975:266))+ -
+lA
2
n (i.f.y.)) Clauson (1972:938), ye-









 (i.i.y.)) Kelime TAS -
yenice tabir olunur. -XIX. 598)
-  ve TS kelime, 
1467
anlaml DS
- .                                                                                                  
yermek Clauson (1972:
 Sevortyan (1989:193), 
kelimeyi (I) yer- ve (II) yeri-  ele : yer- (I) 1. 
- -; tiksin- - - -; reddetmek, onaylamamak 2. 
- - - - - - -; yeri- (II)




-zemm (Ar.): Yermek 
413), YED-YED/RN yermek/yirmek
olmak, GN yir- ETT yir-
Tiksinmek (MV 12 23) yir-  KAB





- + (I)k (f.i.y.)) Radloff (1905:III-
 olarak verir.   
Kelime TAS








Clauson (1972:925- , kelimesinden  ekiyle 
Sevortyan, 1.
- (jil, il) ,







r (2001: 538-541).   
Kelime TAS
ve - XIX. 96), 1. Hayvan, hayvan 
-




Sevortyan, - - - - 2. 
Kay- 3. Hareket et- yerinden kay- - - - 4. Suya 
dal- - 
Ugor sonra 
*nilayi-, - - kay-




HFN * - TS kelime, 
tir. DS  kelime, 
(XI-
(  + +lA
2
n (i.f.y.) Radloff (1905:III-510), -
olarak verir.
Kelime TAS
-  ve TS
1470
(ye- - , 1975:266))+ - Clauson (1972:938), 
ye- fiilinden getirir, -
Sevortyan, iy-




je- (Kazak), - (Altay), - (Tuva), siye- - 
r.  Uygur 
- - (Ì
iy y- nedir? Bu arada ye-








(Hazain. XV. 31-1), e SN  (61), KT
 (117b-1=13/4); ( - Meyve evermek (68a-4=6/141)) 
bitkilerin tohum ve meyveleri (4a/10), (50b/4),  HN
(53a/9), TM -6), T  (41b-11, 61a- GRT
(300b/9), FN MM -






, -4242); Leblebi 
(XII-4819) -
 yolsuzluk , 1975:261))+ +sI
4
z (i.i.y.)+ + +lI
4
k (i.i.y.)) 





yudum (yut- - , 1975:263))+ + -(I)m (f.i.y.)) Sevortyan 
(1989:242), kelimeyi yuvut- kelimesinden getirir. Kelime e m
yuvdum, yudum, yutum
Kelime, yut- fiiline -(X)m tur. Erdal 
Kelime TAS - [Ar.]: Bir 
yudum 1) SN -
kelime, yudum/yutum
G TS kelime, 
olarak bir
1472
yummak Sevortyan (1989:245), 1. Kapat- -
- - - - 
-, kapla- - olarak verir. Kelimenin 
*yum-
Kelime TAS
yumdu. (Hay. XV. 182), SN yum-
saymak (3666), MT yum- Kapamak, doldurmak (13a 12), YED-YED/RN
yummak, GT yum- (56a.8), yum- (48a/8) (11888), 








)k (f.i.y.)) Radloff (1905:III-609), - 
 olarak verir.  
G.  makalesinde Kutadgu 
-
a  (2006:115).   
Kelime TAS




DS kelime,  (XI 4330);  (XII 4826) olarak 
- + -(I
4





 mesbut [Ar.]: (Naz. Cev. XVIII-XIX. 36), 
SN - NH -
- TS
bir DS  kelime, 
, 1975:263) Clauson, 
 Kuz. B. Kk.  K.Tat. yon; Kum., Nog. yun; gb Az. Yun; Osm. 
(1972: 941). Sevortyan, kelimenin anlamlar 1. 
 olarak 
nu asun
,  (1989:267-268).   
Kelime TAS
giderdim. (M. Na. XV. 8), SN ), KT
(211a 10), HHT MNHS
 CM
 FFANG





z (i.i.y.)) Radloff (1905:III-602), kelimenin 
 olarak verir.  
1474
Kelime TAS - dil [Fa.] 
(Nimeti. XVI. 131), GRT olarak 
Kelime,









kelimesini tal  (1989:262).  
K VG
 gizle haber 
47) SN
 KAB GT 12), TM
(38b 1), MM (3419) ( -  MT
(41b 8), GRT  F 9)  MK
- kelime, EOT 
TS  kelime, temel 
1475
4.1.8.2. (Alm.  vom, Fr. 
Comprendre la transition entre les, Understanding the transition 
away from, 
  kelimer 
 (a+ (Tekin, 1975:256)) + + 
eki) +lA
2
(i.f.y.)) eklerinin eklenmesiyle I-151), 
olarak ver ir.   
Kelime TAS
-  veya sopa 
ile vurmak (267b/15) - kelime, 1. Sopa ile 
TS kelime, 
(a+ (Tekin, 1975:256)) +  +
eki) +lA
2 
(i.f.y.)  eklerinin eklenmes
(1893:I1519), 
bitmesi 2. (Kazan) Aptal  olarak verir.   
Kelime TAS
 HHT - Dayak yemek, 
TS
;ar- (< *a; +ar- (Tekin, 1995:171) + -T2I4 (f.i.y.)) 
Radloff (1893-I:1  kelimesi yoktur; 
-  TS kelime,
yecek ve 










 (Letaif. XV. 4) -
GN - (203), T - (25a 3), CTD MM
KT - 8=17/90), 
-




ak kuyruk Kaynaklarda 
ak kuyruk ,
iklere sahiptir.  
Tamlama TAS -
ak kuyruk 
-XIX. 578) -  ve 
TS  akkuyruk  bitki biliminde
DS  (I 157) 
(al- (I
4
)m (i.f.y.) + lI
4 
(i.i.y.)) Clauson (1972:146), kelimesini 
itli 
Xak. 




XV. 153) NH  (400a/19)




- ve TS bitki biliminde enellikle Ege ve Trakya 
 olarak uzak anlama 
DS ,




k (i.i.y.) Radloff (1983:I-613), 
 Ceylan (2003:20), -
Kelime TAS
apalak
- XIX. 374) -  ve TS
olarak
DS  kelime, 
artuklamak (art- (< - , 1975:250)) + -(I
4
)k (f.i.y.)+ + +lA
2
- 
(i.f.y.)) Radloff (1893:I-334), kelimesinin anlamlar (Barabin, Tobol) 
1478





anlam  DS 335)
devam ettirmektedir.  
(asma+ + + lI
4
k (i.i.y.)) Kelime TAS - merzece 





k (i.i.y.)) Radloff (1983:I-
olarak verir.   
Kelime TAS oldu. (Cihan. 
XVII. 219),  MT 9),
- - kelime,
vezirlere verilen unvan TS
b DS  kelime, 
365); Baba gibi 
ayaklamak (ayak+ (<< aOak) + +lA2 (i.f.y.)) Kelime TAS





(az-(< - (Tekin, 1975:251)) + -(I
4




(4272) ve IN a - Birbirini kaybetmek (8360) EATSAKT -  yoldan 
-
TS kelime, 
- , 1975:251)- + -(I
2
)t (f.f.y.) 
a:z- (birini Bel. 
 ve 
- - Uyg. VIII, Hak. XI, Osm. 
- I 65; II 87; III 
Kelime TAS  Azmak{Es-zerf [Ar.]: Yara onulduktan sonra 
(Kam. XVIII-XIX. 2, 770) 2) 
SN -
ETT
 FN - -)
kaybettirmek (1675), EATSAKT -
-
IN - -
(46053) 2. Yitirmek (18687) .
kelime, daha evvel 
1480
- n fazla boy atmak 2. Yoldan 
sapmak, TS
DS
- (bak- + -  Radloff (1911:IV-1439), bak+n kelimesinin 
 olarak verir. 
Kelime 
KT - 4=2/162), -
,  olarak 
TS ,
DS  de ,
(II




k (i.i.y.)) Clauson (1972:




bardacuk -idi  (4000) 




4) Teyze, hala 5) Abla 6) Anne, nine
Kelimenin 
geveleme telaffuzu son
S. y da Budagov ve Tsenker gibi 
durur. -
hitap edilir) Bibi -
(1978:127-128).
Kelime TAS
hudavend benim elimde ne var, bir cariyeyim, bibim
gitti. (Ferec. XV. 55) AGH
* - ve TS kelime, 
DS kelime, 
bebek (II 677, 678) 
, 1975:259)) + +lA
2
- (i.f.y.)) Kelime TAS










4 ; - 
(Tekin, 1975:252)) Radloff (1905:1846), -
 olarak verir.  
Kelime TAS
1482
eylediler. (Sic. A. XVI. 3, 359), XX. uzak anlama 
- TS
( - + -mA
2
k (f.i.y.) + +lI
4
 (i.i.y.)) Radloff (1905:1841), 
Kelime TAS
-
- -yi iyd (Molla. XIX. 228)                                                           






av; KB  ile 
tut /jadsun 
 bodunga
.   
Kelime TAS -l husus Numur Pavli dedikleri  melunun 
2) -  ve 
TS kelime,
 DS
                                                
58 bilmezlik kelimesi, (Z. TURAN, 
Ankara 2007) 
1483









 (< - - , 2007: I- 250)
Radloff (1905:III-
argo argo bodigard 
  
Kelime TAS -
tabir olunur.(Kam. XVIII-XIX. 1, 678) -  ve 
1484
TS ri  olarak uzak  DS  kelime, 






temiretki; SC Uzb. temiratki; NW Kaz.  Kk. temiretki/temirew;
Kumyk, Nog. temirev; SW Az. demrov; Osm. temregi, Tkm. demrev; Xak. XI.
 Sevortyan 
(I) demre4
III demretgi olarak verir. Kelimenin 
e -/-g, - -ge (f.i.y.)
*temre-
 (1980:190) 
Kelime TAS -2), 
SN demren  BL
-2), T
-19), HHT















(i.i.y.)) Radloff (1905:III-1111), tepe+cik
olarak verir.    
Kelime TAS
XV. 152) -  ve
TS  tepecik, bir  terimi olarak 
bitki biliminde
DS kelime,
(IV-               
 + -lA
2
(i.f.y.)) ekinin eklenmesiyle 
556-557), 
normalde  veya zarf 
 olarak kull , 
maddedeki anlamlar en eski 
- - - -
1486





(<Proto- , 1997:118)) Clauson (1072:557), -)
kelimesini, tooth  vokalinin de - ) Radloff (1905:III-1775) - kelimesinin 
Kelime TAS - ve 
kelime -
, 1. Yarmak, delmek 3. 





 (f.i.y.)+ + +lA
2 
Kelime TAS
(Tebareke. XIV. 8 1) - (50a11) 
* - TS
olarak uzak 
 DS  kelime, 
yla 
( - + t- (f.f.y.) + -(I
4
 Radloff (1905:III-1808), kelimenin 
1487




kullanmak (133b/4), DK -





egir-~igir- killeri en eskidir. -
g->-ng-/- - er- 
fiilin g-/- - - 
- - Yigir- ~ 
yir(i)- - 
 da 
ak, takip etmek, 
olarak verir.







egird-  SN egirt- (909),
1488
ETT egirt-  KT egirt- Muhasara etmek, 
-1=9/5), egirt- Filiz, tomurcuk (?) (98a/8), IN egirt- Muhasara 
et- -, sar- (3450), egirt-
-
 ve TS e  DS
kelime, (V-






KT irtele- Sabahlamak 





 Clauson (1972: - kelimesi, -;
- -). Xak. XI   
  
Kelime TAS -
VIII. 654 2) MNHS - Birbirine 
-  ve TS
,







r (f.f.y.) (ettirgenlik) Radloff (1899:II-1573), 
- 
 olarak verir. 
Kelime TAS
















gem Sevortyan,  olarak 
verir. Y Kelimenin *gem- ili ile 
gemir-
*gem-/*kem- 
Tarihi T *gem-, *-kem fiili ile beraber gem ismi de mevcuttur. O da 
kemdi-<kem-di- -, kemir- Gem
 (1980:18-19). 
Kelime TAS dahi olur ki kapu 
-
gem 
-XIX. 298) K -
ve TS kelime, olarak uzak anlama 
 DS  kelime, 
gider (git- - , 1975:265) + A
2
r (f.i.y.))  
Kelime TAS
gider 
- 1. Harca lan para, masraf. 2. B inde hizmet ve 
r nd lan harcamalar TS
1490
ak anlamlara 
 Clauson (1972: -
 Kuz. B Kk.  KTat. 
genellikle Sevortyan, 
ku
, - ten gelir. Ganiyev, 
enini ,
. Sevortyan
kelime  (1980:100-101).    
Kelime TAS
34-
 CM , petek, LME
TS , bitki biliminde 
p
DS  kelime, 
-
 Clauson (1972:727), 
 Uyg. VIII. 
 Osm. XV 
1491
Rum Sevortyan, 
 ve kelimeleri, - fiiline -
isimdir: - -n- (i.f.y.).  ismi 
y -  (1980:104-105).    
Kelime TAS
11) ETT  MN -4) ve IN
nma, haset (4466) anlamla -
kelime,
TS halk kelime,
DS kelime, -2231) 
(<  + + +dU
4









 1980:102-103)   
Kelime - TS
- - , 1999: IV-402)) +  Clauson 
(1972:689- - la Uyg. VIII 





   
Kelime TAS
Seni bulmayup olmasun incine 
m 
HN  (6684), YZ  (1b.10) 
kelimenin  yerine -  ve TS
DS
(II) Dayanak, arka yar   
 Radloff (1893:I-
 olarak verir.  
Kelime TAS
- XV. 40-1), D - (34b/15), HN de - (6447),






- ( kelimesine + +lA
2




 (48070), CM  ve KT - Tevdi edilmek, verilmek; 
Tevdi -8=4/92) -
kelime, TS ,
(il- + < *Ìl-  (Tekin, 1975:266)) -K2I2 (i.i.y.))
Kelime TAS
BH kelime uzak anlamlara 
- ak 
TS











(f.i.y.)) Radloff (1983:I-1465-1467), 
i olarak verir.   
Kelime TAS
 KAB irkindi








metaforik olarak -/eze-) olarak verir.  
TAS isnemek,
ola. (Hazain. XV. 34-2) T isnemek -
kelime, c
olarak TS esnemek, yorgunluk duyulan 
temel 
iti, (yiti) Clauson (1972:889), yitig 
yiti-













Keskin (Caf. yiti, Kom - Biletmek Abu H. yitin- bilenmek; yitit- biletmek) 
(54: 18), YZ TM  1. Yiti, keskin (koku) (114b-3) 2. Keskin, 
sivri (116b-10), KAB itice  HN (4730),
1495




Clauson (1972:611), bu kelimeyi sadece 
- - -
Hsiung- - ce transkripsiyonu 
transkribe ediliyor. 
Fakat hem x- hem de k- 
xa:n
 (Haenisch 54 6) 
krar girdi. Eski bir 
(2002:163-170),  makalesinde an 
aslan ile ilgili 
 kelimesiyle birlikte 





, 2001:189 192). 
 kan kelime hem de kagan
kagan 
kagan
(User 2009:127). Drevnetyur 405)
qaqan qan
vs.
de ve Tarih- - ta ve nde ve 
nde kagan aslan 
SN
(2163), DAH




ve TS kelime, tarihte h
hakan, imparator DS













il) Kelime, Xak. XI. 
Sevortyan, 
 olarak 







 (1997:301-302).  






kimesneye derler. (Terceman. XV. 111) )
keli
- , aydut TS
DS
kayurma (kay- + (I
4
)r (f.f.y.) ve mA
2
 (f.i.y.)) Radloff (1899:II-100), kelimenin 
 ola
Kelime TAS Kayurma. -
 ve TS
 DS kelime, 
Tamlama TAS -per 
ve apalak -XIX. 374) 
- ve TS tamlama, -30 cm 
DS tamlama,
(VIII-2865); Kimsesiz (XII-
kolaylanmak kol (*; , 1975:259))+ A2y+ + + lA2 (i.f.y.) n- 
Radloff (1899:II-
 olarak verir. 
Kelime TAS
1499











 (i.i.y.)) Radloff (1899:II-641),  kelimesinin anlamlar
 olarak verir.  
Kelime TAS e Serdar edip Seydi 




 Radloff (1893:I-1172),  kelimesi
  
kaydeder. Clauson (1972: 155), o:m kelimesini hapax legemenon (occurring only once 
 o:m er 







(< , 1975: 267)), Clauson, 
1500
da ekler. Pratikt kek
XIV 
tir (1972:18).    
Kelime TAS
(Kesir. XV. 366) SN  YZ a.1367),
KT
(220a 2=39/37), BL 1), 
-
TS  kelime, 
DS (I) 
Kelime TAS
metinlerinde SN - (4646), YZ - (35b.1031), FN - (7051), 




Kelime TAS oyraz  yerde bir 
SN - HN -(I)
-(II) Kesilmek (4894), KT - -
- Kapanmak (19a.5), 





paylanmak (pay+ + +lA
2
 (i.f.y.) + n- Radloff (1911:IV-1121),  payla+n
 olarak 
Kelime TAS endine  {El-ihraz [Ar.]: Bir kimesne bir nesneyi 
paylanmak -XIX. 2, 170) -




m (f.i.y.) + +lI
4
k (i.i.y.)) Radloff (1911:IV-273), 
Kelime TAS -haleb [Ar.]: Cibayet-
makulesi vesilesiyle bir kimseye havale ve ita olunan ve
 tabir olunur. (Kam. XVIII-XIX. 1, 112) * -
ve TS kelime, 






k (f.i.y.)) Radloff (1911:IV-352), salacak
 olarak verir. 
Kelime TAS Savacak, kovacak. {Megesran [Fa.]: Sinek salacak,




savlamak (sav + (< , 1075:253)) + + +lA
2
 (i.f.y.)) Clauson 





TS halk dilinde olarak uzak bir 
DS  kelime, 3554) 
sekitmek (sek- - , 1975: 265)) + 
-(I)t- (f.f.y.)) Radloff (1893:I-443) sek+it
 olarak verir. Clauson (1972:819) -





sekit (Yunus. XIII-XIV. 36)                                                                     
sekitir idi. (Enb. XIV. 946)                                  
sekit-  KT sekit- Azarlamak, tekdir etmek; 
- -11=93/10) 
- TS
DS  kelime, 
-3571) 
solak Radloff (1911:IV-550), sol+ak kelimesinin anla
l
olar ; kelimesinin 
ni de sol +-ak  olarak 
1503
kelimenin sola;ay  (2004:322-








, *sil  S
-,
olabilir, salyangoz ve  (2004:378). 
Kelime T t  urmak gerek 
(115a-6) - gibi g
hayvan TS hayvan biliminde kelime,
temel bitki biliminde
.




- TS kelime, 




k (i.i.y.)) Kelime TAS
rde verilen 
-XIX. 267) 
-  ve TS kelime, 
DS kelime, (II) Oda 
(XII
 Bu u  da denir. 
yakaza (< Ar.) 
Tamlama TAS  verdiler. (Hamza. XIV-
XV. 6- TS
DS , -3849) 
turlamak 
2
 (i.f.y.)) Kelime -
TS
ra uzak bir DS kelime, 
 (X 3995) olarak 









ideyim, tut, ne getirdi ise al. (Ferec. XV. 238) - ve 
TS kelime, dan 
yanut Clauson (1972:946-947), yan-
-




-  (1989:112). 
Kelime TAS
yanutun
KT yanud/yanut, (45a-10=4/134) 2. Hesap, hesap 
- -9=4/24);  Hesap 
-7=38/78); yanud vir-
(56a-3=5/85); yanud virici - 1b-7=4/86); yanud viril-
-9=36/54) TS  olarak uzak 




(1972:873), yap:- SW Osm.
yapuk, uk (Pass) 
yapuk (XVIII 
Sevortyan - -k ekiyle 






ezkep: 30, iki 
yapuk:









 cognate isimlerin 
139), 
kelimeyi yara- - (> yara+ -g)
da 
 olarak kaydeder. 
Sevortyan genel 
Sonrada Clau  kelime 
yarak 
1507
yara- -  kelimesinin morfolojik y
ve yarak 







rahvan (30a-3), SN yarah -
-
 KT -3=10/92) 
2. Gerekli olan -4=12/59); yarak eyle-
-4=12/59), HHT [014a/3] 
[010b/19], IN yarak idin-
yap- (3531); yarak it- - (4939); yarak eyle- - 
(3858) GRT Mes.Mur
Silahlanmak, silahla donanmak, yarak(g) Menfaat, fayda (3b/11),
1. Fayda, yarar (13) 
FFANG - 1. Silah, har 
yecek vb. TS kelime,
DS kelime -4814) 
 ettirmektedir.  
(yar- + -A
2









-yi zenane (S. Vehbi. XVIII. 121) 
KBP yarandur- (22a/03) -
TS dan 
uzak  DS  kelime, (I)  / 
yarendirmek




 olarak verir. Clauson (1972: yar:-
getirir. F ol 
  




 TS  spor 
yetinmek (yet- + -(I
4
)n  Kelime TAS
yetindi. (Aks. XVII-XVIII. 280) -
ve TS kelime, 





 (i.i.y.)) Radloff (1905:III-478), kelimenin 




















 GB Osm. 
K  HFN
da 
* - ve TS , olarak uzak 
4.1.8. 3. (Alm.  in die 
entgegengesetzte, Fr. Comprendre la transition 
Understanding the transition to the opposite, 
1510
kaynaklarda
ag- Sevortyan, a:g- -, kalk- - -, 
- -, n - - - - 4. 
Art- - -, meydana gel- - - - -, havada 
- - -  kelimesi 
a:g-  ve -
 (1974:67-68).   
Kelime MT
aga. -1), SN - 1. 
(3700), KT - -
(215b- -4=80=41); 
7b-11=17/93), HHT
MC agmaK inmek (977) 
-
 olarak EOT metinlerindeki anlamlar 
TS
 da ekleyerek anlam dairesini biraz  DS  kelime, 
-103- nmak 2. 
-





tir. Sevortyan, kelimeyi ik  1) a) Bitmek ve b) 
Putemek. - -  2) a) 
*pit-/(~ -) -  (1978:151).  





2. Tamamlamak, sona ermek 
(48a -  ve TS kelime, 
ku
TAS
biter (Yunus. XIII-XIV. 310)                                   





bit- -; Abu H. Houtsma, Ettuhfe, Dede, 
Kom. bit- bit-
GN bit-
1089) 6. Netice vermek, olmak (512); bitmek 1. 
 KT bit-
(I) bitmek
(25a 7=3/37); BH bit (I) olmak, sona erme  T
bit-(I) -8 bit-(II) 1), TA bit-
 KY bit-
YZ bit-
bit-  CTD bit- Tohum durumunda 
PN bit- 1. Tamamlamak, sona ermek 
 NH bit- Meydana 
IN bit- Meydana gel-, husule gel- 
(713), MK bit-
vermek, RB bit-  DS  kelime, 
 fiilinin d
Radloff (1905:III-1950), - kelimesinin 
 olarak verir. 
ismini de 
ve l -i Ahmed el-
KMT -  (65
b
8) 
, -  ve TS
1513
Kelime TAS -











1. Dip, kazandibi; en alt, sintine (g
olarak re  lekseminin 
 olarak verir. Ancak 
r




TS kelime, 1. Dikili 
Oyuk veya 
 3) Taban, 4) 
, 4) emel, 
Kelime TAS (I) dibi 
99-1); (III) (Kadeh ve sinide) ayak. {iki 
(Sic. B. XV-XVI- 3, 347), BL dib -1), DK dip
-10); -2), k (104a/7), 
KT -5=12/10) 2. Alt (244b- -7=54/20) 4. 
Uc (6a- -7),
,
T dib(I) Dip, yan, nezd (5b-13) dib(II)
-11), dip
Son, nihayet (42746), 
DS  kelime,
-
4.1.9. (Alm. Bedeutungsverbessurung, Fr. Ennolissement De 
Melioration terimini Aksan,  (1995:540) 
 (2006:91) Korkmaz, anlam 
(1992:11) (Verdiyeva, Agayeva, Adilov, 
1979:





da bir derece daha iyiye 
- 
82-
emgek (emek ~ 
emgek < *em+ - (ek) ~ *em+ge+k; - (Sevortyan 1974:275-2756)) eginde 
kalmas iyle, bir 
i mesini sa
iyile meyle bir dereceye k .
, 2001:9) kelimesine +CI
4
l (i.i.y.)) Kaynaklarda 
ekin fonksiyonu 
 (Ergin, 1993:166, Korkmaz, 2009:
-








4405) olarak devam eder.
 Dankoff ve Kelly (1985:26) kelimeyi, 
suckling pig
(2007:I (u)k ekinin getirilmesiyle 





 (1999:96).  








nun insan yavrusu anlam
kelimenin 
y
;a < (Tekin, 1975:259))
(III1256), 1274), 
1033), 
1021 1022).  
, 2001:300)+ +lI
2
k (i.i.y.)) Radloff (1899:II-
1640) olarak verir.   
- - 
kelime, - ve TS






XV. 311), SN - (4157), ETT  168 2), IN - -, 








)k (f.i.y.)) Radloff (1899:II-
 olarak 
Clauson (1972:676), Kolayca
(  modern diller ile . Ne Tel.  ' Khak. 
'yaralanma, hakaret buraya ait olabilir; 
uygun') TKM.  '
M. Erdal, (1991:224-262) 
than thirty verbs in this intr. formation








olarak DS kelime, 




 San. Hwar XIII (?) (
 do. 165; XIV yaman 
yaman
,














DS  bilir, kurnaz (XI
(XII





 bundan da 
Kelime TAS
Eyittiler a
Saklayavuz gelmeye sana yavuz
yavuz
1)  




YED  KT (217a 5=38/55) 2. 
1521
(243b 9=48/6); 9=19/59); yavuz 
dua eyle- Beddua etmek (133b -
2=9/74); yavuz hal 1=7/94), YZ




- kelime, 1. 
 TS
kelime, 1. 
DS  kelime, 
 (XI 4208) 
- 
yum, (yom) Radloff (1905:III-574), 
olarak yom yom
yomak  kelimesi 




 (1989:220).     
Kelime TAS  yum 
DAH
) 
-  yom TS yom 
DS
1522
DS kelimenin 3. 
 (XI r.  
4.1.10. (Alm. Bedeutungverschlechterung, Pijiorativer, 
iyi anlaml
 kelimesi verilir. 
Ionnes Augustus Vullers, -
- ver kelimesini, 
hayvan: d aforik olarak 
insanlara :I- . 
k bir anlam 
 Bu sebepten bu kelime, anlam 


















s, sade 4. 
olarak verir. Y al -











ak, -k, kayna ve ekle mi
ekilleriyle de i ik peki da ifade eder.  
:I 100,IV kelimenin temel 
olarak V MC
lime soyut olarak gibi 










(17b/12), GRT alcag 
RB  FFANG da Al
-
soysuz 4. Pinti, cimri 5.  Korkak, namert, TS
namert, rezil, hain, DS  (I
4








TS da devam eder.    




n (f.i.y.)) Radloff (1911:IV- bilecen kelimesi yoktur, 
 kelimesi 
Kelime TAS
bilecen -XIX. 220) 
TS kelime, halk  olumlu 
DS  de bu olumlu ve olumsuz anlam durumu, 
-691) olarak yan 
-  GRT ( -i 
) 
tam tersi lmektedir. 
- tamlama, TS
igren-  Sevortyan, - -, hisset- -, nefret- et-, 
-  olarak verir. Brockelmann, yig - (i.f.y.)
Clauson, yi:g - iksinti hisset-
iyren- ~ yigren-
(y)igiren- < (y)igir-e-n








bulmak, istikrah etmek 2.




k (i.i.y.)) Radloff (1899:II-325), 
 olarak verir.  
Kelime TAS
2)
etmektedir. XX. - kelime, 
olarak  TS
bu olumsuzluk, 
 DS  (VIII
devam etmez.      






Didi hey hey yaman kaltaga
- kelime, hem somut 
1527
 hem de soyut olarak 
, TS de 
. DS
(VIII 2610) 














ekinin  (Ergin, 1998:191); 
mesl  veya olarak
e ifade eden 
Kelime TAS
(Ra -
 olumlu anlam,  Bu TS
 da devam 










Heerdegen, Oertel ve Ullmann
   
tarihsel nedenlerine (Guiraud, 1984:80). Bloomfield, uzun bir 
(1933:435)
Baylon-  onunla 
uzak-
(1978:205)
 ama geleneksel anlam 
bilimin
 (1984:
Ullmann, Principles of Semantics  fundamentu
 (I) Logico-rhetorical Tasnifler: Bu gruba ilk defa eski gramerciler ve semantik 
 (Cremona, 1968:130).    .  
                                                
60 Bkz. D. AKSAN,
 I: Kavram 
-  TDAY Belleten 
Ankara 1971, O. N. TUNA,
Ankara 1990. (Osman Nedim Tuna, bu konudaki
1529
 (II)  Genetic Tasnifler:
causal tasnifler 
(Meillet, Sperber, Wellander),
06), functional tasnifler (Wundt, 
 (Cremona, 
1968:130).     
III. Eclectic Tasnifler: La Science du Mot
 IV. Empirical Tasnifler: G Meaning and Change of Meaning


















, 1975:64-80)    
61
alarak anlam 






bulunan kelimeler etkileyebilir b) 
kelime veya anlam da etkileyebilir (2002:106 107 108). 
Ahanov, di
                                                





sa , 2008:86).     







handbook 254-278).       
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